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Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että virvan eri puolilla olevat tiedot eivät ote täysin verrannollisia. 
En horisontal eller verttkal linje, som avskär en tidsserie, markerar atl uppgifterna pä ömse sidor om linjen inte är fullt jämfärbara. 
A horizontal or vertical line drawn across a time series shows substantialbreaks in the homogeneity of a series.
Euron muuntokurssit 1.1.1999 alkaen 
Omräkningskurser för euron frfin 1.1.1999
Euro Conversion rates as from 1 January 1999
Maa ja valuutta 
Lsnd och valuta 
Country andamency
Euron arvo valuutassa 
Värdet sv en euro uttryckt i valuta 
Value of ane euro in the currency 
concerned
Valuutan arvo markoissa 
Värdet utuyditi mark 
Vakio in markka
Itävalta (Sillinki) -  Ostemke (schilling)- Austria (schilling) ATS 13.7603 0.432093
Belgia (frangi) -  Belgian (Iranc) -  Belgium (francj BEF 40,3399 0,147391
Saksa (markka) -  Tyskland (mark)- Germany (mark) K M 1,95583 3,04000
Espanja (peseta) -  Spanien (peseta) -  Spain (peseta) ESP 166.386 0,0357346
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland (markka) FIM 5,94573
Hanska (frangi) -  frankrike (franc) -  France (Iranc) FRF 6,55957 0.906421
Irlanti (punta) -  Irland (pund) -  Ireland (pound) IEP 0,787564 7,54952
Italia (liira)- Italien (Iira )- Italy(lira) m 1 936.27 0,00307071
Luxemburg (frangi) -  Luxemburg (franc) -  Luxembourg (iranc) 
Alankomaat (guldeni) -  Nederländerna (guldeni -  Netheriands
LUF 40,3399 0,147391
(guilder} NLG 2.20371 2,69805
Portugali (escudo) -  Portugal (escudo) -  Ponugal (escudo) PTE 200,482 0,0296572
EU:n neuvosto vahvisti 31.12.1938 muuntokurssit, joita käytetään muunnettaessa euron käyttöön ottavien EU:n jäsenvaltioiden valuuttoja euroksi. 
Taulukossa on esitetty myös viitteelliset, epäviralliset kiinteät markkakurssit euroksi muuttuneiden valuuttojen suhteen. Muunnettaessa jonkin 
kansallisen rahayksikön määräisiä rahamääriä toisen kansallisen rahayksikön määräisiksi rahamäärä muunnetaan ensin euroyksikkönä ilmaistuksi 
rahamääräksi, mikä määrä voidaan pyöristää vähintään kolmen desimaalin tarkkuudella ja muunnetaan sitten toisen kansallisen rahayksikön 
määräiseksi.
Den 31 december 1938 fastställde EU-rädet omräkningskursema tili euro för valutorna i de EU-länder som inför euron. Tabellen upptar ocksä 
riktgivande, inofficiella fasta markkurser för de valutor som konverterats tili euro. Penningbelopp som skall omräknas frän en national] valutaenhet 
tili en annan skall först omräknas tili ett betopp som uttrycks i enheten euro. vilket belopp läi avrundas tili inte mindre än tre decimaler och sedan 
skall omräknas tili den andra nationella valutaenheten.
On 31 December iSSB, the EU Council adopted the conversion rates between the euro end the currencies of the Member States adopting the euro. 
This table also includes indicative unofficial fixed rates between the markka and the national currency units of the euro. Monetary amounts to be 
converted from one national currency unit into another shaft first be convened into a monetary amount expressed in the euro unit which amount may 
be founded to not less than three decimals and shall then be convened into the other national currency unit.
Lähde -  Källa -  Source; Suomen Pankki -  Fmlands Bank -  Bank of Finland
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Tukku- ja vähittäiskaupan volyymi-indeksit kuukausittain 
Volymindexen för parti- och detaljhandeln mänadsvis
Monthly volume indices of the wholesales and retail trade
1995 = 100. Kauppapaiväkorjattu määraindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
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Utrikeshandel; volymindex för exporten och importen kvartatsvis
Foreign trade; volume indices of exports and imports by quarter
1380 = 100
Kuluttaja- ja tukkuhintaindeksin vuosimuutokset kuukausittain . 
FÖrändringar pä ärsnivä i konsument- och partiprisindexen, mänadsvis
Consumer and who(esale price indices. year-on-year cbanges by month
%
ni3srckaaavs -  Statistisi översrtt -  ftrf/e/ä) of Statistics 1399:1V IX
Kuvioita —  Diagram —  Diagrams
Palkansaajien ansiotasoindeksien vuosimuutokset neljännesvuosittain 
Förändringar pä ärsnivä i löntagarnas förtjänstniväindex, kvartalsvis
Indices of wage and salary earnings, year-on-year changes by quarter
%
Työttömyysaste kuukausittain 
Arfaetslöshetstal mänadsvis
Monthly unemployment rate
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VäBstö—  Befolkning —  Population
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski- Väkiluku vuoden lopussa-FtñmSngi vid utgingen av it-Population on 31 December______________________ Väkiluku vuosi-
r
Year
väkiluku
Medeffoft-
mängden
Mean
papulation
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Min
Mates
Naiset
Kvinncr
Females
(aupuntimasei Taajaan asutut 
cmnat kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner konummer 
Uritan Semi-urban 
nxmkipaiitm nxnicipäiiies
Maaseutumaiset Ikä -  Alder -  Age 
kunnat
Landsbygds- -14 15-64
k ammunet
Rural
municipalities
65-
nenänne xs en lopussa 
Fofanängdvid 
utgärtgen av levaríais t 
Population at ti»  end 
of the quarter
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1385.. . .  4 902 4911 2 378 2533 19,4 68,0 12,6 1995 Nl 5130
1386.. . .  4918 4 926 2 386 2 540 19.3 67,9 12,8 IV 5132
1387.. . .  4 932 4 939 2 393 2 546 19,3 67,8 12,9
1388.. . .  4946 4 354 2 401 2 553 19,4 67,5 13.1 1997 1 5135
1389.. . .  4 964 4 974 2 413 2562 19,3 67,4 13,3 11 5140
III 5145
1330.. . . 4 386 4 998 2 426 2 572 2 846 803 1349 19.3 67,2 13,5 IV 5147
1391.. . .  5014 5029 2 443 2 586 2 868 809 1352 19,2 67,2 13,6
1932.. . .  5 042 5055 2 457 2 598 2 838 813 1344 19.2 67,1 13,7 1998 1 5149
1333.. . .  5 066 5 078 2470 2608 2 920 815 1343 19,1 67,0 13,9 11 5153
1334.. . .  5089 5099 2482 2617 2 949 814 1335 19,1 66,8 14.1 111 5157
IV 5160
1995.. . .  5108 5117 2492 2 625 2978 897 1242 19,0 66.7 14,3
1996.. . .  5125 5132 2501 2 632 3005 896 1232 18,9 66,6 14,5 *1999 t 5160
1997.. . .  5140 5147 2 509 2 638 3077 854 1216 18.7 66.7 14,6 11 5165
1998.. . .  5154 5160 2516 2 644 3101 854 1205 18.4 66.9 14.7 111 5169
*1999.. . .  5165 5171 2523 2 648 3124 853 1 194 18,2 66,9 14,8 IV 5171
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vital statistics
Vuusi ja 
^djannes
kvartal
Yeatand
quartcr
Eläväni 
syntyneet 
levando 
födda 
Uve hinta
Kuulleet
DBda
Deaths
Syntyneiden 
enemmyys 
RHetso- 
frerskott 
Excess et
twite
Maahan muuttaneet
Ínvandísrs
timiuyidijts
Maasta muuttaneet
Utvandrare
Emgranti
Netto-
maahan­
muutto
Kokonais-
muutos
Heta
förändring
Total
chango
Solmitut Avioerot 
avioliitot Aktenskaps- 
tngängna sWlnader 
äktenskap Divorces 
MarriagesYhteensä EU-maista Pohjois* 
Totalt Frän EU- maista 
Total Under Frän Norden 
From EU FromNordic 
countries countries
YMeensá EU-maihin Potíois- 
Totalt Tilt EU- maim'n 
Total lünder Till Norden 
ToEU To Nordic 
countries countries
'Netto-
¡rrvandring
Net
immigration
*.
1 2 3 4 6 G 7 8 9 10 11 12 13
M ä ä rä -■ Antal - Number
1995... 63 067 49280 13787 12 222 5137 3 895 8957 5970 4 041 3265 18072 23737 14 02S
1996... 60723 49167 11 556 13294 5698 4 286 10 587 6192 4 010 2707 15494 24464 13795
1997... 59 329 49108 10221 13564 5463 4 041 9 854 6462 4 575 3710 15029 23 444 13507
1998... 57 108 49262 7 846 14 192 5885 4 523 10817 6986 5150 3375 12297 24 023 13848
*1999... 57 648 49 390 8 258 14 452 5717 4562 12113 7623 5604 2 339 11301 23293 13907
%• keskiväkiluvusta -  Pé 1 000 av mBdelfolkmängden - Per 1000 mean population
1995... 12,3 9.6 2.7 2.4 1.0 0.8 1.8 1.2 0.8 0.6 3.5 4.6 2.7
1996... 11.8 9.6 2.3 2.8 U 0.8 2.1 1.2 0.8 0.5 3.0 4.8 2.7
1997... 11,5 9.6 2.0 2.6 1.1 0.8 1.9 1,3 0.9 0.7 2.9 4,6 2.6
1938... 11,1 9,6 1,5 2.8 1.1 0.9 2.1 1.4 1.0 0.7 2.4 4.7 2.7
*1999... 11,2 9.6 1.6 2.8 1.1 0.9 2.3 1.5 1.1 0.5 2.2 4.5 2.7
Määrä --  Antal -- Number
1997 1 14830 12899 1991 2 677 1077 780 2 240 1421 1030 437 2702 2 834 3282
Il 15 651 12154 3497 3 434 1339 1048 2 067 1318 883 1387 5138 6 556 3539
111 15 378 11472 3 906 4 272 1809 1314 3 331 2264 1689 941 5122 10628 3 437
IV 13410 12583 827 3181 1238 899 2 216 1459 973 965 2067 3426 3249
1998 1 13335 13483 452 2 921 1 187 883 2 353 1543 1 196 568 1289 2891 3465
11 14 640 11911 2 729 3 674 1455 1 167 2096 1310 937 1578 4 576 6450 3386
1[11 15218 11680 3 538 4 366 1944 1438 3929 2 608 2010 437 4244 11074 3 540
(V 13 315 12188 1 127 3 231 1299 975 2439 1525 1007 792 2188 3 608 3457
*1999 1 14188 13 840 348 3158 1156 857 3098 1919 1349 S) 610 2869 3492
Il 15 007 11777 3 230 3551 1510 1 245 2 576 1 586 1 163 975 4480 5731 3516
III 15156 11679 3 477 4 386 1968 1 483 3811 2553 1347 575 4279 10861 3 565
fV 13 297 12 094 1203 3 357 1083 977 2628 1565 1 145 729 1932 3832 3 334
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omráde, át odi 
tvartal
Ai en. yeai and 
quartet
Elävänä 
syntyneet 
levante 
tódda 
Lhv births
Kuolleet
Oöda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
OmOyttninQ 
melan kommuner, 
nettofrynning 
inter-municipal 
mtgration. net
Maahanmuutto
Invandring
immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Kokonais-
muutos
Heta
for ¿idling
Total
change
Väkiluku11 
Fdkmängd11 
Population v
Avioliitot
Akunskap
Marriages
Avioerot
Aktenskaps-
skilln3der
Dhoroes
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koko m a a -  Heia landet -  Whole country 
*1 9 9 9 ,...  57648 493S0 14452 12113 11301 5170900 23293 13 907
1998 IV 13 315 12188 _ 3231 2439 2188 5 159 646 3 608 3457
*1999 IV 13 297 12 094 - 3357 2 628 1932 5170900 3 832 3 334
Uusimaa -  Nyland 
*1 9 9 9 .. . .  15995 9 785 76031 5606 5017 16533 1 291 008 7402 4219
1998 IV 3662 2 475 2 006 1 224 948 3 582 1 274 475 1170 1083
*1999 IV 3735 2 384 18685 1336 1089 3 353 1291008 1217 1014
Itä-Uusimaa
*1 9 9 9 ....
-  Östra Nyland 
1018 801 4 339 226 195 909 89068 391 229
1998 IV 199 203 206 73 44 235 88159 63 51
*1999 IV 230 198 1 068 49 50 155 89068 63 74
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 
*1 9 9 9 ....  4998 4474 24 905 1338 924 2504 445554 1994 1223
1998 IV 1 113 1 126 401 364 167 536 443 050 355 294
*1999 IV 1 087 1 1») 6 247 311 218 483 445 554 322 329
Satakunta
*1 9 9 9 .. . . 2386 2 577 9 239 357 327 -1 548 239 273 987 581
1998 IV 571 611 -250 109 68 -237 240 821 148 170
*1999 IV 560 647 2 210 108 56 -232 239 273 164 146
Kanta-Häme' 
*1 9 9 9 ....
-  Egentliga Tavastland 
1 603 1 777 8 644 282 191 210 165124 687 449
1998 IV 394 396 -1 9 60 43 -2 164 914 115 119
*1999 IV 390 396 2017 63 49 -1 165124 105 111
Pirkanmaa -
*1 9 9 9 ....
Birkaland
4 913 4480 23 324 1 136 795 2 539 447 044 2 084 1151
1998 IV 1134 1083 253 257 208 366 444 505 342 281
*1999 IV 1097 1094 5 646 233 165 508 447 044 326 268
Päijät-Häme
*1 9 9 9 ....
-  Päijänne Tavastland 
1 957 1 990 9180 480 313 -142 197301 600 552
1998 IV 457 523 -2 4 128 62 -19 197 443 117 122
*1999 IV 483 485 2 235 130 86 11 197 301 150 134
Kymenlaakso
*1 9 9 9 ....
i -  Kymmenedalen
1 811 2 225 8012 337 282 -1 196 188 606 781 572
1998 IV 422 552 -174 91 57 -259 189802 120 135
*1999 IV 410 534 1 946 54 73 -251 188606 147 121
Etelä-Karjala
*1 9 9 9 .. . .
-  Södra Katelen 
1247
-  South Karelia 
1 621 5339 349 169 -788 137316 503 373
1998 ÍV 276 364 -116 67 55 -188 138104 79 38
*1999 IV 277 357 1 207 79 20 -159 137316 70 94
Etelä-S avo -  
*1 9 9 9 ....
Södra Savolax -  
1 513
South Savo 
1 989 8 306 268 191 -1  615 168733 596 371
1998 IV 372 500 -317 50 40 -432 170348 88 98
*1999 IV 350 475 1909 64 43 -456 168 733 105 95
2 Tilastokatsaus -  Statistisi oversill -  Bulletin oi Statistics 1993JV
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) 
Vital statistics by region (cont.)
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ¡a levande 
vuosineljännes IBdda 
Gmfäde. äroch Live tiuttis 
Evana)
Area, yeatand 
quarter
Kuolleet
DMa
Deaths
Kuntien välinen
muuttolnke.
nettomuutto
Omflyttning
meflan tommunef,
nettoflyttrong
tmer-muriopal
migratian.net
Maahanmuutto
tnvandrihg
Immigration
Maastamuutto
UtYanrfnng
Lrmgration
Kokonais-
muutos
Hela
fôründring
Taa!
change
Väkiluku " „ 
foJkmängd 1 
Population0
Avioliitot
Afctenskap
Marriages
Avioerot
Aktenskaps-
skiltnader
Domes
1 2 3 4 S 6 . 7 8 9
Pohjois-Savo -  Norra Savola*; -  North Sam
*1 9 3 3 .... 2585 2646 10915 332 344 -1  463 253 771 915 685
1398 IV 626 722 -303 92 72 -367 255234 143 165
*1339 IV 608 666 2 523 74 100 -399 253 771 143 154
Pohjois-Karjata -N o rra  Karelen -  North Karelia
*19 9 9 .... 1759 1955 8336 316 170 -1  166 172 498 594 430
1938 IV 412 451 -199 92 33 -168 173664 77 87
*1999 N  423 464 1975 69 31 -216 172498 68 91
Kaski-Suomi -  Meilersta Roland -  Central Finland
*1 9 3 9 .... 2 769 2 528 14 598 521 351 234 260 429 1034 733
1998 IV 636 632 -128 74 93 -132 260 135 149 159
*1999 IV 650 629 3 343 143 54 31 260429 169 169
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten - South Ostrobothnia V
*1 9 9 9 .... 2066 2150 7 410 176 159 -977 196 679 742 375
1998 IV 482 558 -174 38 29 -235 197703 115 102
*1999 N  472 554 1 757 . 28 37 -246 196 679 n o 95
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia *
‘ 1 999 .... 1 926 1768 6219 763 730 -609 173490 675 299
1938 IV 393 438 -238 171 138 -235 174 099 85 74
*1999 IV 435 440 1 415 120 169 -290 173430 108 75
Keski-Pohjanmaa -  Meilersta Österbotten -  Central Ostrobothnia
*1 9 9 9 .... 829 592 2 237 130 128 -471 71623 302 130
1938 (V 201 127 -85 40 18 13 72 094 38 30
*1399 IV 197 162 487 37 36 -131 71623 46 27
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten -  North Ostrobothnia
*19 9 9 .... 4 941 3026 19635 788 775 1550 362 303 1729 865
1998 IV 1 197 697 -28 120 187 429 360753 246 205
*1999 IV 1 184 779 4 453 193 138 453 362 303 295 188
Kainuu -Kajanaland
*19 9 9 .... 858 903 3241 183 141 -1  027 91044 300 171
1998 IV 193 221 -220 21 17 -241 92071 35 58
*1999 IV ■ 201 207 691 54 25 -202 91044 65 31
Lappi -  Lapptand -  Lapland
*19 9 9 .... 1 387 1805 9 591 563 579 -2  317 194 330 694 462
1998 IV 500 461 -633' 106 106 -590 196647 116 105
*1999 IV 437 432 2178 157 125 -493 194330 123 114
Ahvenanmaa-A la n d
*19 9 9 .... 288 298 1087 301 332 81 25706 83 37
1998 IV 75 48 42 54 54 72 25 625 7 21
*1999 IV 70 71 275 55 64 14 25706 16 4
11 Vuoden tai vucsirteliännekjen lopussa. n I stuiet av äret ett« kvartalet. Attheendofthefearorguarter.
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k
4, Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Vuoa ja 
kuula LOI
Aroch
mänad 
Year und 
month
liha*' 
Koti'1 
Mea;v
Meijeri­
maito
Mejeri-
Maito­
jauhe
Mjölk-
putver
Mili
powder
Meijerivoi 
Mejerismör 
Oaiy butter
lililí!
4
Munat
Agg
£gss
Kotimaisen teollisuuden viljan ostota
Finska ¡ndustrins kop sv spannmäla
The flow of prain to domestic industrial users 9
Yhteensä
Totalt
Total
Naudanliha Sianliha 
Nötkött Svinkän 
Beetani f tr t  
vea!
mjolk
Dairy
mili
Yhteensä
Total!
Total
Vehnä
Veta
tWieai
Ruis
R3g
Rye
Ohra Kaura 
Korn Havre 
Barley Oats
1000 000 kg 1 000 000 1000 kg 1000000 kg
1 2 3 4 5 E i 8 9 10 11 12 13
1994. 311.6 105.1 165,8 2316 31 345 53 217 92192 70,5 2147.6 386,4 38,4 1098,7 624.4
1995. 303,2 94,7 164,6 2296 27185 52223 95 668 73,6 1 400.7 459,8 93,7 674,1 173.1
1996. 317,9 96.1 170,8 2 261 20096 54180 94 796 68,8 1 431.9 573,1 84.6 654.7 119.5
1937. 332.0 98,9 178.9 2301 31876 56598 87936 65.7 1 428.2 513.3 95.8 700,6 118,6
1998. 339.6 93,1 183,9 2294 29782 57 316 92 863 *63.1 1480.3 573,6 86,3 680,6 139.8
1999.
1997 1 27.5 9.0 14.0 199 2646 5412 7 602 5.9 136.6 49.6 4,5 66.4 16.1
11 26.0 8.4 13,6 181 2791 4 531 6672 5,3 123,6 43,4 9,3 61.9 9.0
111 25.2 7.2 13,9 200 2561 4627 7738 5.5 128.3 41,7 6.6 66,9 11.1
tv 31.7 9.4 17.5 197 2811 4 839 7404 6.2 138,4 54,5 9,3 63,4 I t f
V 27.1 8.4 14,4 209 3512 5076 7 879 5.5 99,8 34,7 8.0 48,2 8.9
VI 25.3 6.7 14.1 201 3543 5197 7 626 5,3 136,8 60,3 5.6 62,1 8.9
VII 27.4 7.4 15.2 191 2 708 4557 7448 5.4 57,3 20,5 5,5 27,8 3,6
Vili 26.2 8.1 13.5 188 2 303 4 342 6699 5.0 125,6 47,3 10.3 62.1 5.9
IX 28.4 9.3 14.3 177 1882 4037 6917 5.4 148,4 52.1 18.5 61,1 16,8
X 30.4 9.6 15,8 179 1844 4 365 6738 5,6 99,5 31,2 6.1 52,5 9.7
XI 28.3 7,9 16.1 182 1979 4616 7 365 4,7 118,9 38,2 8.1 63,3 9.3
XII 28.4 7,6 16,6 198 3296 4 999 7 847 5.7 115.0 40.0 4.0 63,0 8.0
1938 1 25.7 7,8 13,2 205 2956 5297 8363 5.4 126.4 50.3 5,4 57,5 13.1
11 24,7 6.5 13.7 186 2502 4 623 7566 5.1 125.9 43.2 6,1 63.7 12,9
III 29,5 8.0 16.2 203 2 540 5333 8 658 5.6 147,6 56.7 4,5 71.5 15.0
IV 28.7 8.1 15.4 200 2 724 4933 8396 5.6 130,4 54.3 3.9 59.8 12,4
V 26,1 7.0 14.0 211 2842 5167 8 845 5.1 104,7 40,9 6.2 48.1 9.5
VI 27,2 6.6 15,1 138 2831 5047 8464 5.4 137.2 56,2 14.9 56.1 10,0
Vil 28,1 6,6 15,8 191 2387 4531 7740 5.5 64.2 20,5 2.2 T 35,3 6.1
Vili 28,2 8.4 14.5 183 1933 4245 7 391 5.0 72,2 24.7 8.3 33.6 5.6
IX 30.5 9.3 15,8 171 1 455 4036 6760 5.3 189,8 77.6 17,7 79,6 14.9
X 30,6 8.9 16.0 175 2 486 4 651 6322 5,0 123.8 40.3 7,7 60,4 15,4
XI 29.7 8.0 16,4 177 2 497 4659 6811 4.9 132,6 53,1 4.2 61.9 13.4
XII 30.6 7.9 17.8 192 2 630 4 796 7 548 5.3 125,5 55.8 5,1 53.0 11.7
*1999 1 25.8 6.9 14.0 200 3432 5221 7499 4.8 109,2 44,0 1.5 48,2 15.5
II 26.0 6.4 14.4 183 3595 4 707 7082 4.6 117.3 44.1 7,7 49,2 16.3
III 32.1 8.1 17,5 201 3 678 5291 8352 5.5 146,4 57.6 9.2 59.6 20.0
IV 28.9 7,5 15.8 197 3311 5213 7508 4.8 135,4 52.5 6.3 59.7 16.9
V 27.2 6.9 14,7 208 3 308 5414 8130 4.8 125.9 46.3 9.3 57.5 12.8
VI 26.4 6.1 14,9 199 3689 5427 7873 4.9 149,1 44,3 7.2 79.5 16.0
VII 26.3 6.1 14,6 190 2 730 4819 7 080 4.7 63,9 29.2 3.1 23.5 8.1
Vili 27.9 8,2 14,6 194 2 880 4697 7454 4.7 132.3 51.8 12.5 61.7 6.2
IX 29.7 8.6 14.9 184 1937 4 346 7767 4,7 116.6 44,6 9.4 48.5 14,0
X 29.3 8.4 15.1 185 2438 4598 7664 4.4 97.0 32,0 9.8 45.5 9.7
XI 4.6
111 Kuumapa inorähennys (2%11.7.1995 alkaen "Varmviktsavdrag {2%| har beakiats retroaktivt 11 The hot weight oi carcase, less 2% taken into
otenu takautuvasti huomioon. _fr.0Jtt 1,7.1995. _ account retrospectñüly trom 1.7.13951
"Vuonna 1994: Kotimaisen viljan kauppaamitta. At 1994: Utbud av inhemskt ipaimmä). Year 1334: Market supply of domestic cernís.
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4. Tuotetilastoa (¡atk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Ihmis ravintotuo Keiden valmistukseen käytetty vilja Sokeri Suklaa ¡a Margariini Krvennäs- Makeat Viinit yms. Maltas- Väkevät
Spannmil sorti awânts fär tillverkmng av männistö- Socket sirklaatuotteet Margarin vedet juomat miedot juomat juomat
fäda Sopar ChcUadoch Margarine Mineral- Säta alkoholi- Malt- Sprit-
Cereals used for human consumption chcklad- vatten drycker juomat11 drycker drycker
Vuo» ja produkter Mineral Soft Vrn o.d. Matt Spirits
kuukausi Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura Chocaba tratera drints svaga bever•
Ar och Total! Veta Fläg (Com Havre anrfehoco/a» alkohol- ages
mânad Total Wheat fly» Barley Oats products drycker"
Year and Wines and
month other bw-
akohol
bevor. n
1000000 Vg 1000kg 1 0001
14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1994. 417,1 298.1 87.7 6,4 25.2 242159 55 377 57515 27 831 213 798 56 433 452 385 58288
1935. 399,3 285,4 81,0 6.2 26,9 259081 49830 76533 39 367 254671 74 286 407 789 69 433
1996. 481.6 3 6 0 84,3 6.7 29,3 253990 49084 97 920 45377 304 193 73 736 438 130 67161
1997. 483.9 357.9 87,9 7.6 30.8 161030 364S6 83536 32 790 275579 59 564 492 973 33922
1998.
1999.
466,4 343,9 85,6 7.0 29.5 149 247 29768 83639 
43 907
38 674 275635 79512 491 882 35407
49482
1997 1 40.6 29,3 8.1 0.7 2.5 10686 2 996 8358 1342 20573 4 089 36190 2 350
11 38,8 28.2 7.4 0.6 2.6 7 445 3 059 8926 2163 17218 4 740 28 480 1994
III 37,9 28.3 7.0 0.4 2.2 9 849 2882 6539 1 992 22017 4 247 38 335 2649
(V 43.0 31.5 8.1 0.6 2.8 9 840 3617 5803 2 726 24926 4 830 44 868 3031
V 42,5 31.2 7.6 0.7 3.0 10 705 2407 5505 2 838 23 377 5192 43972 3044
VI 35,3 25.2 6.8 0.7 2.7 11944 2459 3709 4 337 32205 6456 51 927 3136
VII 36,3 28.1 6.3 0.4 1.5 18469 1457 6404 3753 33 722 6661 55186 2915
VIII 38,9 28.7 7.3 0.5 2.4 17429 3297 6 472 3 599 26 201 4 575 43114 2923
[X 44,5 33.4 7.8 0.6 2.7 15216 4 241 7 780 3 394 19105 5183 38 540 2907
X 47,3 35.2 8.1 0,9 3,1 17970 4538 8598 1 934 18975 3 743 35 561 2685
XI 40,4 30.2 6.8 0.8 2.7 18522 3251 8 359 1881 18602 4 510 37 580 3243
XII 38,4 28.6 6.6 0.7 2.4 12955 2292 6983 2 231 18658 5330 39 220 3 045
1998 1 39,3 27.8 7.7 0.9 2.9 9 478 2164 7 624 3438 21532 5391 32 738 2150
II 39,7 29,3 7.0 0.6 2.8 10939 2476 7 994 2 726 17383 4878 29 864 2 348
lit 43.6 32,7 7.5 0,7 2.7 10930 2 502 7355 3174 21507 6 434 40 099 2865
IV 40.5 29.6 7.3 0.7 2.8 9378 Z242 3990 2 927 26630 6214 43 313 3087
V 40.6 30,2 7.0 0.8 2.6 12745 2188 3181 3595 25359 7202 43 020 2673
VI 34.8 25,3 7.1 0.4 1.9 12 346 2 296 4917 4325 30447 9 644 53 396 2 9 )3
VII 41.1 31,3 6,7 0,5 2.6 15 349 1033 4 976 3 728 29 848 9174 52 511 3615
VIII 38.1 27.5 7,2 0.5 2.9 15325 2 646 4 824 3106 19356 7293 45211 2 888
IX 38,9 28,5 7.7 0.5 2.1 15057 3187 3253 2 516 17012 5011 37 852 3344
X 39,3 29,2 7.4 0.5 2.2 15483 4 095 3146 3 225 22510 5916 37 773 3472
XI 36,5 27,1 7,0 0.5 1.9 13424 2855 5 250 3058 19651 6 868 37 183 3269
XII 34,0 25,4 6,0 0.4 2.1 8793 2084 7129 2856 24 400 5487 38 322 2803
1999 1 30,2 21.1 6.5 0.4 2,0 8106 2013 5011 2 833 20 927 5383 29 588 3138
11 32,6 23,3 6.6 0.4 2.2 7 457 2 545 2010 2604 18644 5421 28 808 3050
IN 37.4 26,9 7.8 0.5 2.3 11 397 2870 3314 4172 29 551 7855 41828 3560
IV 35.9 25.9 7.1 0.5 2.3 12 052 2852 3 237 4183 25170 7106 39 777 3737
V 35.9 25,4 7.5 0.4 2.8 11 826 2 640 3 523 4129 23466 7376 41310 4251
V) 33,8 24,3 6.8 0.5 2,2 11 418 3371 3 635 5990 36 054 8 269 52 851 4573
VII 33.6 24,9 5,7 0.5 2.5 16656 1 115 3 406 5 276 36 516 12567 51606 4920
VIII 41.0 29,1 8.3 0.6 3.0 17 177 3503 3 579 4 770 26346 8 883 41 128 3693
IX 37,0 26,4 7,3 0.7 2.7 14 549 4 523 4 816 3 079 22460 6 990 35026 4 375
X 38,0 27,8 6.8 0.6 2.7 16057 4 397 4 663 3222 18010 5 983 34806 4169
XI
XII
36,8 25,6 7,5 0.5 3.2 15818 3701 4 080 
2 633
3185 22975 6 890 37052 5160
4856
11 Vain alkoholilain alaiset juomat. 111 Bara drycker som lyder under alkoholtagen. Onty beverages subjeet to the Akohol Act
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4. Tuotetilastoa (jatfc.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (coni)
Saha­
tavara
Sdgvator
Sawn
goods
M arkkinahakkuut 
Ma rknadsaw erlninga r 
Commercial removals
Vuosi ja
kuukausi
A io ch
mänad
Year and
month
Yhteensä
T ota lt
Total
M änty- 
lu liip o u  
Tallstock 
Pine logs
Kuusi-
tu llip u u
Gransteck
Spruce
logs
Yhteensä 
tukkipuu ’ * 
Stock 
to ta lt11 
Total 
logs '*
M änty-
kuitupuu
Talk
massa ved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi-
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpoood
le h ti­
kuitupuu
Lfiv-
massaved
N otK on i
(etotts
putpwood
H
iili
Polttopuu
Ved
Foehvood
1000 m1
27 28 29 30 31 32 33 35 36
1 9 9 4 . . . . 8 9 2 5 49 195 3 644 14 134 24 946 9731 9375 4687 24151 38
1 9 9 5 .. . . 8 7 9 6 51 002 9 672 13843 24 748 10718 9925 5351 26169 85
1 9 9 5 .. . . 8554 46 915 9 003 12 932 22 952 10296 9028 4552 23876 86
1 9 9 7 .. . . 8 2 6 3 52 996 10301 15 432 27034 10831 10012 4 985 25828 133
1 9 9 8 .. . .
1 9 9 9 .. . .
*9 2 4 5 55131 10 882 15 383 27730 12060 9903 5318 27280 120
1997 1 636 5074 932 1391 2450 1017 1045 550 2613 12
II 645 4 888 866 1375 2369 955 1005 547 2506 12
III 669 5412 973 1482 2595 1015 1 182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1 126 2 146 1042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1251 616 465 242 1323 6
VI 681 2 563 512 874 1 421 530 441 165 1 137 5
VII 323 2139 309 773 1 105 419 465 146 1031 4
V ili 657 4012 7SS 1335 2216 766 729 294 1789 7
IX 773 4 730 1044 1492 2 661 939 801 377 2118 12
X 841 5617 1247 1745 3142 1143 872 450 2464 11
XI 789 5 051 1091 1 456 2686 1055 841 459 2355 11
XII 711 5 234 933 1 507 2 601 1113 956 552 2621 12
1998 1 702 5 0 % 879 1461 2490 1001 1000 581 2582 14
II 664 5141 867 1485 2503 1017 1021 507 2 625 13
III 834 5 9 7 5 1032 1590 2817 1193 1229 721 3143 14
IV 843 4 753 847 1094 2096 1079 945 621 2 645 12
V 853 2 858 602 678 1342 756 463 291 1510 6
VI 807 2912 543 837 1425 792 467 223 1482 4
VII 318 2 6 9 5 429 902 1362 639 505 184 1328 5
V ili 749 4394 955 1389 2436 950 694 307 1951 7
IX 906 5 065 1110 1622 2857 1040 796 366 2201 7
X 902 5 359 1204 1692 3 028 1109 827 386 2322 9
XI 886 5460 1152 1651 2952 1140 903 465 2508 0
Xl) 781 5 234 965 1478 2 580 1 199 9 % 548 2712 2
1999 1 685 5 059 1113 1268 2 512 1025 965 556 2 547 1
II 674 4 963 941 1263 2333 1035 996 599 2630 0
111 925 6 649 1245 1 656 3 090 1442 1 301 817 3 559 1
IV 878 4 652 891 1034 2 083 1130 851 588 2 569 0
V 863 3 041 758 738 1545 790 454 252 1496 0
VI 811 2 633 467 751 1 244 774 414 201 1389 0
VII 320 2 402 365 793 1178 593 455 176 1224 0
Vili 774 4 487 921 1382 2370 971 814 332 2116 0
IX 932 5 087 1 117 1 442 2670 1141 853 422 2416 1
X 908 5140 1 150 1507 2776 1105 835 424 2363 1
XI 968 5745 1277 1685 3135 1211 921 478 2609 1
** M l.le h ti tiÄ kipuu .
11 M l. muu atnespinopuu.
'jln tl.lovs ioe t
11 InkI, ennät uavat gagnvirle.
’’ ind. noo-coniierous logs. 
s  Ind. other industrial cordwood.
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4. Tuotetilastoa ( ja tk . )  —  Rroduktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
SeOuloosa ö ljy ­
CelMosa tuotteet
Cellulose Olje-
Vuosi ¡a produkter
kuukausi Oil
A ioch 
m inad 
Year and 
month
products
SähkQvoima ”  
Elektrisk enengi ** 
Electric energy ”
Rikki­
happo
Svavel-
Yhteensä Vesi-
syra
Sulphuric
Totalt voimatta add
Tota! Varten-
tra ft
Hydro
e le tu id ty
Typpi­ Fosfori- lannoitteet
happo happo Gädsefmedei
Satpeter- Fosfor- Fertilizers
syta syra
N itric Phosphoric
add add
Nahka Jalkineet Vaneri yms.
Lader Skodon kerrostettu
leather footw ear puu
Fanero.d.
trälaminat
Plywood
and
veneers
1 0001 m¡!¡. kWh-mitt. kWh 1 0001 t 000 nj21 lOOOparra 1000mJ
pat -  pairs
37 38 39 40 41 ¿2 43 «  ¿5 45 t l
1394. 5968.3 11 336
1395. 5678.3 11 128
1336. 5818.2 11859
1997. 8612.7 10 056
199a 6724,4 11857
1999. 6976.9
1997 1 560,6 1011
II 520.4 901
III 556,7 833
IV 534,3 874
V 549.8 943
VI 473.5 881
VII 613.9 927
VIII 538.9 765
IX 533.2 226
X 547.9 717
Xl 608.8 974
XII 514.7 1 004
1SSS 1 618,1 982
tl 549.5 806
III 591.0 1007
IV 581.0 970
V 622.3 981
VI 4 2 U 964
VII 596.4 975
Viti 623.7 1044
IX 539,5 979
X 584.0 1075
XI 588.5 1028
XII 409.3 1 046
1999 1 613.4 1002
II 547.6 905
If] 582.9 1050
IV 570,6 967
V 634,1 962
VI 469.6 939
VII 580.2 1022
Vili 628.8 977
IX 578.7 938
X 614.9 903
XI 623.2 957
XII 532,8
62 180 11663 1 084.3
60 541 12788 1 159.4
66357 11704 1 287.8
65973 11 855 1 414,4
67094 14669 1448.2
7062 1268 129.8
6044 1 109 M6.0
6104 1 188 127.0
5428 921 124,6
5029 1295 123,4
4228 1261 102.7
4387 936 104.8
4675 723 86.6
4 746 684 107.8
5 710 790 131,8
6 090 812 128.9
6 470 070 131.0
6 599 997 ", 133.7
6 224 965 108.9
6476 976 133.0
5585 737 114,7
5083  . 1311 127,4
4563 1439 122.6
4541 1210 125.6
4580 1385 88.8
4 774 1 456 112,6
5 8(H) 1520 127,6
6389 1385 125.1
6 480 1288 128.2
6871 1 289 * 133.8
6241 1 160 118.5
6254 1 146 128.5
5368 1 130 122.7
4940 1231 120.7
4 267 1 159 123.5
4238 851 38.5
4540 862 30.1
4933 693 107.6
5 925 927 128.8
6274 961 123.2
501,3 215,2 1 627.1
217.1 232,2 1 507,4
222.7 235.4 1508,3
479.3 251.1 1260,7
447.2 253.4 1 204.4
42.4 21.5 106.2
38.4 18.1 99.5
41,9 22,3 116.5
41.6 21,2 1063
42.0 21.3 107,3
28.4 17.3 78.1
38.5 23.0 1013
40.1 20.3 101,3
39,8 20.9 107.5
- 41.8 22.1 112,2
41.7 2 0 ,0 ' 105.1
42,7 23,1 118.3
40.7 21.8 119.5
38,2 18,2 114,6
41.7 22.1 108.4
41,8 23.1 105.9
38.1 23.4 104,4
39.6 21,7 91.7
39.8 22,4 98.1
39,8 113 102.6
36,6 22.0 89.0
22.0 23.3 60.8
28,3 21.4 95.5
40,6 22.2 113.9
42.8 23.2 118.4
33.3 22.1 101.0
42.5 24,0 115.4
39,7 24.4 122.8
40,7 24.9 116.4
21.8 22.8 76.9
37,3 22.7 112,3
34.7 10.0 90.1
38.5 16.8 103,6
40.2 24.1 104.8
39.4 22.7 124.3
25265 4 057 650.9
19 604 3751 719.0
12578 3605 763,6
8881 2531 707.0
7 787 2746 1014,3
856 215 63.9
556 189 52,8
707 203 57,0
1005 234 65,9
922 191 64.1
907 203* 58,2
11 56 28.1
832 253 51.1
856 261 69.0
678 301 72.2
594 231 65.3
757 194 59.4
635 203 90,9
656 205 79,2
765 244 95,5
765 245 82,9
757 260 91,6
964 227 87,4
54 51 44,2
671 276 79,4
604 282 99,3
614 290 96.9
624 255 87.6
4 7 8 ’ 208 79,2
488 224 83.7
532 237 85.7
532 240 104.8
608 216 87,3
496 238 98.9
531 246 97.6
5 46 52.3
377 284 82.7
442 275 106.3
474 229 106.9
541 277 105.0
Nettotuo tanto. 1! NettoprodtAlion. Net production
Nettfijalka. a Kvadratrot. "Square fo o l
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik {forts.) —  Product statistics (coni)
Vuosja
luotaus
Aroch
mänad
Year and
month
Paperi ja paini -  Pappet och papp 
Paper and paperboard
Yhteensä Sanomalehti- 
Totalt paperi 
Total TidntnQS- 
papper 
newsprint
Kirjoitus- ja 
painopaperi 
Skriv- och 
tryckpapper
Printingand 
writing paper
Voimapaperi 
ja -pahvi'1 
Kraftpapper 
och papp’1 
Kraft paper 
and paper­
itpa«/u
Puüluitu-
levy
Träfitor-
planar
Rite­
board
Sementti
Cement
►
Tiilet
Tegel
Bricks
Raatara uta 
Räjäm 
ffyiron
Raatateräi
R is tii
Crude
Steel
1 0001 1000t 1000000 1 000t
AB <9 50 51 5Z 53 5« 55 56
1994. 10593,3 1 467,8 6031.3 1333,3 92.0 864 57.0 2 597 3420
1995. 9373,3 1 352,0 6154,4 1335,0 74.5 907 52.0 2242 3173
1998. 10074.0 1 602,8 5 994,9 1 256.6 81,1 975 40,0 2457 3301
*1997. 12 191.7 1 479,2 7109,8 2574,2 88,5 - 1 093 62,5 2786 3721
*1998. 12 704.7 1483.4 7702,1 2587,0 103,2 1100 69,6 2920 3 947
*1999.
*1997 1 1 019.8 138.7 563.9 195,4 6,9 91 3.1 237 323
II 928.1 112.0 527,3 203,7 4.9 84 4,6 214 291
lii 1031.7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5.3 238 310
tv 996.9 122,6 571,8 211,6 9.1 32 5.8 226 303
V 1021,0 129,8 585,1 223,2 9.0 123 5.4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8.7 120 4.2 226 298
VII 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3.6 111 5.8 231 293
V ili 1 055,7 126,0 620,0 232,4 6.0 101 5.5 225 297
IX 1 043.5 117,0 632,6 216,4 9.1 ■ 112 6.0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236,9 6.8 m 6.2 243 336
XI 1 099,7 ■ 127,2 653.8 231,3 9.0 63 5.4 238 326
XII 955,8 120,3 563.3 198,0 6.1 81 5,2 243 329
*1998 1 -  1 118.8 129,4 671.2 235,5 7.5 95 5.2 250 343
II 1 052,5 119,1 638.2 216,9 7.2 75 5.1 223 304
III 1 152.6 127,0 696,6 241,0 9.6 80 5.7 251 344
IV 1 109.8 128,8 670,8 228,4 8,6 89 5.5 249 335
V 1 156.1 137,9 693.2 238.3 9.3 98 5.5 248 338
VI 872.4 107,2 526,8 172.0 9.5 116 6,0 241 325
VII 1 115.3 127,2 678.7 225.9 . 3.7 90 6,4 242 312
V ili 1 116.4 133.1 664,9 234.0 6.4 121 6,0 254 327
IX 1 072,0 119.5 667.1 214.7 10.8 98 6,6 239 329
X 1 087,8 121,4 668.0 214.7 10,2 104 5.8 242 331
XI 1 021.0 120,0 621.2 204,0 10,8 71 5,9 230 319
XII 830.0 112,0 505.4 161.6 9.4 63 5.9 251 340
*1999 1 1 090.9 129,8 664,7 220.2 8.8 74 5.6 260 348
11 978,0 114.9 575.9 208.0 7.7 34 5.5 229 302
111 1089.0 130,8 633,0 236.3 8.3 86 6,3 251 339
IV 1036.4 126,8 624,2 201.9 9,1 7 7 ; 5,7 242 326
V 1 113.2 134.8 655,7 231.3 9,7 93 6,4 249 332
VI 838,9 101.4 514,3 169,3 8.7 110 6.4 235 306
VII 1 115,2 125.9 685.6 217.2 3,3 105 6.6 242 309
V ili t  140,5 130.7 693.0 230,5 5,5 123 7.4 244 311
IX l  143,6 124,1 697.0 231.7 11.0 101 7.6 241 334
X 1 198.9 137,5 731.7 241.4 8.9 101 6.5 248 347
XI 1 161,8 128.0 713.9 236.9 9.2 111 6,1 249 348
11 Kuutausitiedot sisältävät myös muun pahvin. "  Minadsuppgihema tnnehiller o d s i Onig pspp. y Monthly data eko include other board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Prod uktslatisti k (forts.} —  Product statistics (coni)
Vuosi ja 
Inaria usi 
Är oeh 
mänad 
Year end 
momh
Vdssaustuotteet (kuumavalssatut) 
Vatsprodukier (vamvatsade) 
Rolled products ¡hot-rolled)
Kylmä-
valssatut
levytuotteet
Kai Ival sade
plätpfoduktet
Cold-roiled
pistos
Sinkityt
levytuotteet
Gatvani-
serade
plätprodukter 
Galvanised 
sheets and 
plates
Kupari- 
’ katodit 
Koppar- 
katoder 
Copper 
cathodes
Nikkeli
Nickel
Sinkki
Zmk
¿inc
Yhteensä 
To tali 
Torat
Betoniteräs 
Bo tongi täi 
Reinforcing 
sted
Valssilanka 
Valsräd 
Wire rods
levytuotteet
Plätpiodukter
/Tales
lOOOt t
57 58 59 SO 61 62 63 64 65
1994___ 3 121 87 283 2105 719 448 69187 16902 137 766
1 9 3 5 .... 3 244 108 265 2 184 1 162 449 73665 16025 176583
1 9 9 6 .... 3 272 91 295 2663 893 465 110715 29139 175635
* 1 9 9 7 .. . . 3351 _ 326 i m 1237 469 116328 13515 175 333
* 1 9 9 8 .. . . 3715 _ 325 3 086 1 193 459 122894 15844 198 938
*1 9 9 9 .. . . - 115080 225188
*1997 1 238 _ 32 242 106 43 10509 1423 13964
■ Il 267 _ 21 222 97 36 9 627 1288 14 064
III 283 _ 30 229 109 43 10616 1 370 15025
IV 293 _ 31 232 121 40 9851 1 473 15638
V 295 31 239 105 42 10490 1 425 15187
VI 284 _ 29 228 100 40 9982 1423 14753
VII 169 _ 4 154 53 17 10040 168 16450
V ili 262 _ 29 212 30 39 4189 - 14285
.IX 256 32 194 105 42 8491 775 11585
X 317 ’ _ 31 257 128 41 10900 1 333 15264
XI 317 _ 30 260 115 44 10668 1 290 14819
. XII 310 - 26 259 108 42 10965 1549 14299
*1998 1 341 _ 32 279 113 43 10583 1408 15600
II 235 _ 29 245 103 37 9 279 1349 14170
III 337 _ 33 - 273 112 41 10796 1528 15309
IV 326 33 267 107 39 10 448 1334 15 094
V 310 - 35 245 116 43 10687 1260 17364
VI 336 _ 32 276 106 42 10203 1545 12136
VII 278 _ 13 253 60 25 10557 1541 17174
Vili 304 _ 21 264 62 36 10145 439 16880
IX 286 _ 28 229 95 35 9750 959 17 375
X 288 _ 25 235 106 42 10887 1479 19253
XI 315 _ 23 265 103 37 9705 1436 20183
. XII 299 - 21 255 110 39 9874 1506 18400
*1999 1 325 25 226 119 39 10315 1408 19090
II 304 _ 29 213 108 35 9 251 1435 17337
III 334 _ 33 229 116 , 3 7 10033 1 652 18589
IV 316 _ 33 213 115 \ l 9 546 1538 18344
V 333 _ 33 222 123 40 9 620 1488 17031
VI 314 _ 32 216 110 39 9 896 1 610 18326
VII 216 - 11 152 88 . 30 8144 1584 18900
Vili 300 _ 30 221 117 44 9 730 1607 20053
IX 329 _ 31 222 109 42 8150 1601 17769
X 333 _ 33 220 120 40 9927 1471 20489
Xl 337 35 225 116 38 9 648 1618 19 070
XII 10820 20190
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för ¡ndustriproduktionen
Volume index of Industrial output
1995 = 100. Kuukausuredoi työpä rväkotjanu ja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthlydata adjustedper vvotting day
Koko Käyttötarkoitus -  Använtfningssyfta -  Main industtial gmupings Toimiala (TOt 1995} -  Näringsgren (M 19K)
teollisuus Industry (SIC 1995)
Hela -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
fcui&ausl
industrio Energia- ftaaka-ainee: Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 0
Totai tuotteet ja tuotanto­ tavarat kulutus­ kukrtus- Mine- Metalli- Muu Teollisuus
Af och industry Energj- hyödykkeet tnvesterings- tavarat tavarat raatien kaiva malmien mineraalien TiDverkmng
mänad produktar Rávarot och varot ■ Kapi tai - Ovriga Utvirming louhima kaivu Manu­
Year and 
month
Energy produktions-
fömfldenheter
Intermediate
goods
Capital
goods
varar
Durable
consumer
goods
konsuro-
ttonsvaror
non­
durable
consumer
goods
av mineral 
Mining end 
quarrying
Utvirming 
av matall- 
maimer 
Mining of 
metal 
oras
Arman
mineral-
utvinning
Other
mmngand
quanying
facturing
1100.0} (10,4) (44J9J (25,5) (2.11 (17.1} 11.1) . (0.11 (Of) (90.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1994. 94,2 101.9 97,5 82.4 93.3 99,0 '  101,4 103.0 95,0 93,4
1995. 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 103,5 108,3 100,8 107,6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
1997. 113,2 108,4 113.0 120,0 109,2 1063 123,8 101,4 133,5 113,4
'1 9 9 8 . 122,0 107.2 118,6 143.9 113.0 106,7 92.7 101.9 1373 123.5
1997 1 108,1 126,5 107,3 107.5 99.3 100,7 54,2 96,5 8 03 106,2
11 . 107,2 121.2 107.6 104.6 101,5 102.1 60,4 100,8 90,8 105.7
III 111,1 111,3 110,1 114,3 115,1 107,9 81,0 104,6 128,5 110,8
tv 117,2 105,2 115,1 129,2 115.1 1113 79,8 111,4 124.8 118,4
V 114,1 97,2 116,5 118,4 118.5 110,9 99,9 120,0 146,6 115.8
VI 116,2 104,2 113,5 130,2 127.6 107,3 246,3 98.8 1513 1173
VII 89,5 103,9 94,0 86.0 48,3 78,9 ' 2463 61,6 1303 87,9
V ili 109,1 100.2 111,7 112.7 105,4 102,2 194,7 79,3 146,4 109,8
IX 115,1 91,9 118,8 121.1 121,5 109,0 147,1 108,6 163.2 116,6
X 122,1 103.7 122,7 132,2 123,9 115,5 100,3 110,3 1633 123,5
XI 125,0 115,4 124,8 134,3 124,9 116,3 96,0 113,4 154,5 125.7
XII 125,5 120,4 114,7 154,3 115,7 113,5 75.9 1123 117,3 126.0
‘ 1998 1 118,0 120,2 117,3 126,8 115,5 104,8 61,4 117.6 89,0 117,9
II 118,9 123,9 119,2 125,4 109,1 105,6 62,9 92.2 3 73 118,4
III 123,3 119,3 121,6 137,2 117,0 108,7 80,3 104,1 1273 123.6
IV 130.6 108,5 128,6 152,3 124.5 116,1 97,5 101,1 160,1 132.8
V 128,8 98.2 129,4 146,8 129,2 117,6 105,1 108,3 166.3 131.9
VI 119,8 95.6 117,1 140,7 124,7 108,7 115,2 108,0 138,6 122,5
Vil 96,9 90,1 100,3 107,4 45,6 81,3 113,5 96.5 145,8 97,6
V ili 115,9 90,7 118,4 129,0 109,3 105,0 98,0 91,0 130,8 118,8
IX 124,9 95.4 121,7 153,7 115,8 107,5 102,1 98,5 142,9 128,2
X 132,5 107.0 121.0 175,8 123.8 111.9 100.0 9 5 3 166,0 135,1
XI 130,6 119,7 122,0 163.1 120,0 1103 97.4 114.6 156,9 131.5
XII 125,8 119,5 107,4 171,9 128,1 106,1 77.4 95,6 123,7 126,4
'19 9 9 1 127,6 123,2 117,1 164,0 1123 102,7 70.1 1033 108,4 128,1
II 125,7 124,8 117,6 156,1 95,6 103,5 58,8 106.7 86,5 125,9
III 127,7 115,6 120,4 160,6 96,2 106,8 74,4 99,3 117,2 129.1
IV 140,7 104.5 127,3 198,3 103,8 113,0 97,5 97,5 160,9 144,4
V 131,2 100,7 131,5 154,9 1158 113,7 160,7 113,5 186.2 134,1
VI 127,0 104.0 120,1 160,9 116,7 107.6 2583 94.0 179.5 129,2
VII 100,6 94.2 101.6 117,2 44,6 82,6 173.9 80,1 125,9 101,4
V ili 118,3 98.3 122,3 129.9 100,6 103,3 185.9 89,0 148.3 120.3
IX 131,6 99.2 133,3 158,3 107,6 107.7 127.4 133,2 156,1 134,9
X 135,5 108,3 132.8 166.9 111,7 112,9 107,6 116.4 175,6 138,0
XI 135,0 116,8 135.8 157.7 103.0 112,0 9 43 1153 150,9 136,7
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jätk.) —  Votymindex för industrtproduktionen (forts.) 
Valuma index o f Industrial output fcont.)
Toimiala (TO11555)-Näringsgren (Nl 1955)- Industry (SIC 19951
IS 08(17-18) 17 18 19 20 21 22 23 24
Vuosi p Bintarv. ja Tekstiilien Tekstiilien Vaatteiden Parkitse- Puu- Massan. (Cuitan- Keksin Kemi-
kuukausi juontien ia valmistus valmistus minen ja tavaran paperin tammen ja öljy- kaalien ja
Ar och valmistus vaatteiden Toni Iva r o - TiHveiining muu nahan ta puu- ta paperi- ¡a paina- tuotteiden kemiallisten
mánad Lrvsmedels-, valmistus tillverkning av kläder valmistus tuotteiden tuotteiden minen valmistus tuotteiden
Year and ochdryckes- TilJveAning Manut, o f M anut o f Garvning valmistus valmistus FCrtags- Tillverkmng valmistus
month varo- av textiler textiles wearing och annan Tittverkning Massa-, verksamhet avkoks och TiHverkrnng
(ramställrang ochldäder apparet läder- avträoch pappers- och ftrMrsfáñp raffinerads av kemikalief
M anut o f Manut, o f betedntng varot av o3 pappersvaru- and Petroleum- och kerrasta
food products textiles and Tanning and Manut, o f tilhertrang prinring produkter produkter
and wearing dressing wood and M a n it o f M anut o f M anut o f
bCYSfSffOS appatsl o f leather wood {xfapaper a rte  and Ck&RKStS
products andpaper refined and
Products Petroleum Chemical
producís Products
(7.9) (2.0) (1.0) (1,0) (0.4) (4.5) 09.0) (5,7) (U ) (6,0)
11 12 13 14 15 16 17 16 19 20
1994. . . .  96.4 110,7 102.4 119,5 108.3 103.4 98,5 95,0 102,3 97.7
1995. . . .  100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1998. . . .  103.2 102.0 104,8 99,2 98,1 1033 * 95.5 1023 106.9 103.1
1997. . . .  106.6 102.0 106.7 97,4 98.8 116,3 109.6 108,0 100,6 109.4
‘ 1998. . . .  107.3 99,5 106,9 92,2 101.5 122.9 1133 110,5 115,4 112,0
1997 1 100,2 105,8 109,4 102,3 102,9 111.7 105.3 96,6 112,3 110,5
11 98,7 104,1 107,6 100,7 85.0 106.5 106.5 107,8 109,9 111.0
III 103.7 104,7 1 1 U 9 83 103.1 115.0 105,7 1)3,9 100,6 113,7
JV 108.7 111,1 114.4 107,8 1133 124,7 109,0 , 114,3 104,5 105,2
V 107,8 107.6 104,4 " 110,7 103.3 "  134,5 110.9 112,9 110,6 105,4
VI 108,2 109.6 110,0 109.2 107,6 131,0 . 100.5 101,3 110,0 108,9
VII 95.2 48.3 53,0 43.8 2 43 62,6 110.4 78,6 109,4 96,7
Viti 101,4 110,7 108,7 112,6 113,6 109,5 110.8 99,5 95,3 110,6
IX 105.3 115,1 115,9 114,3 116,3 131,8 n u 111,8 44,9 106,1
X 116.7 107,3 1203 93,9 114,6 130,1 114,6 117,4 68,8 115,7
XI 115,7 107,3 119,2 . 95.4 105,3 127,0 119,9 122,6 111,5 117,7
XII 117,8 96,9 109.7 84,2 102,0 114,8 109,9 121,8 109.1 1133
*1938 1 103.9 106,4 110,6 102.2 97.9 113.5 115,9 104,7 115.6 113,6
11 102.0 103,8 112,2 95,5 92.9 109.8 119,8 112.5 108.7 115,9
III 105,5 101,6 118.8 84,5 102.6 119.9 116.7 115,7 114,7 116.4
IV 1)2,6 105,1 1)3,9 96.4 108.6 140,5 1 2 U 127.7 112.6 124,3
V 111,7 110,2 106.3 114,1 120,6 149.0 123.6 125.7 112,6 117,3
VI 111,0 103,5 ' 104,7 102,3 118,7 141,4 97,6 102.8 117,5 112,7
VH 96.6 50,9 60,4 41,5 23.1 69 3 111.9 86,3 115,6 102.1
V ili 104.2 112.7 113,6 111,9 125,3 119,6 117.6 103,6 1203 110,7
(X 104.9 116.1 127,6 104,6 117,3 139,9 1123 109,8 118,8 111.1
X 114.9 100.7 108.3 933 H 1.9 133.9 114,0 113,3 117,4 1083
XI 113.3 99.0 112.7 85,3 106,5 126,4 »13.0 111,2 118,6 108,0
XII 108,1 89.4 96,7 82,2 100,5 118.0 93.3 116,2 112,1 106,6
*1999 1 1(H),8 98,5 102,8 94,3 90,6 111,6 115.0 107,4 109,2 113.7
11 103,9 100,3 111,5 8 93 102,9 113,1 115,2 107,5 111.5 115.6
Hl 106,8 38.6 112.2 85,0 83,8 126,2 113.7 110,3 115,7 n a s
IV 115,0 98,0 110,6 85,6 90,3 138,3 117.1 1203 110,1 . 125,0
V 111,6 105.4 113.7 99,1 107,2 143.9 1223 120,8 107,3 121.7
VI 115.1 108,5 116.1 100,9 105,5 140,3 39.9 94.8 110,1 115.5
VH 101,8 53.6 61,0 46,3 10,2 71.9 112.1 83,8 112,6 1033
V ili 107.6 103.3 108.4 98.4 108.9 123,1 n a i 99,0 111,8 112.0
IX 108.1 114,0 124.5 103,6 100,3 145,9 121.7 1083 108.5 120.9
X 114,7 95,6 115.7 75.6 88.1 144,1 124.9 116,0 101.6 124,8
XI 118,6 99,5 114,9 8 4 . 3 103.9 142,2 127,7 109,9 107.1 117.1
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.)
1995 s  100. Kuukausiliedot työpäiväkorjattuja -  MAnadsuppgifter arbstsdagskoirigeiads -  M onthly data adjusted per working day
Toimista (TOI 1995) -  Nâringsgren (M 1995) —Industry {SC  1395)
25 26 DJ (27-28) 27 28 29 01(30-33) 30 31 32 33
Vuosi ja Kumi- ¡a Ei-metal- Perns- Perns- Metalli- Koneiden Sähkö- Konttori- Muu Radio-, Hieno-
kuukausi muovi* lisien metallien metallien tuotteiden ja laitteiden teknisten ja tieto- sähkö- televisio- mekaanisten-
Â; och tuotteiden mineraali- ja metalli- valmistus valmistus valmistus tuotteiden Loneidsi koneiden ja tieto- ja optisten
mârad valmistus tuotteiden tuotteiden Stil-och TilM av Tittv.av valmistus valmistus ja-laitteiden liikenne- kojeiden
Year and Tilherkning valmistus valmistus meiallfiam- metalharor masknet Tilhi, av Tillv. av valmistus välineiden valmistus
month av g Lemmi* Tilherkning Stäl-och ställning utommas- och ut- ellei; ni ska lomofs- Tilh. av valmistus Tilh. av
och plast- sv icke- metallfrarrv Manut, o f k iw i och rcstning produkter maskiner andre Tilherkning precisions-
varor metallista ställning. b ask apparattr Manuf. o f M aauf.of och elektriska av tele- instrument.
Manut, o f mineraltska tillv. av metatt M anut o f machinery electrical da tarer maskiner produkter medtcinsla
rubberand produkter metalharor fabricated and equipment M anuf.of och artiklat Manut, of och optisia
p lastk M anut o f Manut, o f m etal equipment office Manut, o f rad », tela- instrument
Products Other non- b ask products machinery electrical vision and samt ur
m etallic m etals and and machinery commmi- M anuf.of
mineral fabricated computers and cation medical.
products m etal apparatus epuipom t precision and
products and apparatus optical
instruments
(2.61 (2,4) (10,2) (5.6) (4,6) ( IM I (11.6) (0.6) 0.0) ' (60) (1.7)
21 22 23 24 K 26 27 28 29 30 31
1994. 97.4 99.4 93,9 94,3 93,4 82,0 80.2 102.5 93,6 69,9 87,6
1395. 100.0 * 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 101,1 106.5 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
1997. 108,1 118,1 115,7 112.4 119,9 110,6 135,7 118,6 115,7 150,3 128,8
*19 9 8 . 115.5 124,0 123,8 119.8 129.0 110,5 169,8 113,4 124.0 242.9 ^ 131.7
1997 1 104.4 . 98,4 107,9 113,4 100.9 96.7 124,4 116,6 110.5 r 136,3 107.1
II 101,0 94,7 111,7 113,4 109.4 100,5 113,8 137,5 109.6 111,6 121,9
lit 106.8 109,9 114,1 113.0 115.4 113,0 113,7 124,7 117.4 121.1 116.8
IV 117,0 124,7 122,2 120,7 124,2 122.7 142,9 112,5 123.9 155,8 138.4
V 106.7 138,6 120,8 116.8 126.0 115,8 125,4 108.6 125,3 128,4 119,4
VI 115,4 130,1 124,7 118.1 133,2 123.1 144,9 120,1 130,1 155,7 138,6
VII 67.1 92,4 84.6 78.7 92,2 66.9 103,4 79,7 77,0 121,8 88.6
VIII 105,8 121,5 109.6 100,0 122.1 109,8 123.5 98.8 108,7 132,4 124,6
IX 120,1 137,6 121.5 110,7 135,4 103,9 145,1 122,6 119,6 163,9 134,1
X 121.0 134,9 127,8 123,9 132,8 108,7 165,0 134.1 125,8 195,5 137.2
XI 120.0 126,4 126.1 126,5 125,6 123,1 159,9 134,4 130,3 178,2 152,1
XII 113,5 107,4 118.7 115,3 123,2 152,1 173,8 138,0 114,6 205,3 172,4
*1998 1 118.1 108.4 122.5 125,8 118.2 102,2 153,1 115,7 111,4 194.2 126.4
II 120,6 105.6 121,7 124,1 118,6 109,1 152,1 132.2 129,8 168.7 135.9
III 124,5 119.4 130,3 125,1 137,2 117,6 165,0 134,9 129.9 192.2 141.9
IV 123,0 134,2 136,7 128,3 147.6 130,2 181,9 93,8 144.0 219.5 136,3
V 120,5 147,3 135,6 125,6 148,6 116,4 183,1 100.1 144.4 218,1 147.4
VI 128,3 144,8 142,6 129,2 159.8 120,3 161,9 102.5 138,5 180.4 153,0
VII 74.3 99.0 99,8 96.9 103.5 68,4 143,0 69,9 90.9 196.9 98.1
VIII 114,1 138,1 113,5 104,7 124.9 98.1 171,9 89,3 120,1 221.1 106,0
IX 122,4 135,8 123,4 ‘ 119.3 128.7 105.9 215.8 104,6 123,8 294,0 128,5
X 118,2 132.5 124,7 119,4 131.5 107.0 263.0 132.4 123,8 377.9 121,1
XI 122,9 123.0 124,0 124,9 122.8 111,2 243.0 146.4 122,8 337.6 132,8
XII 101,3 101.6 113,7 117.3 109.2 146.8 223.7 141.1 114,5 310.7 159,1
*1999 1 115,5 103,9 115.9 124.7 104,6 102,5 246,7 126,2 111,9 352.9 126,4
II 121.2 104,3 120.6 127,2 112,2 102,7 224,7 132.6 119,5 303,9 144,2
III 119,8 114,5 118.0 124,3 109.8 106,7 236,2 119,0 118.8 328.6 135.9
IV 122.0 138.3 128,2 128,8 127,4 128,1 293,6 103,9 131.0 426.3 145,5
V 123.2 1492 134,8 133,0 137.1 115.3 208,4 110,5 133,5 269,9 142.3
VI 127.3 1392 130,6 124,0 139,1 119,6 221,6 106,8 141,9 290.3 142,7 .
VII 76,5 912 94.5 94,7 94,2 69,3 177,0 104,9 77,8 249.4 104,8
VIII 116,5 135,9 116,9 116.6 117,2 92,6 188,8 83,3 120,3 248.9 118,8
IX 132,0 140,7 133,2 129,5 138,0 102.8 239,0 127,4 139,6 321,7 141,3
X 123,8 141.6 134,4 131.2 138,6 108,0 245,3 114,8 134,9 335,8 147,1
XI 141,1 134.0 129,6 134,2 123.7 111,8 235,2 114,7 134,8 320,4 132,3
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.)' 
Volume index of industrial output (cont.)
Toimiala fTOL 1995) -  Näringsgren (Nil 995) -  Industry {SIC 1995) EnVoistndeksit -  Specialinde* -  Spedal indices
OM (34-35) 34 35 38 E 40 41 20-21 23-25 27-35 Muu D
Vuosi ja Kunto- Autojen Muu Huone- Energia- ja Sähkö-, Veden Puu- p Kemian­ Metalli­ Muu
kuukausi neuvojen ja perä­ kufku- kahtjen vesihuolto kaasu-ja puhdistus paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
Afoch valmistus vaunujen neuvojen vaimentuu B-. gas-. lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemistä Metafl- Annan
mänad Tilhvertning valmistus valmistus valmistus värme-och 0-, gas-, äng- VattenfSt- Tri-och indusoin industrin tiKvetk-
Year and av trans- Trlfv. av Tithr.av Tiilv.av varten f ör- oeh hetvatten- sSrjning pappeis- Chemical M etal nings*
month poftmedel mo tori oni on. andra metrien s&rjning försörjning Collection. industrin industry industry indusoi
Mamd. o i släpfordon transport- annan Electricity, Electricity. purification Wood and Other
transport cch medel tHIveftreng gas and gas. steam and paper mam-
equipment pähängs- M amf. of M am f. of water and distribution industry factving
vagnar Other funiitire: m *Y hot w ater o f water
Manu f. o f transport mamf. supply
motot equipment ne.c.
vehicles, 
trailers and 
sem i trailers
PÆI 0.1) 0 8 ) (2.1) (3.3) (W) (0.8) (23,51 OJB) (38.2) (20.7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1394. 87.7 86,7 88.1 100,6 101.6 101,7 100,1 99.5 98,1 85,2 98.5
1335. 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .
1996. 97.1 107,1 93.2 101,4 109.1 109.8 101.6 97,0 103.0 106.9 103.1
1997. 101.2 123,3 92.5 107.7 108.9 109.6 102.0 110,9 108.1 119,4 108.0
*1338 . 105.7 134.1 94,7 109.0 110,2 111.1 - 100.5 115.1 113.3 139,3 109.4
1S97 1 34.7 113.1 87,5 103,8 133.9 136.9 102.6 106,5 109.1 108.5 100.1
11 93,9 105,4 89,5 103,5 128.0- 130,3 103.8 106,5 108,2 107,1 100,9
111 104.1 128,1 94,7 114.2 117,7 119.1 102.6 107,5 110,4 114.5 108.2
IV 111.0 143.5 98.4 117.3 110,0 110.5 105.1 112.0 108,2 127,9 113.6
V 110.S 128.5 100.6 113.0 99.0 98.6 102.9 115.5 106,3 119.7 113,7
VI 113,2 149.7 99,0 120.6 88.1 87.0 100.1 106,4 110.7 129.5 111,0
VII 58.4 62.2 56,9 54,0 85.9 84.8 98.3 101,2 90.2 62.6 80.2
Vili 90,5 98.1 87.5 106.8 91.4 90.2 103.8 110.5 107,6 112.1 105.S
IX 107.9 130,3 99.1 117.8 95,7 95.0 102.4 115.1 103.1 122.8 113,8
X 110.9 139.6 99.8 116,3 110.2 111,0 101.2 117,6 114.1 132.7 118.3
XI 112.0 148,7 98,5 120,3 121.1 122.9 102.6 121.3 117,6 134.6 118.3
Xtl 112.1 142.3 100.4 110,6 127,2 129.9 99.0 110.8 112.8 145,7 114.0
*1338 1 109.2 124.3 103,4 107.8 126,2 128.7 99,1 115.4 115.0 126.9 105.5
1! 107.4 127.3 99.6 102.6 131.4 134.6 97,7 117,9 116,3 126.3 105.2
III 113.7 152.3 38.7 111.6 125.2 127,3 102.7 117.4 118.4 136.3 110,0
IV 125,1 166.8 108,8 118,2 112.9 113,7 103.7 124.8 122.7 148,2 118,7
V 124,5 156.6 112.0 120.1 100.5 100.2 103,9 128,5 117.6 144.1 120.4
VI 113,4 151.5 98.6 120.2 93.6 93.1 99,1 106.1 117.4 139.1 113,9
VII 55.7 67.4 51,2 49.0 88.0 87,3 94,5 103.6 96.2 101.7 82.9
Vili 93.1 105.6 88.2 108.6 88,9 87.9 99.5 117,9 112.7 125.6 110.2
IX 109.4 141.7 96.9 118.0 95.1 94.4 101,8 117.6 114,9 146.9 112.5
X 113.0 152.3 97.7 120.1 110.6 111,5 101.2 117.9 111,9 162,9 115,4
XI 105,5 142.8 91.0 120,0 125.3 127,4 102.7 115,6 113.1 156.7 112.8
XII 108,1 128.2 97,5 117,6 125,8 128.2 100,6 98.1 105,8 160.2 . 107.7
*1999 1 109.4- 128.7 102.0 120,3 130.4 133,3 100,3 114,3 113,7 153,5 104,1
11 104.1 132.6 93.1 103,8 132.1 134,8 103,1 114.8 116.6 147.2 104,0
lit 10&1 133,6 98.1 110,9 120.9 122.5 103.8 116.1 118,7 151.8 107,4
IV 113,4 146,5 100.5 117,2 108.5 108,8 105.7 121.2 122.6 180.1 116.9
V 118.2 145.4 107,5 117,5 98.3 97.7 104.7 126.4 120,5 151.0 118.4
VI 112.3 144.4 99.7 118.2 88.3 86.5 107.2 107,7 118,6 154.8 112.5
Vil 58,0 77.3 50.4 52.8 83.6 81.7 103.4 104,4 97.2 - 109.8 83.8
Vili 80.8 88,2 78.7 113.1 88.6 87.0 105.9 119.1 113,2 129.1 109.0
IX 102.7 140.3 88.1 120.2 98.9 97.7 111.8 126.3 122.5 155,1 113,6
X 110.9 153.2 34.5 117.6 * 114.1 114.5 109,2 128.6 122,0 160.3 115.7
XI 106.7 147.2 90.9 110.6 123.3 124.8 107.8 130,5 122,4 156.0 115.1
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industries konjunkturbarometer—  Business tendency sutvey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittasi -  Konjunkturutsikter for den normaste framtiden e tier huvudnäringsgren 
B usiness autioni by main sector
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- '¡a konepajateollisuus Rakennusteollisuus
neljännes Ttllverkningsindtstri Skogsindust/i Me tali- och verkstadsindustri 8yggnadsindusiri
Kvartal M anufacturing . Forest industry M etal and engineering industry ¿instruction
Quarter ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paranevat Pysyvät Heikko- Paranevat Pysyvät Heikko- Paranevat Pysyvät Keikka- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förtjättras ennallaan nevät Förbättras emällään nevät Förbättras ennallaan nevät Porbätuas emältään nevät
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Forcvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas 
Unchanged Own Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 S 9 to 11 12
1997 1 26 68 6 22 76 1 IS 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1938 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
11 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
III 4 50 45 0 38 62 7 59 34 0 76 24
IV 8 69 23 10 61 23 9 76 15 20 71 9
1999 1 16 72 11 16 74 10 14 71 14 4 95 1
II 23 72 5 24 74 2 17 78 6 18 81 1
III 27 66 8 41 54 5 16 71 13 11 83 6
Teollisuuden suhdannetilanne pi. rakennusteollisuus -  Industrias konjunkturer -  Business situation in manufacturing
Vuosi- Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä
neljännes Produktionsvolym tuotaruokapa- Eapottvotym
Kvaoal
Quarter
Volume o f output siteettä tällä Vokxne of exports
verrattuna muutos
IwLkclio
Ganvönd verrattuna muutos
edelliseen seuraavalla produktioni- edelliseen seuraavalla
vuoteen neljämek- kapacitet för vuoteen neljämek-
¡amfortmed sella närvarande jämiörtmed sella
fdregäende verrattuna Production (Öregäende verrattuna
är edelliseen capacity not Ir edelliseen
compared neljämek- in use e l the compared neijännek-
with ¿een moment with joen
previous
year
previous
year
Tilauskanta 
Orderstock 
Stock o f orders
Työntekijämäärä 
Antal arts täi Ida 
Number o f w oáers
Investoinnit
Investeringar
Investment
normaaliin muutos venattuna muutos verrattuna odotettuna
verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
jämfört med neljämek- vuoteen neijännek- vuoteen kiduttua
det nórmala sella jämfört med sella jämiörtmed arrías vara
compared verrattuna foregäende verrattuna foregäende ornen i r
with edelliseen ¿f edelliseen är expected
normal neijännek* compared neijännek- compared ¡n eyear
seen with I T withprevious previous
year year
Saldoluku ”  -  N ettoa)11 -  Balance v
13 14 15 16 17 ta 19 20 21 22 23
1937 1 41 29 14 51 30 6 19 l 7 -9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 12 -2 2 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 -2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 1 51 30 7 44 33 4 15 17 21 -5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -1 6 14 8
III 25 5 23 10 20 -2 2 7 7 -17 1 -1 2
IV - 4  l 17 33 -9 30 -4 3 22 0 -1 3 0 -17
1999 1 5 40 30 -3 38 -19 16 -14 12 -23 5
II 18 -3 22 13 -2 -11 5 -7 -24 -6 -3
III 34 31 17 26 38 0 12 -9 -9 -4 4
11 Paranemisa ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
11 Skillnaden mellan de procentuella andelama av 
positiva och negativa svar.
3 Förändring under det töljande kvanalet jämfön med 
(oregäende kvartal.
w Differences between the percentages of positive 
end negative replies.
"  Change in the following quarter compared ivrtft the 
previous quarter.
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1. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadstov fäf bosläder Aloitetut asunnot -  PábStjada bostäder
Dwellings authorized Dweffíngs startedlililí
Yhteensä
Toisit
Totst
Erilliset
pientalot
Fristäende
smähus
Detached
houses
Rivi- ja 
ketjuta loi 
Rad* och 
fcedjehus 
Attached 
houses
Asuin-
ketrostalct
Herv&ttngs-
bostadshus
Blocks o f
Oats
Yhteensä
Total
Total
Erilliset
pientalot
fristäends
smähus
Detached
houses
Rivi- ja
ketjutan
Rad- odi
kedjehus
Attached
houses
Asuin-
kerrostalot
Rervintngs-
bostadshus
Blocks o f
flats
1 2 3 4 S 6 7 B
1334 ......... 24 417 8 850 3269 11736 26 820 8262 4084 13 873
1335 ......... 19 289 7 254 3140  • 8 446 18310 6478 3055 8 378
»336 ......... 25708 8 5 9 8 4 269 12255 23 564 7 356 4053 11 687
1997 ......... 32750 11 218 5126 15710 29 804 10136 4 736 14 458
1998 ......... 33947 12 562 5 554 15214 31 597 11257 5147 14 329
1396 111 6 909 1342 1441 3373 7146 2 501- 1 406 3075
IV 5938 1 621 334 3255 5604 1260 1022 3195
1997 1 7 249 1738 970 4428 5167 790 669 3561
II 12178 5090 2 023 4935 11244 4 467 1581 5 089
III 7 295 2 720 1 275 3 094 7 936 3351 1455 3 003
IV 6028 1670 858 3253 5 457 1528 1031 • 2805
1398 1 . 7823 2 047 1278 4396 5399 759 810 3 571
II 11 697 5542 1838 4036 10848 5 021 1 761 3903
111 8020 3 0 4 7 ’ 1 309 3484 9145 3 676 1489 , 3767
W 6407 1926 1069 3 298 6205 1801 1087 3X88
*1999 1 8193 2507 1 139 4435 4 775 785 620 3355
11 12 719 5502 1337 5071 13200 5720 2015 5130
111 8735 2921 1562 4114 9 215 3700 1385 4 070
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen Vatmtstareet asunnot -  Fänfigstättda bostäder
Dwellings under construction Completsd dw&ltngs
Vuosi ia Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asutn- Yhteensä Erilliset Rrn-ia Asuin-
neljännes Total! pientalot ketjuteta kenostalot Total! pientalot ketjutalot kerrcstalot
Ai och Total Fristäende Rad- och Flervirangs- Total Fristäendo Rad- och Retvinings-
kvartsi smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached ¡HOCKS Qt
Quartet houses ■ houses flats houses houses flats
9 10 11 12 ■ 13 14 15 16
1394 ........... 32 782 13974 4 607 13 270 26731 9185 3 940 12 848
1335 ........... 1 25 238 12370 3763 8390 25031 7892 3 626 12910
1936 ........... 26 336 11594 4 013 10179 20837 7 146 3 533 ‘ 9721
1997 ............ 29 819 13174 4 207 11 924 26854 8755 4 541 12957
1998 ............ 32 008 14 839 4 249 12072 29842 9833 5 208 14 310
1396 Hl 27716 12812 4 097 10219 3 235 1408 471 1280
IV 26396 11 594 4 013 10179 6975 2524 1 106 3235
1997 1 26 364 10 521 3764 11433 5527 1955 905 2 533
II 30 215 13176 3 752 12 739 7 474 1 860 1 60S 3801
III 33190 14 736 4 501 13 385 4989 1814 706 2357
IV 29 819 13174 4 207 11924 8864 3126 1325 4 266
1398 1 27 860 11466 3991 11728 7 730 2652 1 129 3896
11 31 276 14395 4129 12078 7 449 2108 1623 3553
111 34 815 16313 5 042 12641 5617 1768 576 3204
IV 32008 14839 4 249 12 072 9046 3305 1880 3 657
•1999 1 29223 13133 3 794 11 690 7 569 2616 1091 3608
II 34194 15381 4 287 13303 7 092 2318 1348 3208
111 36 442 17139 4 613 14120 4691 1603 S83 2309
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- liike- Toimisin- UAemeen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maatalous-
raken- falten- ojan rakennukset fai en- faienwAseï taten- tufnis- raten- talien- raten- rakenm&set
Vuosi ¡a nukset nukset’» asuin- Aii ars- outset Tfaiii- nuise! mien- nutsei nutsei mikset Lantbruks-
neljännes Alta Bosiads- raken- byognader Kontors- byggnader Vâfd- nukset Under- Industri- Lager- byggnader
Ai och bygg* b¥WB- «Aset Commercial brggnader Transport bmnrader Bygonader vuntnp- byggnader bvggnader Agrt-
kvarta! nader natter '1 Friiids- buildings Office
f! for sam- byggnader Industrial Ware- cultural
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Myönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov- Granted building permits, 1 000 000 m3
1994 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0.69 0.51 6,14 2.42 3.16
1995. 25,92 7.16 1,33 1.31 0,78 0.77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2.97
19SS. 31,64 9.03 1.56 1.21 0,43 1,11 0,33 1.61 0.71 6,06 3.32 4.37
1997. 37,71 11,68 0.90 2.53 1.77 1.60 0.33 1.19 0.68 5.79 3.29 5.85
1998. 41,66 12,64 1,05 3,25 1,04 1.40 0.40 1.34 1,12 6,63 4,67 5.77
1998 1 8,40 2,66 0,18 0,87 0.13 0,27 0,04 0,43 0.10 1,08 1.09 1.22
II 14,78 4,64 0.41 0,59 0,23 0.58 0.13 0,38 0,40 2,10 1,53 2,76
III 10,61 3,06 0,29 0,71 0,46 0,27 0,15 0,34 0.21 2.22 1.23 1.10
IV 7,88 2.28 0,19 1,08 0.22 0,29 0,09 0,19 0,43 U 4 0,82 0.63
*1999 1 9,33 2,94 0,19 1.37 0,38 0.28 0,10 0,25 0.23 1.26 0.89 1.07
II 14,22 5,07 0,39 0,61 0.51 0.64 0,10 0,26 0,31 2.20 0.93 2.30
III 8,98 3,19 0,23 0,50 0,27 0,37 0,09 ■0,58 0.28 1.27 0.90 0.80
Aloitetut rakennukset- Päbörjade ny by gg en - N ew buM ng starts, 1 000000 m3
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0.47 0,72 0,41 0,49 0,65 4.43 2.08 2.77
1995. 24,08 6,53 0,94 1.24 0.78 0,58 0,32 0,56 0.52 6.25 2,49 2.40
1998. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0.30 1.58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997. 31,77 10,53 0,83 1,64 1.72 1.18 0.35 0,87 0,63 5,07 2,63 4,74
1998. 36,35 11,38 0.30 3,01 0,88 1,39 0,28 1.45 0,83 5,71 3,98 4,77
1998 t 5,63 1.58 0.08 1.19 0,23 0,33 0.04 0.50 0.13 0.56 0,57 0.26
II 12,35 4,26 0,36 0,38 0,21 0.35 0,07 0,44 0,31 1.82 1,52 2,01
Iti 11,64 3.44 0,32 1,11 0.20 0,52 0,07 0,18 0,16 2.21 1,17 1,88
IV 6,53 2,11 0.14 0,34 0.26 0.19 0,11 0.34 0,24 U 2 0,72 0,63
1999 1 4,94 1,53 0,08 0,50 0.52 0,08 0,04 0,10 0,05 0,89 0,68 0.32
II 12,36 5,16 0,37 0,46 0,34 0,44 0,18 0,27 0,55 1,48 0,48 1,96
III 11,87 3,67 0,33 1,40 0,34 0,51 0,08 0.36 0,38 1,65 0,80 1.72
Keskeneräiset rakennukset- Pägäende bostadsbyggen- N ew buM ng in progress, 1 000 000 m5
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0.99 6.29 2,39 6.02
1995. 40,26 11,14 3,12. 1,26 1,07 1.70 0,45 0,41 0,64 8.72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2.77 0,84 0,37 1.56 0,35 1.41 0,55 8.45 2.75 5.98
1997. 40.06 12,38 2.72 1,27 1.78 1.87 0.39 0,88 0,66 5,62 2.35 7.10
1998. 45,99 13,42 2.79 2,62 1,63 2,07 0,32 1.18 0,88 6.59 3,40 7.63
1998 1 39,78 11,32 2,74 2.17 1.87 1.95 0.31 1,29 0,73 5.14 2.63 6.52
11 45,87 13.06 2.90 2,27 1,90 2.16 0,27 1,54 0,83 6,05 3,51 7.90
III 50,34 14,55 2,89 3.02 1,83 2,30 0,25 1.42 0.77 7,26 3.85 8.63
IV 45,99 13,43 2,80 2.62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6.59 3.40 7.63
1999 1 43.52 12,34 2.81 2.50 1,33 2.05 0.27 1,04 0.79 6,29 3,44 7,19
II 47,36 14,57 2.92 2,16 1.52 2,09 0,31 0.98 1.15 6,70 3,20 6.01
III 50,30 15,65 2.34 2,62 1.50 2,23 0.30 U 4 1.24 7,07 3,32 8,43
PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. 1,Exkl. fritidsbostadshus. tlExd. free-time residential buildings.
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8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.)—  Building construction (cont)
Keitti Asuin- Vajaa- Utkeraken- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa
taken- täten- 3|3fl mikset taken- rakennukset taken- tumis- raken- taken- taken- talous-
mikset mikset '■ asuun- AfJärs- mikset Trafik- mikset raken- mikset nukset mikset taken-
neljännes Alla Bes tads- rate«- tryggnadei
CofTwncrcini
Konton- byggnader Väri- mikset Under- Industri- Lager- mikset
Ár och bfgg- trygg- mikset bnonader Transport byggnader Byggnadei visntngj- byggrtader byggnacef unmrute*
kvartsi rtader nader '* Fritids- buildings Office andcommunb Bmkfings för sam- btggnader Industrial Warn- pyggnader
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Valmistuneet rakennukset -Färdigstältda byggnadei -  Completed buildings, 1 000 000 m1
1994. 26,04 9,34 1,04 U I 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4.02 1.73 2,87
1995. 23,53 8,70 1.07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1998. 25,14 7,56 0.98 1.27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2.61
1997. 31,44 9.25 0,96 U 7 0,32 0,95 0,32 1.50 0,63 8,01 3,05 3,76
1998. 31,55 10,53 0,91 1.67 1,05 1,24 0,32 1.18 0.62 4,94 3,06 4,44
1998 1 6,89 2,80 0,13 0.30 0,16 0,26 0,09 0,13 0.08 1.23 0,42 1.01
11 6,29 2,52 0.20 0.28 0.17 0,14 0.11 0,19 0,15 0.92 0.64 0.64
III 7.40 1,96 0,34 0.37 0.27 0,38 0,09 0.30 0.28 1,00 0.83 1.16
IV - 10,98 3.25 0.24' 0,74 0.45 0,46 0,04 0,57 0,13 1.80 1.17 1,63
1999 1 7,87 2.66 0,12 0,60 0,81 0,13 0,09 0,26 0,14 1.21 0.77 0.84
II 7,31 2.48 0,19 . 0.77' 0.14 0,37 0,11 0.32 0,18 0.99 0,66 0.84
III 6,34 T.68 0,21 0,84 0,31 0,27 0,07 0.16 0.22 1,04 0.56 0,69
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi - Votymindex för nybyggnad -  Volume index o f new buM ng, 1995 = 100
1995. 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0
1996. 105,1 93.7 91.7 127.6 123.9 109,4 93.9 210.5 91,1 107,5 126.2 133,3
1997. 128,8 132.8 90,2 123.5 133,8 149,6 82.4 200.8 107,3 116,8 108,7 180,8
1998. 152,2 148,5 94,7 274.6 266.8 1 195,2 84.2 290,5 140,1 110,1 165.2 184.8
1998 1 120,9 117.9 45.6 199.8 245.7 148.5 91,0 221.2 125,3 112,7 122,4 101,5
It 126,5 114,0 72,3 227,2 287,9 172,5 77.7 283,6 137,4 96,5 143.2 122,6
III 179,8 173,9 149.6 303,2 261,8 236,4 78,7 321,2 142,6 110.4 186,0 282.5
tv 181,4 180,2 111,1 3S8.0 271.8 223,2 89,6 335,9 155,1 120,8 209.3 232.8
1999 1 139,7 129.1 52,0 347.1 264.1 164,1 96,1 290,8 142,1 116,8 182.3 109,2
11 138,9 131,2 80,6 294.1 213.9 158,5 101,6 228,0 175.0 107,7 151,7 127,1
III 188,3 198,6 160,0 235,4 231,0 203,5 108.7 194,5 185.6 111,6 157,4 272,9
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa HO11995) -  Panihandel eûL motorfordon IN11995) 
W holesale trade exct. motor vehicles end motorcycles (SIC JS95J
Vuosi ja
kuukausi
A i och
mänad
Yearand
montft
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aineet
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IVholesaleolnort- 
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mediate ptoducts, 
wasteendscrap
Koneiden, laineiden 
ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Panihandel med 
maskineroch 
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Wholesale of 
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equipment and 
supplies
Yleistukkukauppa 
ml. muu 
tukltöjtprpa 
Ortig panihandel 
Olher vtholesale
1 2 3 4 S 6 7
A rvo in d e k s i - V a rde in d ex  -  Value index
1 9 9 4 . . . . 103,7 107,7 129.1 95,0 92.7 107,9 105,9
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 105,1 104.2 1023 107.4 1053 106,4 101,3
1 9 9 7 . . . . 113,4 112,3 102.7 117.2 113,0 120,7 1083
1 9 9 8 . . . . 119,5 109,7 104,1 1233 1143 1313 121,9
*1998 VII 110,1 95.2 114,3 107,9 103,9 1083 125.9
Vili 118,2 91,6 106,2 127.0 1173 122,0 123.1
IX 125,2 96,1 106,9 1373 110,3 146,0 141.5
X 129,0 1D4.2 117,0 139,8 115.3 146,1 135.5
XI 122,6 113,0 109,3 135,4 107.0 144,5 122,5
XII 135,7 1273 114,5 137.0 108.4 173,0 1333
*1999 1 100,6 67.1 96,1 108.9 97,0 110,4 101.5
11 106,1 1073 93,9 116.4 97.4 111,6 107,2
III 133,7 124,3 107,5 142.3 1163 148.9 141,6
IV 119,5 105.2 109,6 1263 1155 123.4 135,5
V 124,1 135,3 97,9 120,9 129,5 129.5 129,5
VI 124,4 101,5 103,6 119,4 124,1 140.7 137,5
VII 1113 68,7 114.6 110,5 113,6 102.5 129,7
V ili 125,8 86,1 112.5 139,2 123,7 126,1 1383
IX 134,6 106,2 1133 143,1 120,6 153.6 154,1
K a u p p a p ä ivä ko rja ttu  m aä ra indeks i -  V otym index ko rr ig e ra t e fte r hande lsdag  -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 . . . . 102,0 101,7 119,4 96.3 96.7 102.3 100,6
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 1003
1 9 9 6 . . . . 104,0 106,4 101.8 107.2 101.0 1083 101,5
1 9 9 7 . . . . 110,8 114,6 101.4 117.1 104,7 122,9 107,7
1 9 9 8 . . . . 118,0 111,8 101,5 124,6 108,4 137,0 119.7
*1998 VII 105,4 94,6 108,1 105.3 96.4 108,3 1183
V ili 122,0 98,5 107,6 1333 1153 133.5 127.2
IX 1213 95.7 1013 135.3 104,7 147.2 135.4
X 1283 109.3 114,3 142,1 1093 155.7 1343
XI 125,0 118.4 108,6 138,9 1043 156.1 1253
XII 131,7 124,1 108,2 134,8 103,1 1763 126,9
*1999 1 104,8 70.2 98,4 114.9 98.6 121.5 105,0
II 108,0 1103 92.7 118.7 96,9 1193 107,5
III 131,3 123,4 102.1 139.6 1113 1543 137,0
IV 116,3 107,3 104,5 124.2 107,7 128,5 1313
V 128,5 150,5 99,0 127,0 125,5 1433 135,1
VI 120,8 105,6 99.0 117,5 116.9 143,3 132.5
VII 109,5 74,3 1113 112,0 1033 110,0 128,6
Vili 123,8 91,7 111.1 1403 112.9 133.8 1393
IX 127,8 109,9 107,7 141,7 104.6 158,8 1483
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9. Kaupan myynti {¡atk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
1935 = 100
b. Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot (TO119951- Detaljhandel ertt. motorfordon (N11995) 
Retailing exd. motot vehkbs and m otorcycbs (SIC i995)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Koko vähinä!*- Elintarvikkeiden 
kauppa erikoistumaton 
Hela detalj- vähittäiskauppa 
handein Detaljhandel med 
Tätä retail brett soitimen t 
trade Retail sala in non- 
spedaffxd stores
Elinta rvikkerd en 
erikeístumit 
váhittSskauppa 
Spectalíserad 
butikshandel med 
livsmedel, dryeket 
ochtobak 
Reiailsatecf 
food. beverages 
and tobáceo 
m spedaffred 
stores
Alkohol ijuomten ja Tavaratalo- 
mutden juomien kauppa 
vähittäiskauppa Detaljhandel 
Butikshandei med tvanihus 
afkohothaltiga och Retail sale 
and ra drycker in department 
Retai) safe of stores 
alcoholic and 
other beverages
Lääkkeitten, sairaan* 
hoi iota rv. sekä 
kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden r 
vähittäiskauppa 
Butikshandei med 
läkemedel. sjukvärd* 
artillar, kesmetika 
ochhygienantklar 
Retail sah of 
pharmaceutical and 
medical goods, 
cosmetic and toilet 
articles
Tekstiilien ja Jalkineiden ja 
vaatteiden nahkatavaroiden 
vähittäiskaiqrpa vähittäiskauppa 
Butikshandei med Butikshandei 
teitiEer od) Häder med skoden och 
Retail sales of lädervaror 
tarrifes and Retail safe of 
dotting footwear and 
In dvr goods
8 9 to 11 12 13 14 15
A rv o in d a k s i- V ärda index - Valué índex
( 9 9 4 . . . . 97,5 97,9 84.4 127,8 91,3 94,6 100,8 101.9
1 3 9 5 . . . . 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 104,0 102,0 99.4 ■ 94,6 107.9 107.6 102.2 100.0
1 9 9 7 . . . . 109,3 105,2 101.5 95.8 115.0 115,0 106.2 103.4
( 9 9 8 . . . . 115,9 111,3 105,8 96,5 122.9 123.5 111,9 105,8
*1998 VH . 126,3 126.4 136,5 110.9 131,5 118,5 114,4 112,9
V ili 119,2 116.0 118,3 96,1 125,5 " 120.2 105.2 100.5
tx 112,8 107.9 113,1 87,0 115,2 129.4 108,1 94.9
X 116,6 111.7 . 103,9 94,9 120,5 131,4 119.5 114,4
XI 114,1 101,9 S9,9 86.7 131,6 127.9 121,1 139.1
XII 154,5 129.6 135,9 147,1 193,8 149,2 153.2 121.6
*1999 1 101,7 101,3 88,0 74,4 109.1 119,1 105,4 94,7
II 96,5 38,1 ' 91,6 77.5 90,0 123,0 82,2 71.1
III 115,4 113,1 108,0 93,2 118,2 140.2 103.3 81.6
IV 116,6 115,6 103.6 99.4 125,7 128,0 110.3 116.5
V 118,1 114,5 . 110,4 78,5 118,9 129,8 n a a 119.7
V) 129,1 126,5 127,6 106,8 136,6 132,3 121.1 123.5
VII 130,5 130.5 127,9 109.8 136,5 129,0 123,3 118.3
V ili 123,9 119,7 129,5 90.9 130,6 "  134.6 108,0 98,2
IX 117,8 112,3 122,1 86,2 121,1 137.7 109.8 91,6
X auppapä iväko rja ttu  m ää rä indeks i -  V olym indax k o m g e ra t a fte r hande lsdag -  Trading day adjusted volume Índex
1 9 3 4 . . . . 96,5 95.1 80,2 127.4 90.5 38.7 101,7 103.4 ,
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0
1 9 9 6 . . . . 104,3 103,1 101,0 94.2 108,1 103.7 100,9 100.9
1 9 9 7 . . . . '  108,6 105,0 101,8 94,0 • 114,8 107.4 105.3 106,1
1 9 9 8 . . . . 114,2 109,4 104,3 94.0 122,4 110.5 112.3 109.5
*1998 VH 121,9 121,0 131,7 102.8 130,2 102.9 116.0 116,6
VIII 119,6 115,2 118.2 97,4 126,2 111.1 108,9 105,3
IX 110,6 106.4 110,6 *84.9 113.9 115.1 106.0 97,2
X 113,4 108.2 103.3 89.0 118.4 116.5 115.9 116,8
XI 113,9 102.4 100,3 87.6 131.5 115,0 119.7 140.5
XII 152,0 129,0 133.7 143.7 192.0 132,0 149.0 125,5
*1999 1 102,0 100.3 88,7 70.9 111,2 108.8 112,2 102.9
11 96,4 97.2 91.0 75.4 91,5 109.9 86,1 79.2
III 113,1 111.0 105,5 91.1 117,1 122.6 102.0 84,4
IV 112,1 111,1 101.1 91.8 122,5 109,7 105,3 116.3
V 117,7 113.0 109,8 78.5 118,0 117.9 119.1 121.7
VI 126,0 123,8 123,9 102.9 134,2 115,6 118.0 125.0
VII 127,3 125,6 126,4 101.6 135.7 111.7 126.0 122,9
VIII 124,0 121.0 129,7 91.6 131,0 118,1 108.4 38.3
IX 115,2 110.5 120.3 81.8 119,5 118,9 106.5 93.2
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9. Kaupan mwnti (¡atk.)—  Handelns försäljning (forts.)—  Wholesale and retail trade sales {cont.}
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exit!, motorionion -  Retailing e a t  motor vehicles andmotorcycles
Vuosi ¡a Huonekalujen, Kodinkcneidsi. Rautakauppa tava- Kirjojen, sanoma- Valokuvausalan Optisen elan Kultasepän- Urheilusta rvikkeiden
kuukausi valaisimien ja viihde-elektroniikan r oiden. maalien ja lehtien japapen- vähittäiskauppa vähittäiskauppa teosten ja ja veneiden ¡a
Aroch muiden kotitalous- ja musiikkitarvikket- lasin vih ittää- ta varan vih ittlts- Butikshandel Butikshandel kalloj£n veneilytarvikkeiden
mänad tarvikkeiden den vähittäiskauppa kauppa katppa med fotoartiklar medoptiska vähittäiskauppa vähittäiskauppa
Year and vähittäiskauppa Butikshandel med Butikshandel med Butikshandel med Retail tale o f a ñ ila r Detaljhandel Butikshandel mad
month Bvtikshandel hushällsapparater jämhandelsvaror. backer, tidningar photographic Retad sale o f med guWsmeds- sportartilar och
med möbler, ba- sam: radio- och farger och glas och pappersvaror equipment; optical goods produkter och ur bäiar och lillbehflr
lysnings- och TV-varor Retail sa la  o t hard- Retail safe o f photography Retail sale o l t ili bätar
bosättningsartiklar Retail salo  o f ware, paints and books, new spapers s& vkes jewellery. R etail sa le  o f sports
R etail sa lo  o f electrical house- g lass and stationery watches and and leisure goods.
lumiture, lightning hold appliances docks boats and boating
equipment and and radio and $CC£$$0fl6$
household sn id e s television goods
16 17 IB 19 20 21 22 23
Arvoindeksi -V ärde index- Value index
1934___ 88.0 60.0 101.7 1 X 6 83.6 95.6 X .4 91.0
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100.0 1X.0 100.0 1 X 0 1 X 0
1 9 9 6 .. . . 107.3 105.5 107.6 105,5 107.9 1X.4 105,3 107,4
1 9 9 7 .. . . 118.7 114.3 117.1 109.2 111.0 110,4 111,0 116,6
1 9 9 8 .. . . 129.5 122.0 126.7 1)7.8 115,5 117,4 112.9 128.0
1938 VII 145,6 126.3 155.9 78.0 165.1 118,6 1 X 3 1 X 6
VIII 1 X 5 129.7 142.6 147.4 I X , 8 114.1 109,8 129,2
IX 128,2 125,0 140.7 116.8 112,2 117,1 91.5 1 X 1
X 127.3 1 2 U 142,1 121.4 99.6 118.4 X .0 X ,1
XI 131,7 124,0 126.4 127,8 97.5 109.6 99.1 109,7
XII 169.4 197,8 1 X 8 231.0 157,6 123.3 260,2 161,2
1999 1 108.2 102.4 79,9 97.5 85.2 113.7 84.5 114,0
II 111.7 98.5 X 7 1 X 9 87,5 114,6 75.5 101.5
III 132.0 114.7 107.0 93.0 1X.0 143.3 x o 1 X 9
IV 118.4 100,6 120,2 97.1 95,7 110.8 85.6 145.4
V 133.5 1 X 7 1 X 1 95.0 106,5 105,6 119.6 162.0
VI 139.2 110,4 1 X 7 80.4 145.7 109.5 129,9 157,6
VII 161,0 128,8 1 X 9 84,4 170,7 117.5 127,9 162.8
VIII 148,1 131.2 1 X 4 1 X 9 143,5 125.3 116,2 128,2
IX 146,0 126.7 1 X 9 122.7 121.6 125.4 X .0 1 X 6
Kauppa päiväkorjattu m ä ir i  indeksi- Votymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 . . . . 90,2 78.2 102.3 1 X 2 X .6 m 89.5 95,2
1 9 3 5 . . . . 100.0 100,0 100.0 100,0 1 X 0 1 X 0 1 X 0 1 X 0
1 9 3 8 . . . . 105,5 111.0 107.6 100,2 1 X 6 104,2 105,2 1X.0
1 9 9 7 . . . . 116,9 123.3 111,1 101.7 111.8 1X.9 110.1 114,2
1 9 9 8 . . . . 127,8 135,6 118,7 I X , 1 116.6 1X.0 107.8 1 X 0
1998 VII 142.8 1 X 1 144,3 70,0 1 X 7 107,6 116,2 149,0
VIII 135,3 149,5 135,7 144,2 1 X 9 109.6 107.0 131.6
IX 124.9 137.9 129.4 105.4 112,0 1X.0 X 6 103.1
X 124,7 136,6 131,6 IM ,7 101.0 110.3 82.4 . 97.7
XI 130,4 140.4 119,6 1 X 6 99.8 102.8 96.3 109.4
XII 1 X 0 218,6 119.4 205.5 1 X 2 111.2 244,8 161.3
1999 1 108.1 118.1 .77,3 91.8 X 4 105.2 82.9 1)5.6
II 110,4 113.2 81.6 122.9 89.0 1 X 9 71.7 1 X 2
111 127,6 129.1 97.9 83.1 1 X 9 128.2 X .4 1 X 9
IV 113.4 112.4 111.4 86,3 36.0 1X.4 80,3 141,8
V 132,6 124.0 151.1 91.8 114,4 97,8 117,0 162,4
VI 1 X 5 124,9 1X.6 71.3 148,6 95,6 119,9 154,7
VII 157.8 148.3 1 X 6 75.9 176.8 1 X 9 119.8 161,5
VIII 144.9 148,4 1 X 1 148,8 147.4 113.2 112,4 1 X 1
IX 141.2 143.5 140.4 115.4 1 X 0 112,7 X .5 1 X 9
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9. Kaupan m yynti (jatlc) —  
1995 = 100
Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen
detailing exd. motet vehicles and motorcycles vähi ttäismyynti -  Handel rued och service av motorfordon;
del ta I ¡hand el mod drivmedel -  Sate, maintenance and repair of 
m oot vehicles and motorcycles: retail sate cfautem otivs fuel
Vuosi ja Tietokonelaitteistojen sekä Muuvähittäis-
kuukausi tietotiikennevä lineifen ja kauppa
h  och toimistokoneiden vähittäis- Diverse dvrig
mänad kauppa butikshandel
Year and Butikshandel med datafre- detail sa la  o f
month handlings- och kommunika- new goods in
trönsutxustning och spesialitsd
kontmsmaskiner stores n a c .
Retail säle o f computer 
hardware, tefecomtrvri- 
cation equipment and o f free 
machinery
Postimyynti Tori- ja markkinakauppa Yhteensä
Postorder- sekä käytettyjen tavaroi- Tatatt -
h and el den vähittäiskauppa Total
Retail salo  via myymälöissä 
m ail order Jörg- och marknads-
houses handel och butikshandel
med antikviteter och 
andra begagnado varor 
Retail sale via stafls and 
matkata and retail sala  
notin storas
Moottoriajo­
neuvojen kauppa 
Händel med 
motorfordon 
Sale of motor 
vehicles
Polttoaineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
drivmedel 
Retail sata o f auto­
motive fuel
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index
1 9 9 4 .... 85,1 102,9 84.7 83,5 61,9 923
1 9 9 5 .... ioo:o 100,0 100.0 100,0' 100,0 100,0 1003
1 9 3 6 .... 111,3 103,7 109.0 105.1 104,6 104,4 1053
1 9 9 7 .... 127,1 110.0 124,4 110,4 1)7,1 118,2 110,7
1 9 9 8 .... 147.3 116.4’ 112.0 117.2 135,0  ^ 140,4 105.5
1938 VII 110.4 . 128,9 76.3 1383 132,7 133.4 123,7
VII! 134,4 109.4 108.9 - 123.2 129,1 130,4 116.5
IX 154,8 107*3 ■ 141.8 132.3 138,5 143,8 1093
X 170.9 109,3 121.4 J 134.8 149,2 157,0 110.5
XI 161.5 108.2 153,0 -> 1303 1393 145,8 105.6
XII 259.9 163,5 121.7 147.0 . 125,5 128,5. 1063
1999 1 134.1 83.6 94.7 83,0 140,0 150.9 883
II 142,1 90.2 108,6 89,5 121,6 129,7 82.8
III 182,8 114.2 143,7 109,7 158,9 172.9 93,2
IV 130,5 1133 . 89,1 105,6 159,1 169,3 109,2
V 135,6 145,7 . 124,0 110,0' 149,4 156.6 112,2
VI 140.5 141.6 91,6 . 122,7 150,9 1563 ' 119,4
VII 99.0 132,9 68,7 152,2 140,1 .140,0 134.0
VIII 136.3 119,4 120,9 „ 130.4 1403 141.7 ■ 126.8
IX 155,9 116,9 1443 136.7 161,2 168.7 122.1
Kauppapaivakorjattu maaraindekst -  Volymindex korrigerat after handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 .... 81.0 104.4 85.1 853 83,4 97.5
1 9 9 5 .... 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 ■ , 1003
1 9 9 8 .... 118,6 . 102.6. 109.2 104.3 103, t 104.5 95,4
1 9 9 7 .... 144,6 108.4 126,3 1083 115,1 1163 . * 993
1 3 9 8 .... 198,8 113,1 115.5 113,6 131,1 139.0 94,9
'1998 VII 147.3 124,1 77.2 126,5 129,3 110,4
VIII 191,3 106.8 117.7 127,4 132.7 104,2
IX 209.9 103.6 142,9 132,9 139,9 993
X Z43.7 105.4 123,2 1453 158,1 100.2
XI 233.8 105.5 157.2 136,1 144.6 96,8
XII 381.7 156.9 123,0 120,5 ’ 124.8 96.6
■1999 1 209.3 82.5 102,4 141,0 154.8 82.1
II 223.0 87.7 115,9 119,3 129.2 76.6
III 282.4 109,1 145.0 150,5 165,3 88,0
IV 207.4 109,3 87.4 151,9 165.7 92.8
V 233.3 1413 132.3 146,0 159.5 95,7
VI 234.2 136,7 92.4 143,7 152.7 102.7
VII 167,7 1283 71,9 134,9 140.0 112.0
VIII 220.4 1153 124,0 134,7 141,0 103,9
(X 247.0 110.9 148,1 151,0 164.8 583
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytin mukaan -  import efter vaiomas användning 
imports by use o i goods
Vienti toimialoittain -  
Exports by industries
Export efter nSringsgrenar Kauppa­
tase
Vuosi (a Koko Raaka-aineet Energia- Investointi- Kesto- Muut Koko Teollisuus- Puutavara Massa, Penis- S èm - balans
kuukausi tuonti ¡a tuotanto- tuotteet tavarat kulutus- kulutus- vienti tuoneet ja puu- paperi ia metallit ia tekniset Trade
Aroch Total hyödykkeet Energi- Invests- tavara! tavarat Total yhteensä tuoneet paperi- metalli- tuotteet ia balance
mflnad import Rima teriä! Produkte/ ringsvaror Varaktiça Andra expon Tiltverkade Träoch tuotteet tuoneet optiset
Yearand Total ooh prod. Energy Cepita! kons um- konsum- Total varo/ trävaror Massa. Metaller laineet
m äntti imports (ÖrnÖdenheter goods lions- lions- expone tornit Wood and papper och ooh metall- ETodi
Intermediate varor varoi Manu- wood pappe rs* varor optik-
goods Durable Non- iactuted products varor Basic produkiei
C O fr durable goods Pulp metals and Electrical
S U ÎT W f goods to la ! paper and fabricated and
goods paper metal optical
products products equipment
\ COQ O O ÛnA-RM  m iuim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 4 ... 120547 154 163 33617
1 9 9 5 ... 128 555 176021 47 466
1 9 9 8 ... 141 720 186 334 44 614
1 9 9 7 ... 180 995 67999 15 949 41 155 13659 22234 212 840 207876 14187 49 847 21 792 47 948 51846
1 9 9 8 ... 172 819 71703 13380 47285 16954 23 511 230 569 225697 14 249 54 226 21 630 59 548 57 750
1997 1 11 537 4 738 1510 2768 927 1594 15 438 15022 1034 3828 1705 3 445 3 901
II 12026 4842 1359 2 921 1 070 1834 15079 14 707 1051 3 625 1593 3437 3053
III 13 236 5524 1091 3592 1 211 1818 16 753 16374 1165 3867 1689 3 332 3 518
IV 14 366 6265 1 127 3773 1269 1931 18872 18452 1 251 4239 2108 4 052 4 506
V 12 830 5744 1255 3032 1 145 1653 17 380 16902 1340 4175 1 852 3892 4 550
VI 13357 6051 1 263 3 261 1106 1676 17 283 16766 1204 3710 1856 4 015 3926
Vil 12324 5066 1 328 2979 1043 1909 18122 17789 SS9 4285 1 706 3 381 5798
vin 12 254 5 581 SS5 2915 824 1967 16 455 16122 833 4317 1668 3 786 4201
IX 14 857 6046 1290 4193 1154 2173 18 964 18567 1343 4421 1933 4369 4108
X 15272 6276 1 608 4013 1259 2119 20 812 20421 1540 4B26 2147 4 920 5539
XI 14142 6098 1367 3673 1261 1744 19 630 19 226 1280 4 271 1907 510) 5 488
Xil 14 795 5767 1788 4035 1390 1816 18055 17 529 1 151 4 283 1628 4218 3 260
1998 1 13 346 5467 1394 3505 1230 1750 17 973 17 578 1 057 4 585 1916 4532 4 626
II 14 011 5977 1119 3566 1321 2028 20 278 19 899 1 180 4508 1 783 4 654 6 267
III 16 538 7018 1 192 4 595 1556 2179 20159 19785 1299 4909 1972 4993 3 621
IV 14 725 6405 1 083 3 863 1470 1898 20 831 20 364 1300 4937 2 081 4 586 6106
V 14 773 6297 1382 4017 1320 1758 18822 18470 1302 4741 1860 4 561 4 049
VI 13 962 5 334 775 4 005 1420 1829 19 754 19242 1281 4 364 2035 5074 5792
Vil 13 360 5 623 1071 3 303 1358 2006 18 378 18045 959 4 632 1627 4 442 5018
VIII 13 711 5857 1018 3379 1268 2189 17074 16728 898 4386 1643 4 632 3 363
IX 14 809 5 937 1 103 4214 1368 2187 19 929 19424 1332 4583 1816 5736 5120
X 14 924 6 068 1335 3936 1497 2087 20 817 20455 1357 4484 1 733 5 334 5 893
XI 14 589 5689 913 4486 1631 1870 18314 17969 1234 4123 1600 5 598 3 725
XII 14 071 5439 970 4 416 1 517 1731 18 241 17738 1051 3995 1565 5407 4170
*1999 1 12317 4 956 1075 3286 1 268 1733 16 254 15993 1016 3811 1 427 4 942 3 937
II 13 515 5418 770 3817 1471 2 04) 16773 16 336 1 101 3963 1435 4 796 3257
III 15 933 6430 1 215 4 532 1589 2228 19952 19 584 1266 4623 1675 5S99 3 959
IV 14 382 5 9 » 960 3865 1647 1984 18 479 18099 1283 4 303 1580 5167 4117
V 14 385 6010 1 411 3 705 1481 1778 18782 18462 1 179 4322 1524 5158 4 397
VI 13 924 5810 1 237 3 571 1476 1830 19 331 18971 1251 4 289 1643 5413 5 407
Vil 13 252 5173 1 248 3 323 1432 2076 17304 17007 346 4396 1318 5150 4 052
VIII 13 822 5651 1287 3473 1227 2184 17378 17 059 924 4609 1636 4 765 3 556
IX 15 557 6511 1 482 3 754 1557 2254 21 556 21181 1366 4864 1894 5747 5999
X 15602 6352 1 456 3 909 1764 2120 23641 23274 1376 4 942 1910 5 549 8 039
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utnkeshandel (forts.} —  Foreign trade (cont.f
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialoittain Vaihto-
Import efter varo mas användning Export etter näringsgren suhde
Importe by use o f goods Exports by industries Bytes-
Jör-
Vuoa ¡a Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing hiftandet
neljännes tuonti ¡a tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- -Tentit o f
Ar och Total tarvikkeet Qränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puu- Papen- ja Metalli- trade
kvartsi import flämaterial Fuels ringsvaror ti orava rot expon kalastus Totalt vaate- ¡a tavara- graafinen tuote- ja
Year and Total och produk- Investment Consumer Totat Jord- och Total nahka- teolli- teollisuus kone-
quarter imports Donjvaror goods goods exports skogsbrtrk. teollisuus 5UU3 Pappe rs- teollisuus
Raw (iske Textil-, Ttäv3iu- Industri Metollpro-
m aterials Agriculture, bettäefrads• inriustri och dukt- och
and forestry och läder- Wood grafisk maskin-
pnductkm and Industri industry industn Industri
supplies fishing Textile. Paper M etal
dotting. and product
leather graphic and
industry industry machine
industry
14 15 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25 76
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvirdesmdex -  Unit valua index (Laspayres), 1980 = 100
1994. 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995. 157 150 72 200 184 188 166 187 224 169 180 229 119
1996. 160 153 81 199 191 1B6 234 . 186 227 160 169 247 117
1997. 165 156 88 204 201 189 182 * 189 221 179 161 252 115
1998. 162 150 79 203 209 191 157 192 224 169 169 260 118
1996 t 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 ‘ 122
II 163 155 82 201 198 191 237 190 . 220 159 174 251 117
111 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182' 223 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 199 184 193 184 228 171 157 246 113
11 164 155 81 208 * 202 187 189 188 210 181 159 249 114
111 168 158 88 . 211 206 193 202 193 227 182 162 257 115
IV 169 159 93 209 206 195 183 195 219 181 165 264 116
1998 1 166 156 87 203 209 192 163 192 227 172 173 253 115
11 166 153 83 213 212 195 161 196 225 172 173 264 118
III 162 148 79 205 212 195 164 196 228 170 170 270 121
IV 161 ’ 147 70 205 212 188 134 189 216 164 162 284 117
VoIvYnnHndeksi -  Votymindex -  Volume index (Paascha), 1980 = 100
1994. 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995. 141 132 ISO 123 187 179 105 - 179 37 102 171 262
199S. 152 136 173 139 217 '189 99 189 41 102 167 276
1997. 167 152 166 150 234 213 115 214 46 111 197 315
1998. 182 167 142 178 250 228 123 229 45 118 204 353
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
It 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 183 293
III 139 125 184 112 211 178 65 160 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 * 211 48 112 182 320
1997 1 155 140 148 137 228 194 101 195 42 106 184 274
II 169 160 147 142 226 216 157 217 43 117 194 318
III 161 148 154 138 227 210 83 212 48 98 205 317
IV 179 159 217 177 246 227 117 228 50 123 206 342
1998 1 181 166 131 175 253 231 128 232 47 116 206 360
II 179 169 120 166 239 230 162 231 42 126 207 348
111 177 164 138 165 245 214 100 216 47 105 203 320
IV 186 164 183 196 252 231 104 232 45 124 198 368
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance of payments
Va&totase-Sytesbalans- Current serous Pääoman- fiafwitustase -  finansieil balans -  Financial account
------------------------------------------------------------------------------------ türnt -----------------------------------------------------------------
Tavaran­ Tavaran* Palvelut Tuotannon­ Tulon­ Yhteensä tapilak Suorat Arvopaperi- Muut Johdan­ Valuutta­ Yhteensä
Vuosi ja vienti tuonti Tjänster tekijä- siirrot Totalt transí e-
i11
sijoitukset naiset varannon Total!
kuukausi . Varo- Varu- Services korvaukset Transí e- Total r er inga r Oireilin- Portfoljin- övriga Finansielta muutos Tote]
Äroch export import Faktor- reringar (T- 2  + Capital vesteringar vesteringar investeringar dérivât Förändring (8 + 9 + 10
mänad Exports Imports ereättnmgar Transfers 3 + 4 + 5) account Direct Portfolio Other ■ Financial ¡Valuta­ + 11 + 12)
Year and of o f Income ■ mesi* unesi' investment derivatives reserven
moni!) goods. goods; raenr ment Changeur
7ob (ob /«sene
assets
• Mid. mk -  FIM billion
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13
1934... 154,9 114,4 -9 .5 -22.8 -2 .4 5& 0.0 -14,2 38.0 - U 0,3 -25,5 -2 .6
1995... 176.8 122.6 -9 .5 -19.5 -2 .6 22.7 0.3 -1 .9 -6 ,8 -12.7 2.8 1.5 -17.2
1996... 187.2 135,1 -7 .7 -16,8 -4 .5 23.0 0.3 -11,4 -13.9 -11.9 1.7 14.1 -21.5
1997... 213,8 153,7 -8 .2 -12.6 -4 ,4 34,8 1.3 -16,5 -4 ,0 3.2 0.2 -10,8 -27,6
*1998 ... 231,7 165,0 -5 .6 -16.0 ^5j8 39,4 4 0.9 -34,7 -0 .9 27.0 -3.4 - U -13.3
*1999 1 16,4 11,7 -0 .7 -1 .0 -2 ,0 0,9 0.0 -1.1 -2 .3 -0 .9 -0 .6 4.1 -0 .6
II 16,9 12,9 -0 ,8 - U -0,4 1.7 0.0 0.2 -3 .4 1.8 0,4 U 0.3
III 20,0 15.4 -0 .7 -3 .2 -0 ,5 0.2 0,0 -9,7 -6 .4 10,3 0.0 -2 .5 -8 ,3
IV 18,6 13.8 -0 ,6 -2 ,3 -0 ,6 1,3 0,0 3.9 -8 .0 1,9 -0 .5 -1.7 -4.4
V 18,9 13,8 -0 .5 -2 ,2 -0 ,2 2,2 0,2 4.4 2,4 -2.1 0.1 1.2 6,1
VI 19,4 13,3 -0 .3 -0 .9 -0 ,9 ■4,0 0.0 1.0 -4 ,8 0.5 -0 .2 -1 .2 -4 .8
Vil 17.4 12.7 -0 .2 -0,9 -0 .6 3.0 0.1 -3,8 8.6 -0 .9 -0 .3 0.8 4,4
Vili 17.4 13.2 -0.1 -1 ,0 -0 .3 2,8 0,0 3,4 4.5 -6 ,2 0.2 -0.1 1.7
EX 21.5 14.8 -0 .2 -1.0 -0 .6 4.9 0.0 -3,3 -4 ,5 4.7 -0.7 0.2 -3 .6
X 23,9 15.2 -0 ,4 -1,0 -0 .8 6.5 0.1 -7,5 ' 10.8 -7 .2 0.2 0.3 -3.4
1Z  Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates for foreign exchange
mk -F IM
Päivä- USA (dollari) Kanada (dollari) Britannia (puna) Huolsi (kruunu) Norja (kruunu) Tanska (kruunu) Sveitsi (frangi) Viro (kruunu) Japani (jeni)
keskiarvoja USA (dollar) Canada (dollar) Stortjritarvuen Sverige (krona) Norge (krone) Danmark (krone) Schweiz (franc) Estland (kroon) Japan (yen)
Dags- US ¡dollar) Canada (dollar) (pund) Sweden (krona) Norway (¡none) Denmark (ktone) Switzerland Estonia (kroon) Japan (yen)
madeltal United Kingdom (franc)
D aily _ ¡pound!
averages USD CAD GfiP SEK NOK OXK CHF eek JPY
1 2 3 4 S 6 7 a ’ 9
1995... 4,3658 3,1809 6,8907 0,6123 0,6889 0,7790 3,6941 0,3809 0,0466
1996... 4.5905 3.3666 7,1642 0.6847 0,7111 0,7921 3.7211 0.3816 0,0423
1997... 5.1944 3.7528 8,5058 0.6799 0,7339 0,7859 3.5785 0.3742 0,0430
1998... 5,3415 3.6075 8,8470 0,6721 0,7078 0,7977 3,6880 0,3798 0,0409
1999... 5.5787 3,7536 9.0259 0,6751 0,7155 0,7996 3,7154 0.3300 0,0490
1999 " 1 5.1222 3,3694 8,4587 0,6546 0,6873 0,7990 3,7034 0.3800 0,0453
II 5,3051 3,5422 8,6357 0,6675 0,6874 0,7997 3,7211 0.38(H) 0,0455
III 5.4633 3,6013 8,8574 0.6650 0,6990 0,8000 3,7267 0.3800 0.0457
IV 5,5545 3,7292 8,9407 0,6670 0.7148 0,7999 3.7125 0,3800 0.0464
V 5,5944 3,8294 9,0326 0.6627 0.7220 0,7999 3,7103 0.3800 0.0458
VI 5,7294 3.9003 9,1437 0,6735 0.7280 0,8001 3,7274 0.3800 0.0474
VII 5,7430 3,8602 9,0389 0,6799 0,7268 0,7993 3,7068 0,3800 0,0481
VIII 5,6071 3,7553 9,0068 0,6794 0,7198 0,7994 3,7152 0.3800 0,0495
IX 5.6621 3,8315 9,1921 0,6887 0,7227 0,7998 3,7126 0.3800 0.0529
X 5,5536 3.7612 9,2058 0.6813 0.7173 0,7999 3,7294 0 3 0 0 0,0524
XI 5,7513 3.9220 9,3337 0.6887 0,7259 0.7995 3.7043 0 3 0 0 0,0549
XII 5.8810 3,3888 9,4902 0,6925 0,7342 0.7991 3,7133 0 3 0 0 0.0573
'  V. 1999 alusta kurssit on laskettu euron ko. kure- 11 Fr.ojn. 1999 beräknas kureema pä respektive euro- 1 As (rom the stan o f I9SS, ratas are basedon 
seista käyttäen kerrointa 5.94573. Ks. Euron kureerenligtdenfasta omräkningskursen 554573. conesponding euro rates comerted at the fixed
muuntokurssit s, VI. Se omräkningskureer för euron s. VI. Conversion /are 5.94573. See euro convenkm rates
p. W,
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13. Suomen Pankin tase —  Fin lands Banks balansrakning —  Bank of Finland's balance sheet
Vastaavaa -  TtDgángar -  Assets
Vuosi ja Kulta ia kulta-Valuuttamääräiset Valuuttamääräi- Euromääräiset Luotot euro- Euromääräiset Euromääräi- Eurojärjestd- Muut Yhteensä
kuukausi saamiset saamiset euro- set saamiset saamiset euro- alueen rahoi- arvopaperit eu- set saamiset män sisäiset saamiset Totalt
Äroch Guldochguld-alueen tftopudelta euroalueelta alueen ulkopuo- tussektorille roalueetta juftisyhtei- saamiset övriga Total
mänad forriringar Fdrdringar i ut- Fdrdringar i ut- Id a Lftüm'ng till Vänlepapperi söi! tä Eurosystemets tiOgängar
Year and Gold and go/d tändsk valuta pä ländrt valuta pä Ferdrinpar i euro merpaner euro usgívna Ford ringar i tntema Other
month receñabtes hemmahö rande hemmahörande pä hemmahöran- inoro den fi- av herrera- euro päden fordringar assets
utanföreuro- i euroomr&Jei de utanfBr nansidla sek- hörandei offemltga tnna-Euro-
omrädet Claims on euro euroomrWet torni euro- euroomrädet sektom system daim s
Claims on non- area residents Claims on non- omrädet Securities of General
euro area rest- denominated in euro area rest- Lending to  ff- euro an » rasi- ocvemmenj
dents de- foreign currency dents de- rancia/ sector dents de- debt de-
nominated m nominated counterparties nominated in nominated in
foreign currency in euro o f curo ama euro euro
1 000 000 mV -  RMmUSon
I 2 3 4 5 6 7 8 9 19
1399......... 2715 48 000 3997 14 205 9012 0 0 4 569 3801 86 299
1999 1 2311 43 362 1901 4 045 7 338 0 0 4 569 3 578 67102
II 2311 42023 2 731 22877 9774 0 0 11 134 3 707 94 557
111 2311 43124 2121 32 574 6262 0 0 4 569 3 799 94761
tv 2443 46015 1826 41353 4 822 0 0 4 569 3 949 104 977
V 2 443 45 028 2760 10104 4 458 0 0 15237 3782 83812
VI 2 443 45 934 2014 30277 7623 0 0 26 657 3 707 118 654
VII 23S3 45292 2 884 1 8137 0 0 34 481 3 935 97093
Vili 23S3 45 022 3107 558 3180 0 0 9208 3 933 67371
IX 2363 44 501 3 763 4499 1631 0 0 16619 4 365 77 741
X 2671 44 562 3699 25551 6812 0 0 4569 4409 92 273
XI 2671 44 864 4020 1302 1529 0 0 9181 4 080 67647
XI) 2715 48 000 3997 14 205 9 012 0 0 4 569 3801 86 299
Vastattavaa -  Sadder -  Liabilities
Vuosi ja 
Viruta tili 
Aroch
minad 
Year and 
month
liitteessä Euromääräiset 
olevat velat euro­
setelit alueen rahot-
Ute- tussektorille
löpande StuMer i euro 
sedtar dll motpertet
Barinctes inomdenfi- 
rri d m la ti- nansidta sek­
on tam i euro-
omrädet 
Liabilities te 
euro area &  
nancial seaor 
counterpanies 
denominated 
tneuro
Eurcm33r3iset EimxnS3r3tset 
velat muillo vetat euro- 
euroalueella alueen uiko- 
otevflle puddle
Shitderi euro SVutder i euro 
till taiga hem- p3 hemmahft- 
mahflrande i rande utanfBr 
euroomrSdet euroomrSdet 
Liabilities to Liabilities to 
other euro non-eum area
area residents. residents da- 
denominated nominated in  
in  euro euro
Vatutina- 
mMraiset velat 
euroalueeffa 
Skukter i ut- 
lindsk valuta till 
hemmaMrandei 
euroomrjdet 
lia b ilitie s  to 
etim area resi­
dents de­
nominated in 
foreign currency
Vahwtta- 
mSIrSiset 
velat euro- 
alueen ufto- 
puotella 
SVutder i ut- 
ISndsk valuta 
till herrmhd- 
rando utanfSr 
euroomrédet 
lia b ilitie s  to 
non-eum area 
residents deno­
minated to 
foreign 
currency
Myönnettyjen 
erityisnosto- 
oikeuksien 
vastaerä 
Motpost till 
särstada drag- 
ningsrätter 
som tilldelats 
av IMF
Counterpart o f 
wing rights 
allocated by 
the IMF
Eurojärjestel- Muut Arvon- Pääoma
män sisäiset velat muutostili ja rahas-
velat öniga Värde- tet
Eurosyste- sVirtder regle- Eget
metsintema Other rings- kapital
skulder liab ilitie s  konton Capital
Intra-Euro- Revaktati-and
System on reserm
lia b ilitie s account
1 OOOOOOmk-flMmillrbn
n 12 13 H IS 16 17 1B 19 20 21
1399.... 17884 29041 5 1 182 0 1423 1 158 7 534 2227 7 335 18 529
1999 1 14816 6125 169 9037 0 587 1022 14 092 170 2555 18 529
II 14 646 11668 317 44 854 0 686 1022 0 280 2 555 18 529
III 14 703 12 603 459 8903 0 1 145 1022 34 548 294 2 555 18 529
IV 15034 5301 85 52 833 0 1265 1077 5219 744 4 890 18 529
V 15192 12122 13 29 984 0 1 101 1079 0 902 4890 18 529
VI 15912 11038 12 65110 0 1031 1085 0 1046 4890 18 529
VII 15783 9846 9 44 689 0 537 1 101 0 1 149 5451 18529
viti 15484 10319 6 14 900 0 357 1 101 0 1223 5451 18529
IX 15430 8980 9 26158 0 849 1 101 0 1434 5451 18529
X 15468 12 020 5 22 343 0 396 1 109 15 040 1395 5968 18529
XI 15 661 8439 5 15710 0 572 1 114 0 1649 5968 18529
XII 17684 29 041 5 1 162 0 1423 1158 7 534 2227 7335 18529
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14. Rahalaitosten ottolainaus " —  Penninginstitutens inláning1}—  Deposits in financial institutions}>
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
ochmänaden 
At the end o f 
year and month
Liikepankit 
Aifarsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operatm  banks
Markka-ja euro- Valuutta- 
mbäriinen määräinen3 
1 mark och i euro 1 utlandsk 
Markka and euro- valuta 3 
denominated In foreign 
currency”
Yhteensä
Total!
Total
*•
Markka-ja euro- Valuutta­
määräinen määräinen3 
1 mark och i euro 1 utlandsk 
Markka and euro- valuta 3 
denominated In foraign 
currency*
Yhteensä
Toteli
Total
Markka- ta eu ro- Vai uutta- 
määrä itien määräinen 3 
1 mark och i euro 1 utlandsk 
M arika and euro- valuta 3 
denomtnated tn foretgn 
currency3
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 OOQ mk -  FIM million
1 2 3 A 5 6 7 a 9
1994........... 168 326 12770 181 097 16 057 117 16173 90889 355 91244
1995........... 178175 13 968 192 143 17 405 157 17 562 95300 409 95709
1996........... 172 949 11524 184473 19 088 179 19266 90661 406 91 067
1997........... 176876 11 449 188 325 21475 173 2)648 91434 293 91 727
1998...........  J 181833 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93833 264 34 097
1997 t 173247 11261 184 508 19663 183 19846 91102 407 * 91509
II 169154 11 145 180 299 19813 175 ' 19988 89 561 367 89 928
III 174154 11046 185200 20 086 163 20 249 90143 353 90 498
IV 170815 9 383 180 798 20 280 158 20438 89861 330 90191
V 174 435 10977 185412 20 536 153 20689 90369 349 90 718
VI 176313 10788 187 101 20 649 150 20799 90178 336 90514
VII 173 157 10 444 183 601 20794 163 20957 90476 358 90 834
Vili 173026 10 504 183 530 20 945 161 21 106 90 555 334 90889
IX 172803 11 549 184 352 20871 164 21 035 89911 330 90241
- X 173 978 11 341 185319 21031 177 21 208 90894 351 91245
XI 174 581 11 014 185 595 21 133 170 21303 90 758 342 91 100
XII 176876 11 449 188 325 21 475 173 21 648 91434 293 91 727
1998 1 . 176 701 10 797 187 498 21887 162 22 049 92195 285 92480
11 172 787 10176 182 963 21684 150 21834 91080 286 91366
III 177919 9526 187 445 21 869 146 22015 90882 265 91 147
IV 176533 9815 ■ 186 348 22088 161 22249 91394 261 91655
V 177378 10496 187874 22 350 144 22494 92 030 266 92296
VI 179939 9 484 189413 22 384 156 22 540 92009 256 92265
VII 177 070 11 025 188 095 22 503 163 22666 92 361 281 92 642
Vili 178 928 9856 188784 22 572 145 22717 91 950 271 92 221
IX 179 416 9 255 188 671 22 756 148 22904 92273 273 92 546
X 176770 9 471 186241 22961 174 23135 93399 265 93 664
XI 179 979 9 942 189921 23197 169 23 366 93448 264 93 712
XII 181883 9903 191736 23481 166 23647 93833 264 94 097
1999 1 181 620 7263 188683 23 818 133 23951 94 408 196 94604
II 178894 7158 186 052 23 674 126 23800 94 088 198 34 284
UI 182812 7 876 190 688 23 941 116 24 057 94134 179 94 313
IV 184 619 7 550 192169 24226 113 24 339 94127 172 94 299
V 186 541 6 838 133 379 24 316 109 24 425 94 493 166 94 664
VI 188 663 6178 194 841 24655 99 24 754 95277 154 95431
VII 188 683 6 592 195275 24 935 , 33 25028 95599 158 95757
Vili 187029 6 741 193 770 25028 91 25119 95716 163 95879
IX 185 836 ■ 6 060 191896 25252 87 25 339 96105 162 96267
X 187 249 5761 193 010 . 25484 94 25578 97064 163 97227
Xl 189440 6 573 196013 25 411 96 25507 95948 150 96098
* Pt, Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 3 Exkl. Rnlands Bank, depositiensbarAer och staten. ''E jcI. Bank o f Finland, deposit banks and Central
"  Vuodesta 1999, maut kuin e u ro n i ritiset. 71 Fr. o/n är 1999 annan inläning an i euro. goverrment.
2‘  From 1399 others ihan eu/o-denominated.
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14. Rahalaitosten ottolainaus " (jatk.) —  Penningmstitutens iniäning " (forts.) 
Deposits in financial institutions ^(cont.)
Ulkomaiset pankit 
Utländsko banker 
Foreign banks
Pankit kaikkiaan 
Banker totalt
All banting establishm ents
Osuuskauppojen säästökassat 
Andelslagens Spartassa 
Consumers' cooperative savings funds
Vuoden ¡a
kuukauden Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Maikka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Talletukset yhteensä
lopussa määräinen määräinen 3 Totalt määräinen määräinen3 Totalt Depositioner totalt
1 slutet av 3 tet 1 mark och i euro 1 utländsk Tolat 1 matk och i euro 1 utländsk Total Deposits, total
ochmänaden V a r t ta  and euro- va lu ta3 M arika and euro- va lu ta3
At the end of denominated In foreign denominated tn foreign
year and month currency3 currency3
1 000 000 mk -  FIM million
10 11 12 13 14 15 16
1994............ 55 90 145 275 327 13 332 288 659 1 6 8 5
1 99 5 ........... 508 309 817 291 3 8 7 14 843 3 08  230 1 2 1 9
1996............ 947 386 1 333 283 645 12495 296 140 142 3
1997............. 163 3 378 201 1 i  2 91 4 1 8 12 293 303711 1597
1 9 9 8 ........... 5 5 3 9 327 5  866 304 686 10 660 315 346 1787
1997 1 974 383 135 7 284 9 8 6 12 234 297 220 1477
II 969 356 1 325 , 279 4 9 7 12043 291 540 148 5
III 1007 314 1321 285 390 11876 297 266 1 5 0 5
IV 1 183 323 150 6 282 1 3 9 10794 292 933 1 5 0 9
V 1 157 421 1 5 7 8 286 4 9 7 11900 298 397 1 5 2 5
VI 1 153 469 162 2 2 88 2 9 3 11 743 300 036 1 5 4 0
VII . 121 8 515 1 7 3 3 .2 8 5 6 4 5 11 480 297 125 154 7
Vili 1317  , 435 1 7 5 2 285 843 1 14 3 4 297 277 156 2
IX 1307 412 1 719 284 892 ^ 1 2 4 5 5  . 297 347 157 9
X 129 6 412 1 708 , 287 199 12281 2 9 9 4 8 0 157 6
XI 129 3 575 r 1 86 8  . 2 87 7 6 5 - 12101 2 9 9 8 6 6 158 4
XII 163 3 378 2 011 291 418 12 293 303 7 1 1 159 7
1998 .1 1 8 8 8 327 2 2 1 5 292 671 11571 304 242 1 6 5 6
II 2 430 370 2 8 0 0 287 981 10982 2 9 8 9 6 3 1 6 6 6
111 191 2 360 2 2 7 2 292 582 10297 3 0 2 8 7 9 168 2
IV 198 8 342 2 330 292 003 10579 302 582 1 6 8 9
V 2 623 515 3 1 3 8 294 381 11 421 305 802 171 5
VI 2 5 2 7 434 296 1 296 859 1 0 3 3 0 307 179 172 0
VII 2 7 9 3 369 3 1 6 2 294 727 1 1 8 3 8 306 565 1 729
Vili 2 4 1 5 482 2 8 9 7 295 865 10754 306  619 173 2
IX 3 0 9 4 431 3  525 297 539 10107 307 646 175 9
X ■ 3 0 9 5 395 3 4 9 0 296  225 1 03 0 5 3 06 5 3 0 176 3
XI 3 6 1 3 536 4 1 4 9 300 237 10911 311 148 1 7 6 2
XII 5 5 3 9 327 5 866 304 666 1 0 6 6 0 315 346 176 7 f  T
1999 t ' 6311 318 6 629 306 157 7 9 1 0 3 1 4 0 6 7 180 3
II 6 1 1 2 352 6 464 3 02 7 6 8  . 7 832 3 1 0 6 0 0 180 7
111 6 546 334 6 8 8 0 ’ 307 433 ' 8 5 0 5 3 1 5 9 3 8 180 9
IV 6 4 0 7 363 6 7 7 0 309 379 8 1 9 8  * 317 577 180 7
V 7 3 7 7 401 7 778 312 732 7 514 3 20 2 4 6 182 2
VI 8 6 2 6 393 9 0 1 9 317 221 6 8 2 4 324 045 1 8 3 0
VII 10 920 383 11303 320 1 3 7 7 226 3 2 7 3 6 3 183 7
Vili 7 925 540 8 4 6 5 3 15 6 9 8 7 535 323 233 1 8 3 5
IX 5 8 0 5 686 ■ 6 4 9 1 . 3 12 9 9 8 6 995 3 1 9 9 9 3 1 8 5 0
X 8 6 2 3 626 9 249 3 18 4 2 0 6  644 3 2 5 0 6 4 1 8 3 5
XI 6 2 0 4 412 6 616 317 003 7 231 324 234 1 8 3 3
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15. Rahalaitosten antolainaus ’’ —  Penninginstitutens utläning ** —  Advances by financial institutions ”
Vuoden ja
Suomen Pankki 
FinlandsBank 
Bank o f Finland
Liikepankit 
Afiärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Sa vings banks
kuukauden Lainat Markka-¡a euro- Vatuutta- Yhteensä Markka- ¡a euro- Valuutta- Yhteensí
lopussa yhteensä määräinen mááréinen3 Totalt määräinen määräinen8 Total!
1 slutet av äret Un toteli 1 mark och ¡ euro ludándsk Total 1 mark och i euro Ivtländsk Total
ochmänarien Loans total Markka and euro- valuta8 M arkia and euro- valuta8
A tth a e n d o f denominated Inforeígn denominated tn foreign
yearandmonth cunency9 currency9
1000 000 n & -F IM  m illion
1 2 3 4 5 6 1
1934........... 561 162435 45228 208664 17411 637 18049
1 9 ® ........... 428 161 845 31629 193474 12215 98 12313
1996........... 70 169564 22726 192290 138)5 58 13873
1997........... 26 175928 15016 190944 15898 70 15968
1998........... 6 199997 15972 215 969 18 541 52 18593
1997 1 68 170 401 17 444 187845 13909 86 13995
II 63 172206 18 664 190870 14 120 88 14208
lii 59 172 502 17 442 189944 14 240 86 14 326
IV 50 173 120 17 304 190424 14421 85 14506
V 42 173 758 17 082 190840 1 4 6 ® 85 14 634
VI 42 173319 16 287 189606 14 801 84 14 8 ®
VII 42 174062 16 001 190063 14 992 80 15072
Vili 37 175 016 15522 190538 15177 76 15 253
(X 33 175873 15151 191024 15395 78 15473
X 26 176747 17156 193903 15579 76 1 5 6 ®
Xl 26 175689 15667 191356 15774 75 15849
XII 26 175 928 15016 190944 158S8 70 15968
1998 1 26 176203 15 025 191228 15992 71 16063
II 21 177216 16 059 193275 16172 67 16 239
III 18 176976 16 030 193006 16379 71 164®
IV 14 178619 18 535 197 154 16 527 74 16601
V 14 180618 18 366 198984 16 931 76 17007
VI 14 183 332 17 554 200886 17027 73 17100
VII 14 186 233 15212 201 445 17302 71 17373
Vili 9 187386 15 087 202473 17575 70 17 645
IX 6 191 440 14 758 205198 17934 64 1 7 9 ®
X 6 193 188 14 630 207818 18 261 60 18 321
XI 6 195 583 15 189 210772 16 349 57 184®
XII 6 199 997 15972 215969 18 541 52 18 593
1999 1 210009 8912 218921 18695 18 18713
II - 211130 8859 219989 18989 11 19 0 ®
III - 213468 8 909 222 377 19321 11 19332
IV - 213977 8822 222799 19562 11 - 19 573
V - 216 040 9072 225112 19941 11 19952
VI - 219509 9035 228 544 20311 n 20322
VII - 220804 8 757 229561 20575 11 20 586
Vili - 221748 8532 230280 20359 11 20980
IX - 222188 8491 230679 21270 11 21281
X - 225 020 8544 233 564 21 567 H 21578
XI 224715 9 080 233795 21 788 8 21 7 ®
1* P1. Suomen Pankki, talletuspankit Ia valtio. !! Bdd. Ftnlands Bank, depositionsbanker och s laten, 11 £xd. Bank o f Fmland, deposit banks and central
8 Vuodasta 1999, muut kuin euromääräiset. "  Fr.o.m ár 1999 annan utläning an i euro. ... government
Q From 1999 others titan etxo-denominated
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15. Rahalaitosten antolainaus n (jatk.) —  Penninginstitutens utläning "(forts.} 
Advances by financial institutions11 (cont.)
Vuoden ¡a
kuukauden
lopussa
1 slutet av äret
och mä naden
A tth een dof
yearandm onth
Osuuspankit 
Andefsbanker 
Co-operative bank?
Ulkomaiset pankit 
Utfändska banker 
foreign banks
Kaikkiaan
Totalt
All banking establishments
Maikka- ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen11 
1 utländsfc 
valuta 4 
In foreign 
currency0
Yhteensä
Total!
Total
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och ¡ euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen 71 
lutländsk 
valuta n 
in foreign 
currency0
Yhteensä
Totalt
Total
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euto- 
denominated
Valuutta- 
mWrSrnen71 
lut!3ndsk 
va lu ta3 
In foreign 
currency °
Yhteensä
Totalt
Tora/
1 000 000 mk -  RM million
e 9 10 I t 12 13 14 15 IS
1894............ 8 4 5 1 3 30 84 542 111 183 294 265 031 47 078 312 1 1 0
1395............ 82911 29 8 2 9 4 0 1 197 1 3 6 8 2 5 6 5 258 596 3 3 1 2 4 291720
1996............ 7 88 4 5 6 78 851 2 7 9 0 1 340 4 1 3 0 2 6 5 0 8 4 2 4 1 3 0 289214
1997............ 78932 - 78 932 4 9 8 5 1 160 6 1 4 5 2 7 5 7 6 9 1 62 4 6 292015
1998............ 82617 - 8 2 6 1 7 791 1 1 6 8 2 9 5 9 3 309 072 1 7 7 0 6 326 7 7 8
1997 1 78  362 6 78 368 2 783 1 748 453 1 2 65 5 2 3 1 9 2 8 4 284807
11 78 405 6 78 411 2 846 151 6 4 364 2 67 6 4 0 2 0 2 7 6 287 9 1 6
111 7 8 4 9 2 5 7 8 4 9 7 292 1 1301 * 4 2 2 2 2 68 2 1 4 1 8 8 3 4 287048
IV 7 8 2 3 7 1 7 8 2 3 8 3 579 1 317 4 8 9 6 269 407 18707 288114
V 7 8 5 1 6 1 7 8 5 1 7 3  861 132 3 5 1 8 4 2 70 7 8 6 18491 289 277
VI 78537 1 78 538 4 1 1 9 133 7 5 4 5 6 2 7 0 8 1 8 17 709 288 527
V il 78662 1 7 8 6 6 3 4 1 1 6 1 2 3 6 5 3 5 2 271 874 1 73 1 8 289 192
VIII 79 340 1 79 341 4 3 1 3  ‘ 1 2 0 3 5 5 1 6 2 7 3 8 8 3 1 68 0 2 290685
IX 7 94 6 6 1 7 9 4 6 7 4 454 1 148 5 6 0 2 '  275221 1 63 7 8 291 599
X 79 319 1 79 320 4 601 ' 1081 5 6 8 2 2 7 6 2 7 2 18314- 294 586
XI 79 503 - 7 9 5 0 3 4 798 1 186 5 3 8 4 2 7 5 7 9 0 16 928 292 7 1 8
XII 7 89 3 2 - 7 8 9 3 2 4 9 8 5 1 160 6 1 4 5 2 7 5 7 6 9 16 246 292 015
1998 1 78  SOI _ 78 901 5 09 1 1 256 6 3 4 7 276 213 \ 1 63 5 2 292 5 6 5
II 79  249 - 79 249 5 4 2 7 1 305 6 7 3 2 2 78 0 8 5 17431 295 5 1 6
III 7 9 2 2 9 - 79 229 5 6 9 5 1 468 7 1 6 3 278 297 1 7 5 6 9 295 866
(V 79187 - 7 9 1 8 7 6 023 1 708 7 731 280 370 20 317 300687
V 79780 - 79 780 6 248 1 437 7 6 8 5 283 591 1 9 8 7 9 303 470
VI 8 0 1 4 5 - 8 0 1 4 5 6 5 6 8 1 603 817 1 287 086 19 230 306 3 1 6
V i l ' 8 0 7 4 8 - 8 0 7 4 8 6 6 5 9 1 6 1 0 8 2 6 9 290 956 1 6 6 9 3 307 849
VIII 0 1 4 9 3 - 81 493 6 7 6 3 1 605 . 8 3 6 8 2 9 3 2 2 6 1 6 7 6 2 309 9 8 8
IX 82 070 - 8 2 0 7 0 6 908 147 7 8 3 8 5 298 358 1 6 2 9 9 314 6 5 7
X 8 25 9 0 - 82 590 6 993 1-676 8 6 6 9 301 038 1 63 6 6 317 4 0 4
XI 8 25 8 9 - 82 589 7 306 1 6 0 2 8 9 0 8 303 833 1 6 8 4 8 320681
XII 8 2 6 1 7  . - 82 617 791 1 168 2 9 5 9 3 309 072 1 77 0 6 326778
1939 1 81 545 81 545 8 7 1 0 689 ' 9 3 3 9 3 1 8 9 5 9 9 6 1 9 328 578
II 8 20 6 7 - 8 2 0 6 7 9 1 4 0 766 9 9 0 6 321 326 9 636 330 9 6 2
III 8 2 5 5 6 - 8 2 5 5 6 9 6 6 9 765 1 04 3 4 3 2 5 0 1 4 9  684 344 6 9 9
IV 8 3 1 3 2 - 8 3 1 3 2 10167 812 1 09 7 9 3 2 6 8 3 8 9 6 4 5 336 483
V 8 3 9 9 4 - 8 3 9 9 4 10 377 923 1 1 3 0 0 330 3 5 2 1 0 0 0 6 340 3 5 8
VI 8 4 9 8 8 - 84  988 1 10 9 7 949 12 046 3 3 5 9 0 5 9  995 345 900
V il 8 5 9 5 7 - 85 957 11 135 773 11908 338471 9  541 348 0 1 2
VIII 87 057 - 87 057 11 659 818 12477 3 4 1 4 3 3 936 1 350 794
IX 8 7 8 9 9 - 87 899 12 593 767 13 360 343 950 9 2 6 9 3 53 2 1 9
X 8 8 6 8 5 _ 88 685 13127 771 13898 348 399 9 3 2 6 357 725
XI 8 8 9 1 9 - 8 8 9 1 9 1 53 6 8 830 1 6 1 9 3 3 5 0 7 9 0 9 9 1 8 360 708
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEXshare index
28.12.1990 = 1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi —  Helsingfors Börs aktieindex —  HelsinkiExhanges share index
Hintaindeksi —  Prismdex —  Price index
HEX-yleis- Portfolio- 20 vaihde- Pankitta Vakuutus Sijoitus Kuljetusta Kauppa Muut M etalli-
Vuosi ¡a indfiLsî indeksi tuin ia rahoitus Föraikring ütvesteíings- lakenne Handel palvelut teollisuus
kuukausi HEX-general- Portfölj- 20 mes: Bankoch Insurance bolag Trafik och Trade fcriQa Metall-
Aroch index index omsatta finaos Investment transport tjänster Industri
mänad HEX an Portfolio 20 m o jí Banksend Transpon Other M etal and
Year and share index traded finance SGrtkßS engineering
month - industry
1 2 3 i 5 6 7 e 9 10
1 9 9 7 .. . 3  207 2 5 7 3 2 7 6 8 822 1572 1 264 2 3 3 6 2 255 3 3 9 0 3 408
1 9 9 8 .. . 4 5 2 8 3 1 5 8 3 3 9 4 1 2 1 0 2 4 9 2 1211 . 3 1 0 2 2 550 730 1 3 094
1 9 9 9 .. . 7 800 3 538 7  558 1 2 2 3 2 4 9 5 915 2 2 3 3 2 1 0 5 9  226 2 662
1998 X 4  020 2 5 5 9 3 6 0 7 978 1738 1085 2 4 9 8 2 1 8 3 5 8 6 4 2 2 7 9
XI 4 6 1 8 2  767 4 234 108 7 2 0 1 2 107 2 2 550 2 2 2 2 7 2 5 0 2  349
X II 5 2 3 2 2 9 6 8 4 8 1 9  ' 1 142 2 3 2 2 931 2 5 6 2 2 1 9 5 8 1 8 2 2 4 2 5
1999 1 6 0 2 5 3 149 568 1 1 2 8 2 2 791 1 0 2 8 2421 2 2 2 7 8 8 1 5 2 391
II 5 9 2 3 3 058 5 6 0 0 1 2 3 8 2 4 7 5 954 2 2 7 3 2 2 2 6 8 6 6 0 2 3 2 4
111 6  322 3 1 3 2 5 9 8 0 1161 2 4 8 6 952 218 1 2 2 6 4 968 1 2 4 5 8
IV 6  839 3 2 9 0 6 4 8 7 1 178 2 3 4 0 927 2 247 2 2 3 8 9 1 7 0 2 7 1 2
V 6  791 3 4 2 8 6 3 5 5 1 2 6 5 2 3 4 9 934 227 1 2 2 1 2 8 7 2 5 2 8 5 6
VI 7 313 3 5 1 4 6 955 1 2 6 9 2 2 7 7 938 226 1 2 2 1 7 9 723 2  807
VII 7 968 3  620 7 5 8 7 1 2 4 3 2 352 943 2 2 5 2 2 1 5 8 1 0 0 5 6 2 822
Vili 7 449 3 5 6 0 7 1 6 0 1 155 2 3 1 7 681 2 2 7 3 2 038 8 8 0 7 2 792
IX 7 703 3 563 7 4 5 5 1 173 2 4 7 8 891 2 2 0 6 200 1 7 8 5 3 2 730
X 8 1 2 4  ' 3 5 5 4 7  960 1 157 - 2 5 1 4 846 ' 2 0 8 5 192 0 7 2 7 6 2 560
XI 1 0 0 2 7 3 9 2 5 10 068 1 3 1 5 2 678 837 2 1 5 8 187 7 9  322 2 6 1 5
XII 13 024 4  624 13 321 1331 2911 < 814 2 1 9 9 191 9 12 642 2 8 7 6
Vuosi ja 
kuukausi 
h i odi 
minad 
Year and 
month
Metsä- Monialayritykset 
teollisuus MänQbransch 
Skogsindustri M uitisectored 
fo rest industry industry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike­
teollisuus 
Lrvsmedels- 
indusiri 
Food industry
Rakennus­
teollisuus
Byggindusui
Cm stiuaion
Tietoliikenne 
ja elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
elektroni 
Telecommuni­
cations and 
electronics
Kemian-
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestimä ja 
kustannus 
Media och 
P u b lik a t io n  
M edia end 
publishing
Muu
teollisuus 
Ovrig indusui 
Other 
industry
n 12 13 14 15 16 17 18 19
1 9 9 7 ... 2 708 7 477 905 1052 1006 1 416 900 1211 1 111
1 9 3 8 ... 2993 9444 942 1360 942 2734 1001 1660 1284
1 9 9 9 ... 3902 8 0 3 $ 744 993 773 7 255 908 1539 1 098
1998 X 2 473 7053 911 948 643 2 792 833 1 493 887
XI 2 779 7 3 9 8 308 906 665 3418 886 1 466 912
XII 2 835 7 210 870 961 650 4122 655 1529 938
1999 1 2 8 7 4 7 471 788 914 664 5106 881 1855 1026
11 2 9 5 7 7 467 740 785 696 5 057 856 1765 1 092
III 3 2 0 6 7 324 724 386 705 5 482 852 1646 1 060
IV 3 5 0 9 7 639 741 1 052 776 6051 868 1637 1 034
V 3 724 8 6 6 8 805 1 119 803 5836 836 1674 1 084
VI 3 7 4 9 8 8 6 2 774 1 101 786 6 543 924 1628 1 094
Vil 3 9 7 8 8 7 3 0 736 1 175 784 7373 988 1488 1074
V ili 4 473 8 224 739 1 112 771 6647 901 1406 1062
IX 4 413 7 9 6 2 731 985 770 7 046 912 1368 1 149
X 4 333 7582 719 912 790 7721 927 1253 1131
XI 4 327 7 346 730 914 840 10189 930 1 316 1 173
XII 5179 8 564 717 846 688 13 899 952 1 489 1 187
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17. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor —  Key interest rates
a . M a r k k in a k o r k o ja —  M a rk n a d s r ä n to r —  Market rates
Vuosi ja 
kuukausi
Eoniakorko 
Ecn ia räntä 
ionia rats
Euriborkorot -  Euribonäntor -  Euribor rates
Valtion obligaatioiden totoja 
Räntor pä statens obiigatiorter 
Ytelds on goremmem honds
A /och -  '
mânad 1 1 2 3 6 9 12 5 10
Year and v iikko-vecka
month week kuukautta -  mänader -  months vuotta--  ä ; -  years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1938............ 4.30 4 .78
1999............  2.74 2.817 2.862 2.913 2.961 3.054 3,114 3.183 4.07 4.74
1999 1 3.14 3.168 3.158 3.146 3.132 3.092 3,071 3 .062 3,40 3.91
Il 3.12 3.131 3.126 3,109 3 .095  3,040 3.026 3.030 3.51 4,04
111 2 .93 3.052 3.055 3,051 3,047 3.025 3.022 3.046 3.63 4.26
IV 2.71 2.706 2,695 2,696 2.696 2.704 2,748 2.756 3,37 4.07
V 2.55 2.560 2.566 2.573 2,579 2.598 2.663 2.663 3.42 4,24
VI 2.56 2.594 2.605 2,615 2,627 2,680 2.781 2,836 3.78 4 ,58
V it 2.52 2.612 2.635 2.655 2 ,876 2.898 2.946 3,030 4 .15 4.92
V III 2.44 2.575 2.614 2.657 2 ,695 3.053 3.130 3,237 4 ,45 5 .15
IX 2.43 2.552 2.584 2,643 2 .727 3.107 3.193 3,301 4 ,60 5.32
X 2.50 2.631 2.763 2,933 3.376 3.457 3.550 3,684 4,93 5 .56
XI 2 .94 2,990 3.061 3.466 3.468 3.484 • 3.578 3,689 4,72 5.27
XII 3.04 3,268 3.509 3.437 3,446 3,512 3 ,656» 3.826 4.79 5,36
b . P e ru s k o rk o c . P e n k k ie n  e u ro m ä ä rä in e n  a n to la in a u s  y le is ö lle ,  k e s k ik o r k o ja
G ru n d re n te B a n k e m a s  u t l i n in g  i  e u ro  ( i t i  a l lm ä n h e te n , m e d e lrä n to r
Base rate Banks' euro-denominated tending to the public, average interest rates
Peruskorko Antolainaus Yhteensä ' . Kotitalouksien euromääräiset luotot Asuntoluotot
Grundränta Vuoa ja Utläning totalt Krediter i euro tili hushällen Bostaddän
Päivämäärä Basante kuukausi Total tendmg Eurodenormnated tending m households Housing bans
Arocn
mänad Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot - Kanta
Year and Nya krediter Stock Nya kreditär Stock Nya krediter Stock
month Nev/iendlng Nsw lending ». Nmvfending
% . % -
11 12 13 14 15 16 17
1.7.1983 9.50 1934 .. . . .  7.35 8 ,05 8.77 "  8.63 8 ,30 8.47
1.2.1985 9.00 1995 .. . . .  7.46 7.46 8.77 4 a .n 8 ,33 7.99
1.1.1986 8.50 1996 .. . . .  5,43 5,83 6.80 * 6 .4 8 6.42 6.37
1.3.1986 8 .00 1997.. . . .  4.81 5.74 , 6 .0 1 ' 6,28 5.71 6.15
19.5.1386 7 .00 *1 9 9 8 .. . . .  4.74 5.27 5,71 5,77 5 ,45 5.63
16.5.1388 8,00 *
1.5.1992 9.50 ï  * *1998 VII 4.79 5,61 5,78 6 ,08 5,50 5.95
1.1.1993 8 .50 VW 4.30  5 .58 5.69 6.05 5.46 5,93
15.2.1993 7.50 IX 4,59 5,52 5,61 6.02 5,39 5 .89
17.5.1993 7.00 X 4,76 5 .48 5.52 5.95 5,29 5 .82
15,7.1993 6 .50 X l 4.69 5 .40 5.47 5.88 5.22 5 .74
16.8.1393 8 .00 Xn 4.26 5.27 5,28 5,77 5.06 5 .63
1.12.1993 5 ,50
1.2.1994 5 .25 *1999 1 4.17 , 5 .1 6 . 5.17 5.69 4,86 5.57
1.11.1995 5.00 Il ■ 4.15 5,03 5.00 5,53 4 .72 5.42
15.12.1995 4.75 III 3,99 4.94 4.95 5.45 -4.67 5,32
1.2.1998 4.50 IV ’  3 .73 4.84 4.68 5.36 4,41 5.24
16.9.1996 4,00 V 3.69 4.72 4.60 5.25 4.33 5.11
15.12.1998 3.50 V I 3,36 4.53 4.57 5 .05 4,34 4,92
1.7.1939 2 ,75 VII 3,71 4,44 4.73 4.98 4,45 4,81
1.1.2000 3 .50 V ili 3,93 4.44 4,74 4.94 4 .50 4 .78
IX 3.78 4.43 4,73 4.91 4,50 4.76
X 4.09 4 .50 4.85 4,97 4.60 4 .80
XI 4.31 4,69 5.07 5.17 4.82 5 ,00
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles
Henkilöautot Kuofma-autot Unja- Pakeni-
Vuosi ja Peisonbilar lastbtlar autot autot
kuukausi Passenger cars Heavy lorries 6u$$ar Paket-
Aroch
minad
Buses/ bilar
CUÖUW5 U&U
Year and Yhteensä Amman. Yhteensä AmmatL lorries
month Total: Yrkesm. Totalt Yrkesm.
Total Hire o i Total Hire or
reward reward
Kaikki autot 
Aila bilar 
A ll automobiles
KSynfroitna 
Drivkraft 
M otive power
Moottori­
pyörät 
Motor- 
' cykJar 
Motor-
Traktorit 
Traitorer 
Agri­
cultura) 
tractors
Perä­
vaunut
Slap-
Yhteensä Amman. Bensiiniu Diesel11
vagnar
Trailers
Totalt
Total
Yrkesm, 
H ie  or 
renard
Bensin1'
P etrol“
cydes
\ 2 3 4 5 G 7 B 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot- Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1994. 1872 588 10 327 46786 24200 8054 202614 2150950 45697 1 774 592 359 860 64 487 317 829 466 134
1995. 1 900855 10421 48556 24 797 8083 203476 2181239 46306 1 779099 365 307 65 095 313587 480 855
1996. 1 942752 10395 50 833 25 857 8233 207864 2 229222 *47328 1830552 382363 66488 321 SS4 497 065
1997. 1 948 126 10158 54217 27217 8450 212727 2242318 48419 1821 099 403890 68 552 324 883 514 584
1998. 2 021 116 10153 57461 28185 9 040 223149 2 328 990 50 007 1 878 039 434 534 72 704 327 792 539 250
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon 11 -  N ew  vehicles registered H
1995. 79890 3 070 3 567 2 554 315 6 669 90461 6248 74 918 15523 1006 4119 ♦ 16 324
1996. 95 830 3 287 3 733 2 277 454 8 883 108 900 6370 83608 25281 1 304 4 987 19 440
1997. 104 507 3261 4 299 2315 466 11701 120973 »6371 89892 31065 2333 5888 22 390
1998. 125751 3236 4 971 2875 517 14 021 145260 7086 106888 38 333 3793 5455 25 537
1999. 136 324 3216 5156 2659 541 14 212 156 233 6759 114891 41305 5752 4 669 25971
1997 1 13 460 331 351 192 54 1223 15 088 601 11652 3435 23 1375 1085
It 7936 263 316 173 40 746 9038 496 6 601 2 438 53 445 1045
III 8 866 211 360 198 42 659 10127 472 7683 2 442 163 441 1410
IV 10 728 262 351 161 54 1186 12319 512 9321 2 998 589 733 2412
V 9299 285 343 176 36 884 10 562 507 8 092 2470 597 587 3182
V) 9004 288 334 175 30 1082 10450 534 7 754 2692 413 339 2873
VII 8 252 261 280 165 13 799 9344 465 7052 2292 283 182 2190
VIII 7947 252 305 140 17 895 . 9164 436 6 770 2 393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9 522 483 7 000 2517 55 392 1996
X 8897 366 380 200 57 1 151 10 485 653 7 547 2936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5 788 2100 4 415 1294
XII 5320 267 569 342 62 1035 6986 700 4632 2354 9 281 1 183
1998 1 14 080 292 429 252 55 1461 16 025 638 11718 4307 46 1279 1 163
II 9188 212 334 192 32 934 10488 457 7635 2 853 75 341 1 103
III 10871 260 354 222 53 1206 12 494 594 9 255 3238 229 490 1768
IV 11986 302 384 225 55 1 162 13 587 634 10274 3313 1 094 690 2684
V 11223 310 372 209 40 1 124 12 759 595 9507 3227 889 487 3 734
VI 11 227 297 455 288 19 1 123 12 834 638 9514 3318 654 434 3265
VII 10031 232 382 204 33 931 11377 520 8355 3022 424 182 2 555
VIII 9 235 231 319 176 70 1225 10 849 518 7770 3075 212 315 1946
IX 10 237 240 452 244 32 1 416 12147 559 8876 3 266 100 417 2350
X 10 383 299 458 276 40 1 174 12 035 844 8852 3183 30 374 2112
XI 9186 264 416 247 46 1 108 10756 581 7 928 2827 7 251 1543
XII 8124 297 536 340 42 1157 9909 708 7204 2704 33 195 1314
1999 1 14970 304 5)7 263 36 1516 17 039 640 12475 4563 63 1052 1200
II 9918 240 350 186 41 936 11315 481 8430 2882 128 26B 1033
III 12617 248 437 275 42 1240 . 14396 594 10920 3475 611 375 1704
IV 14 036 253 433 235 54 1 324 15 847 563 12064 3782 1688 605 3 024
V 12814 320 436 263 72 1359 14 731 698 1097) 3742 1262 501 3 827
VI 12808 336 539 258 47 1609 15 003 669 11075 3928 994 314 3362
VII 11 155 244 370 172 34 788 12 347 464 9356 2991 537 187 2 540
VIII 10672 260 315 145 38 1073 12 098 480 8775 3 322 243 234 2 079
IX 11629 366 413 206 59 1 147 13 248 679 9687 3 560 149 351 2 252
X 10 639 198 397 196 24 U 3 2 12 192 441 8757 3435 31 327 2102
XI 9136 218 435 237 37 1051 10 659 517 7 541 3116 16 301 1594
XU 5330 229 . 394 223 57 977 7 358 533 4 840 2509 30 154 1194
“ PI, Ahvenanmaa. "  Eri. I. Aland. “  Extl, Aland,
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19. Rautatieliikenne 20. Kotimainen lentoliikenne
Järnvägstrafik Inhemsk flygtrafik
Railway traffic Finnish air traffic
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mánad 
Year end 
month
M a tka t”  
Resor11 
Joum eys "
Henkiiö- 
kitom em t11 
Person- 
kilometer ”  
Passenger 
kilom etres’*
Kuljetettu tavara n 
Fraktat gods11 
freight carried *
Volyymi-indeksi 
Vofyrmndex 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
Regular üygtralîk 
Scheduled art o a f He
Henkfla-
litker*iea
Petscn-
tra fikn
Passenger
traffic 9
Tavara­
liikenne
Gods-
traftk
Freight
traffic
lento-km 
flygkm 
Akcrafl- 
km
Matkustaja-km 
Rassagerarkm 
Passenger-km
Matfcustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja
postia
Fraktoch
post
freight
and mail
1000 1000
1000 1 000000 1 0001 1 000 000 1985-100 tonni-km
t-km tonkm
tom e-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1335... 44 420 3184 39387 9293 105 134 67238 6719805 4 492 205388
1336... 47 000 3 254 37717 8806 106 128 78428 8561 790 5211 228 675
1337... 49 380 3 376 40 321 9856 112 137 82233 8731 328 5497 253 560
1938... 51 370 3 377 40740 9885 112 138 91 979 9 628777 6092 312 596
1999... 53 203 3416 39 979 9753 110 136 94 764 10 713 683 6771 295 654
1997 1 1 000 213 3360 842 108 137
11 900 221 3268 788 1(S 133 7152 766 900 443 22 761
111 1000 237 3414 812 111 139 6659 720 854 439 22302
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7 467 893489 534 27826
V 1000 230 3206 794 111 131 7 606 697956 510 23 726
VI 1000 234 3 044 750 108 124 7136 * 677225 493 26 509
VII 1000 238 3 225 752 108 131 7 665 819916 538 26 329
VIII 1 000 228 3189 795 114 130 7333 832 723 . 496 26123
IX rooo 216 3 299 ‘ 828 111 135 - 7  849 t 810297 - 516 27 583
X 1 100 256 3 573 899 128 146 7763 688510 517 26004
XI 1000 231 3425 857 117 140 8391 791 408 541 27437
XII 1000 238 3 675 . 874 113 150 8685 365655 543 31 160
8273 363 842 523 24 836
1938 l 1000 207 3 366 837 108 137
II 1-000 233 3300 791 115 135 7 348 962 949 510 21272
III 1000 234 3 705 899 114 151 7664 894612 503 26194
IV 1000 232 3 664 886 109 149 8 621 1 060 570 620 29 964
V 1 000 221 3351 835 107 137 8223 863914 574 17 716
VI 1000 238 3234 785 108 132 7737 737 551 539 27 654
VII 1 000 243 3091 740 110 126 7 573 855044 578 26 445
VI!) 1000 224 3025 - 738 114 123 7 447 882 677 533 25 793
IX 1000 211 3232 807 108 132 7053 897 048 582 26 626
X 1 100 244 3619 ' 873 122 148 7 725 784 906 578 23261
XI 1000 .223 3502 863 ' 113 143 8075 813 622 580 24 217
XII 1 000 228 3652 832 108 * 149 8459 972 337 597 24 210
8239 382453 577 22 302
1939 1 1000 213 3115 739 111 127
II 1 000 236 3285 789 110 134 10097 366168 552 19206
III 1000 249 3785 924 116 154 7317 806 841 370 19 730
IV 900 203 3344 836 102 136 7 732 1020147 554 23478
V 900 217 3 372 837 103 138 8424 895560 598 22207
VI 300 238 3118 765 104 127 8027 778 427 570 23312
VI! 1000 255 3039 727 112 124 8173 954 529 636 25096
VIII 1000 224 3183 773 114 130 8119 1015433 598 24 516
IX 1000 211 3382 827 109 137 8368 983 499 619 24 497
X 1 100 240 3394 832 120 138 7356 732 493 578 24 726
XI 1 000 227 3521 875 115 144 7196 669069 555 26 238
XII 1000 236 3460 829 109 141 6804 549 648 487 23 211
”  Xuukausîtîedot vain kaukofiikenne, 
n Vain junaliikenteen kuljetukset 
*  Vuoa- ja kuukausi tiedot vain kaukoliikenne.
11 Minadsuppgiften bara fjärrtrafik.
0 Bata transpon« ïnom tàgtrafiY.
*  Ars- och mânadsuppgifîer. bara fjârrtratik.
"  Monthly data: only tontf-disonca traffic.
*  Comprising t r a in  fre ight
9 Annual and monthly data; only kmg-cSstanca traffic.
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg P assasi are
V essels entered Vessels cleared " Passengers
Vuosi ja
kuukausi
¿ roch
m inad
Year end
month
Yhteensä
Total!
Total
Suoma*
laiset
Finska
Finnish
Nette-
tomua
Netto-
ton
Wei
tonnes
lastissa
netto-
tonneina
Mask
neUOton
With
cargo
in net
tonnes
Tuonti
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tomua
Netto*
ton
Het
tom es
lastissa
netto-
tonneina
Hast,
ne uoton
With
cargo
in net
tonnes
Vienti
Espen
Exports
Saapu­
neet
Ankom-
lähte­
neet
Air-
gäende
fin -
barked
Yhteensä
Totait
Total
Suomat, 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma), 
aluksilla 
hied finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
'mande
Disem-
batked
1000 1 0 0 0 t 1 000 1000 t 1000
l 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14
1 9 9 4 . . . . 2 2 4 3 2 8 4 4 3 1 11 9 3 4 104351 3 8 6 3 7 1 8 1 1 4 2 3 1 5 6 8 8 3 9 117141 107 754 3 5 6 0 6 1 0 7 6 8 6 2 4 3 6 2 2 2
1 9 9 5 . . . . 2 3 6 9 9 9 4 3 6 127 751 120 3 7 0 3 7 0 3 6 1 80 6 6 24 528 9 936 1 32 9 2 0 123 830 3 4 1 2 2 10811 6 9 7 8 6 9 3 3
1 9 9 6 . . . . 22  891 9  646 131 338 124 445 36 945 1 86 9 3 23621 10057 135651 126464 3 3 3 4 5 10 949 7 045 7 0 0 7
1 9 9 7 . . . . 2 5 2 0 3 1 0 9 1 4 144 923 138 085 3 9 0 1 8 2 0 1 5 8 25 570 11 079 148 8 1 7 139214 3 6 1 6 4 12 025 7 6 1 7 7 574
1 9 3 8 . . . , 2 6 2 5 5 11 188 148 690 142552 39 070 19581 26761 1 1 2 1 5 152 4 2 9 143373 3 7 5 2 4 1 3 3 1 5 8 0 1 2 7 9 7 4
1997 1 1 5 6 0 671 1 0 6 1 4 1 01 1 7 2 778 1561 159 9 680 10805 1 00 6 6 2  939 984 399 413
t! 1481 661 1 0 0 0 0 9 416 2 4 0 4 1 3 3 5 1 4 9 6 670 10017 9 463 2 8 6 8 887 485 487
Ill 1 7 3 2 801 1 10 6 3 1 0 4 4 5 2 620 1 4 2 9 172 3 799 11052 1 0 4 7 0 3  027 101 9 528 517
IV 2 002 856 1 09 7 3 10 312 3 200 1 8 4 9 2 048 681 11559 10 741 3 2 5 5 108 2 527 524
V 2 304 942 11 635 1 1 0 0 9 3 2 0 0 1 8 1 2 2391 992 1 2 3 6 2 11581 3 1 7 3 1031 658 649
VI 2 4 2 2 1 0 1 8 13 864 13 259 3 7 3 4 210 1 2 4 5 0 102 8 13939 12 953 2 8 8 2 955 769 762
V II 2 588 107 9 13 683 13 005 3 6 1 3 1 7 7 0 2 6 4 4 1 107 14 019 13024 2 9 5 8 972 109 2 1 0 6 8
VIII 2 4 5 7 1031 12 386 1 1 9 2 9 3 3 7 4 1 6 4 3 2 602 1 123 1 4 1 7 5 1 3 3 3 5 2 8 4 6 942 825 843
IX 2 3 1 4 1 0 0 4 1 2 4 7 6 1 1 9 4 5 3 1 8 4 1 5 1 8 2 3 0 2 1 01 0 124 5 2 U  723 2 791 912 570 573
X 2 2 5 4 975 1 3 1 0 9 1 2 4 9 0 3 868 1 7 9 3 2 2 9 9 970 13280 1 22 7 0 3 202 1 050 614 606
XI 2  060 922 1 2 7 6 3 12 220 3 498 163 7 2 093 918 1 2 5 8 3 11834 3 2 1 9 1 082 572 569
XU 1 9 0 9 913 1 2 4 5 4 11 938 3 4 2 2 1 678 192 3 901 1 2 5 7 4 11754 2 9 6 6 1 0 3 0 579 563
1938 1 *1692 772 12 115 11497 2  960 147 9 1 7 4 5 789 12 293 1 1 5 4 2 3 0 1 4 101 4 482 482
II 1 6 0 3 752 1 1 2 7 6 1 07 9 7 2 6 7 5 152 5 1 622 751 11343 10 801 2 7 1 5 944 527 522
III 1 8 5 7 863 12 698 1 2 0 9 0 3 038 1 6 2 0 187 2 863 128 1 6 1 2 1 9 2 3 2 3 0 1 174 543 537
IV 1 9 0 3 860 1 2 0 3 9 11 402 3 074 1 7 2 3 1981 871 12264 . 1 1 6 1 2 3  343 1 098 620 613
V 2  389 981 12 685 1 1 9 7 3 3 706 1 9 1 2 2 4 5 7 995 13112 12 247 3 2 8 7 106 0 686 682
VI 2  564 1 0 2 6 13131 12 513 3 378 1 3 3 7 2 6 0 9 103 7 13340 12 556 3  063 1 109 784 772
VII 2 6 7 4 1 061 1 34 1 9 12 771 3 536 1 8 2 7 2 6 9 4 103 4 13689 12 809 3 0 7 5 1 042 1 115 109 8
VIII 2 589 1 013 13 032 12 504 3 8 1 0 1 9 2 7 2 6 2 6 103 9 13209 1 2 2 3 2 2  896 1 128 849 876
IX 2 443 995 1 22 7 3 1 1 6 3 8 3 1 8 3 1 6 6 2 2 508 S94 1 25 0 5 11 744 3 2 0 9 1 2 1 0 604 605
X 2 352 999 12 847 1 2 1 9 6 3 6 6 2 1 7 1 0 2 390 1 00 8 13007 1 2 0 9 0 3 19 1 1 2 0 5 659 663
XI 2 1 7 5 959 12 343 1 16 5 6 2  740 1 3 5 0 2 1 6 0 934 12389 1 18 1 5 327 1 1 0 7 3 580 572
XII 2 022 894 12 233 1 15 1 5 3 0 1 5 1 3 4 7 2 0 7 7 900 1 2 4 6 2 1 17 3 3 3 1 5 6 1 0 6 0 563 551
1993 1 1 723 836 11 915 1 13 7 5 3 2 1 7 1 9 8 3 1767 831 12141 11314 2 746 960 480 487
II 1 6 1 2 761 1 0 8 2 7 10 330 2  386 1 4 4 6 1 6 4 6 764 10 981 1 04 5 0 2 8 7 0 1 107 533 528
III 1 8 9 4 872 12 592 1 19 0 5 2 7 9 4 1 5 5 3 1 9 4 3 879 12 730 1 20 8 0 3 3 7 6 1 165 591 586
IV 2 0 7 5 870 1 2 4 5 9 1 1 8 2 8 3 0 3 7 1 5 7 9 2 1 2 6 877 12 590 118 4 9 3 2 3 7 1121 640 638
V 2  644 1 031 1 32 8 3 12 574 3 1 6 0 1 4 7 5 2 6 3 3 1 0 1 5 13 226 12 559 3 295 1 093 726 720
• VI 2 6 9 7 1 0 5 3 13 082 1 2 4 0 5 2 922 1 5 9 5 2731 1 0 1 6 12 719 12027 3 3 0 5 1 235 810 790
VII 2 6 7 0 1 081 13819 13214 2 914 1 5 5 0 2 7 0 5 1 0 7 2 1 39 5 7 13239 3 0 0 1 1 0 4 6 1 0 7 2 105 7
VIII 2 7 6 5 1 118 13 537 1 2 9 2 6 3 1 5 8 1 6 2 6 2 7 7 5 1 1 2 4 1 35 9 2 1 2 8 5 4 307 1 1 2 2 3 824 848
IX 2  545 1016 12 649 12019 3 3 ) 6 1 624 2 5 8 6 1 0 1 0 12 802 12017 3 3 7 8 1 2 4 8 612 612
X 2 4 5 9 951 13 008 1 2 3 4 0 3 4 3 6 1 771 2 4 9 0 938 13131 12391 3 6 5 3 1241 656 653
XI 2 3 8 5 913 13 024 1 2 3 2 5 3 7 2 4 1 71 3 2 3 9 4 900 13144 12307 3 7 0 9 1 3 0 8 601 600
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22. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet -  Ohyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
A ccidents invo lv ing  personal in ju ry  recorded by the po lice
Onnettomuudet Uhrit -O ffe r  -  Victims
Ofydtw
Accidents
VuOSi )3 
kuukausi 
A f och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Total!
Total
f
Kuolemaan
johtaneet
Meddddlig
utgàng
Fatal
Kuolleet - Oöda -  Killed Loukkaantuneet -  Skadade -  Injured
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku-
pyöräilijät
CyUister
Cydists
«.pyörä/
mopoiRjat
M .cyktV
moped
M .cyde/
moped
Henkilö- 
autoilijat 11 
Person- 
b ilis te r11 
Passenger 
car”
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku- M. pyörä/ 
pyöräilijät mopoilijat 
Cyktister M xyket/ 
Cydists moped 
M .cyde/ 
moped
Henkilö- 
auto ib jat11 
Person- 
b ilis te r"  
Passenger 
c a r»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *
1994. 6 2 4 5 423 480 87 63 32 262 8 0 3 0 . 998 122 0 754 4  581
1995. 7 8 1 2 411 441 72 74 33 231 10191 1 031 1 517 908 5 966
1996. 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299 988 1 391 873 5 429
1997. 6 9 3 0 391 438 69 61 24 247 8  957 952 1 279 . 857 5 2 2 9
1998. 6 9 0 2 367 400 62 54 25 232 9 0 9 7 847 1 110 801 5 5 4 4
1997 1 483 27 29 10 _ _ 17 640 100 39 18 . 400
II 418 28 35 7 2 - 22 548 72 20 15 366
111 442 31 36 8 2 1 21 579 63 37 22 400
IV 423 39 43 4 6 1 30 512 52 64 52 312
V 573 31 8 31 6 6 - 17 724 71 125 82 404
VI 707 49 ' 56 3 / 1 3 5 29 913 45 149 t 137 546
VII ’ 732 34 38 4 5 3 23 932 V  65 165 155 495
VIII 852 41 45 3 10 7 18 1091 83 243 169 540
IX 661 30 32 5 6 6 14 803 .87 182 102 .399
X 644 28 31 ' 4 4 - 22 822 98 138 58 477
X) 544 29 34 7 4 - 21 723 106 74 32 440 f
XII 501 24 28 8 3 1 13 670 110 43 15 -  450
19S8 1 493 23 25 ' 6 - _ 15 653 89 38 16 453
II 441 26 29 5 ; 2 1 19 636 67 20 10 468
III 430 23 24 1 - 2 20 580 65 33 17 371
IV 395 22 29 3 2 1 22 491 36 66 .  43 300
V 571 31 32 3 8 - 20 733 61 121 92 402
VI 644 31 32 5 3 4 19 847 46 117 124 507
V II 687 3 6 ' 38 4 ' 8 3 23 932 49 144 138 535
VIII n o 33 37 8 5 5 '  18 998 73 178 126 573
IX 680 41» 43 7 11 7 17 850 66 161 123 433
X 704 48 ' 51 10 10 1 22 912 97 134 72 529
XI 522 28 . 30 6 3 - 19 ■ 711 85 57 25 448 ,
XII 565 25 30 4 2 1 18 754 113 41 15 525
*1999 1 478 19 22 4 . 1 _ 14 705 93 19 7 462
11 469 26 26 6  - 1 - 15 630 83 19 11 445
III 400 18 21 3 1 1 13 531 68 23 29 356
IV 451 22 24 6 4 1 7 587 58 88 66 295
V 580 28 30 4 6 2 16 733 39 144 109 399
VI 697 37 45 5 9 4 25 893 58 164 . 131 486
VII 721 39  ' 41 ‘ 4 6 3 27 946 56 164 151 520
VIII 705 '48 56 ■ 8 8 8 31 889 63 160 132 499
IX 689 36 37 5 10 - 19 846 60 178 119 439
X 662 32 34 4 4 1 23 837 88 120 38 520
XI 549 36 39 9 2 1 26 674 94 82 24 392
0 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. 0 tnU. bäde förare och passagerare. n Comprising both drivers end passengers.
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Liikenne — Samfärdsel —  Transport
23. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
24. Matkailu 
Turism
Tourism
Vuosi ja
Postilähetykset —PostfwsSndelsef- Postal consignments
Kirjeiähetykset Paletit Lehdetneljännes
Äroch Brevförsändelser Paket Tidningar
kvattal le n e n Pastéis Newspapers
Yeerand
quarter
and magazines
1000
1 1 3
1995. 1 1 8 4  100
1996. 1 219 200
1997. 1 263 600
1938. 1 2 8 7 0 0 0
1999. 1 3 1 4  000
1997 1
11
III 309 400
IV
V
VI 301 500
VII
VIII
IX 279 100
X
XI
XII 373 900
1998 1
II
III 3 1 6 8 0 0
IV
V
VI 296 600
VII
VIII
IX 280 100
X
XI
XII 333  400
1999 1
II
III 337 100
IV
V
VI 3 0 5 4 0 0
VII
VIII
IX 294 900
X
XI
X il 376 600
"  MJ. leirintäalueet.
25 100 746 300
26 000 737 000
« 2 6  000 807 500
« 2 5  200 «  8 3 9 0 0 0
24 700 8 4 0 0 0 0
6 300 170 600
6  5 00  2 1 0 4 0 0
5  700  198 500
7 500 227 900
6 100 206 300
6 100 208 400
5  500 194 600
7 500  230  0 00
5  900 204 000
5 9 0 0  2 1 0 0 0 0
5  200  192 100
7  700  ' 233 900
0 to il. caropingplatser.
Vuosi ja
kuukausi
Á ro d i
raänad
Year and
month
Yöpymiset majoitusliikkeissä "  
Ovemattnineai p5 irivarterings- 
anJSggninoai11
Nights spent in accommodation 
facilities 0
Matkustustase. netto 
Resebatans. netto 
Travel balance o i 
payments, net
Yhteensä
Tornit
Total
Ulkomaalaisia
Utlänntngat
foreigners
1000000 mk 
FIM million
1 2 3
1 9 9 4 .. . 134 6 7  190 3 3 7 6  988 - 1  311
1 9 9 5 .. . 1 3 9 2 3 7 9 0 3 2 9 2  484 - 2 7 8 2
1 9 9 6 .. . 1 4 0 1 3 5 1 3 3  284 644 - 2  984
1 9 9 7 .. . 14 925 560 3 6 45 8 5 4 - 2 2 7 4
1 9 3 8 .. . 1 5 3 2 7  177 3 700 396 - 2 3 1 0
1997 1 7 86 0 2 3 2 0 4 3 1 6 -2 5 7
II 9 6 3 9 1 5 169 9 7 4 -1 6 6
III 1 135 262 2 1 3 8 5 5 -2 3 0
IV 1 0 4 8 0 9 5 191 779 -2 7 9
V 1 0 6 4 1 0 2 281 442 - 1 3 9
VI 1 7 8 3 9 8 9 4 37 5 0 6 - 2 0 7
VII 2 5 4 0  859 6 90 3 7 8 - 3 4
VIII 1 7 0 4 8 1 1 553 804 - 4
IX 1 125 2 5 9 2 6 1 0 0 3 - 1 9 0
X 9 8 3 1 8 2 196 668 -3 3 1
XI 958 374 205 011 - 2 9 0
XII 8 3 1 6 8 9 240 118 -1 4 7
1933 1 6 9 5 4 8 0 2 6 4 1 0 3 -2 8 1
II 1 01 4  917 197 1 6 7 - 2 5 3
111 1 159 162 231 976 -3 3 1
IV 1 097 240 192 1 1 9 -2 5 2
V 1 0 4 6 1 6 4 259 500 - 2 0 5
VI 1 8 3 1 9 3 8 454 80S - 1 8 4
v u 2 520 622 641 157 269
VIII 1 7 0 9 6 2 3 532941 145
IX 1 174 868 286 074 -2 0 9
X 1 021 016 191 3 8 9 -4 1 3
XI 9 9 3 4 0 9 209 733 - 3 2 5
XII 8 6 2 7 3 8 2 2 9 4 2 5 -2 7 1
*1999 1 8 3 5 5 8 4 232 166 - 6 9 8
II 899 767 185389 - 3 3 5
III 1 178 6 2 9 2 3 3 7 7 2 - 4 2 0
IV 1 08 8  774 183181 - 3 1 0
V 9 5 7 5 4 4 2 2 2 1 3 9 -2 6 4
VI 1 6 1 1 3 6 4 431 117 - 2 4 8
VII 2 4 2 6 7 2 8 616 642 113
VIII 1 6 0 4  821 520 186 9
IX 1 154 889 277 175 -3 2 7
X 1 0 0 6 4 3 7 2 16 4 3 3
v tnd. campinQ sites.
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Kansantalous —  Samhällsekonomi —  National accounts
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Mänadsgraf over totafproduktionen
Monthly indicator o f total output
25. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindexforoffentliga utgrfter
Price indices for public expenditure
1995 =  100
Vuosi ¡a 
kuukausi
Arodi
mänad 
Year and 
month
Kokonaistuotanto, 
alkuperäiset sarjat 
Totalproduktion. 
Ursprungliga sen er 
Torat output 
original series
Kokonaistuotannon
vuosimuutos
Totalproduktion.
iärändring pä ärsmvä
Ye3r-on-ytar
change
volyymi-indeksi -  votymindex -  vtrfum» index
1995a 100 %
1 2
*1994.. 96.6 4.2
*1995.. 100.0 3.5
*1996.. 103,7 3.7
*1997., 110.0 6.0
*1998.. 115,7 5,2
*1996 VII 96.1 4,8
V tll 104,3 3.2
(X 108,0 5.3
X 109.4 6.9
XI 108,8 5,5
XII 107,7 6,6
*1997 1 104,1 5,7
11 101,9 4.1
111 108.9 5,2
IV 111,2 8.4
V 111,2 4.5
VI 110,3 6,5
VII 103,2 * "  7.3
VIII 110,1 5,5
IX 114,4 5.9
X 115,6 5.7
XI 114,5 5,3
XII 116.1 7.8
*1998 1 108,8 4.5
11 108.7 6,7
ill 115,9 8,4
IV 117,4 5.6
V 118.9 7.0
VI 115,3 4.6
VII 108,7 5.4
V III 115,5 4.9
IX 119.8 , 4.7
X 120,7 4.3
XI 120,1 4,9
XII 118,6 2,2
*1999 1 113,3 4.1
II 112,0 .  3.0
III 120,0 3.6
IV 121.8 3.7
V 121,8 2,5
VI 119.5 3.6
VII 111.7 2.7
V tll 118.7 2.8
IX 124,6 4.0
X 123.0 1.9
Vuosi ja neljännes 
A rochtvarta l 
Year and Quarter
Valtiontalous 
Statshushällningen 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunal ekonomi 
M unicipal finances
1 2
1994 .. 99,2 97.7
1995 .. 100.0 100.0
1996 .. 100,6 101,3
1 9 9 7 .., 101,2 102.5
•1 9 9 8 . . . 102,6 105,4
1996 1 100,3 100,9
II 100,3 101,1
111 100,5 101.0
IV 101,2 102.2
1397 1 100,8 102.1
II 100.9 102,4
111 101,4 102.6
(V 101,7 102.8
*1998 1 102,9 105.1
II 102,9 . 105,4
III 103,1 105,6
IV 101,4 105,6
•1 9 9 9 1 100,1 106,6
11 100.3 106.9
lii 100.6 107,2
27. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Brutto nationalprodukt per invänare
Gross domestic product per capita
Käypiin hintoihin 
Till löpande priser 
A t current prices
Vuosi- h -  Year m k- A M
1 9 9 0 . . . , ........................ ............. 104901
1 9 9 1 .................................. ............. 3 9 5 9 3
1992 .................................. ............. 9 6 5 7 3
1993 .................................. ............. 9 7 2 3 8
1994 ................................: ............  102635
1 9 % .................................. ............  110526
1 9 9 6 .................................. ............  114315
1997 .................................. ............  123 644
1998 .................................. ............  133270
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28. Bruttokansantuote ja nettokansantulo —  Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst
Gross domestic product and net national income
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Bruno-
kansantuote
Bruttona tio-
nalprodukt
Cross
domestic
product
Kulutusmenot
Konstiini onsutjjjiter
final consumption expenditure
Investoinnit
tnvestertngar
Cross fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Nettokansantulo 
NettonationaMomst 
Wei national incomeIII Julkiset Yhteensä Offemliga Totalt 
Govetrment Tout 
services
Yksityiset
Private
Private
Julkiset Yhteensä 
Offentlipa Totalt 
Government Total 
services
Yhteensä
Toteli
Total
Peität
Lfiner
Wages and 
salaries
1 000000 mi -  FIM million
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Till löpande priser -  A t current prices
•  1995. 564 566 292 124 128 912 421036 76495 15474 91969 209137 164 397 441 797 ■ 219158
•  1996. 585 865 308 503 135 628 444 131 82797 16929 99726 219 908 175585 465900 230143
1937 . 635 532 323564 142 641 466 205 34 524 19 776 114 300 248306 196 458 516 546 242995
*1998 . 686742 345 644 149 201 494 845 107314 20132 127446 267851 20S664 560397 260675
1996 1 142010 73434 30 086 103 580 20216 3511 23 727 51233 42765 114 637 52 389
II 145027 76 759 32 440 109 199 17 534 5171 22705 57476 43656 114859 56874
III 144030 76 782 35 200 111 982 22 070 4 055 26135 51883 41 116 114 492 61 991
IV 154798 81 468 37 902 119370 22 977 4 182 27 159 59 316 48048 121 912 58289
1997 1 150100 76202 31 350 107 552 20 669 3929 24598 54 885 45036 121 570 53740
II 157 797 80281 > 34239 114 520 20464 6 303 26 767 62 646 49 645 128382 60698
III 157804 80885 37345 118230 26286 4807 31093 63018 48111 128582 66699
IV 169831 86196 39707 125 903 27105 4 737 31842 67 757 53666 138 012 61858
*1938 1 165437 81372 32 793 114171 24920 3919 28839 68 317 52 497 135049 57 512
11 171 343 85077 35 955 121032 22 617 6552 29169 68434 52 371 138 993 64 749
III 168731 86 736 39238 125974 29 230 4 856 34 036 64 913 50032 138194 71 359
IV 181 231 92 459 41209 133 668 30 547 4805 35352 66187 51764 148161 67055
*1999 1 172 753 85929 33 349 119 278 28598 3527 32125 61 427 50327 141 530 60043
11 179471 89 096 36670 125 766 26294 6028 32322 65970 51317 148 068 69087
III 176878 90 647 40132 130 779 31 997 4 613 36610 66 593 51508 145 129 75141
1995 hintoihin -  Till 1995 £rs priser -A t  1935prices
•  1995. 564 566 292124 128912 421 036 76495 15474 91969 209 137 164397 441 797
♦ 1996 . 587 202 304317 132145 436 462 82613 17099 99712 221173 174 911 465854
1997 . 624 147 314 937 137511 452 448 91 967 19658 111625 252429 194673 502 944
*1998 . 655594 329512 139590 459 102 100804 19 577 120381 275911 211226 534 681
1996 1 140 967 73 027 32465 105492 20400 3 4 2 7 ’ 23827 50 553 43719 113 068
II 144 777 75 596 32732 108 328 17 679 4 938 22617 56 856 43400 113 336
111 146911 75501 32672 108173 21 413 4166 25 579 53115 40 627 116 238
IV 154 547 80193 34 276 114 469 23121 4 568 27689 60649 47165 123212
1997 1 147 294 74864 33246 108110 20 535 3826 24 361 56 345 45476 116253
II 155 360 78313 34 031 112 344 19 890 5 940 25 830 63965 49 648 123 427
III 156984 78411 34 261 112 672 24799 4814 29613 63 776 47157 127456
IV 164 509 83349 35973 119322 26 743 5078 31821 68343 52392 135 808
*1998 1 157 556 77823 33 548 111 371 23383 3785 27168 68 342 52986 128145
II 162911 81650 34 446 116 096 21 069 6063 27132 69471 52926 132 065
III 163 442 82 355 34840 117 195 26869 4725 31594 66486 51 225 138751
IV 171685 87684 36 756 124 440 29 483 5004 34487 71612 54089 135720
*1999 1 162919 81254 33 716 114970 25948 3331 23 279 67 547 53 259 129 409
11 168 504 84120 34 618 118 738 23726 5457 29183 72 024 53 545 134 638
III 168 085 85116 35014 120130 28560 4347 32907 74 335 53 045 134 355
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29. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren
Gross domestic product by branch of industry
Perushintaan -  Till baspris -  At bash prices Brutto-
Maatalous Metsä- Tehdas- Sähkä-, Talonra- Maa* javesi- Kuljetus. Kauppa Markkina- Markkina- maikkina-
Jortbruk talous teollisuus kaasu-ja ken tammen rakentaminen varastoina Handel tuotanto ton tuotanto hintaan
Agriad- SVogsbrvk ja vesihuolto Husbygg- AntSggnings- ta tietulli- Trade yhteensä ** yhteensä " Brutto-
Vuosi ja t u t s Forestry mineraalien 0*. gas- nadsverk- verksamhet Venero Marknads- Produktion national-
neljännes kaivu och vatien- samhet Other Transport produktion utanför produkten
Aröch Fabriks- föraörjntng Building construction magasi- totalt11 maiknaden” tili mark-
kvartal Industri, ut- Bectridty. construction nenngoch Mariot Nonmariel nadspns
Yearaod vimingav gasandwa- kommuni- Production Production Grass
Quarter mineral s r supply karien toö/n ICO/" domesoc
Manufacturing, Transport produel
mining and storage at market
quarrying and prkes
communi-
cation
1 000 000 mir -  RM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Käypiin hintoihin - Till löpande priser - A t  current prices
♦ 1395.. . .  9717 13 044 129120 12 895 15137 5371 42 500 49895 380582 110074 564 566
♦ 1936.. . .  0982 12 280 125434 13494 17 205 5646 45198 53 005 394 417 115310 585 865
1997.. . .  8801 13965 138453 13 291 19800 5923 49389 60 055 429 288 118 576 636 532
*1998.. . .  7 191 14789 153086 13885 23 530 6304 54 313 63278 469218 123 269 686 742
1996 1 1921 3611; 31 260 4 234 4 050 1213 10894 11911 35322 27478 142010
11 1893 2216 32118 3210 3 727 1509 10978 13187 97255 28 314 145027
IN 2 200 2708 29719 2822 4196 1522 11597 13178 95 198 29174 144 030
N  2 968 3745 32337 3 228 5232 1402 11729 14 729 105642 30344 154 798
1997* 1 1723 4 039 31671 4280 4336 1252 11919 13298 100 643 28617 150100
Il 1923 2 712 35247 3050 4 283 1606 12202 15 254 106016 29 369 157 797
111 2544 '3  188 33642 2657 4962 1605 12567 15115 105833 30 085 157 804
IV 2611 4026 37893 3304 6219 1460 12701 16388 116798 30505 169 831
*1938 1 .1418 4 216 36707 4 566 5353 1413 13913 14 376 113 237 29 679 165437
11 1576 2 787 39 332 3177 5129 1691 13983 16082 116720 30545 171343
III 1926 3 554 36669 2773 5 784 1694 13390 15 855 113958 31 321 168731
IV 2271 4 232 40378 3 369 7 264 1506 13027 16965 125303 31 724 181 231
*1999 1 1530 4 554 37667 4128 6 389 1416 14316 14921 118346 30519 172753
Il 1746 2805 40 934 2 809 5946 1851 14843 16730 122501 31 407 179471
111 2173 3415 37934 2641 6 503 ’ 1778 13923 16751 119555 32205 176 878
1995 hintoihin -  Till 1995 Srs priser -  A t 1995 prices
♦ 1995.. . .  9717 13044 129120 12835 15137 5371 42 500 498S5 380 582 110074 564 566
♦ 1996.. . .  10412 12 323 132937 14035 17267 5651 45 306 51954 3S9109 112754 587 202
1997.. . .  11 124 13749 146134 14018 19683 5800 49209 54999 428749 115299 624 147
*1998.. . .  9841 14 202 159002 14163 20 910 6078 53 547 58 836 455866 115739 655 594
1996 1 1995 3537 32579 4 045 3 568 1555 11005 11676 96059 27235 140967
Il 2 050 2366 33790 3 209 3 476 1683 11073 12879 98261 27889 144 777
III 4192 2697 31994 3033 4283 1380 11638 13117 99407 28 576 146911
IV 2175 3723 34 574* 3748 5 940 1033 11590 14282 105382 29 054 154 547
1997 1 2112 3 775 33939 4 192 4 (S I »574 11872 12005 101086 27870 147 294
Il 2 224 2 783 37555 3162 4009 1733 12139 13S59 106683 28589 155360
It! 4 576 3133 , 35509 2909 4868 1424 12518 14 148 107 495 29 234 156 984
IV 2212 4 058 39071 3755 6755 1069 12680 14 887 113485 29 606 164 509
*1998 1 2 074 3851 38725 4 209 4 460 1618 13 093 12981 110255 28012 157 556
Il 2081 2 829 40423 3247 4 274 1 719 13307 14 850 113114 28734 162911
III 3 595 3375 38471 2 894 5111 1524 13612 15121 113026 29 364 163 442
IV 2091 4147 41383 3813 7065 1217 13535 15884 119471 29689 171 685
*1999 1 1966 4004 41050 4215 4 952 1626 12967 13 600 114 474 28116 162919
11 1982 2810 43 003 3123 4 605 1874 13617 15489 117 658 28 837 168504
111 3885 3277 39 929 2883 5358 1570 13493 15847 116 486 29468 168085
11 Ml. muut toimialat. ’’ Irti ftrriga näringsgrenar. v tncL öfter tnftjsties
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30. Kuluttajabarometn —  Konsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoaikomukset kutuuisiyhmittain seuraa ran puolen vuoden arkana -  bikdpsavsikter i vissa konsumentflrupper under del (btjande hatvârei 
Potential puchases over the nett sit months
Asunto" Uusi sulo Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Bastad" Nybil BegagnadÚ Annat transportmedel BostadsrenoverinQ Hernntedning
'uosi ja kuukausi Dwelling" New car Used car Other vehicle ' Renovation of dwelling Interior decoration
Year and month Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyttä
Ja
Yes
etkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Bikä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
&kä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista -  % av hushällen — % oi households
1 2 3 a . 5 6 7 8 S 10 11 12
1996 II 1.3 3.4 1.0 0.7 3.1 6.1 8.5 6.1 14.6 9.7 20.8 15,6
V 2.4 3.8 0.7 0.8 2.6 4.1 7.4 5.0 16.5 10,4 20.3 14.3
VIII 2.2 4.0 0.7 0.9 3.4 S.4 5.3 4.1 15.1 7.9 22.5 14.2
XI 2.1 3.4 1.3 1.4 2.7 5.6 3.5 2,8 15.9 8.7 24.2 13.7
1997 II 2.1 4.2 0,7 0.7 2,8 6,7 6.9 5.5 17,7 8.8 22,6 15,1
V 1.9 4.4 0.9 1.3 3.2 4.8 8.2 5,0 19,4 8.2 23,9 13,4
VIII 2.1 4.0 0.7 0.7 2.9 3.6 5.3 3.1 17.3 6,2 26,7 12.81 XI 1.9 3.7 0.9 0.7 2.5 4.1 5.0 3.4 16.0 9.0 25,1 15.5
1938 II 2.2 4.2 0.7 0.9 2.6 4,9 9.1 5,3 18.1 8.1 26.1 12.4
V 2,0 2.9 1,0 1,1 3,3 3,4 8.2 5,1 18,8 5.5 23,4 12.7
VIII 2,7 3.6 0,8 0,5 2.5 3,2 4,5 4.0 15.2 6.1 28.8 13,3
XI 2,2 2.2 1.5 0.7 2.7 3.1 4.6 - 3,6 14,6 8.6 26,5 11.8
1999 It 1.8 4.0 U 0.6 3.4 2.9 8.6 6.1 15.7 8,7 25,8 15.9
V 2.0 2.6 1.3 0.9 3.7 4.3 9.4 4.4 20.3 6,2 24,6 16.1
VIII 1.8 3,7 U 0,9 3,6 3.0 3,7 ■ 3,6 14.4 6.4 27,0 15.8
XI 2,4 2.9 1.2 ' 1,0 3,1 2.9 4.9 4.2 15,0 6.6 27,4 15,3
Ostoaikomukset kulutusjyhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inkùpsavstkter î vissa konsimemflfupper under det Id ¡ande haVäret 
Potential puchases over the nett sit mentía
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Se mest erbos tad Hemel ei tronik Hushällsmaskinar Hobbyä rtiklar Semesterresa i Finland Semestarresa utomtands
free-time residence Entertainment Household free-time equipment Holiday trip in Hnland Holiday trip abroad
yuosi ja kuukausi electronics appliances
Ycstandmonlh Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä Ehkä 
Ja Kanske 
Kes Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Pahapa
Kyllä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista -  % av hushâllen -% o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1936 Il u 1.9 11.1 12,0 8.9 0 2 7.1 5.1 35,6 16,6 22,2 11.9
V 1.3 1.0 3.0 10.7 9.4 i U 8.8 4,9 39.6 18.6 21.7 12.4
Vili 0.7 1.3 12.1 10,2 10.2 11J9 9.8 6.3 25.1 12.4 19,8 12.9
XI 1.0 1.1 12.8 12.6 9,7 1£2 8.5 6.9 30.1 13.5 19.1 11.2
1997 II 1,1 1.5 11.0 9.1 10,2 9.4 7.5 4,0 40,0 13.8 23,1 10.5
V 1,6 1.4 11.5 9.5 10,9 9.0 8.9 4,7 42,8 12.9 24.8 11.2
Vili 0,9 1.3 12,9 9.4 11.0 10,4 8.9 4.1 23.1 11,1 19,0 11.1
XI 1.3 1,0 13.7 13,1 12.3 10.1 10.0 5,1 29,8 12.5 17.7 10.4
1938 II 0.3 0.8 12.4 10.7 10,7 9.0 8.5 5.7 39.0 15.3 23.6 11.9
V 1,4 1.2 12,3 9.8 11.2 S.8 11.1 6.6 44.9 14.5 26,6 11.1
viti 1.0 1.0 13.7 13.0 12.4 10.7 10.5 6.8 26,3 12.7 23.2 12.6
XI 1.0 0.8 15,8 12.1 12.1 7.7 11.0 6.4 32.1 13,2 21.9 8,7
1999 II 0.8 1.3 14,9 13.4 11.8 11,4 10.1 5.6 40.5 16,5 25,6 13,7
V 0.7 1.4 15,9 11.4 13.0 10.0 13.6 5,7 45.5 12.6 28,5 12.4
Vili U 1.0 16,1 14.1 10,5 12.4 10,4 6,5 29,6 14,2 23,2 11.9
XI U 0.8 18,2 15,0 12.4 13.5 11.7 7.8 31,6 13,6 22,7 14.1
" Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. " Inkäpsavsikt under foljande är. u Potential purchase during the iolkmng year.
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Ez: Valtiontalous.— Slatsfînanser —  Centralgovernment finance ISI
31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomín
Central government cash revenue
Verot ¡a veronluonteiset tulot -  Smarter och internster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar odi 
m irad 
Year end 
month
Tulo- ¡a varallisuusvero 
Internst- od i fOimOgenhetsskatt 
¡name and property lax
Veron­
kanto
Skatte*
uppbörd
Gross
collection
Veronpal. 
ja muiden 
veronsaajien 
osuudet 
Skatteresti* 
tutioner 
semtandelar 
avandra
Tulo- ja 
varallisuus­
vero 
btkomsi- 
ochför- 
mBgen- 
hetsskatt 
Income
Muut tulon 
¡a v a r a l li ­
suuden 
perusteella 
kannettavat 
verot
övriga skat- 
ter p iin - 
lom stod i 
färmögenh. 
Otiter taras 
on «come
Arvonlisävero Muut I i ike- 
Mervärdes- vaihdon
skatt 
Value added 
tax
perusteella
kannettavat
verot
Andra
skatteroch
avgiftersom
uepbSrspi
grand av
omsärtning
Odter taxes
Tuonnin
perusteella
kannettavat
verot ja
maksut
Skatteroch
avgiftec
som
uppbärspi 
grand av 
import 
Taxesand
Valmisteverot 
Acciser 
Excisa duties
Yhteensä Tupakkavero
Totalt Pä tobak
Total On tobacco
skattetagare 
Refunds and 
shares of others
and
property
tax
and property and charges 
based on 
safes
levies on 
imports
1 000 (BO mk -  RM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994......... 102 306 -70  108 32198 2 391 37 667 2300 1490 20969 3157
1995......... 109 575 -71 704 37 871 2 221 36 939 2479 265 21835 3085
1996......... 121 589 -75811 45 778 2 580 42103 1972 67 23210 3166
1997......... 131 957 -01 071 50 086 2460 45 599 2062 4 24 640 3252
1998......... 142781 -86149 56 632 2376 49660 2192 - 26233 3 376
1997 1 14 587 -11817 2 771 299 3 721 85 2 2284 365
II 10 095 -6 2 0 0 3 8 9 5 ’ 89 3016 27 1 1758 168
III 14 357 -8 6 1 2 5 745 428 5 839 309 * 1 1803 209
(V 9 574 -5 9 3 8 3 838 172 2477 179 1 1976 278
V 15 081 -9 3 1 5  ' 5 766 ‘  163 '3 607 170 0 2106 250
VI 9 256 ' -5 5 1 9 3 736 192 3487 102 0 1 996 261
VII 10379 -6  431 3 949 184 3 729 123 0 2 224 .322’
Vili 10404 * -6  497 3 906 . 128 ■ 3860 . J84 0 2 315 313
IX 9 568- -5904 3 664 205 4 045 180 1 2078 280
X *  9158. -5629 3 529 215 3 651 222 0 2 039 290
XI , 9903 -4  335 5568 165 4 078 235 1 2112 274
XII 9596 -5 6 7 5 3 921 ' 222 4 091 245 -4 1950 243
1988 1 10558 -7  520 3 038 138 4 265 - 81 _ 2 864 323
II 9825 -5141 4 684 225 5 091 183 - 1700 210
III , 11788 -7  156 4 630 180 4 524 199 - 1906 235
IV 10413 -6 3 7 4 4 039 215 2 913 148 - 2026 263
V 18763 -10497 8 266 179 3905 193 2 203 303
"VI 9 679 -5 7 9 3 3 888 ’ 226 3925 154 - 2023 275
Vil 12131 -7  268 4863 173 3857 137 ■r 2351 331
»viti . 11649 -6 9 8 5 4664 197 4 369 145 - 2465 327
IX 10480 -6  250 4 230 155 4108 230 - 2136 276
. x 10233- -6  067 4166 . 230 4249 207 - 2156 298
/ X I 8588 ' -3  729 4859 , 186 4 355 273 - 2264 283
XII 18676 -13369 5 307 1 211 ' 4101 237 - 2140 253
1999 1 11450 7 105 4 367 "  280* * 4 609 124 _ ■ 2451 300
II 10 097 -20  005 4320 210 5912 181 - 1933 232
111 12023 -8  351 3672 237 4 208 202 - 1999 225
IV 11 748. -6697 5 051 224 » 3458 162 - 2380 302
V 17121 -6 8 2 0 8302 170 4350 137 - 2 224 263
VI 10 636 -6  088 4409 231 4299 ISO - 2119 265
VI) 12108 -7104 5 raw 163 4150 151 - 2457 356
Vili 12121 -7 0 7 0 5 051 157 4749 170 - 2 394 '  306
IX 11 090 . -6 4 0 8 4682 212 3 729 248 - 2 377 302
X 10 831 -6246 4 585 . 210 4 688 245 - 2 226 301
Xl 7 760 -2833 4927 193 4 621 261 - 2137 246
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.)—  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) 
Central govemment cash revenue (cont.)
Verot ja verMiluwueiset lutot -  Skatter och mlomsier av skatienatur -  Taies end revenue simitar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 
A: och 
minad 
Year and 
month
Valmisteverot (jaik.l 
Acciser (forts)
Exáse doves (cam.)
Alkoholi- Pol Etoaineveio
juomavero Pá bränsle
P4 alkohol- On fuel
drvcier
Onalcoholk
beverages
Muut
valmisteverot 
Ovriga 
acciser 
Other excise 
duties
Leimavero 
Stämpelskatt 
Stamp duties
Autwero 
Skatt pi bitar 
Motor car tar
Moottori-
ajoneuvovero
Mourtordons-
skatt
Tax on motor 
vehicles
Varainsiirtovero 
Overtitelseskan 
FYopeny transfer 
tax
Muut verot ja
verontuomeiset
tuta
Ovriga ska Iter 
och inkomster 
av skattenatur 
Other taxes/ 
revenue similar 
to taxes
1 000 000 mk- FIM million
10 11 12 13 14 15 16 17
1994. 5122 9815 2874 2116 2054 844 2473
1995. 6 807 11628 315 2 030 2686 688 1720
1996. 7 008 12 714 322 2 047 3611 929 1947
1997. 7160 13 896 331 781 4 210 979 1727 1959
1998. 7 187 15 306 364 255 5253 1042 2535 2144
1997 1 736 1159 24 86 268 3 50 71
II 473 1092 26 16 374 99 18 45
III 486 1093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
Vil 720 1 152 31 72 365 6 178 95
VIH 748 1 224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 215 119 53
X 537 1186 27 67 404 8 213 1 194
Xl 569 1214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1165 26 64 323 102 137 114
1998 1 . 772 1736 34 56 364 3 88 321
Il 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1288 32 -1 564 6 199 127
Vili 751 1354 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1248 29 -9 383 234 138 76
X 557 1269 32 -4 452 9 157 115
XI 590 1354 37 17 425 25 143 62
XII 529 1327 30 2 413 104 272 67
1999 1 783 1340 28 -4 9 527 3 305 312
II 445 1 231 24 -1 9 4% 84 165 1016
UI 467 1273 27 0 461 386 168 100
IV 611 1 432 35 2 572 15 184 129
V 627 1305 28 2 549 20 153 72
VI 540 1 282 32 -14 582 110 216 80
VII 765 1300 36 1 634 5 152 108
Vili 739 1 314 35 -1 412 72 174 55
IX 733 1 312 31 -1 452 263 189 72
X 596 1297 30 1 515 10 151 110
XI 539 1316 36 4 465 21 452 66
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.)—  Kassamkomster inom statsekonomin (forts.) 
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja verorv Sekalaiset 
luonteiset tulot 
tulot Inkomster
Siitä 
Oflrav 
Of which
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
. Rämein- 
komsteroch 
bokfäringav 
vinster 
Interest 
income 
and profits 
entered 
as income
Muut tulot
övriga
inkomster
Other
teverm
Tulot ilman
rahoitus-
taloustoimia
Inkomster
etkl. finans-
transaktioner
Revenue be-
foreiinandal
transacdons
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Ater-
betalade
Iän
Redemption 
of loans 
granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa Valtion Tulot 
Inkomster extl. upplämng nettolainan- yhteensä 
Revenue excf. borrowing otto Inkomster
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
inkomster
avskatto-
natur
Tares end
revenue
similar to
taxas
natur
Miscel­
laneous
revenues
Veikkaus- 
voitto-ym. 
tulot
Tippnings-
vinstmedd
o.d.
Proceeds 
from betting
YhteensS
Total!
Total
Rahastojen
tulot
Fond emäs
inkomster
Revenue of
extra-
budgetary
funds
nettoupp- 
läntng 
Net amount 
of debt
Revenues.
total
1000000 mk -RM million
18 IS 20 21 n 23 24 25 2S 27 28
1934. 104 602 17052 2628 7042 24 094 128 596 7306 135902 12 287 73191 209 093
1 9 « . 108 713 26 716 2989 9121 35 837 144 550 7 923 152473 14 783 54 071 206 544
1996. 124 246 31 228 3 333 8550 39 778 164 024 9 894 173 918 16 921 33845 207 763
1997. 134 607 31 684 3657 7034 38 718 173 225 8412 181637 16256 10371 192008
1998. 148 328 37 203 3862 7960 45164 193 492 10752 204 244 18415 5 547 209 791
1997 1 9 639 2 732 122 420 3152 12791 49 12839 305 9 507 22 346
II 9 339 3 390 1841 -27 3363 12702 37 12739 564 7 344 20083
111 15 294 1 980 163 711 2 692 17 986 213 18199 602 1203 19402
IV 9 067 1 302 240 1770 3072 12139 3262 15401 3767 -2609 12792
V 12 607 3 049 194 987 4 037 16544 1030 17573 1809 3167 20 740
VI 10 299 1 B67 159 753 . 2 619 12918 551 13468 886 - 3  959 9 509
VII 10 925 1 541 177 -19 1 522 12 447 1270 13717 1303 “ 209 13926
Vili 11 057 - 1461 ■ 180 129 1 590 12 647 339 12985 695 - « 7 11998
IX 10 906 3 429 133 428 3 857 14763 251 15014 637 8777 23 791
X 11 543 1 517 ■ 173 322 1 839 13382 506 13888 1301 -3  021 '10 867
XI 12 769 3 745 173 1312 5057 17826 878 18704 2425 -3  608 15 095
XII 11 164 5671 105 248 5918 , 17 082 28 17110 1962 -5  652 11458
1998 1 11 277 2 642 124 358 3000 14 277 80 14358 694 417 14 775
II 13 744 3481 1949 277 3 708 17 452 72 17 524 978 -2  821 14 703
III 12 474 3 565 158 962 4 527 17 001 .3783 20783 5 092 -3  653 17130
IV 10136 1068 277 3082 4150 14 286 337 14623 322 -5  358 9 265
V 15 488 1645 228 712. 2357 17 845 ■ 629 18475 1576 5713 24188
VI 11 079 2 362 185 318 2 680 13 759 577 14336 1010 11 215 25551
VII 12 277 1 247 154 432 1 680 13956 189 14145 473 -793 13352
Vili 12 971 2 076 173 208 2 284 15 255 227 15 482 784 8187 23669
IX t l  682 1 417 146 204 1621 13 303 2 330 15 633 2 839 54 15 687
X 11 738 2 624 175 1069 3 693 15 432 648 16080 1790 -1  445 14 635
XI 12 609 8 865 187 623 9 488 22098 1344 23442 2144 953 24395
XII 12 853 6211 106 -235 5 975 18 828 536 19364 7)2 -6  923 12 441
1999 1 12 929 2689 127 -229 2 461 15 390 , 143 • 15 533 398 - 15 533
11 14 297 1559 203 602 2 161 16 458 374 16 832 1354 - 16 832
111 11433 3099 1545 673 3 771 15205 4277 19 482 5083 - 19 482
IV 12176 1828 292 717 2 545 14 721 159 14 880 1 211 - 14 880
V 15978 1728 202 841 2 570 18 548 777 19325 I 562 - 19325
VI 12223 2399 94 1315 3713 15 936 245 16181 639 - 16181
VII 12825 1374 31 242 1 616 14 441 83 14524 510 - 14 524
Vili 13 233 1948 187 -471 1 477 14710 330 15100 323 - 15100
IX 12 224 1755 186 1698 3 452 15676 707 16383 2097 - 16 383
X 12741 23 627 184 241 23 868 36 609 3S5 37 004 842 - 37 004
XI 13145 2 549 197 288 2836 15 981 788 16769 2 564 - 16769
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32. Valtiontalouden kassamenot — Kassautgjfter inom statsekonomin
Central government cash expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överföringsutgifter
Consumption expenditure Transfer expenditure
Eläkkeet Puolustusvoimien Muut kulutus- Yhteensä Valtionavut Valtionavut Valtionavut kotitalouksille
Pensioner kalustohankinnat menot Total! kunnille elinkeinoille Statsbidrag t ill hushäll
Vuosi ja
Kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Pensions Anska lin ing av 
material för 
forsvarsroakten 
Purchase of 
military 
equipment 
and supplies
Ovriga konsum-
tionsutgifter
Other
Consumption
expenditure
Total Statsbidrag till 
kommuner 
State giants 
to local 
government
Statsbidrag till 
näringar 
State grants to 
trade and 
industry
State grants to households
Yhteensä lapsilisät 
Totalt Bambtdrag 
Total Child
allowances
1000 000 m V -RM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1934. 11 543 3 732 33 477 48 751 40 389 15975 43981 9059
1995. 12 088 3 022 36337 51 446 39481 19312 42488 8 727
1996. 12 519 3697 37479 53 695 33199 18348 40450 8 353
1997. 12 901 4 468 37228 54 596 30134 14857 38421 8 341
1998. 13 358 4809 37060 55 227 29452 14 791 37 340 8310
1997 1 1098 630 2148 3876 3519 1 192 4590 696
II 1 075 69 2486 3649 3467 898 2 835 696
III 1 066 911 2776 4 753 3720 753 3167 696
IV 1067 103 2932 4102 4 062 1 089 3 612 696
V 1 068 131 3 000 4199 3687 870 2 708 695
VI 1070 1073 3297 5 440 3 447 864 3 573 695
VII. 1070 80 3739 4888 -2  955 414 2 591 695
VIII 1 074 125 2776 3 975 1363 981 3 080 695
IX 1 076 585 2 9») 4 611 2413 926 2 847 695
X 1079 204 2 754 4 037 2409 3354 2659 694
XI 1079 73 3465 4 616 2501 897 2 668 695
XII 1 081 466 4 905 6 451 2502 2 620 4 093 694
1998 1 1 154 1263 2927 5 343 3887 1025 3 912 694
II 1 102 114 2819 4 035 3309 837 2903 694
III 1 102 789 3270 5161 264 925 3573 693
IV 1 105 97 2456 3658 2570 900 3 067 693
V 1 103 64 1954 3122 2 648 1051 2955 693
VI 1 106 1 241 3257 5 603 2301 861 3 674 693
VII 1 112 118 4 223 5452 2 447 634 3 032 692
VIII 1 113 82 2696 3 891 2157 803 3 081 692
IX 1 108 484 3061 4653 2548 1 689 2 844 692
X 1 117 112 3237 4 466 2255 2403 2 513 691
XI 1 118 93 3049 4 259 2400 2425 2 794 691
XII 1 120 353 4110 5 583 2666 1 240 2 993 691
1993 1 1 196 1403 2293 4 892 2172 629 3 888 690
11 1 143 60 2715 3917 2 467 1584 2 672 691
111 1 146 493 2903 4 541 2 968 1183 3 537 690
IV 1 145 80 3 040 4 265 2278 882 2 582 689
V 1 147 79 3 066 4292 2 797 877 2 805 689
VI 1 146 644 3410 5200 3 561 883 3 749 689
VII 1 156 178 4 256 5590 3622 650 2 914 688
VIII 1 147 62 2885 4 094 195 666 2 436 688
IX 1 159 402 3 249 4 810 2272 1793 2 856 688
X 1 162 92 3188 4 442 2475 2487 2931 688
XI 1 161 117 3396 4674 2411 1817 2 585 686
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) 
Central government cash expenditure (coni)
Siirtomenot (¡atk.| -  OvtrfflringsutgiFter (foru.l Reaalisijoitukset -  fl ealinveste ringar -  Real investments
Trwsfer expenditure /coni)
l
i
l
i
l
í
Valtion osuudet 
kansaneläke- 
ja sairausvakuu-
tusm enoista 
Statens andelar 
av f olkpensions- 
och sjukiärsäk- 
ringsutgifter 
Share of national 
' pension and 
health insurance 
expendittae
Muut siirrot
kotimaahan
Ovrigaever-
föringsutgifter
Other transfer
expenditure
Siirrot
ulkomaille
Overföringar
tili utlandet
Transfers
abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Koneet, laitteet 
ia kalusto 
Maskiner. an; 
crdningar och 
annat material 
Machinery and 
equipment
Talon- * ‘
rakennukset
Husbyggnader
Building
construction
Maa- ja vesi­
rakennukset 
Jord-och 
vatien- 
byggnader 
Chat
engineering
works
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  RM million
9 10 n 12 13 14 15 16
1994. 763 4 798 2 249 108154 312 1204 2 221 3738
1935. 1 168 4 545 6 649 113 644 274 1052 1882 3 208
1996. 5358 5380 7 306 110040 213 1 257 , 1856 3 326
1997. 6567 4 280 7 689 101 947 360 1253 1 703 3316
1998. 7381 5 620 8235 102 878 391 1070 1990 3451
1997 1 494 153 1766 11713 36 56 ’ * 39 132
II 481 ' 223 489 8 393 90 70 60 221
III 527 . ’ 255 358 8 779 1 72 91 164
IV ■ 697 388 723 10 57» 2. 69 122 . 193
V ■359 ' 285 572 8482 169 ' ’ 103 105 377
VI 531 336 732 9483 1 78 125 203
VII 530 258 692 1 531 .. ■ 22 ' . 126 : 180 328
VIII 529 ■ 268 583 6801 1 116 ‘ 137 253
IX 526 - 277- 603 7 596 5 129 192 326
X 630 ■ 328 554 9 934 28 88 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 631 1 199 350 11 395 6 273 311 591
1998 1 682 163 2201 - 11871 142 ■ 39* . 35 217
II 678 189 423 8339 . 62 73 67 203
III 679 350 449 . 6 240 13 62 94 169
IV 843 .364 505 8 249 17 , 79 126 223
V 5Ó7 -  315 439 7 915 15 113 137 265
VI 673 ,747 612 8867 37 . 81 144 262
VII 674 296 642 7 725 20 *. 88 171 1 . 280
VIII 560 336 ■ 550 7 486 17 - 86 175 278
IX 552 573 621 8828 8 109 189 306
X '626 ' 477 705 8979 6 89 241 336
XI 628 753 . 832 9831 - 5 78 195 278
XII 278 1057 316 . 8 549 47 172 415 634
1999 1 656 72 2076 9 493 21 , 4 34 58
II 655 287 321 ■ 7 986 95 17 75 . 187
III 822 448 507 9464 12 15 115 143
IV 487 . .60S 681 7 517 8 11 153 172
V 652 : 320 415 7 865 12 13 124 149
VI 668 ■ 537 897 10293 10 60 157 228
* VII 650 310 847 8793 12 S3 148 214
VIII 648 394 651 5050 25 36 153 214
IX 538 375 624 8459 38 63 211 311
X 540 389 720 9 542 13 36 199 248
XI 540 1399 882 9634 13 17 227 257
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) 
Central government cash expenditure (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year end
month
Muui menot -  CXriga utgîfter 
Other expenditure
Menot ilman 
ishoitustalous-
finanssisijoitukset -  Finanstivestetingar 
Financial investments
Menot ilman v 
kuoletuksia
iltionvelan 
motte tingat pä 
d. redemption
Valtiomrelan 
korot 
Rantot 
Interest on 
State deht
Muut ja eritte­
lemättömät 
menot 
ôvtigaodt 
ospedficerade 
utgiftet 
Other and 
non-itsmised 
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Utgiftet e d l 
rinanstrarvs- 
sktioner 
Expenditure 
eid, finan­
cial trans­
actions
La ina th­
an to 
UtUning 
Lending
Muut 
finanssi­
sijoitukset 
ôvrioa 
finans in- 
veste tingat 
Other 
financial 
investments
Yhteensä
Totalt
Total
statsskulden 
Expenditure e t 
of State debt
Yhteensä
Totalt
Total
Rahastojen
menot
Fondemas
uigiftet
Expenditure
ofextra-
budgetary
funds
1 000 000 mi -FIM million
16 17 16 19 20 21 22 23 24
1994. 21964 265 22 229 182873 7721 10166 17886 200 759 13 544
1995. 25799 537 26 338 194 635 7120 9 644 16 765 211 399 12620
1996. 29988 -5 9 29 929 196 990 7354 6402 13756 210 747 14 574
1997. 24 617 19 24 636 184436 9401 1141 10 542 195 038 14745
1938. 31 S37 -1 2 31 525 193 081 10496 1047 11543 204 624 16314
1997 1 5188 -8 5180 20900 369 169 538 21438 552
tl 661 2 663 12 926 357 64 421 13347 502
III 4656 5 4 660 18355 352 73 425 18780 750
(V 3098 -3 3094 17 960 4 645 25 4 670 22 630 4 883
V 757 -4 752 13810 502 237 739 14 549 1023
VI 2122 -2 2121 17 246 579 129 708 17954 1 110
VII 1727 22 1750 8497 L 860 61 921 9417 2 045
VIII 269 16 286 11315 488 8 494 11809 664
IX 2870 -1 0 2 860 15394 539 102 641 16 034 648
X 1 953 4 1957 16 224 653 29 682 16906 900
XI 728 6 734 12855 564 25 590 13444 1 121
XII 589 -1 0 579 19016 -504 218 -286 18730 342
1998 1 3658 0 3658 21090 505 82 587 21 676 692
II 1163 2 1 165 13742 378 75 454 14 196 587
III 7033 0 7 033 18603 4412 ‘ 44 4 456 23 059 5875
IV 5478 -7 5472 17602 510 12 522 18124 1 095
V 2011 1 2 013 13314 469 39 503 13 822 622
VI 2119 -2 2 117 16850 576 30 605 17 455 1300
VII 1107 < 1 1 108 14 564 518 249 787 15331 777
VIII 679 -1 678 12332 529 33 563 12 895 821
IX 5359 -1 5359 19146 675 132 807 19 952 1401
X 1978 -3 1975 15757 643 62 705 16 462 1082
XI 554 6 561 14929 875 30 305 15 834 1142
XII 399 -1 2 386 15153 406 259 665 15817 881
1999 1 1664 1 1 664 16107 283 158 442 16 549 501
II 1293 0 1 293 13 384 307 29 336 13 720 507
111 7140 0 7 140 21288 4 624 38 4 662 25950 6048
IV 6677 -1 6676 18629 913 39 951 19 581 1412
V 439 73 512 12819 26 513 539 13 357 174
VI 2 239 5 2 245 17 966 750 22 773 18 738 1376
VII 955 0 954 15551 263 46 309 15861 577
VIII 769 0 769 10127 300 23 323 10 449 523
IX 6431 3 6435 20015 1 955 626 1581 21596 1 107
X 1910 -3 1 907 16139 307 46 353 16492 552
XI 1 171 0 1 170 15735 343 31 374 16109 1788
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins ftnansieringsställning
Central government financial standing
Vuosi [a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Tulot ilman rahot-
tustaloustoämia
Inkomster ertl.
linansoperaaoner
Incomes, exd.
financial
transactions
Menot ilman rahoi- 
t us taloustoimia 
Utgifter exkl. 
f irons operation« 
Outlays, exd, 
financial 
transactions
Tuicylijaamä 
Inkomstöverskott 
Income surplus
Nenoftmmssi- 
sijoitukset (-1 
Rnansinves- 
teringar. netto H  
Financial 
investments,
n etH
Nettorahoitus­
tarve H  
Nenolinansi- 
eringstrehov (-) 
financial 
requirements, 
netH
Nettolainanotto (0  
nettokuoletukset H  
NettouppiSning (+) 
nettoamortering |-| 
Net borrowing (*l 
net repayments H
Kassa jäämä 
KassGverskoit 
ellet -underskott 
Cash surplus or 
deficit
1 000 000 mk -  RM million
1 2 3 4 S 6 7
1994.. 128 596 182 873 -54277 -10580 -64 857 73191 8 333
1995. 144 550 194 635 -50  085 -8842 -53927 54071 -4  856
1996.. .164 024 196990 -32966 -3  863 -36829 33845 -2  984
1997., 173225 184 496 -11271 -2  130 -13 401 10371 -3030
1998.. 193492 193081 411 -791 -380 5 547 5167
1997 1 12 791 20 900 -8109 -489 -8  598 9507 909
II 12 702 12926 -224 -385 -609 7344 6736
III 17 986 18355 -370 -212 -582 1203 622
IV 12139 17960 -5821 -1 408 -7  229 -2 6 0 9 -9  837
V 16 544 13810 2734 291 3 025 3167 6191
VI 12918 17 246 -4  328 -158 -4  486 -3 9 5 9 -8445
VII 12 447 8497 '39 5 0 349 . 4300 209 4 509
Vili 12 647 11 315 1331 - -155 1 176 -987 189
IX 14 763 15 394 ¿-631 - -389 -1 020 8777 • 7 757
X 13 382 • 16 224 . -2842 -176 -3 0 1 8 , . -3021 -8039
XI 17 8 2 6 - 12855 ’ .4 971 288 ' 5259 -3 6 0 8 -1651
XII 17 082 19016 -1  933 314' -1 620 * . - 5  652 -7  272
1998 1 14 277 21 090■' ^6812 -507 -7  319 417 -8901
II 17 452 13742 3 710 -382 3 328 -2821 * 507
111 17 001 18603 -1  602 -673 -2  275' -3 6 5 3 -5928
IV 14 286 17602 -3 3 1 6  . -185 -3  501 -5 3 5 8 -8859
V 17 845 13314 4 531 121 4 652 5713 10 366
VI 13 759 16 850 -3091 -2 8 -3119 11215 . . 8096
VII •13 956 14 564 -608 -578 -1 187 ■ -793 -1  979
Vili - 15255 12 332 2922 -336 2587 8187 10 774
IX 13303 19146- . - 5  842 1523 -4319 54 -4  265
X 15432 15757 -325 -57 -382 -1  445 -1  827
XI 22098 ■ 14929 7168 439 7607 953- 8 560
XII 18 828 15153 3676 -129 3 547 -6 9 2 3 -3376
1999 1 15 390 16 107 ' -717 -299 -1016  - -841 , -1857
11 . 16 458 13384 3 074 38 3112 1 140 4 252
UI 15205 21288 -6083 -385 -6  468 -2 4 6 4 -8  932
IV 14 721 18 629 -3 9 0 9  ’ -792 -4701 4433 -268
V 18 548 12819 5729 238 5367 403 6 370
VI 15936 17966 -2 0 3 0  » -528 -2558 -5  095 -7  653
 ^Vtl 14 441 15551 -1  110 -226 -1 336 -1 5 8 0 -2916
Vili 14710 10127 ' 4583 67 4650 -1 9 5 9 2 691
IX 15676 20015 * -4  339 -874 . -5213 ' -11 127 -16  340
X 36609 16139 20 470 42' 20512 -4 1 3 8 16 374
XI 15981 . 15735 246 414 660 2 090 2 750
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34. Valtionvelka —  Statsskuiden —  Centrai government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuid i utlandsk valuta 
foreign currency denominated liabilities
Markka- ja euromääräinen velka -  SkufcJ i 
Matkia and euro-denominated liabilities
mark och i euro Korjaus-
ertr
Valtion­
velka
Suts-
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä rings- slutden
lingfristiga Iän Toteli Ungfristiga Un saarnen Toteli post " Central ,
Lori-term loans Total Long-term loans velka Tote/ Correction government
ítem" debt
Vuosi ja Obligea- Muutjodkko- Velkakirja- YleubobU- Mutlt joukko- Velkakirja- Un
kuukausi tiolamat velkakxrja- lainat gaatiolainat velkakírja- lainat Short-term
Ârodi ObliQe- tabal SfcuMebrevs* Obligations- lainat Skuldebrevs loans
mânad tionsUn Ovriga mass- Iän Un fût all- IXriga mass- Un
Yearand Publicly siuldebrevs- ñomissory mänheten skuÜebrevs- ñomissory
month offered Un notes Publkfy Un notes
bonds ñivatelf - offered ñhatefy
placed bonds placed
bonds bonds
1000 000 mk -  RAI miüion
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11
1995. 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16263 37864 1S9304 -12300 359305
1935. 158 847 7 080 9081 175008 177700 1718 15469 37 892 232779 -12300 395487
1997, 142 717 14 558 11281 168556 214 876 1339 15208 30624 262045 -12417 418184
1998. 130760 13758 12 832 157350 244325 1099 14 423 15557 275 404 -12417 420337
1999. 109 498 13 437 12 957 135892 262511 1297 15186 8207 287 201 -12686 410 407
1997 1 159 222 11834 9 086 180142 180261 1718 15469 40778 238226 -12300 406 068
11 162 085 12210 3 292 183587 183752 1718 15469 44130 245 069 -12300 416 356
III 158 001 12051 9144 179196 187 972 1715 15434 44 058 249 179 -12  300 416075
IV 155575 12480 9348 177 403 132178 1339 15 526 43845 252 888 -12417 417 874
V 155 880 12 843 10211 178934 194 126 1339 155^6 44 232 255 223 -12417 421 740
VI 159 454 14 341 10 294 184089 186952 1333 15242 43015 246 548 -12417 418 220
Vil 156183 14816 10 445 181444 190450 1339 15 235 44 809 251 833 -12417 420860
vin 155814 14 640 10354 180 808 192 441 1339 15 235 41832 250847 -12417 419 238
(X 154 425 14 402 11 184 180011 202 789 1339 15234 39270 258632 -12417 426226
X 154 826 14 278 11 184 160 288 204 172 1339 15234 34 865 255610 -12417 423 481
XI 141898 14 449 11 148 167495 216 455 1339 15218 34 684 267696 -12417 422 774
XII 142717 14 558 11 281 168556 214876 1339 15206 30624 262 045 -12417 418184
1938 1 143 626 14 844 11 468 169938 214642 1 339 15206 31 277 262 464 -12417 419985
II 143776 14 792 11473 170 041 217195 1 339 15206 25909 259 649 -12  417 417 273
III 137141 14872 11361 163374 218647 1336 15158 28146 263 287 -12417 414 244
IV 132 022 14537 11 198 157757 220 246 1099 15211 24 912 261 468 -12417 406808
V 140798 13 602 10979 165379 221126 1099 15140 20370 257 735 -12417 410 697
VI 141919 13158 11 784 166861 231777 1099 14552 20 776 268 204 -12417 422648
Vil 137248 12 905 11776 161929 231748 1099 14 545 21935 269 327 -12417 418839
VIH 137754 12914 11852 162520 238147 1099 14 545 23 723 277 514 -12417 427617
IX 136296 12515 11763 160 574 240451 1099 14 545 20 845 276 940 -12417 425097
X 133889 12768 12245 158 902 245 829 1099 0 4  545 19889 281362 -12417 427847
XI 132059 14264 12 300 158 633 245 521 1099 14 535 18695 279 850 -12417 426066
XII 130760 13758 12 832 157 350 244326 1099 14422 15 557 275404 -12417 420337
1999 1 106199 13654 12477 132330 267254 1396 14824 16986 300 460 -12417 420373
II 106 763 13444 12542 132749 266407 1396 14 824 19454 302 081 -12417 422413
III 108098 13732 12687 134 517 266 358 1394 15 033 17101 299886 -12686 421717
IV 108516 13863 12 707 135089 267411 1297 15015 20185 303 908 -12686 426311
V 108843 13957 12603 135403 266780 1297 15015 21772 304 864 -12686 427 581
VI 109019 13930 12675 135624 264 237 1297 15205 19188 299927 -12686 422 865
Vil 108674 13478 12713 134 865 264 001 1297 15204 18103 298 605 -12686 420784
VIII 109458 13762 12964 136184 262859 1297 15204 17 330 296 690 -12686 420188
IX 110219 13817 12831 136867 260 264 1297 15203 9055 265819 -12686 410000
X 109 845 12974 12603 135422 259731 1297 15203 7 656 283887 -12686 406 623
XI 111437 13372 12927 137736 261 154 1297 15198 8312 285 961 -1 2  686 411011
XII 109498 13437 12957 135892 262511 1297 15186 8207 287 201 -12686 410407
Budjettitalouden voita valtion eläke- 11 Budgetekonomiskulden til statens Covemment's txjógetary Uabitiiies to the State
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle. penstonsfond och kärnavfaNshanteringstonden. Pensión And and to the rtudear waste management
/and.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pä ärsnivä i indextalen
Year-on-year changes in index numbers
Vuosi ¡a 
kuukausi 
Ar och 
mJnad 
Year and 
month
Rakennus-
kustannus-
indeksi
Bfljgnads-
kostnads-
index
Building
cost index
Kuluttaja­
hintaindeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
prke index
Pohja Inflaatio- 
indikaattori 
Indikator för 
underliggande 
inflation 
Indicator of t 
underlying 
inflation
Yhdenmukais­
tettu kuluttaja­
hintaindeksi'1 
Harmoniserat 
konsument- 
prisindex 11 
Harmonised 
consumer price 
index0
Tukkuhinta- 
indeksi 
Parti prisind ex 
Wholesale 
price index
Kotimarkkinoiden 
pe rush in ta indeksi 
Basprisindex för 
hemmaroarknads- 
varor
Basic price index 
for domestic 
supply
Teollisuuden 
tuottajahinta- 
indeksi 
Produce«- 
ptistndex f ir  
industrin 
Producer price 
index, 
home safes
Tuontihinta-
indeksi
Importpris-
tndex
Import price 
index
Vientihinta-
indeksi
Exponpris-
index
Export price 
index
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 3 5 ... 1.3 1.0 -0 .1 0.2 0.7 -0 .1 7,0
1 9 9 6 ... -1 .1 0.6 0,1 1.1 -0 .7 -0 .9 -0 .9 -0 .2 0.6
1 9 9 7 ... 2.4 1.2 0.8 1.2 1.6 1.6 1.3 0.9 -1 .7
1 9 3 6 ... 2.3 1.4 1.0 1.4 -1 .3 -1 .4 -1 .4 -3 .5 - u
1 9 9 9 ... 1,4 1.2 -0 .2 -0 .2 -1 .1 0.6 -4 ,4
1997 1 1.4 0.6 0,2 0.9 -0 .7 -0 .4 -1 .3 0.0 -3 .8
11 1.7 0.4 -0 ,0 0.6 0.0 0,3 -0 .9 1.0 -3 .9
111 2.0 0.6 0.1 0.7 0.5 • 0,5 0.2 -0 .5 -4 .9
IV 2.1 1.0 0.4 0.9 ’ 0.3 0.3 0.7 -1 .8 -4 ,5
V 2.4 1.0 0.5 0,9 1.4 1,4 1.0 0,5 -4 ,0
VI 2,5 1,2 0.8 U 2,0 2.1 1.8 0,7 -3 .5
VII 2,6 1,2 0.8 1.1 2,8 2.7 2.4 1.B -1 .7
VIII 2.8 1.6 1.3 1.7 3.0 2.9 2.6 2,4 0.3
IX 3.0 1.6 1.2 1.6 - 2.7 2.6 ‘ 2.5 1.8 0,6
X 3.1 1.7 1.2 1.7 2.3 2.2 2,2 2.0 1,9
XI 2,8 1.9 1,2 1.8 2.6 2.4 - 2.5 2.3 1.7
XII 2.8 ' ; 1.9 1.3 1.6 1.9 1,8 1.9 1.3 2.0
1998 1 2,8 . 1.9 1 .4 , 1.8 U 1,1 1.3 -O.J 1.7
11 ' 2.8 1.9 1.2 1.7 0.5 0,4 0,2 -0 .2 2,2
111 2.7 1.8 1.2 1.6 0,3 0.4 0,3 -0 .2 2.1
IV 2J& 1.8 1,3 u  , 0,4 0.4 0.0 0.1 0.7
V 2,7 1.5 1.1 1,6 -0 .2 -0 .3 -0 ,3 -1 .3 0.8
v t 2.6 1.5 ’ 1.3 1.6 -1 .0 -1 .1 -1 .0 -3 .0 0.6
VII 2,3 1.1 0.9 1.1 -1 .6 -1 .7 -1 .3 -4 .4 -0 .2
VIII 2.0 1.1 0.9 1.1 -2 ,1 -2 .1 -1 .9 -5 .1 -1 .6
IX 1.9 1.3 1.0 1.4 -2 .1 -2 .4 -2 .4 -5 .8 -2 .0
X 1.6 1.1 0.7 U -3 .2 -3 .3 -3 .3 -7 ,2 -4 .5
XI 1.8 0.9 0,4 0.9 -3 .6 -3 .8 . -4 ,2 -7 ,2 -5 .9
XII 1.5 0.8 0,4 0.8 -3 .8 -4 .1 -4 .5  , -7 .4 -6 ,8
1999 1 . 1.3 0.5 0.4 0,5 -3 .5 -3 ,7 -4 .2 -6 .7 -7 .0
II 1.4 0,8 0.7 0,9 -3 ,4 -3 .6 -4 .1 -6 .0 -7 .5
III 1.2 0,8 0.8 0,9 -2 ,9 -3 .1 -4 .0 -4 .8 -7 .1
IV 0.9 1,1 1.2 1.3 -2 .3 -2 .4 -3 .1 -3 .8 -5 ,4
V 1.0 1,4 1.4 1.4 -2 .1 -2 .1 -2 .7 -3 ,1 -5 .5
VI 1.0 1.1 1.0 1,2 -1 ,2 -1 .2 -2 .3 -0 .8 -6 ,1
Vll 1.2 1.2 1.1 1,4 -0 .2 -0 ,3 -1 ,2 0.6 -4 .8
VIII 1.5 1.1 1.2 1,3 0.6 0,4 -0 .5 2,3 -3 .9
IX 1,6 1.1 1.4 1.4 U 1,3 0.3 4.7 -4 .4
X 1.8 1.3 1.7 1.6 2.1 2 .4 ' 1.3 6.0 -2 .4
XI 1.8 1.6 1.9 1,9 3.9 4.1 3.0 8.7 0.1
‘ XII 2.1 2.0 5,5 5.8 4.6 11,4 1.7
”  Indeksi en tarkoitettu ELknahJen sekä Norjan ja "  Index« är sw e ll för jämforclser av inflationsgraden n The index is intended for comparison of inflation 
Islannin inflaatioasteMen vertailuun. i ElMändema samt i Norge och Island. rates in EU counties as well as for those of Norway
and ketenä.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvilcterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrtesmässip byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen (alentaminen
Sjätvbygpande
Vuosi ¡a Ovm-accouttt bolding
kuukausi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h l och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi 
Totalinde* 
Total index
(1000)
Työpanokset
Arbete
labour
(295)
TatvÄe- 
panaiset 
Material 
M aterials
1507)
Muut
ranckset
Ovriga
¡nsatser
Other
inputs
(198)
Asuin­
kerrostalo 
Rerv4mn0S- 
bostadshus 
Bocks o i 
flats
(350)
Toimisto- ja Teoflisuus- 
(iäetakennus ¡a varasto- 
Kontors- och rakennus 
affarebyggnad Industri-och 
Office and lagerbyggnad 
commercial Industrial 
buildings buildings and 
warehouses
(350) (300)
Pientalo
Scnihus
Sinqlevnit
residential
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
byggnad
Agricultural
production
buildings
t 2 3 4 5 6 7 8 S
1995... 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0
1936... 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98,4 100,3 99.9 99,1
1997... 101,3 103,6 102.0 96,0 101.0 100,6 102,6 103.6 103.7
1998... 103,6 106.1 104,6 97,7 103,4 103.1 104,8 105,3 1053
1999... 105,1 110,1 104,9 98.1 105,0 104,7 105.9 107.2 106,5
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 993 99,0 101,5 102.5 102.0
11 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99,2 101,6 102.1 102.3
111 100,3 102,7 100.6 95,8 99.8 S9.6 101.7 101,9 102,5
IV - 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 993 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101.6 95,9 100.7 1003 1023 103,5 103,5
VI 101,3 103.6 102,1 96,0 10M 100,6 102,5 103,7 103.7
VU 101,7 103.9 102.7 95,8 101.5 101,0 102,7 104,5 104,1
Vili 102,0 104,1 103.2 95,9 1013 101.4 103,0 1043 104,5
IX 102.2 104,4 103.2 96,1 101,9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 98,3 102.0 101.7 103.7 104,5 104,8
XI 102,3 104.6 103,3 96.5 101.9 101.6 103,7 104.3 104,6
XII 102,3 104.7 103.3 96,3 101.9 101,6 103,8 104,4 104,6
1998 1 102,7 105,3 103.6 96,4 1023 1013 1043 104,2 1043
Il • 102,7 105,4 103.5 96.6 1023 102.1 104.3 104,3 104,4
Iti 103,0 105.6 103.7 97,5 102,6 102.5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105.7 104,3 97,7 103,0 1023 104.8 1053 104,9
V 103,7 105,8 104.8 97,9 103,5 1033 104.8 105,0 105,1
VI 103,9 106.0 105,1 98.0 103,7 103.5 1043 1053 105,4
VII 104,0 106,0 105,3 97,9 103,8 103,6 105.0 105,5 105,5
Vili 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103,6 105.1 105,7 105,6
IX 104,1 106.2 105.3 98,0 1033 103.6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 106,5 105,0 98.0 1033 103.6 105.0 105,9 105,7
XI 104,1 106,9 104,7 98,4 1033 103,6 105.1 105.0 ' 105,6
XII 103,9 107,3 104,3 97,8 103.7 103,4 105,0 105.8 105,4
1999 1 104,0 107,7 104,2 97.9 1033 103,5 105,0 106,1 105,3
II 104,1 108,1 104,3 97.8 104.0 103,6 105,1 106,4 1053
III 104,2 108.5 104,2 97.9 104,1 103,8 105,2 106.4 105.6
IV 104,4 108.9 104,4 97,5 1043 1033 105,3 106,4 105.6
V 104,7 109.3 104,9 97,4 104.7 104,3 105,5 106.6 1053
VI 105.0 109.7 105,1 97,8 105.0 104.6 105,7 1063 1063
VII 105,2 110,3 105,1 98,0 105.2 104,9 105,8 107,1 106,6
Vili 105,6 110.8 105,4 98.2 105.5 1053 1063 107.5 107,0
IX 105,8 111,4 105,5 98.3 105,7 105.5 106,4 1073 107,4
X 105,9 111,7 105,3 99,0 105,7 105.6 106,7 1083 107.7
XI 106,0 112.0 105,3 98,8 105.8 105,6 106,9 108,3 107,9
Xll 106,0 112.4 105,1 98,8 105,8 105,6 107.0 108.4 108,0
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)— Building costindex {cont.}
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  V/eighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  To tai index -  Tolat index Telotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  hdtces acconUng to Rakennus- Rakennus*
rype of buittSng kustannus* kustarmus-
_________ ___________________ _ ____________________________________________________________________ indeksi indeksi
Yhteensä Työpanot Tarvike* Muut Asuin* Toirmsto* ja Teollisuus- Pientalo Maatalouden Byggnads- Byggnads-
Vuosi ja_ 
kuukausi
Totalt set panokset
Material
panokset
Orriga
kerrostalo liikerakennus ja varasto* Smähus tuotanto- kostnads- kostnads-
Torat Arbete Rervänings* Kontors-och rakennus Single-uni: rakennus index index
Aroch Labour M aterials insatser bostadshus affärsbyggnad Industri-och residential Lantbruks- Building Building
mänad Other Blocks of Office and lagerbyggnad buildings byggnad cost index cost index
Year and inputs Oats commertial Industrial Agricultural
month bvildings buildings and production 1980*100 1964 a 100
warehouses buildings
11000) (315) 1522) 1163) 11501 (300) 1150) 1350) 150)
10 n 12 13 14 15 16 17 13 19 20
1995... 103,5 103.0 105,3 99.1 102.8 103.8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996... 102,7 103.5 104,3 96.3 101.4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997... 105,2 106,9 107,2 96.8 104,1 105.0 110,4 105.1 105.9 204,0 846,2
1998... 107,6 109,4 109,8 S8.5 106,6 107,7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1999... 109,1 113,5 110,2 99.0 108,3 109.2 113.9 108,7 108,8 211,6 877,7
1997 1 103,7 ' 105.5 105.0 96,7 102.5 103.4 109.2 104.0 104.2 201,0 833,9
11 103,8 105.7 105,1 96,6 102,5 103,5 109.3 103.6 104,4 201,2 834,6
111 104,1 105,9 105,7 96,6 103.0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106.3 106.0 96,7 103,3 104,3 109,7 104,2 105.) 202,5 840,0
V 104,9 106,5 106,7 96,7 103,9 104.7 109,9 105.0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107.2 96.8 104,3 105.1 110.2 105,2 105,9 204,0 846,2
Vil 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
Vili 106,0 107,4 108.4 96.8 105,1 105.9 110,8 105.8 106,7 205,4 852.3
IX 106,1 107,6 108,4 96.9 105,1 105,9 111.2 106,4 106,9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108.8 97,2 105,3 106.2 111.6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107.9 108.5 97.3 105,2 106.1 . 111,5 105,8 106.9 206,0 854,5
XII 106,3 108.0 108.5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106.4 112.1 105,7 106.5 206,7 857,4
11 108,6 108,7 108.7 97,4 105,4 106.6 112,2 105,8 106,6 206,7 857,7
III 107,0 108,9 108.9 98,3 105.9 107,0 112,3 106,5 106.8 207,4 ■ 860,4
IV 107,4 109.0 109,6 98.5 106,3 107,4 112,7 106,7 107.2 208,2' 863,8
V 107,7 109,1 110.0 98,7 106.8 107,8 112,7 1ÖS.5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109,3 110,4 98,8 107,0 108.0 112,9 106.7 107,6 , 209,3 868,1
V il 108,0 109.3 110,5 38.8 107,0 108,2 112,9 107,0 107,8 209,4 868,7
Vili 108,1 109,3 110,6 98.8 107,1 108.2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110.6 98.9 107.2 108,2 113.0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110,3 98.9 107,2 108,1 113,0 107,4 107.9 209,5 869,3
XI 108,1 110.2 110,0 99,2 107,2 108,2 113,1 107.5 107,9 209,6 869,5
XII 107,9 110,6 109,5 38,6 107,0 107,9 112,9 107.3 107,7 209,1 867,6
1999 1 108,0 111,1 109,4 98,8 107,1 108,0 112.9 107,6 107,6 209,4 888,5
II 108,1 111,5 109,5 98,6 107,3 108,1 113,1 108.0 107,7 209,8 869,7
111 108,2 111,9 109,5 98.8 - 107.4 108,3 113,1 108.0 107,8 209,9 870,6
IV 108,3 112,3 109,6 98,3 107,5 108,4 113,2 107,9 107.0 210,1 871,6
V 108,7 112,7 110.2 98.3 108.0 108,8 113,4 108,1 108,1 210,8 874,6
VI 109,1 113,1 110.4 98,8 108.3 109,2 . 113,7 108.4 108,5 211,5 877,2
V il 109,3 113.7 110.4 98.9 108,5 109.5 113,9 108,7 108,9 211,9 879,0
Vili 109,6 114,3 110,7 39,0 108,9 109.8 114,2 109,1 109,3 212,6 881,8
K 109,8 114,9 110.8 99,1 109,1 110,2 114.4 109.4 109,6 213,0 883,6
X 110,0 115.2 110.5 99,9 109,1 110,2 114,8 109.7 110.0 213,3 884,7
XI 110,0 115.5 110.6 99.7 109,1 110.2 115,0 109,8 110.2 213,4 885,2
XII 110,1 115,9 110.4 99,7 109.2 110,2 115.1 110,0 110.3 213,5 885,5
Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä 
vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 5,80 mk/min + pvm).
Den avgjftsbelagda indextelefonen, tfn 0100*1734, gerförutom det senaste indexetocksä indextal förtidigare mänadersamt 
ärsmedeltal med förändringsprocenter (samtalet kosta r 5,80 mk/min. + Ira).
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37, Maarakennuskustannusindeksi11 
Jordbyggnadskostnadsindex11
Cost index for civil engineering works
1990= 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes 
Weighting figures in parentheses
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit ^ 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner11
Cost indices for earth movers 
and forest machinery V
1990s 100 1995=100
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi- SUIan- Maarakennusalan Metsäalan
indeksi rakennus- rakenne- falenrus* työt työt
Bdägg-
huolto- rakennus- konekustamrsindeksi konekustamrsindeksi
Vuosi ja Totalindex työt työt työt Kross- työt työt Kostnadsindex lör Kostnadsindex (dr
kuukausi Tota] index Grund- io rd - Berg- arbeten nings- Vanen- Bro- anläggningsmaskiner skogsmaskiner
As och byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arteten forsorj* oyggnads* Cost index for eanh Cost índex for forest
mânad erbeten arteten erbeten works Surfacing rangs* astelen movers machinery
Year and Foundation Structural Rod works arteten Bridge
month works earth works Water buikfmg
works supply MrJtf
(100) (5) (35) HO) (10) tIZ)
WVJtî
HUW 117) Kokonaisindeksi -Totalindex -  Total index
t 2 3 4 5 6 7 S 1 2
1 9 9 5 .... 103,8 105.3 104,4 104,3 102.4 104,0 103,7 100,5 109,1 100,0
1 9 9 5 .... 103,6 103.9 103,9 105,0 102,7 104,5 103.5 100,3 110,2 101,5
1 9 9 7 .... 106,0 106,3 106,5 106,8 104,0 106,2 106,1 103,2 111,2 102,3
1 9 9 8 .... 107,8 108,9 108,8 108,4 105,5 107,2 108,0 104,0 111,7 104,8
1 9 9 9 .... 109,3 110,2 109,9 109,6 106,6 109,6 109,4 107,1 112.9 106,6
1997 1 105,7 105.7 106,1 106.8 104.1 107,1 105,6 102.4 - 111,7 102,5
It 105,1 105,0 105.5 106.1 103,2 108,1 104,9 102.2 111,4 102,0
111 105,3 105.4 105.9 100,1 103.6 106,1 105.1 102.7 111,1 102,0
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 102.0
V 105,5 106.0 106.3 106,3 103,6 105,2 105.7 102,3 111,2 102.0
VI 106,0 106.4 106,7 106,7 104,1 105,7 106,2 102,8 111,0 101.8
VU 106,0 106.6 106,7 106,7 104,1 105.6 106.4 103,0 110,7 102,2
Vili 106,6 107,2 107,3 107,3 104.7 106,4 107.0 103,5 111,0 102,5
IX 106,4 108.8 107.0 107,1 104,4 106,3 106,9 103,8 111,1 102,3
X 106,7 107,3 107,4 107,3 104,5 106.6 107.1 1Q3L9 111,5 102.6
xt 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106,7 106.9 104.3 111.3 102.5
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104,1 107,2 106.4 104.6 111,1 102,6
1998 1 108,3 109,4 109,4 108,7 105,5 108.3 108.5 104.0 112.3 103.6
II 108,2 109,3 109,4 108,6 105,5 107,9 108.5 103,5 112.2 104,8
111 107,1 108.0 108,0 107,8 104,7 106,8 107,2 1036 112.0 105,0
IV 107,6 108,6 108,7 108,4 105,3 107,0 107,8 103.6 112,4 105,1
V 107,6 108.6 108,6 108,3 105.2 106,9 107,7 103.7 112,1 1D4.9
VI 107,7 108.7 108,7 108,5 105.4 106,9 107,9 103,7 111,8 104,9
VII 107,5 108.5 108,5 108,1 105,2 106,7 107,7 103,8 111,7 104,8
VIII 107,7 108,8 108,7 108,3 105,5 107.1 108.0 104,1 111,5 104,7
IX 108,2 109,4 109,2 108,7 106.0 107.3 108,5 103,9 111,8 104,9
X 108,2 109.4 109,3 108,8 106,1 107,0 108.5 104,5 111,4 105,0
XI 108,1 109.2 109,0 108,7 106,0 107,2 108.2 104,8 111,2 104,9
XII 107,6 108,6 108,4 108.2 105,4 107,2 ■ 107,7 105,0 110.6 104,5
1999 1 107,8 108,7 108,8 108,5 105,4 107,3 107,9 104,9 112,5 105,6
II 107,6 108,4 108,5 108,0 105,1 107,4 107,6 105,3 112,3 105,9
III 107,7 108,6 108,5 108,3 105,3 107,3 107,8 105,0 112,4 106,1
IV 107,8 108,8 108,6 108,4 105,5 107.3 108,1 104,9 112,6 106,6
V 107,9 109,0 108,7 108,6 105,3 107.3 108,1 105,3 112,3 106,4
VI 108,6 109,7 109,3 109,4 106,3 108,3 108,8 106,0 112,0 106.2
VII 109,3 110,4 110,1 109,9 ' 106,7 109,0 109,5 106,3 112,7 106,6
Vili 109,5 110.5 110,2 110,0 106.8 103.8 109,7 107,1 112,8 106,6
IX 110,6 111,8 111,1 110,8 107.8 111,5 110,8 108,8 113,4 107.0
X 110,6 111.6 110,9 110,7 107,7 111,9 110.6 109,2 113,2 106,9
XI 111,5 112.5 111,9 111,3 108,3 113,3 111.6 110,4 114,0 107,4
XII 112,1 113,0 112,3 111.6 108,6 114,7 112,0 111,7 114,8 108,0
11 Pl. arvonlisävero. Exkt. mervärdesskatL w Exd. value added tax.
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39. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi11 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik
Cost index for road 
transport of goods ^
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi ^ 
Kostnadsindex for busstrafik
Cost index for bus and motor-coach traffic ^
1995 a 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
1995 a 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
Vuosi ¡a Kokonais- Perävaunu- Kokonais- Iñkem e- Sopimus- Kaupunki- Maaseutu- Pikavuoro- Tilausliikenne
kuukausi indeksi yhdistelmät indeksi taitokset hik eme liikenne Hik enne liikenne Chatter trafile
Aroch TotaGndei Traiter- Totafîndex Trafikvetken ftvtatstrafik
ÄS1C/l Landsorts- Snabbtura- Charter traffic
manaa Totat index fcombmationer Totat index Trafík boards Contract Urban traffic trafik trafik
Year and Yetâde traffic Rural traffic Express
month combinations traffic
000) (70) 000.0} 114.96) (14.78) 112,41) (2636) (12.92) (16,57)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 5 .... 100,0 100.0 100,0 .100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 101,7 101.6 102,0 101,0 101,7 102,3 1023 102.1 102.4
1 3 9 7 .... 103,3 103.4 103,2 101.0 102.6 103,7 103,8 103,6 104,0
1 9 3 8 ... 105,2 105,0 105,1 102.2 104,6 1063 105,8 105,6 105,8
1 9 9 9 .... 107,5 107.4 107,7 104,0 107.1 109,2 108,5 108,4 108,7
1997 1 103,8 103.9 103,6 101.2 102,9 104,1 104,3 104,0 104,4
II 103,5 103.5 103.4 . 101.0 102,6 103,9 104.1 103,8 1043
III 103,4 103,5 103,0 100.7 ' 102.3 103,5 103.6 103,4 103,7
IV 1033 1033 103,0 100.7 102,4 103,8 103,7 103,5 103,8
V 1033
'103,1
1033 103,2 101,0 102,5 103,7 103.8 103,6 104,0
VI 103.1 103,1 . 100.9 102,4 103,6 103,7 103,5 103,9
VII 102,7 102.7 102,8 100.8 102,2 1033 103,3 1033 103,4
*VIII 103,4 103.4 103,2 101.1 102,6 103,7 103,8’ 103,7 103,9
IX 103,0 103.0 103,0 100.9 102,5 103,6 103,6 103,4 103,8
X 103,4 103.4 1033 101,2 102,7 103,9 103,9 103,7 104.1
XI 103,5 103,6 103,4 101.2 102,8 104,0 104,0 103.8 104,2
Xlt 103,6 103,7 1033 101.1 102,7 103.9 103,8 103,7 104.0
1998 1 105,8 105.8 1053 102,3 105.1 106,9 106,6 105,4 1C6.6
II 105,5 105.4 105,6 102.5 104,9 106,7 106,4 106,1 106,4
111 t053 105.1 105,4 1023 104,8 -106,5 106,1 105,9 106.1
■ IV 1053 105.2 t05,5 102.4 104,9 106,6 1063 106,0 1063
■ V 1053 1053 105,2 102.2 104,6 106,4 105,9 105,7 106,0
VI 105,1 105.0 105,0 102.1 104,5 1083 105.7 105,5 105.8
VII 105,1 105.0 104,8 102.0 .104,4 105,9 105,4 105.4 105.4
VIII 105,0 104,9 104,7 101.9 104,3 105,9 105,2 1053 1(5,2
IX 105,2 105.0 105,0 102.1 - 104,5 1063 105,5 105,5 . 105.7
X 105,0 104.9 105,0 102,2 104,6 106,4 105,6 105,5 105,7
XI 104,9 104,7 104,9 102.0 104,5 106.3 105,4 105,4 105,6
XII 104,5 104.3 104,6 101.8 104.2 106,0 105,1 105.1 1(5,3
1999 1 105,8 105.6 106,2 102.8 105,6 107.7 106,8 106.8 107,0
II 1053 105,3 106,0 102,7 105.5 107,6 106,6 106.6 106,8
III 106,0 105.7 106,4 103.0 105.8 107,9 107,0 106.9 107,2
tv 106,7 106.5 107,0 103.5 106,4 108.4 107,7 107.5 107.9
V 106,7 106,5 106,9 103.5 ÍD6.4 108,4 107.6 107,5 107.8
VI 106.6 106.5 106,9 103.5 1063 1083 107,6 107.5 107,8
VII 107,4 107,3 107,7 104,2 107,1 109,0 108,4 1083 108.6
VIII 107,6 107,5 107,9 104,3 107,3 1093 108,6 108,5 108.8
IX 108,2 108,2 108,4 104,7 107,7 109,8 1093 109,0 109.5
X 108,7 108.7 108,9 104,7 108.2 110.5 109,8 109.6 110.0
XI 109,7 ■ 109.8 109,7 105,2 108,9 111,2 ,110,7 110,4 110,9
XII 111,4 111.6 110,9 106,2 110.0 112,4 112,1 111,8 112,3
11 PI. arvonlisävero. 11 ExM. merväidesskatt. "  £rct. value added tax.
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41. Kuluttajahintaindeksi (hyodykeryhmittain)—  Konsumentpnsmdex (efter varugrupp)
Consumer price index (by group of goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ¡a 
kuuhusi 
Af och 
rnärväd 
Year and 
month
Kokonais­ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
indeksi Elintarvikkeet Alkoholi- , Vaatetus ja Asuminen. Huonekalut, Terveyden- Liikenne Viestintä Kulttuuri ja
Totalindex ja alkoholitto­ juom atta jalkineet lärarf) ia valo kalusteet. ja sairauden­ Samfärdsel Kommuni- vapaa-sika
Total index mat juomat tupflUta Kladet och Boende, kotitalous­ hoito Transport kadon Kultut och
Üvstnedel och À to fio i* skor viim e ooh koneet ja Ha Iso-och Communi­ friltd
alfcoholtria dtycker Clothing (yse kodinhoito siukväid cation Recreation
dtydker ocnubak end HousiflQ, MäLtter. hus- * Health and and culture
Food aid non­ Alcoholic footwear heat and h&Usmaskiner metScaf
alcoholic beverages Fight ochskötsel care
beverages and tobacco * avhemmet
f c r m p r h i u iTuriu+intu,
household 
equipment 
and routine 
* maintenance 
ot the house
(1 0001 (150) (62) (46) (221) (47) (41) (136) . (23 (119)
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
1995......... 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 -100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
1996......... 100,6 98.2 102.6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997......... 101,8 99.6 104,6 99,9 102,5 101.0 104,5 r 104,0 94,9 102,1
1998......... 103,2 . 101.3 106.0 98.5 104,8 101,2 106,5 1053 93,1 1032
1999......... 104,4 101.0 107,8 99,5 106,1 102.4 . 108,7 108,0 94,8 104.2
1997 1 100,7 97,9 104,1 94,4 1013 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 38,0 104,0 95,8 1012 *100,7 103.4 103,0 94,9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99,5 101,0 100,8 103,3 103,4 94.9 102,0
IV 101,5 - 98,9 103,6 101,3 102,2 101.0 104,0 103,6 94,9 1023
V 101,8 99.8 104,2 .  101,5 102.4 101,3 104,3 103,7 94.9 101,7
VI 101,9 99.1 105.0 101.6 102.4 101,4 104,2 104.5 94,9 1023
VII 102,1 100.5 105,0 98,0 103,0 101.5 1043 1042 95,0 102,2
Vili 102,2 1003 105,0 99,1 103,1 100,7 1043 105,7 95,0 1013
IX 102^3 100.4 105,1 100,8 103,1 100,7 104,8 104,8 34.9 102.1
X 102,6 100.7 105,1 102,1 103,6 100.6 1053 104,3 952 102,4
XI 102,5 100,7 105,1 1023 103,5 100.9 105,9 103,9 M 2 102,1
XII 102.5 100,5 105,1 102.0 103,4 101,1 105,9 103,8 94.9 102,7
1938 1 102,7 100.9 105,8 94.8 103,8 100,4 106.0 105,7 94,5 102,5
II 102.6 101.2 105,9 92.0 104,1 1002 106,0 1053 93,9 102,4
111 102,9 1013 105,9 95,1 104,0 1002 105,9 105,7 93.5 103,1
(V 103,3 101,4 106,0 100.9 1043 101.1 106,4 105,4 933 103,6
V 103,3 102.2 106,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 1033
VI 103,5 1023 106,0 100.5 104.7 1013 106,4 106,1 89,2 103,5
VII 103,2 102,0 106,0 95,5 1052 1012 106,9 . 105,9 892 103,4
Vili 103,4 102.0 106,1 98,2 105,0 101,3 1063 106,3 912 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101,7 106,9 105,7 95,7 103.4
X 103,7 100,8 106,0 1012 105,8 101.8 106,3 1053 96.3 103,9
XI 103,4 1002 106,1 101,4 105,5 101.7 106,9 105,4 96.0 103,0
XII 103,4 1002 106,1 101,3 105,1 101.7 106,9 105,1 95.3 103,6
1999 1 103,2 1013 106,5 93,1 105.2 101,8 107,4 104.6 96.2 102.9
II 103,4 101,5 106,7 943 1053 101,9 107,5 104.8 95,9 103,5
III 103,7 100,9 106,7 99.3 1053 102,1 107,5 104,9 95,7 104,5
IV 104,4 101,3 107.9 101,5 105,5 102,6 1083 107,7 95.5 104,5
V 104,7 102.4 108.1 101,6 105,7 102.4 108,5 108,0 95,5 103.9
VI 104,6 1022 108,1 101,4 105,7 102.4 108,5 108,0 932 104.2
VII 104,4 101,4 108.1 95 .9, 1062 102,1 109,5 1083 92,1 104,3
Vili 104,5 1002 108,1 99,6 106,1 1023 1093 109,6 933 103,7
IX 104,9 1002 108,4 101,7 106,4 102,8 109,3 109.7 952 104,4
X 105,1 100.4 108,4 1013 106,8 103,0 1093 109,7 95,1 104,8
XI 105,1 99.7 108,4 102.3 107,2 102,9 109.4 110,2 94,9 104,1
XII 105,5 ' 99.9 108,4 101.8 107,8 102.8 109,4 110,8 94.8 105,4
Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, saa tuoreimman indeksin lisiksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä 
vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 5,80 mk/min + pvm).
Den evgiflsbelagda indextelefonen, tfn 0100-1734, gerförutom detsenaste indexet ocksä indexta! för tidigare mänader samt 
¿rsmedeltal med förandringsprocenter (samtalet kostat 5,80 mk/min. + Ina).
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42. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentprisindex (efter region) och levnadskostnadsindex
Consumer price index {by region) and cost-ofdiving index
1935 s KK) 1951:10 o 100
Vuosi ¡a 
kuuta usi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
10 11 12 Kokonais- Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Regional índices Nettohinta- Elinkustannus-
Koulutus Hotellit, Muut tavarat indeksi -indeksi indeksi
litt»  U nira kahvilat ¡a ia palvelut Total- 1. 2. 3. 4b 5, Nettopris- Levnads-
Education ravintolat Dnigavaror index Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois- index kos triads ndflx
Hotel), och tjânster Total Nyland Södra Roland Östra M dian- Suoni Net price Cost-oF
ta fie r och Other oootís index Uusimaa Southern Finland finland Norra index Irving index
restaurara er and service) Finland Eastern Central finland
Hotels. Finland Finland Atorihem
cafes and Rnland
(1) 1651 182)
11 12 13 1 t 2 3 4 S S 7 8
1995......... 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 1390
1996......... 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100.7 100,8 100,9 100,8 99,8 1398
1997......... 105,9 103,3 99,1 101,8 101.3 101,9 102.1 102,3 102,1 100,6 1415
1998......... 111,4 106,2 99,3 103.2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3 101,9 1435
1999......... 113.6 108,6 99,6 104,4 104,7 104,5 104,2 104,2 104,2 1452
1397 1 101,6 102,0 98.9 100,7 100.2 100,8 101,0 101,3 100,7 99,5 1398
II 101.6 102,6 98,7 100,8 100.2 101,0 101.0 101,2 100,9 99,6 1400
111 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 10J.3 99.8 - 1405
rv 105,0 102,8 98,7 , 101,5 101,1 101,6 . 101.8 102,0 101,7 100.3 1412
. V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 ' 101,9 102,0 102,2 102,0 ' - 100.6 1415
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102.0 102.1 102,3 102,2 100.7 1417
VI] 105,0 102,6 99,2 . 102,1 101.5 102,2 102.3 102,6 102,4 100,9 1417
Vili 105,0 103;3 ‘ 99,2 ■ 102,2 101,5 102,4 * 102.6 /  102,9 102,6 101.0 1420: ‘
IX 110,3 103,9 99,2 • 1023 101.7 102,4 102,6 102,8 102.7 101.0 1423
X 110,3 104,2 99,2 102,6 102.1 102,5 102.8 103,1 103,0 10O 1426
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102.1 102,5 102.7 102,9 102.8 1013 1425
. XII 110.3 104,6 99,6 102,5 102.2 102.5 102.8 102,9. 102,9 10U 1425
1998 1 110.3 105,2 99,7 102,7 102.4 102,7 102.7 102.7 103.1 1013 1427
II 110,3 105.5 99,6 102.6 ,102,6 102,8 102,7 102,2 102,6 101.2 1426
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102.7 102,9 102.7 103,1 103,1 101,4 1429
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103,3 103,3 103.2 103,4 103.7 101,8 1436
V 110,5 106,1 98,1 - 103,3 103.4 103.2 103,0 103,2 103,6 102,0 1435
VI 110,5 10S.3 98,9 103,5 103.5 103.6 103,2 103,1 103,6 1023 1438
VII 110,S 105,8 99,0 103,2 103,2 103,4 103,0 102.9 103,2 102,0 1435
Vili 110,5 105,8 - 99.1 103,4 103.4 103,5 103,2 103,1 103,3 102.1 1437
IX 113,4 306,6 99,2 103i7 103,9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3 1441
X 113.4 106,8 39,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3 1441
XI 113,4 107,0 • 99,3 103,4 103.7 103,4 103,2 103,3 103,4 102,0 1438
XII 113,4 107,2 99,3 103,4 103.7 ■103,4 103,2 103,0 103,1 101,9 1437
JS99 1 113,4 107.4 99,5 103,2 103.3 103,2 103,1 102,7 103.0 101.7 1434
11 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103.4 103,1 103,2 102,0 1437
Iti 113.4 107,6 99,2 103,7 104.0 103,5 103.5 103,5 103,4 1023 1441
IV 113,4 108,6 ' 99,1 104,4 104,7 104.5 104.1 104,3 104,1 102.9 1451
V 113,4 108,7 99;7 104,7 105.0 104,7 104,4 104,5 104.4 103,2 1455
VI 113,4 108.7 99,5 104,6 105.1 104.6 104,3 104,2 104,4 103.1 1454
VII 113,4 108.4 99.7 104,4 104,8 104,5 104,2 104,0 104,2 102.9 1452
Vili 113,4 108,5 99,9 104.5 104,8 104,5 104.2 104.3 104.4 103.0 1453
IX 114,0 109,0 99,8 104,9 105,2 104,9 104,6 104.6 104.5 103.4 1457
X 114,0 109,3 99,8 105,1 105.4 105.1 104,7 104,8 104,8 103,7 1460
XI 114,0 109,4 99,8 105,1 105,4 105.2 104,8 104,7 104,8 103.6 1460
XII 114,0 109,7 100,1 105,5 105,7 105,6 105,1 105,2 105.3 1466
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43. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 = IDO. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom paientes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  AnvSndninQssyf le -  Main industrial groupings Tavararyhmä! (NACE-TOLJ -  Varugrupper (MACE-MI) -  Commodity
indeksi gtoups (NACE-SiCf
Total index ------------------------------------------  - ■■■
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total
index
(1 000.0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(195.6)
flaaka-aineet Investointi 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- 
Rävaior och ringsvaror 
produktio«;- Capital 
iömödenhetei goods 
Intermediate 
goods
(366.9) (162,6)
- Kesto- 
kulutus- 
tavarai 
KapitaJ- 
varor 
Ourabte
commet
goods
(44.0)
Muut
kulutus­
tavarat
Oviiga
koisuot-
tiensvaio
Man*
doable
consumer
goods
(210.9)
01
Maatalous­
tuotteet 
Jordbruks- 
prod tite r  
Agticuhml 
products
(38.7)
02 C 
Metsätalous- M ineraalit 
tuotteet M ineraler 
Skogsbnrks- Minerais 
producer 
Forestry 
pr&tocts
141,4) (34,9)
CA
Energia-
m ineraalit
Enerjp-
mineraler
Energy-
minerais
(22.1)
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri*
p rod tiie r
Manufac­
tured
products
(769.0)
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11
1935.. 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0
1935.. 99,3 106,9 94,4 100.9 100,9 99.8 96.7 99,6 109,2 114,5 98.5
1997.. 100,9 111.0 94,8 102.3 102,5 101,4 98.1 103,0 115,2 120.9 99,5
1998.. 99,6 107.7 92,8 102.0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1999.. 99,4 111.4 90.7 101.1 103.7 101.9 95,6 105.0 116,6 1232 97.7
1997 1 99,8 111.0 93.1 101.2 101,4 100,2 100.1 101,7 116,0 1282 982
II 100,1 111,5 93,4 101.1 101,7 100,6 98.0 101,4 1122 121.6 98.5
III 100,1 110,7 93,5 101.9 101,8 100,5 98.6 102.1 111,0 118,0 98.6
IV 100,0 109,6 93.7 102.1 102.4 100.5 93,8 101.7 108,0 114,0 98.8
V 100,5 110.6 94,1 102,2 102.7 101.4 97.0 101,9 114,9 119.4 99,1
VI 100,8 109,7 95.2 102.3 102,6 101.3 95.3 102,4 110,9 112.6 99.7
VII 101,4 110,7 96.0 102.5 102,7 101,4 95.3 103,6 119,4 123.8 100,0
VIII 101,6 112.1 95.4 102,8 102,9 101,8 9S.3 104,2 120.1 124,7 1002
IX 101,7 111,1 95.9 103.1 102,9 102,2 100.3 103,5 117.2 120,0 1002
X 101,9 111.8 95.1 103,1 103.0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100.5
XI 101,7 112,1 95.7 102,6 103,1 102.2 99.0 104.6 118,3 1252 100.3
XII 101,4 110.6 95.3 103.2 103,1 102,5 101.8 104,2 114,7 118.1 99.9
1998 1 100,9 109.8 34,4 103,0 103.2 102.4 102.8 1052 1092 114.4 992
II 100,5 109,6 94,0 102.3 103,4 102.3 99,7 105,8 107.9 111,7 98.9
III 100,4 108.8 94.0 102.6 102,6 102.1 99.8 105.0 102.7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102.6 103,1 102,3 98.1 1052 1062 108.5 98.9
V 100,4 109,7 93,3 102.6 103,0 102,3 96,9 104.5 106.5 110.9 98,9
VI 99,8 107.5 92.9 102.4 102.9 102.6 97,7 104,0 97.5 95,9 98.6
VII 99,8 107,8 92.9 102.2 102,4 102.5 97,0 104.9 1002 101.9 98.5
VIII 99,5 107,0 92.8 101,9 102.3 102.3 97,6 106.3 '  99.3 100,4 98,0
IX 99,5 107.2 92.7 101.9 103.6 102.1 102.4 106,9 1002 102,5 97,8
X 98,7 ' 105,7 91,2 101,6 103.6 101,7 101,1 107,7 97.8 99,7 96.9
XI 98,0 105.5 90.9 100,5 103,8 101,3 99.5 108,1 95.5 97,4 96.4
XII 97,6 104,5 90,1 100.5 103.8 101,3 99,9 107,9 93.4 93,6 95,9
1999 1 97,3 104,9 89.1 100.4 103.9 101.5 100.7 106,8 94,8 95,0 95.5
11 97,1 104,4 88,9 100,3 104.4 101.5 97.6 107,0 95,5 95,3 95,4
111 97,5 106.3 88.7 100.5 104,5 101,7 97,9 1052 101,4 102.8 95,7
IV 98,1 109.0 88.7 100,7 103,6 101.9 95,5 104,7 1072 111,3 96.3
V 98,3 109,1 89,0 100.3 103.4 102.0 93,7 103,1 108,1 111.3 96.7
VI 98,6 109.6 89.3 101,4 103,5 102.1 94,0 102.7 112.1 118,0 97.0
VII 99.6 111,9 90.8 101,4 103,5 1022 94,1 105,6 1192 126,5 97,9
VIII 100,0 113,8 91.1 101,3 103,4 101.9 92,7 104,8 123,0 131,9 98,4
IX 100,6 115,2 91.9 101,2 103.3 102.2 95,2 104,6 128.7 138,6 98.9
X 100,8 115,5 92,4 101,4 103.4 101,7 95,0 104,4 128,9 139,0 992
XI 101,8 117,7 93.7 101,2 103,7 102,0 95,0 105,4 139,6 153,8 100.0
XII 103,0 119,8 95,1 102.0 103.8 102,4 98,5 105,3 141.0 155,3 101.3
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43. Tukkufimtaindeksi (jatk.) —  Partiprisîndex (forts.) —  Wholesale price index (coni)
1995 = 100
Tavararyhmät (MACE-TOU - Vaiugtupper (NACE-N1) -  Commodity groups (NACB-SICI
DA
Vuo» ja 0  tn tarvikkeet, 
kuukausi juomatta 
At och tupakka 
mänad Uvsmedel, 
Year and drytker och 
month tobak
Food products.
tmeragos
andtobacco
{13SJ91
08
Tekstiilit
ja vaateet
Teitüîer
ochkläder
Textiles
and
dottong
123,01
DD
Puutavara ja
puutuotteet
Träoch
trtvaror
Woodard
vmsd
products
(20.6)
21 . 22 
Sdlufocsa, Kustannus- 
paperi ja 1 ja paino- 
paperituotteet tuotteet 
Cellutosa, Förlags- 
papper och artikla/ och 
pappersvaror g ratista 
Pulp, paper produit er 
and paper Publishing 
products and printing 
industry 
Products
(56.1) 129,7)
232 DG 
Öljytuotteet Kemikaalit 
Petroleum- ja kemialliset 
produkter tuotteet 
Petroleum Kemikalicr 
products och kemiska 
produkter 
Chemicals 
and chemical 
products
(56,6) (657)
DH 
Kum i-ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
ptastk 
Products
(70.3)
Dl 27 
Ei-metalliset Perus* 
m ineraalituotteet m etallit 
tcke-me ta li iskä Bas- 
mineraliska metaller 
produkter Sasic 
NorunetaUic metab 
minerai 
Products
116.2) (67.8)
12 13 14 15 16 17 16 19 20 21
1995...........  100,0 100,0 100,0 100,0- 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0
1936...........  99.9 96,1 91,6 87,3 103,5 112,2 9 59 98,5 100,6 93.6
1997............ 101.7 95,0 101,3 83.5 105,4 116,8 97.7 97,6 103,0 93.1
1998...........  102.5 95,0 96,8 82.7 105,6 110,5 94,3 97,2 104,7 88.9
1999...........  102.2 95,3 94.8 81,9 106,8 120,3 90.7 94,8 105,5 85,5
1997 1 100,9 94,1 94,5 81,6 .104,3 119,5 97,0 96,2 102.5 89,3
[1 100.9 94,3 99,7 81.1 105,7 117,8 97,0 96,1 101.3 90.8
III 100,8 95,5 100,1 80.8 1052 116,0 98,0 96,5 101.5 89.4
IV 101,1 94,3 100,8 80.4 ' 105.2 114,0 . 97.7 96,6 102.4 93.3
V 101.2 94,7 101.7 80,7 « 105.2 * 114,8 38,2 98.0 102.5 92.7
VI 101.5 95,0 103.1 81,2 105,2 114,9' 98,2 98,3 102,5 97,2
V II 101,7 94.7 103,5 82,8 " 105,6 114,7 98,5 98.2 104,1 98.7
V ili 102.1 95,2 103,5 83,8 * 1057 119,3 97.9 98,0 103.5 93.7
IX 102,5 95,6- 102.3 87,4 105,7 117,6 97,2 98.3 103,8 93.3
X 102,7 95,9 102.4' J 87,4 ’ 105,7 118,1 97,3 "  98.3 104,2 94.4
XI 102,9 95.4 102.4 8 7 .7 . * 105,7 . 118,8 97,4 98,4 104,2 92.5
XII 102,7 95.6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98.4 104,1 91,9
1998 1 102.8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90.1
Il 102.8 95.3 95.5 85,6 105,0 112,3 96,8 97.6 103,5 90.1
III 102,3 95.4 94,3 84.3 , 105,2' 111,5 96,4 98.1 104.5 93,0
IV 102.5 96.4 95.4 82,9 105,4 110,0 96.8 98.3 104,7 92,6
V 102.7 95,9 35.8 84,2 105,6 112,7 95,9 98,3 104,4 90.6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105.6 110.6 95,0 98.0 104,2 89,6
VH 102,8 95,8 97,6 84,9 . 105.9 110.4 93,8 98.1 104,4 90,2
Vili 102,6 95,4 99,0 83.7 106,0 109.2 93,1 96.6 1051 89,5
IX 102,6 94.3 98,5 82,5 106.2 ‘ 109.8 92,8 96.5 104.7 88.4
X 102,2 94,1 97,2 79,6 106,2 109,6 91,4 95,8 106.1 84,9
XI 101.9 93,7 97,8 76,5 106,0 108.4 91,8 95.6 105.3 85.7
XII 101,8 93.6 97.7 76,6 106,0 106.8 91,6 95.4 105.2 82.4
1999 1 101.9 94,0 94,6 76.7 105,9 107.0 89.9 955 104,9 * 80.7
Il 101.7 93,9 94.2 76,4 106,7 105.6 89,9 95.1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93.7 76.2 106,6 108.6 89.6 94.4 104,7 80.7
IV 101.9 95,5 34.3 77,5 107,0 * 114.9 89,4 94.2 104,6 81.9
V 101,9 96,0 95.0 79,8 106,9 115.7 89.1 93,3 106,5 82.8
VI 102,0 96.2 94,8 81,5 106,9 115.3 89.4 93,6 105,9 83.0
VII 102,1 96.0 95,4 83,0 107,0 120.1 89.3 94,3 106.0 86.8
Vili 102,2 96,5 - 95.4 83,5 107,0 126.0 89,4 93,9 105,7 88.4
IX 102,5 95.9 95,7 84,0. 107.0 129.0 89.9 95,1 106,0 89,6
X 102.2 95,0 94,9 85.8 106,9 129.9 92,4 95,5 106.1 88,5
XI 102,7 95,3 94.6 88,5 106,9 132.7 94.5 96,0 105,6 89.9
XII 102.9 95.8 95,3 90,2 106.9 139.1 95.7 96,4 105,1 93,3
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43. Tukkuhintaíndeksi (ja tk .) —  
1995 = 100
Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  CvmmodtJy grafts (NACE-SIQ Alkipexä -  Urspnng -  Origin
Vuosi ja
kuukausi
Äioch
minad
Year and
month
Z71
Rauta, teräs ¡a 
rautasedkset 
Jäm, siál och 
f err Oleg eringe r 
Iiron, steel and 
fetm-alloys
137,5)
274 28 
Muut kuin Metalli- 
rautametallit tuotteet 
Andra Meteli 
me taller varot 
än jän» Metal 
Non-ianous products 
metals
122,2) 127JE)
OK
Koneet ja
laineet
Maskineroch
utrustning
Machinery
and
equipment
(72.3)
DL OM 
Sähkötekniset Kulkuneuvot 
tuotteetta Transport- 
optiset laitteet medet 
El- odt opui- Transport 
prod uitei equipment 
Electrical and 
optical 
equipment
(105,5) (50,1)
E 401 
Sähkö, kaasu. Sähkö 
lämpö ja vesi El 
El, gas, varma Electricity 
odt vasen 
Electricity. gas. 
heat and water
(1)5,0) (79,8)
Kotimaiset
tavarat
Inhemski
varor
Domestic
goody
(553.1)
Tuontitavarat 
Importvaior 
Impon goods
(346,9)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1995.. 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
1996.. 94,8 89.6 103,6 104.1 92.7 102,6 102.9 103.7 99.4 , 99.2
1997.. 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 ' 106.6 106,2 106,6 101,2 100.3
1998.. 93,7 77.4 104,0 109,3 84.5 108,9 107.0 106,2 100.7 97,5
1939.. 86,8 60,0 104,4 110,6 80.0 109.8 104,7 102.4 100,1 98,0
1937 1 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104.8 100,0 99.4
II 92,0 87,0 102.3 105,8 90.0 104.5 106,7 107.5 100,7 98.8
III 87,3 91,5 102.4 106.6 90.2 105.7 106,6 107.4 100.7 98.8
IV 91,5 96,5 102,9 107.2 90,0 105.9 106,7 107.5 100.5 99.0
V 89.8 97,6 102,9 107,7 89.9 105,9 106.7 107,6 100.9 99.9
VI 93,9 104,3 102,9 108,0 89.8 106,2 106,5 106,6 101,1 100.2
Vil 95,7 106,1 101,6 107,9 89.9 107.0 106.2 106.3 101.3 101,4
Vili 90.1 99,3 102.5 108,1 90.4 107.4 106.2 106.3 101.5 101.6
IX 90.3 97.6 102,0 108,5 90,0 108.2 105.2 106,3 101,8 101,5
X 93.7 95,8 102.3 108.4 89.8 108,1 105,0 108,1 102.0 101.6
XI 92,0 92,9 102.2 108,2 89.0 108,1 106,3 105,5 102.1 101,0
Xii 93,2 07,8 103.2 109,1 87,7 108.6 106,3 105.6 102.0 100.3
1998 1 91,2 84,8 103,4 108,8 87.2 108.6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91.7 83,9 104,0 108.6 86.4 109.0 107,7 107,5 101.2 99,4
III 97,2 83,5 104.0 108.9 86,4 108,8 107,8 107,6 101.1 99,0
IV 96,3 85,3 104,1 109,0 86,2 109,2 107,8 107.5 100,9 99.5
V 95,0 81,0 103,9 109.6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99.1
VI 94,8 78,3 . 103.8 109,5 65.7 108.8 107,8 107,5 100,9 97,8
Vil 95,7 77.5 103,3 109.6 84,6 108.6 107.4 107.0 100,8 97,8
VUI 95,6 75,6 103,8 109,6 84.0 108.5 107.2 106,6 100,7 97,1
IX 94,8 73.5 104,6 109,0 83.5 109,3 106,8 105.9 101.0 96,7
X 91,5 69.2 104,4 109,8 82,5 109.0 106,6 105.6 100.4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81,2 108,8 105.4 103.1 99.7 95,0
XII 88,5 66,2 104,1 109.3 81,0 108.9 105,4 103.1 99.3 94,3
1999 1 85,2 66,6 104,3 109.6 80,3 108.6 105,6 103,3 98,9 94,3
II 83.9 68,5 103,4 109,6 80.3 109.0 105,5 103,3 98,6 94.3
ill 84.1 69,3 103,7 109,7 80.3 109.6 105,7 103.6 98.8 95.1
IV 83,7 73,4 103,6 110,1 80.1 108.8 105,5 103.4 99,1 36,2
V 83,8 76.7 104,4 110,6 79.9 109.1 105,4 103.2 99,3 96,4
VI 85,2 75,0 104.1 110,7 80,2 110.2 105.0 102.7 99.4 97.0
VII 86,9 84,0 104.1 110.8 80.1 110.4 104,6 102,4 100,4 98.2
VIH 90.1 83.3 104.4 110,8 79.7 110.2 104,1 101.9 100,5 99,0
IX 89,3 88.9 104,8 110.9 79,8 109.7 103.9 101,6 101,0 100,0
X 88,4 87,3 104,8 111,4 79,7 109.9 103,8 101.5 101,1 100,2
XI 88,6 91,2 105,2 111,5 79,6 110.2 103,4 100.8 101,9 101,8
XII 92,0 95,5 106,0 111,6 79,8 112.5 103,6 101,1 102.8 103,3
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror
Basic price index for domestic supply
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  GruppvOcterna inom pa rentes —  W eighting figures in parentheses
VlK»i {3
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalmdex
Total
index
11 000.0)
Käyttötarkoitus -  Användningssyf «  -  Main industrial groupings Tavararyhmät [NACÉ-TÜU -Vamgruppei (NACE-NI) 
Commodity groups (HACE-SICI
Energra- 
tuotteet 
Energi- 
prod utter 
Energy
(148,11
Raakanneet tnvestointi- 
¡a tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Irweste- 
Rävaror oeh rtngsvaror 
produkti ons- Capital 
fömödenheter goods 
Intermediate 
goods
(35831 (290.4)
Kesto- ' 
kulutus­
tavarat 
Kapital- 
varor 
Durable 
consumer 
goods
(29.0)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
 
=
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbfuks-
produkier
Agricultural
products
136.6)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
138.2)
C
Mineraalit 
Mine rater 
Minerals
(322)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 5 ... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 ... 99,1 106,9 94,5 100,4 101.3 99,8 95,7 100,9 111,1
1 9 9 7 ... 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1 9 9 8 ... 99,3 102.4 93,1 103,3 104,5 102,0 38.6 110,4 97,7
1 9 9 9 ... 99,1 105,6 . 91,2 103,5 104,8 101.4 94,5 110,8 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100.2 99,4 104,8 119,0
11 99,9 110,6 93,7 101,3 102.0 100,6 96.9 105,2 114,3
lit 99,7 108,9 93,8 101.7 101.9 100,5 97,6 105,6 1)2,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100,5 92,8 . 106,2 108,6
V 100,4 108,4 ■94.6 102,2 103,3 101,7 96,2 108.Ï 116,5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101,6 95,5 109,5 111,5
VII t01 ,2 108.5 96,5 ,  102.7 103,4 101,7 94,7 109,4 119,4
V tll . 101,3 . 109,8. . 95,8 ■ 103,1 » 103,6 102.2 95,6 109,3 120,2
IX 101,5 108,8 96,3 103,3 103.2 102.7. 99,6 108,6 ' 117,3
X 101,7 109,6 96,5 103,3 103.5 102.7 100,7 1093 119,9
XI 101,5 110,6 96,0 103.1 103.5 102,3 98,3 108,8 119,4
XII 1 0 U 109,0 95,6 103,5 103,5 102.6 101,0 107,9 114,7
1338 1 100,7 107,0 94,7 103.4 103,8 102.4 102,0 108,2 107,8
II 100,3 106,3 94,1 103,3 104,1 102,3 98,6 108,0 105,3
III 100,2 104.9 94.2 103.4 104,9 102,3 ' 99.1 108,1 98,9
IV 100,1 104,6 94,1 103,3 105,0 102,4 97.2 108.1 102.8
V 100,0 105.3 93,6 103,5 105,1 102,3 96,1 108.2 103,9
VI 99,6 102.3 93.3 103,5 105,0 102,6 96,9 109,1 93.4
VII 99,5 102,5 93,3 103,4 104,2 102.2 ' 96,1 109,6 96.3
VIII 99,2 101,6 93.0 103,3 104,4 102.1 97.0 110,2- 95,5
IX 99,0 100,1 93,3 103,4 104,1 101,9 101.8 113,4 96,8
X 98,3 99,5 91,8 103,3 104,2 101,4 100,7 114,6 92,8
XI 97,7 97,9 91.4 102,7 104.4 101,0 99,0 114,6 91,4
XII 97,2 96,6 90,5 102,7 104,6 101,0 99,3 113,0 87,3
1999 1 36,9 96,8 89,6 ' 102,6 104.4 101,2 100,1 112,6 89,6
II 96,7 36.7 . 89.2 102.6 104,4 101.0 . 96,6 110,9 90,4
111 97,1 98,8 89.2 102,8 104,6 101,1 36,5 111.1 97.1
IV 97,7 102.3 69.3 102.9 104,8 101.4 94,1 111,5 105.5
V 97,9 102.7 89.5 103,1 104,5 101,5 92.4 109.7 107,1
VI 98,3 103.7 89.9 103,5 104,7 101,5 92.7 109,6 110,4
VII 99,2 106.1 91.1 103,6 104.8 101,7 92.7 110.4 118,8
VIII 99,6 108,3 91,4 103,8 104,6 101,4 91,3 109,5 123,3
IX 100,4 110,6 92,2 103,9 104,7 101.7 94.0 1092 130,8
X 100,7 110,9 92,9 104,3 105,0 101,2 93,9 110,9 130,6
XI 101,7 114,3 94.2 104,2 105.2 101,7 93,9 111,8 144,1
XII 102,8 116,7 35.6 104,8 105,3 102.0 95,3 112,7 145,1
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindekst (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOU -  Varugnipper (NACE-N1) -  Commodity groups (NACE-SiC)
Vuoti ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
(20.i)
0 OA 
Teollisuus- Elintarvikkeet, 
tuotteet juomat ja tupakka 
Industri- Livsmedal. 
prod ukter dryeker och tobak 
Manufactured Food products 
products beverages 
and tobacco
(645.2) (102.4)
08
Tekstiilit ja 
vaatteet 
Textilier och 
ktäder 
Textiles and 
dotting
(21,2)
DO
Puutavara ja 
puutuotteet 
Ira och 
'trSvaror 
Wood and 
HOOd products
1133)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellutosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(51 JB)
22
Kustannus-ja 
painotuotteet 
ForlagsaruUar 
och graliska 
produktsr 
Ptibkstiino and 
printing industry 
products
130,8]
232
öljytuotteet 
Petroleum- 
prod ukter 
Petroleum 
products
(20.21
10 11 12 13 Ifl 15 16 17
1995.. 100.0 . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
1996.. 117.5 98.0 100.0 96,0 91,6 87.0 103,5 1163
1997.. 122,4 98.7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1998.. 97.6 96,9 101,5 95,1 96,8 82,5 106,5 95,7
1999.. 122.4 96,0 100.5 95,4 94.8 81.7 107,6 1123
1997 1 133.0 97.5 101.0 94,0 94.5 81,5 104,4 127,0
II 124.7 97.8 101.0 943 99.8 81,0 105.8 126,0
111 120,2 97.7 100,8 95.5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115.0 98,0 101.1 94,3 100,8 80,2 105.3 110,8
V 122.0 S83 101.4 94.7 101,7 80,5 1053 111,5
VI 113.6 38,9 101.7 95,1 103.1 61.0 105,3 111,4
Vit ■ 124.0 99.3 101.9 94.8 103.5 82.6 105,7 112,4
Vili 124.9 99,4 102.5 95,3 103.5 83.6 1053 120.9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102.3 87,2 105.8 118,9
X 126.4 99.7 102.9 95,9 102,4 87,2 105,8 1193
XI 127,1 99.5 103.0 95,5 102.4 87.5 1053 124.0
XII 118,1 99.3 102.6 95,7 101,4 87.5 1053 - 121,0
1998 1 111.3 98.6 102.3 95,5 96.6 86.9 105,7 1153
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95.5 85.4 105.9 107.7
III 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84,1 106.0 1043
IV 103,1 98.0 101.9 96.4 95.4 82,7 106.2 99,0
V 106,8 97,8 101.6 95,9 95,8 84,1 106.4 100,5
VI 90,5 97.4 102.1 95,4 96,4 84,0 106.4 95.0
VII 95,7 97,2 101,5 95,8 97.6 84.7 106,8 93,5
Vili 94,4 96.7 101.4 95,4 99,0 83.5 106,8 90,6
IX 96,9 96.3 101.4 94,4 . 98,5 82.3 107,0 86.7
X 91.8 95,3 100.7 94,1 97.3 79,4 107,0 88,0
Xl 89,3 94.8 100.6 93,7 97,8 76.4 106,9 85,7
XII 83,9 * 94,3 100,5 93,7 97.7 76.5 106,9 81.7
1999 l 87,8 93,7 100,4 94,0 94.5 76.5 1063 78.5
11 87,2 93.6 100.0 94,0 94.2 76,2 107.5 78.8
lii 95.9 933 100,2 94.2 93.7 76.1 107,4 833
IV 108,6 94,5 100.1 95,6 94.3 77.3 107,7 98.0
V 109.7 94.9 100.0 96,0 1 94.9 79.4 107.7 100.4
VI 115,5 95,4 100,0 96,2 94.8 81.3 107.7 103,0
VII 125.8 96.2 100.3 96,0 95.4 82.8 1073 111.5
Vili 132.5 96,8 100,5 96.5 95.4 83.3 1073 124.6
IX 141,8 97.4 100.9 95,0 95.7 83.8 107,8 134.2
X 141,7 97,6 100,5 95.0 $4.9 85,6 107,7 136.5
XI 160.9 98.6 101.4 95,4 94.6 88,2 107,7 144,2
Xll 161,8 100.0 101.6 95,8 95,3 89,9 107,7 160.2
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jätk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.j
1995 n 100
tavararyhmät (NACE—TOL}—Varugruppec (NACE—NJ) -  Commodify groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yeat and
mortth
DG . 
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemica ls and 
chemical pttxfucts
(81.3)
DH
Kumi- ja muovi* 
tuoneet
Guru mi-och plast- 
varor
Rubber and 
plastic products
(19.11
01
Ei-metalliset
mineraalituotteet
It ks-me ralliska
mirteraliska
produkter
Ncn-metaiHc
mineral
products
11451
77
Perusmetallit 
Basmetaflef 
Basic metals
(62.5)
271
Rauta, teräs ja - 
rautaseokset 
Jim, stäl och 
fetrolegeringar 
Iron, steel and 
fetro-affoys
(34.6)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metalter 
änjäm - 
Non-femus 
metals
(20.4)
26
Metallituotteet 
Metallvaror 
Metal pnxfixts
(25.4)
19 19 20 21 22 23 24
1995........... 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
1936........... 96,1 98,4 100.6 93.6 94,8 89.6 103,7
1997........... 97.7 97.8 103,1 93,1 91.7 95,0 102,6
1998........... 94.9 97.6 104,8 88,9 93.8 77.5 104,0
1999........... 91.3 95.2 . 105,6 85,5 86.8 80,1 104,4
1997 t 97.1 96,5 102.5 89,3 91.0 84,2 , 102,7
II 97,2 96.4 101,4 90,8 - 92.1 87.0 102,4
III 98.0 36.7. 101.6 89.4 87.4 91,5 102,5
tv 97,8 96,8 102.5 93,3 91,5 96,5 103,0
. V 98.3 98,3 102.6 92,7 89.9 97.6 . . .■ 103.0
VI 98,2 98,5 102.6 97,2 93,9 104,3 103,1
VII $1,6 98.4 104,2 ■ 98.7 95,7 106,1 101.7
Vili 98.0 98,3 103,6 93,7 , 90.2 99.3 * 102.6
IX 97,3 98,5 104,0 .S 93,3 » 90.3 97,6 102.1
X 97.4 '98,5 104,3 94.4 ■ 93,7 95,8 . 102.4
XI 97,5' 98,6 104,3 K 92.5 92.0 92,9 102.3
XII' 97,6 98,6 104,2 91.9 93.3 87,9 103.3
1998 1 97.3 98,1 . 103,9 ; 90.1 91.2 84,9 103,7
II 97,4 98,1 103.7 90.1 91,7 83,9 104,0
111 97.0 98,5 104.6 93.0 97.3 83,5 104.1
IV 97,3 98.7 104.9 92,6 96,3 85,3 104.1
V 96,5 98.7 104,5 90,6 35.0 81,0 104,0
VI 95.6 98,4 104,3 „ 89.6 94.9 78.3 . 103,9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95.7 77.6 103,3
Vili 93;7 97,0 105,2 89.5 95.6 75.7 103,9
IX 93.4 96,9 . 104,9 88.4 94,8 73,6 104,6
X 92.0 96,2 108,3 85.0 91,5 69.2 104,5
XI 92,4 96.0 105.4 • , 85.7 92.4 70.4 104,2
XII 92,2 95,8 105,3 82.4 88.6 66,3 104,2
1999 1 90.5 95.9 105,0 80.7 '  85.2 66,7 104,3
11 90,6 95,5 105.3 80.4 83.9 68,6 103,4
111 90,3 94.8 104.8 80.7 84.1 69,4 103.7
IV 90.0 94,6 r - 104.7 81.9 83.8 73,5 103.6
V 89,7 93,7 106.6 82.9 83.8 76,8 104,4
VI 90,1 94.1 106.0 83.0 85.2 75.1 104.1
VII 89.9 94,7 106.1 86.9 86.9 84,1 104.1
Vili 90.1 94.4 ■ 105.8 88.4 90.1 83.4 104,4
IX 90.5 95.5 106.2 89,6 89.3 88.9 104,9
X 93,0 95,9 106.2 88,5 88.4 87.4 104,8
XI 94,9 96.4- . 105.7 89,9 88.6 91.4 105.2
XII 96.1 96.9 105.3 93,3 92.0 95,6 106,0
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price, index for domestic supply {cont.)
1995 = 100
Tavararyhmä t (KACS-TOU -  Varugnpper (NACE-Nt) -  Commodty groups INACESIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
Vuosi (3
kuukausi
Aroch
m inad
Year and
month
OK
Koneet ja
la ineet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
166.6)
D l
Sähkötekniset 
tuoneet ¡a 
optiset laineet 
0 - och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
(97.31
DM
Kulkuneuvot
Transpoomede)
Transport
equipment
133,6)
E
Sähkö, kaasu, 
länpö ¡a vesi 
El, gas. vlrm e 
och varten 
Electricity, gas. 
heat and water
(1054)
401
Sähkö
El
Electricity
(72,9)
F
Rakentaminen
Byggvertsamhet
Construction
(141.4)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varot
Domestic
goods
(701.7)
Tuontitavarat 
Importvaror 
Import goods
(29831
75 26 27 28 29 30 31 32
1 9 9 5 ... 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 ... 104,2 92,8 103,9 102.9 103.8 99,6 99,1 9 93
1 9 9 7 ... 107,8 89,9 109,1 104,8 104.6 102J 100.9 1003
1 9 9 8 ... 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104.3 100,4 96,7
1 9 9 9 ... 110.8 80.0 113,8 100.9 96,9 105,8 100.0 97.0
1997 I 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99.7 99.5
li 106,0 90.2 106,1 105.1 105,2 101.2 100.2 99,0
lii 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101,2 100,2 98,7
IV 107,3 90,2 108.0 105,0 105,1 101,6 100,1 98,7
V 107,3 90,1 108,2 105,1 105,3 101,9 100,6 99,8
VI 108,3 S0.0 108,6 105.0 104,5 102,3 100,9 100.1
VII 108,1 90.1 109.9 104,7 104,1 102,5 101,1 101,4
Viti 108,3 90.6 110,4 104,7 104,1 103,0 1013 101,3
IX 108,7 90,2 111,1 104,7 104,1 103,1 101,6 101,2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101.8 101,6
XI 108,4 89.2 110,9 104,8 104,4 103,3 101,8 101,0
XII 109.3 87,9 111,7 104,9 104,5 103,4 101,7 1003
1998 I 109,0 87.7 111,8 104,3 102.6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105.6 104,4 104,0 100,9 98,9
111 109.2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98.5
IV 109.2 86,3 113,8 105,6 104.4 103.8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105.6 104,4 104.2 100,6 97.1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96,9
Vili 109.8 84,1 113,2 105,0 103,5 104,5 100,5 963
tx 110,0 83,6 112,4 103,1 100.6 104,6 100,6 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111,8 101,6 97,7 104,8 99,5 93,6
XII 109,6 81,1 112,1 101,6 97,7 104,8 99,1 92,7
1999 I 109,8 80,4 111,6 101.6 97,9 104,6 98,7 92.5
II 109,8 80,4 111,6 101.7 97,9 104.8 98,3 323
lii 109,9 80,4 112,4 102.0 98.2 104.8 98,6 93.5
IV 110,4 80,2 112,5 101,7 97,9 104,9 98,9 34.9
V 110,8 80,0 112.8 101,6 97,7 105,0 99,1 953
VI 110,9 80,3 114,4 101.2 97,1 105,3 99,3 96,1
VII 111,0 80,1 114,9 101,0 96,9 105,7 100,1 973
Vili 111,0 79,7 114,6 100.3 96,4 106,1 100.3 98,1
IX 111,1 79,8 114,2 100,0 96,0 106,4 100,7 99,5
X 111,6 79.7 114,3 ‘ 100,0 95,9 107.0 10M 99.6
XI 111,7 79.6 114.6 99,5 95,2 107.2 101.8 101.6
XII 111,8 79,9 117,7 99,7 95,4 107,5 102,6 1033
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45. Teollisuuden tuottaja hinta indeksi —  Producentprisindex för industrin
Producer price index, home sales
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna tnom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Muin industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOt) -  Varugrupper (NACE-N1)
in d rts i Commodity groups INACE-SIC)
Totalindei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Total
index
U 000.01
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(244.6)
Raaka-atneet
ja tuotanto-
hyödykkeet
fiâvaruroch
produktîtm-
(ömfldenheter
Intermediate
goods
(34551
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvarof
Capital
goods
1144,7)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
I18.B)
Muut
kulutus­
tavarat
Ovriga
konstrm-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(746.11
C
Mineraalit
Mineraler
Mitmrtds
117.5)
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
JT-
(779,5)
DA
Bin tarvikkeet.
juomatta
tupakka
livsmedel.
drycker
ochtobak
food products,
beverages
and tobacco
(1705)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1935.. 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0
1396.. 99,1 104.5 92,7 102.1 101.2 , 100.8 99.2 98,0 99,3
1397.. 100,4 105.9 94.0 1025 103.8 ' 102.2 103.7 99.2 101,3
1398.. 99,0 102.8 92.1 102.0 107,4 102,3 102.8 97.4 1005
1399.. 97,8 102,0 89.7 101.7 111,8 101.9 105,7 96,9 99.4
1997 1 99,0 105.3 91.4 102,2 101.5 101.4 101.0 97.8 100.4
il 99,7 106,3 92.4 102.1 101,9 101,7 1015 98,3 100.3
Iti 99,7 105.9 92.8 102,4 102.2 101,4  ^ 102,3 98.3 100,1
IV 99,7 .105.1 93,2 102.6 103,3 101,6 . 103.4 98.3 100.5
V 100,1 105.4 94,O' 102.7 104,2 101,7 104.5 98,8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102.6 103,5 102.0 105.2 99,2 101.0
Vil 100,7 105,5 35.3 102.8 104.4 102.2 105,5 ’ 99.5 101.3
Vili • 100,9 106.9 - 34,4 I03,lv 104.7 * 102.7 105,8 ■■ 99.7 101,9
IX 101,1 106,4 94,9 103.2 104,6 103,0 106.0 99.9 102,3
X 101,2 108,3 95,1 103.2*. 105.0 103.1 104,5 100.1 102.4
XI 101,2 106.4 95,2' 103,2 105.0 103.0 103.0 100.1 102.4
XII 101,0 105.8 94,9 104.0 105.1 102,9 102.4 995 102.2
1998 1 100,3 104.4 93,8 103,9 105.6 1025 101,9 99.2 101,9
I f 99,9 105.0 93.2 101.8 106.5 102,6 101.3 38.3 101,5
111 • 100,0 105,1 93,5 1015 ’ 106,8 102.4 101.9 98.4 101,2
IV 99,8 104.3 93,3’’ 102,0 107.5 102,5 103,5 38.1 101.2
V 99,8 104.2 93,3 102.2 107.8 102,4 103.7 98.2 100.9
VI 99,5 103.4 92.9 102.1 107,2 102.7 103.1 97.9 101.5
vn 99,4 103,4 92.9 1015 107,2 102.4 102.6 97.8 100.9
VIII 99,0 102,8 92.5 101,6 107,2 : 102.2 103.4 97.3 100.5
IX 98,6 101.6 92.0 102,1 107.8 102.2 103,2 97.1 100,5
X 97,8 101.2 90,1 102.3 108.1 101.8 102,9 96.2 99.8
XI 97,0 99.6 89,4 101,1 108,3 . 101.8 103.4 95.5 99,8
XII 36,5 99.1 88.3 101.1 108.3 101,7 1025 94.9 :  99.7
1939 i 96,0 98.6 87,4 101.2 108,9 101.6 1025 ‘ 94,4 99,5
II 95,8 98.3 86.9. 101.2 110,7 101.5 1025 94.1 99.1
111 96,0 99.6 86.5 101.2 111,2 101,6 103,3 94.3 99,2
IV 96,6 100.9 87,3 101.5 111.5 101.6 104.2 . 55.2 99,2
V 97,0 100,9 88.3 101,7 * 111,9 101.6 105.1 95.7 S8.8
VI 97,2 101.1 88.7 1Ö1.7 1115 101,7 105.9 96,0 98,9
vn 98,1 102,4 90,1 1015 112.1 102.0 107.0 97,2 99,2
VIII 98,5 103,4 90.3 1025 112,2 ' 102.0 106.4 97,8 99,3
IX 98,9 103,7 91,0 101,9 112,3 102.3 108,1 98,3 99.8
X 99,1 103,7 ■ 91,6 102,3 112,3 102.0 107,5 98,7 99.4
XI 99,9 104,6 93,3 101,6 1135 102.5 107,8 995 100,5
XII 100,9 106.4 94,7 101,9 113,7 102.7 108,1 101.1 100,7
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45. Teollisuuden tuonajahintaindeksi (jatk.)-— Producentprisindex för industrin (forts.)
Producer price index, home sales (cont.)
1995 c 100
Tavararyhmät {NAC£-TOl)-Varugmpper (NACE-M -  Commodity groups (HACB-SÍQ
OB DD 21 22 232 OG OH OI
Vuosi ja Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, Kustannus-ja Öljytuotteet Kemi kaalit ja Kumi- ja muni- Ei-metalliset
kuukausi ja vaatteet puutuotteet paperi ja paperi- painotuotteet Petroleum- kemialliset tuotteet mineraalituotteet
Aroch Textilier Tri och tuotteet Rjrtagsartiïlar produkter tuotteet Gummi-och tcke-meialliska
mánad odi tiarifij trâvaror CeUulesa, och graf iske PßBoleum Kemiksi ier och plastvaior mmeraliska
Year and Textiles Wood and papperoctt produzier products terrasta produktex Rubber and produkter
month anddothing wood producá pappenvaror Publishing and Chemicals and plástic producís NonmetaMic
Pulp. papet and printing chemical products mineral products
papet products industry
products
113.6) (34.7) (S0.7) (56.0) (29.51 (51J8) tZ2Jl (2131
10 11 12 13 14 15 16 17
1995... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1996... 101.1 92.8 86,0 103,9 114.9 98.1 98.2 100.2
1997... 100.1 102.4 83.2 105.2 115.1 100.7 93.0 103.2
1998... 101,7 97.8 82.1 106.3 91.7 97.7 98.8 104,7
1999... 101.1 96.0 81.4 107,2 109.2 93,4 97,0 106.3
1997 1 100.4 95.8 81.2 104,3 1 2 U 100.2 97,1 102.2
II 100.3 100,6 80.8 105,8 119,0 100,8 97,2 101,9
III 100,5 101.4 80.2 105.2 115,1 101.1 97.6 102,1
IV 100,5 102.3 79.7 105.2 108,1 101.6 97.7 102,9
V 100.3 102.8 80.1 105.2 111.4 101,9 S9.5 102,9
VI 100,3 104.1 80.5 105.2 110.7 101.1 99,7 102.7
VII 99,6 104.3 82.3 105,2 109.5 100.7 99,8 103,5
Vili 99,8 104.8 83,3 105.3 121.1 100,5 99,8 103,2
IX 99,8 103,5 87,3 105.3 116.9 99,8 99,9 103,2
X 99.9 103.7 87.3 105,3 117,0 100,1 99,9 104,5
XI 99,9 103.6 87.7 105.3 118,0 100,6 99.6 104,4
XII 99,7 102,5 87.6 105.3 112,6 100,6 99.8 105,2
1998 1 100,2 97,0 87,0 105,5 105,4 101.1 99.3 104,4
II 101,2 95,7 85,3 105,8 101.3 101.1 99,3 103.8
III 101.6 95.0 84,0 106,0 101,3 1 0 U 99.5 104,2
IV 102,9 96,1 82,2 106,1 95.0 101.4 99.3 104,4
V 103,2 97,1 83,8 106,0 96.4 99,6 99.4 104.4
VI 101,9 97,8 83,8 106,0 90.4 38,1 99.1 104.2
VII 101,5 98,7 84,5 106,5 90.6 96,5 99.2 104,7
Vili 101,6 99.0 83,2 106.6 86.9 96.1 38.6 105,1
IX 101.6 99,4 81,9 106,7 85.6 95,8 98.4 105,2
X 101.5 99,3 78,7 106,7 85.7 94,0 98,0 105,8
XI 101.5 99,6 75,2 106,7 82.7 94.1 98,0 105.4
XII 101.5 99.5 75.4 106,7 79.3 93.7 98,0 105,3
1999 1 101.3 96.3 75.5 106.6 76.6 91.8 97.4 105.9
II 101.2 96.0 75.2 107.3 74,5 90,9 96,7 106.2
III 100.9 94.7 74.9 107.3 82,6 91,4 96,0 105.7
IV 100.7 95.3 76.4 107.3 95,8 91.5 96,1 105.7
V 101.1 96.6 78.9 107.3 96.5 91.6 95.8 106.5
VI 101.1 96,0 80.9 107.3 98.1 91.8 95.9 106,3
VII 101.2 96.1 82.6 107.3 111.2 92.2 96.3 106.4
VIII 101.2 96.4 83.3 107.3 122.5 91.8 96,2 106.2
IX 101.2 97.1 83.8 107.3 129.7 91.7 97,1 106,5
X 101.2 ■ 95.6 85.9 107J1 130.9 96.6 98.3 106,5
XI 101.2 95.6 88.6 107.1 138.1 99.7 99,0 106,5
XII 101,2 96.0 90.6 107.1 154.5 100.3 99,2 107.1
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatU— Producentprisindex för ¡ndustrin (forts.) 
Producer price index, home sale$ (cont.)
1935 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugiupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Virasi ja
kuukausi
A/och
mänacl
Year and
month
27
Perusmetallit 
Sasrae taller 
Same me ra/
(793)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseckset 
Jäm. siä! och 
ferrteegeringar 
te a  steel and 
fetro-aHays
(48.0)
274 _
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än jäm 
Abo-ferrous 
metals
I23.si
23
Me talli tuoneet 
Metaltvaror 
Metal products
(36.9)
OK' 
Koneet ja 
laitteet 
Maskiasi och 
ut naming 
Machumy 
and
equipment
168.7)
.DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Beoricatand 
optical 
equipment
(61.9)
OM
Kulkuneuvot 
Trans portmedel 
Transport 
CQUtprtsfti
(11,8)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El. gas.värme 
och vatien 
Electricity, gas. 
heat and water
(208.01
ie 19 20 21 22 23 24 25
1995........... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0
1996........... 90.5 89.7 87,9 102,9 104,8 97,3 102.7 103,2
1997........... 90.9 87,3 95.6 102,8 107,9 95.1 105.1 104,9
1998........... 87.5 92,1 74,6 104.6 109,4 90.5 106,7 104,5
1999........... 81.7 83.0 74,0 ‘ 106.1 111,1 ' 87.5 107.9 101.0
1997 1 86,6 84.4 86.7-; 102.0 105,8 96.0 103.4 103.4
II 89,1 84.8 94,2 102,1 106,3 95.6 104.1 104.9
III 90.0 ■ 85,5 95,9 102.2 106.9 95.5 104,2 104.9
IV - 91,2 86.7 ■ 97,5 102,6 107,3 95.5 104.4 104,9
V 92,8 - * 87.7 * 101,3 102,9 107.8 95.1 104.5 104.9
VI 95,5 89.5 106,7 103,0 108,1 -94.4 105,1 . 105.2
VII 95.9 ’ 89,6 108.2 103,0 107,9 9S.1 , 105.1 105,2
Vili 7 90.9 86.7 96.9 103.4- 108.2 95,3 105.5 105,2
IX ' 89.9 86.6 93.7 102,9 108.6 94,7 105.5 105.1
X 90.2 88.4 91.0 103.0 108.7 94,7 '  106.3 105,1
XI 89.6 88,8 89.0 103.0 108,7 v 94.6 106,4 105,1
XII 89,4 89.5 86.3 104,1 109.9 94,5 106.4 105,1
1SS8 1 87.8 89.8 78.4 104,6 109,4 94,7 106.2 104,5
II 87.9 90,6 77.4 104,4 108,5 90.9 106,5 105,7
III 90.5 93,6 80,3 104,4 108,6 90.7 106,6 105,8
IV 90.8 93,7 82,9 104,5 108,8 90.8 106.9 105,7
V 89.7 93,9 78.4 104,4 .109,4 91.0 106.9 105.4
VI 68,9 93,7 76,4 . 104,4 109,2 91.2 - 106,9 105.4
vit 88.7 93,4 75,5 . 103.7 109,5 90.8 106.8 1053
vin 88.3 93.5 74,1 104,0 109,5 90,3 105.9 1053
IX 87.5 93.4 71,7 105.4 109,8 90,3 108.5 104.0
X 84.6 91.2 67,3 105,3 110,0 90,3 108,9 103.5
XI . 85.3 91.8 68.6 104,9 110.0 ; 87,8 107.0 102.0
XII 80.7. 86,1 63,6 105,0 110.1 87.8 107.0 102.0
1999 1 79,3 83,7 63,3 r 105.3 110.3 87,8 106.9 101.9
II 78,3’ 81.8 6 4 ,7 - 105.2 110.3 87.9 107,6 101.8
111 77.7 81,0 >■ 64,2 105.2 110,3 87.8 107.5 102.0
IV 78,9 80,8 ■ 68,7 105,1 110,7 87,9 J 107,9 101.7
V 80.2 81.3 72,0 105,9 111,0 87,8 107,9 101.6
VI 79.7 82.0 69.1 105,7 111,0 87,8 ■ . • 108.0 101.5
VII 83.7 83,5 8 0 ,3 - 105,7 111.2 87,8 108.1 1013
Vili 84.1 85,5 77.3 106,3 111.1 87.7 108.2 100.8
IX 85.2 85.2 81,6 106,8 111.1 87,6 107,2 1003
X 82.9 82,8 78,9 106,9 112.0 87,6 107.5 io o .r
XI 83.6 82.8 81.6 107,1 112,0 85.9 108.7 100.0
XII 86.3 85.2 85,9 108,0 112,2 86,1 108,9 99.9
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4 6 . T u o n t ih in ta in d e k s i  —  Im p o r tp r is in d e x  —  im p o rt p ric e  index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes — Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (N ACE-7 OL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups tHACt-SICf
Total Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut A 01 02
Vuosi ja index tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Maa-ja Maatalous- Metsätalous-
ititrVnnii Energi- hyödykkeet Investe- tavatat tavara: metsätalous- tuoneet tuotteet
Aroch produkter Rävarorodt ringsvarar (Capital- Ovriga tuotteet Jordbruks- Skogsbtuks-
rninad Energy produktioni- Capital varoi konsum- Jord-och produkter produkter
Year and iornödenheter goods Durable uonsvarot skogs bruts- Agricvhtxal Forestry
month Intermediate consumer Non- produkter products products
goods goods durable Agricultural
consumer aid forestry
goods products
n 000.0) (83.8) (4295) (259.6) (S55) U55,4| (44.1) (265) <17.2}
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996... 99,8 117,8 95.4 100.5 101,5 99.6 98.7 95.9 103.2
1997... 100,7 124.0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 1065 95,4
1998... 97,2 100.3 89.8 103,0 103.4 103.5 106,5 108.1 104.0
1993... 97,7 122.8 87,5 101.8 101.8 103.0 95,9 95.5 96.6
1997 1 100,0 136,3 91.7 101.0 102,0 99.3 94,5 935 95.7
II 99,5 130,3 91.6 101,0 102,2 99,9 93,8 34,1 935
111 99,1 122,7 91.2 102.4 102.0 101.0 96.2 98,3 93.0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97.7 93.0
V 100,3 122.1 92,8 102.7 103,1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100.5 114,1 94,6 103.0 103,2 1035 105,6 1115 95,9
VII 101,9 122.5 95,8 103.2 103.2 104,0 105,7 111,9 95.3
Vili 101,8 123.3 95.0 103.6 103,3 104,7 107,2 114,4 95.9
IX 101,7 120,5 95.0 103.9 102,9 105,4 108.2 115.8 96.5
X 102,1 125,2 94.8 103,9 103,1 105.4 109,2 116,8 97.2
XI 101,5 130,0 93,6 102.9 103.0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92.8 103.4 103.1 104,4 105.6 110,9 97.2
1998 1 99,9 118,9 91.8 103.3 103,3 104,1 109,3 112.0 105.0
II 99,4 112,2 91.9 103,7 103.2 103,8 108,5 110.7 105.1
III 98,9 104,0 91,9 104.3 104.2 104,2 109,9 112.2 106,4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104.1 104,4 110,7 113,4 10S.4
V 99,0 110.4 90,9 103.8 104,0 104.4 109,0 1135 101,8
VI 97.5 96,9 90,5 103.6 104,2 104,5 109,6 1145 1015
VII 97,4 98.6 90.2 103.3 103.0 104,0 107,6 110,9 102,5
Vili 96,7 96,4 89,4 103.0 103,2 103,6 105,0 1065 102,5
IX 95,8 93,5 88.5 102.5 102,6 103.3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91.4 86.8 102.2 102,7 102,7 103,4 102.9 104,2
XI 94,2 90,2 86,9 101.2 102,9 101,6 100,7 98,4 104,2
XII 93,4 84.9 86.2 101,2 103,1 1015 98,8 95,3 1045
1999 1 93,2 88.3 84,9 100,9 102.6 102,0 100.1 97.3 103,6
II 93,4 89,3 85.5 100,7 101.8 102,0 99.6 97.0 1035
III 94,2 95.0 85.8 101,2 101,8 101,9 95,7 93,7 985
IV 95,6 108,9 85,7 101,2 102.0 103,2 96,8 95,5 985
V 95,9 111,3 85.7 101,4 101,4 103,5 95.2 95,6 94,4
VI 98,8 115,6 86,1 102,3 101.7 103,8 95,8 96.8 945
VII 97,9 123,5 87.3 102.2 101.7 1035 96.2 97,6 945
Vili 98.9 131.0 88.1 102.0 101.5 1035 34,6 94.8 945
IX 100,3 142,6 89.0 102.0 101,6 103,7 95,1 95.7 94,0
X 100,4 144,2 89.3 101,9 102.1 102.7 93,7 93,5 94,0
XI 102,5 159,5 90.7 102,2 101,6 102.8 93,4 92,6 94,7
XII 104,1 164,4 92.4 103,5 101,8 103,3 94,8 94,8 34,7
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46. Tuontihintaindeksi (jatte) —  Importprisîndex (forts.) —  Import price index (cont.)
1935 ^ 100
Tavararyhmät INACE-TOL)-Varugrupper (NACE-N1) -  Commoditr groups ftlA C t-S K )
Vuosi ja 
hartaus 
Ar och 
mä red 
Year ani 
month
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
188.7)
CA
Energia*
mineraalit
Energi-
mineraler
£nergy-
rnmerals
(61.5)
0
Teollisuus­
tuotteet 
Industri- 
produit er 
Manufactured 
products
(8S0.61
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakka 
Uvsmedel, drycker 
ochtohak 
food producís, 
beverages 
and tobáceo
(44.2)
OB
Tekstiilit
«vaatteet
Textilier
ochkläder
Textiles
anddothing
(44.5)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
CeUtriosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp. paper and 
paper products
(22.S)
232
Öljytuotteet
Petroleum-
prodtrtter
Petroleum
Products
(18.E)
0G
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier och 
kerni ska 
produkter 
Chemicals and 
chemical 
Products
(119.7)
DH
Kumi-ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
piastvaror 
Rubber and 
plastic products
(27.1)
10 11 12 13 14 IS 16 17 19
1335.... 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0
1396.... 113,9 119,6 98,5 104,2 39.7 93.9 122.2 94.9 99.4
1397.... 119,1 125,6 38,8 106,0 38,8 84,7 127.5 95.8 97,5
1333.... 36,4 97,6 96,8 106,1 98.2 85.5 106,4 93.2 97,5
1393.... 118.5 125,7 35,7 107,3 39.0 84.2 122,5 90,2 94,8
1397 1 123,4 137.4 97.7 105.2 97.0 83.2 142,6 95.1 96.6
II 117.3 127,9 97,8 105.2 97,4 82.4 144,7 94,9 96,3
III 114,8 122,9 97,6 105,2 39.4 82.6 124.9 96.1 96,5
IV 109,9 117,1 98.1 105,2 97.4 83,3 •118,1 95.2 96.6
V 119.4 125,1 38,0 106.2 98.2 83.9 112,0 95.9 97,5
VI 113.0 115,6 39,0 106,3 98.8 84.3 . 113.5. 96.4 . 97,9
Vil 122,8 127,5 99,7 106,1 98,6 84.7 120.2 97.3 98.0
Vili 123,7 128,5 99,5 106.6 99,3 85.8 120.6' 96,4 97,6
IX 120,0 123.2 99,7 107,4 99,9 8 6 .5 , 124,2 95.6 98,0
* X 123,6 130,4 99,7 106,6 100.4, 88,3 125.7 95.7 38,1
XI 123.4 131.2 99,3 106,6 99,6 86.3 140.2 95,4 38,5
XII 117.7 121.0 98,9 105,9 100,0 86.3 143.5 S5.6 98,6
1998 1 109,3 113,1 98.5 105,0 99.4 86.5 143.4 94,8 97,9
II 106,3 108,8 38.2 105.1 98.8 85.8 124.9 94.8 97,8
III 38.1 ,100.3 98.4 105.8 98,7 84,7 112.1 94.1 98,7
(V 102.6 103,8 38.4 106,3 99.6 86.1 109.9 34,6 99.4
V 103.9 108.1 97,8 106.5 98,7 85.7 111,4 94.5' 99,2
VI 91.1 *. 89.6 97.4 105,9 98,5 86.0 107,3 94.0 38.8
Vil 94,8 35,5 97.1 105,9 99.4 86.9 101.2 93,3 99.0
VIH 93.8 94,0 96.6 106,9 98.7 85.7 . 100.3 92,3 96,3
IX 95,2 96,8 95.7 107,4 97.1 85.3 . 89,9 92.0 ’ 96,3
X 90,4 90,9 95.0 107,1 96.9 84,9 ; 94.3 91.0 96,0
Xl 88,5 88,1 94,6 105,7 96,2 84,5 ' 93,9 91.7 95,5
Xlt 83.5 82,0 94,2 105,5 96,1 84,1 88.4 91,6 94,9
1339 1 88,5 86,4 93.5 106,0 96.7 83.7 83,8 90,0 96,0
II 87,4 85,8 93,7 106,4 36.7 83,9 90.6 90.8 35,9
III 95t6 95,7 93.9 107.1 97,2 83.9 85.3 89.9 95,3
IV 105,8 110.0 34.4 106,2 99.4 83,5 104.1 89.4 34.7
V 107,5 111,3 34.7 107,3 99.9 83.2 110.8 88,8 32,9
VI 111,5 117.8 95,4 107,3 100,2 84,3 116,3 89.2 * 93,6
Vil 121.6 129.6 35,6 107.7 99.8 84,3 112.5 88.6 94,5
VIH 127.4 137,1 96.3 108,8 100.8 84.0 130.7 89,3 94,0
IX 136.2 147,7 97.0 108.7 99.8 84.3 146,8. 90,1 55.3
X 136.2 147,7 97.1 107.7 ■ 38.4 83.9 152,1 90.8 94,8
XI 152.8 169,4 97,9 107.0 38.9 86,2 160.8 91.9 95,0
XII 154,0 170,4 99.5 107,1 99.7 85.7 176.0 93.5 35,7
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46. Tuontihintaindeksi (jatk.)—  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( M A C E —T O L )  -  V a  m g  r a p p e r  ( N A C E —N I )  -  C om m od ity  g ro u p s  (N A C E -S IC ) ■
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Ä r o c h .  
m ä n a d  
Y ear a n d  
m o n th
D l
E i - m e t a l l i s e t
m i n e r a a l i t u o t t e e t -
I c k e - m e t a l l i s k a
m i n e r a l i s k a
p r o d u k t e r
N o n -m e ta ii ic
m in e ra i
p ro d u c ts  ■
( 1 2 , 9 )
2 7
P e r u s m e t a l l i t  
B a s m e f a l l e r  
B a s ic  m e ta ls
( 7 8 , 2 )
2 7 1
R a u t a ,  t e r ä s  j a  
r a u t a s e o k s e t  
J ä m .  s  t ä i  o c h  
f e r r o l e g e r i n g a r  
Iron, s te e l a n d  
fe rro -a llo y s
( 3 9 , 6 )
2 7 4
M u u t  k u i n  
r a u t a m e t a l l i t  
A n d r e  m e t a l l e r  
ä n  j ä m  
N o n -fe rrous  
m e ta ls
( 2 9 . 6 )
2 8
M e t a l l i t u o t t e e t  
M e t a l l v a r o r  
M e ta l p ro d u c ts
1 2 3 . 9 }
D K
K o n e e t  j a  
.  l a i t t e e t  
M a s  t i n e  r  o c h  
u t r u s t n i n g  
M a c h in e ry  
a n d
e q u ip m e n t
( 1 0 9 , 9 )
D L
S ä h k ö t e k n i s e t  
t u o t t e e t  j a  
o p t i s e t  l a i t t e e t  
E l -  o c h  o p t i k -  
p r o d u k t e r  
E le c tr ic a l a n d  
o p t ic a l ' 
e q u ip m e n t
( 2 2 2 , 3 )
D M
K u l k u n e u v o t  
T r a n s p o r t e d  e l .  
-  Transport 
e q u ip m e n t
( 9 3 . 2 )
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
1 9 9 5 . . . 1 0 0 . 0  - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 -  ■ 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0  ■
1 9 9 6 . . 1 0 1 , 8 9 9 , 0  ■ - 1 0 5 , 0 9 1 , 9 1 0 6 , 0 1 0 3 , 8 9 1 , 2 1 0 4 , 3  -
1 9 9 7 . . 1 0 2 , 9 9 6 , 9 1 0 0 , 5 9 4 , 3 1 0 2 , 1 1 0 7 , 9 8 8 , 1 1 1 0 , 1
1 9 9 8 . : 1 0 4 , 8 9 1 , 4 9 7 , 2 - 8 1 , 4 1 0 2 , 9 1 1 0 , 0 8 2 , 6  . 1 1 4 , 4
1 9 9 9 . . - 1 0 3 , 7 9 2 , 3 ' ■ 9 4 , 4 8 8 , 3 1 0 0 , 4 '  1 1 0 , 9 7 7 , 8 1 1 5 , 4
1 9 9 7  - I 1 0 3 , 5 9 4 , 0 1 0 4 , 0  - 8 0 , 9 1 0 4 , 6 1 0 5 , 4 8 8 , 5 1 0 5 , 7 .  r
I I '  1 0 0 , 0 9 3 , 9 1 0 6 , 5 7 7 , 3 1 0 3 , 6 1 0 5 , 9 8 8 , 2 1 0 6 , 7
I I I ■ 9 9 , 9 8 8 , 5 9 1 , 2 8 5 , 7 1 0 3 , 4 1 0 6 , 8 8 8 , 5 1 0 8 , 6
I V 1 0 1 , 4 9 7 ,1 1 0 1 , 2 9 5 , 2 1 0 4 . 3 1 0 7 , 6 8 8 , 2  ■ „ 1 0 8 , 9
. V 1 0 1 , 6 9 2 , 7 9 4 , 2 9 2 , 6 1 0 3 , 5 1 0 8 , 3 8 8 , 3 ■ 1 0 9 , 1
V I 1 0 2 , 4 1 0 0 . 2 1 0 2 . 7 1 0 1 , 2 1 0 3 , 3 1 0 8 , 7 8 8 , 5 1 0 9 , 6
V I I 1 0 5 , 9 1 0 3 , 7 1 0 7 . 9 1 0 3 , 3 9 8 , 5 1 0 8 , 6 . 8 8 , 3 1 1 1 , 1
V i l i 1 0 4 , 6 9 8 , 6 9 7 , 1 1 0 2 , 6 1 0 0 , 8 1 0 8 , 6 8 8 , 9 1 1 1 , 6
‘ I X 1 0 6 , 1 9 9 , 2 9 7 , 8 1 0 3 , 0 1 0 0 , 3 1 0 9 , 0 ■ 8 8 , 7 1 1 2 , 5
X 1 0 3 , 8 1 0 1 , 3 1 0 4 , 2 1 0 2 ; 2 1 0 1 , 0 1 0 8 , 6 8 8 , 3 1 1 2 . 3
X I 1 0 3 , 9 9 7 , 2 9 8 , 3 9 8 , 0 1 0 0 , 9 1 0 8 , 4 8 7 , 2 1 1 2 , 1
X i l 1 0 1 , 4  . 9 6 , 3 1 0 0 , 8 -  9 0 , 0 . 1 0 1 , 3 . 1 0 8 , 8 8 5 , 3 1 1 3 , 0
1 9 9 8 I 1 0 2 , 5 9 4 , 2 9 4 , 1 9 3 , 6 1 0 1 , 6 1 0 8 , 8 8 5 , 0 1 1 3 , 2
I I 1 0 3 , 0 9 4 , 0 9 4 , 1 9 2 , 7 1 0 3 , 1 1 0 9 , 4 8 5 , 0 1 1 3 , 8
I I I 1 0 5 , 7 . 9 7 . 6 1 0 4 , 6 8 7 , 9 1 0 3 , 4 1 1 0 , 0 8 5 , 1 1 1 5 , 5
I V 1 0 6 , 1 9 5 , 7 1 0 1 , 5 8 8 , 7 1 0 3 , 3 1 0 9 , 8 8 4 , 8 1 1 5 , 5
- V 1 0 4 , 5 9 2 , 2 9 7 , 3  ■ 8 4 , 5 1 0 3 , 0 1 1 0 , 6 8 3 , 9 1 1 5 , 3
V I . 1 0 4 , 6 9 0 , 9 9 7 , 3  ‘ 8 1 , 0  . - 1 0 2 , 6 1 1 0 , 6 8 3 , 8 1 1 5 , 3
■ V I I 1 0 3 , 8 9 3 , 0 1 0 0 , 3 8 0 , 3 1 0 2 , 6 1 1 0 , 5 8 2 , 4  - . 1 1 4 , 9
V i l i 1 0 5 , 4 9 1 . 7 9 9 , 8 7 7 , 8 1 0 3 . 6 1 1 0 , 4 8 1 , 7 1 1 4 , 9
I X 1 0 3 , 8 9 0 , 0  ' 9 7 . 7 7 6 , 0 1 0 2 , 9 1 1 0 , 4 8 0 , 9 1 1 3 , 8
X 1 0 7 , 6 ■ 8 5 .7 9 2 , 4  '■ 7 1 , 8 1 0 2 , 6 1 1 0 , 4  * 8 0 , 3 1 1 3 , 6
X I . 1 0 5 , 2 8 6 , 7 9 3 , 8  . 7 3 , 0 1 0 3 . 0 1 0 9 , 3 7 9 . 5 1 1 3 , 1
X I I 1 0 5 , 2 8 5 , 4 . 9 3 , 5 6 9 , 8 1 0 2 . 6 1 0 9 , 3 7 9 , 1 1 1 3 , 4
1 9 9 9 1 1 0 2 , 5 8 3 , 3 8 8 . 2 7 1 . 3 1 0 2 , 2 1 0 9 , 6 7 8 , 1 1 1 2 , 9
I I 1 0 2 , 6 8 4 , 0 8 8 , 1 7 4 ; 0 9 9 , 1 1 0 9 , 7 7 8 , 0  ' 1 1 2 , 7
I I I 1 0 2 , 2 8 6 , 1 9 0 , 4 7 6 , 4 1 0 0 , 0 1 0 9 , 8 7 8 , 1 1 1 3 , 7
I V 1 0 1 , 5 ■ 8 7 , 1 8 9 . 7 8 0 . 0 1 0 0 , 1 1 1 0 , 3 7 7 , 8  - • 1 1 3 , 8
V 1 0 6 , 6 8 7 , 6 8 9 , 0  ■ 8 3 . 3 1 0 1 , 1 1 1 0 , 9 - 7 7 , 5 1 1 4 , 1
V I 1 0 5 , 0 8 8 , 9  ■ 9 1 , 6 8 3 , 1  . 1 0 0 . 3 1 1 1 , 2 7 8 , 0  - 1 1 6 , 1
V I I 1 0 5 , 2 9 2 , 4 9 3 . 8 8 9 . 3 1 0 0 , 3 1 1 1 , 2 7 7 , 7 1 1 6 , 6
V i l i 1 0 4 , 8 9 6 , 0 9 9 , 2 9 1 , 7 9 9 . 8 1 1 1 , 3 7 7 , 3  ■ 1 1 6 , 3
I X 1 0 5 , 2 9 7 , 3 9 7 , 6 9 8 , 9 1 0 0 , 1 1 1 1 , 6 7 7 , 5 1 1 8 , 0
X 1 0 5 , 6 9 8 , 3 ' 9 9 , 6 9 8 . 9 9 9 , 9 1 1 1 , 7 7 7 , 4 1 1 6 , 2
X I 1 0 3 , 4 ‘  1 0 0 , 3 1 0 0 . 2 1 0 4 . 6 1 0 0 , 7 1 1 1 , 8 ' 7 8 , 0 1 1 6 , 2
■ X I I 9 9 , 8 1 0 5 , 4 1 0 5 , 7 1 0 8 , 7 1 0 1 , 2 1 1 1 , 9 7 8 , 3  . ‘ 1 2 0 , 0
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47. Vientihintaindeksi —  Exportprismdex —  Export price index
1935 o 100. Ryhmien painat ilmoitettu suluissa —  Gruppvilttema ¡nom parentes —  VVeighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Artvändningssyfte -  Main industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups
indeksi groupings (NAC&SICI
Totaltndex------------------------ - . . .  -----------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Asoch
mänad
Year and
month
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävamrreh 
praduktions- 
fämödenhetsi 
Intermediate 
goods
(530.6)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Capital
goods
1339.8)
Kestckulutus-
tavarat
Kapital-
varot
Durable
consumer
goods
(436)
Muut
kulutus­
tavarat
övriga
konsum-
tjonsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(67.6)
A
Maa-ja 
metsätalous­
tuotteet 
Jord-odi 
skogsbruks- 
produkter 
Agricvltural 
andforestry 
ptoducts
(11.6)
D .
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac-
fursrf
Products
(985.1)
OA 08 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
livsmedel, och klädtr 
drytker Textiles 
ochtobak and cbthing 
Food products, 
beverages 
and tobocco
(21.7) 115.9)
00
Puutavara ja 
puutuotteet 
Träoch 
trävaror 
Wood and 
wood ptoducts
(69.0)
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10
1995... 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0
1996... 100,6 99,4 100.3 99,4 104.1 130,0 100.3 107.5 100.8 91.9
1997... 98,9 95.5 100,9 98,7 104,5 96.1 99,0 110,2 99,8 94,5
1998... 97,8 96,4 98.) 99,1 105.1 84.5 98.0 111,8 99.3 92.0
1999... 93,5 92,4 91,8 94.3 105,4 63,9 93,9 110,3 96,2 80.5
1997 1 98,3 94.6 100.5 99,0 103,4 108.4 98,2 108.0 100,5 90,2
11 97,9 94,1 100.8 99.1 102,7 93.2 98,0 107,4 99,7 90.3
III 97,8 93,9 100.6 99.1 103.2 94,6 97,9 108,6 98.8 92,3
IV 98,2 94,3 101.2 98,7 103.2 95.1 . 98,2 108,5 99.2 93,1
V 98,1 94,0 101.1 98,7 103,4 94,4 98,1 108.7 S8,9 92.0
VI 98,2 94,5 - 100,7 98.7 104.6 94.7 98,3 110.3 98.6 93.V
VII 98,6 95,1 .100.6 98.8 104.8 94,7 98,7 110,1 99.1 95,9
Vili 99,5 95,8 101.2 98,8 105,4 94,7 . 99.6 110,3 100.4 98,8
IX ■ 99,3 95.9 101.0 98.9 104,9 94,7 99,4 111.2 100.4 39.7
X 100,6 98,5 101,0’ 98,4 105,1 99.6 100,8 112,0 100,5 i 00.4 ‘
XI 100,2 97.7 101,1 98,2 106.2 . 95;9 100,3 113,4 100,6 -93.7
XII 100,4 97,9 , 101.2 . 98.2 106,6 93.7 100.5 114,1 100.6 94.8
1998 1 100,0 97.7 ■ 101.4 98.3 106,8 91.6 100,1 113.6 100,7 94.7
II 100,1 98.0 101.3 98,6 106.6 88,2 100,3 113,6 101.2 95,6
III 99,9 97.9 101.4 98.8 105,5 83.6 100.1 112.2 100,8 92,6
IV 98,9 98,1 97,7 99.5 105,4 84,4 99,1 112.8 99,7 92.5
V 98,9 98.3 97,9 99,5 104,9 85.2 99.1 111,0 100,2 91.9
VI 98,8 98.2 97.5 99,5 105.4 85.2 98.9 112.2 100,3 91.9
VII 98,4 . 97.6 ‘ 97,5 99.2 105,5 82.8 98.6 112,7 S9.9 92.0
Vili 97,8 96,7 97,4 99,1 105.2 85.6 98,0 112.9 98.0 92.7
IX 97,3 96,2 97,2 99,1 104,6 87,4 97.5 111.8 97,6 90.8
X 96,0 94.0 97,0 99,1 103,7 84.9 96.2 110,3 97,3 90.0
XI 94,3 92.3 95,7 99.1 104.1 86,4 94.4 ’ 110,3 98.0 89,4
XII 93,6 91.4 95.6 99,1 103.1 68,4 93,9 107,8 97.7 89.7
1999 1 93,0 90.9 94,7 99,1 102.8 64,7 93.4 107,7 96.1 89.3
II 92,6 90,5 94,3 99.1 104,4 59.1 93,1 108.0 95.9 87.6
111 92,8 90.1 94,7 99,3 105.6 62,8 93.2 109.8 96.6 87.2
IV 93,5 90,9 95.2 92.5 105,7 60.4 93.9 110.0 96,4 88.1
V 93,5 90.8 95.3 92.5 105,2 58.7 93,9 110,3 96.1 88,9
VI 92,7 91.1 92.1 92,6 105,9 61,1 93.0 110,9 96.0 87,9
VII 93,7 92,5 92.0 92.8 105,7 62.2 94,1 111.2 96.4 88.3
Vili 94,1 92,8 91,9 92.8 105,3 63.6 94,4 109.9 97,1 88,7
IX 93,0 93,0 88,0 92.7 105,7 65.2 93,3 110.6 97.4 88.8
X 93,7 94.3 88.3 92.7 105.4 63,0 94,1 1103 35,4 88.7
XI 94,4 95.8 87.3 92.8 106.2 67,0 94,8 112.1 95.8 89.7
XII 95,2 96.7 87.5 93,0 106.4 79,0 95.4 112,8 95,7 89.4
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47. Vienti h intä indeksi (¡atk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1935 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOU -  Varugtupper (NACE—NI) -  Commodity groups ih’AŒSK)
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Cellulose, 
papperoch 
pappersvaror 
Pulp, paper 
and paper 
products
(262,2)
OG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalier
ochkemîska
pradukter
Chemicals
and chemical
products
Í53JGÍ
0H
Kumi- ¡a 
muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
ptastvaror 
Rubber and 
plástic 
producís
116,61
01
Ei-metalliset 
mineraali­
tuotteet i 
Icke-
metalliska
mineraliska
produkier
Non-meiaÍlic
mineral
Products
O U )
27 
Perus- 
me ta Bit 
Saa­
me taller 
Basic 
metals
137,4)
271 274 
Rauta, teräs Muut Luin 
¡a rauta- rautametallit 
seokset Andia 
Jäm, s til metaUer 
och Ierro- Un jäm 
legerinoat Nonfenous 
tren, Steel metáis 
andierto- 
aBoys
(45.8) <27,6)
28
Metalli­
tuotteet 
Meta II- 
varat 
Metal 
products
(20.0)
DK
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner 
och <
utrustmng
Machinery
and
equipment
(112,1)
DL
Sähkö­
tekniset 
tuotteet 
ja optiset 
laineet 
El- ochoptik- 
produkter 
Electrical 
and 
optical 
equipment
(205.3)
OM
Kulku­
neuvot
Transport-
medel
Transport
equipment
(71.1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1995... 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 102,1 99,0 102.3 107,7 93,4 93,4 92.7 95.8 102,6 98,2 101,6
1997... 95,3 102.2 102.8 112,5 90.4 86.3 97,8 94.1 106,7 96,6 102,2
1998... 98,3 101,3 103.0 111.7 91.2 33.3 88.2 95,3 106,5 91.7 103,1
1999... 96,9 95,3 99.0 110,2 82.0 75.0 93.5 90.3 107,1 60.5 100,9
1997 1 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81.6 87,6 33.6 103,6 97,9 101,4
II 95,7 99,3 100,8 112,3 h 85,5 82.1 90.5 93.4 105,7 97.1 101,7
III 94,8 99,8 100,4 112,5 84.8 80,7 90,6 94.9 105,9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93,2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1- 102,2 102.8 112,3 89.2 83,3 100,5 94,7 106,2 97.1 102,2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90,5 85,3 100.9 94.5 106,5 - 96,4 102.1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102.6 94.0 107,1 96.2 102.1
VIII 94,0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94.2 107,8 96.4 102.4
IX 93,4 103,6 104.3 111,3 93.6 89,3 101.2 95,1 107,8 96,1 102.5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101,5 95.1 107,8 96,0 102.6
XI 98,0 103.1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 102,8
XII 98,7 103,4 104,4 114,2 94,1 93,7 97.1 92,7 108.3 96,0 102,6
1998 1 98,7 105.1 104.3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96.0 102,6
II 99.2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102.6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92.9 94,8 92,1 96.1 108,8 96,0 102.6
IV 99,5 104,0 103,8 114.1 95,3 96.6 93,8 97,1 107,8 90,6 102,8
V 100,1 103.7 105,6 113.4 94,4 95.3 93,2 97.1 107,2 91.0 102,8
VI 100,5 103.1 104,4 113,7 93,8 95,1 91.9 95.9 105.2 90,9 102,8
VII 99,7 101.9 104,4 111.7 93.5 95.3 89,2 95.9 106,3 90.9 102.6
VIII 98,4 100.4 102,6 111,3 92.5 96,5 86,2 97.4 105,9 90.7 103,3
IX 98,2 100.1 102,5 109,1 92,0 96.8 84,2 97.0 105,2 90,7 103,4
X 96,5 97,0 101,7 108,6 87,3 91,8 79,2 93,0 104,3 90,6 103,8
XI 94,6 95,9 100,3 108,1 84.1 85,3 80,8 93,0 104,6 88,3 103,7
XII 94,1 95,1 100,2 107,9 82.6 84,3 78,7 93,0 104,2 88,3 103,6
1999 1 95,1 91.9 99,6 107.5 79,3 78,6 79,2 92.7 104,5 86,8 103,4
II 95,5 91.3 99,8 109.7 78,9 77,8 79,3 31.6 104,8 86,0 103,5
111 95,0 92.1 99,3 110,4 76,7 72,8 81,3 91.6 106,0 86,0 103,4
IV 95,8 92.6 99,5 110,9 78,4 72,8 86,7 91,4 106,8 86,3 99,4
V 95,0 92,7 98,1 110,5 79,5 72,2 90,9 90.9 107,7 86,2 99,5
VI 96,0 92.4 98,4 110,7 79,0 72,6 88.8 89.5 107,8 80,7 99,7
VII 97,0 94,9 98,5 111,4 82,8 73,5 96,5 89,5 107,8 80,8 99,8
VIII 97,3 95.1 98,2 109,5 83,1 74,0 98,8 89.3 107,6 80,8 99,4
IX 96,8 95,0 98,0 109,8 85,7 75,6 103,8 88,6 107,8 74,2 99,3
X 98,6 100.3 98,1 109,8 85,6 76,6 101.8 88.6 107,7 74.2 101.1
XI 100,2 102,5 100,1 110,2 87,2 76,3 106,0 89,6 107,9 H Z 101.3
XII 101,0 103,4 100,4 112,2 88,1 76,8 108,3 90,1 108,6 H Z 101.4
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48. Tukkuhintaindeksi —  Partîprîsindex —  Wholesale price index
1349 = tOO
Koko- TavararyhmS jSITC) -  Varugropp (SÍTC) -  Commodity group fSITC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 75 26
Vuosi ja Total- EJ intar- Liha ¡a Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili’
kuukausi index vikkeet liha- talous- ja tuotteet ja keittiö- sokeri- kaakaota P aineet tavatat vanuke kuidut
Aroch Total ÜVS- tuotteet tuotteet Spannmäi kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mánad index medel KSttoch ja munat ochspann- Frukter Socket Kaffe, te. Drycker kelpaa- Wood pets- Obrer
Year and Food kettvaror Mjäk-och mäls- ochkbks- ochsoc- kakaoodt och matt omat) massa Textile
month Meat and meieri* prtxfukter växter kenraror choklad tobak Râvarot Pulp ñbres
meat prep- produkter Cereals Fruits and Sogar Coffee, tea. Sever- (itke
arations samtägg andcereal vegetables and cocoa and ages and adnata)
Dairy preparfr svgsf chocolate tobacco Crude
products tions prepara- materials
and eggs rions Cinediblel
1 2 3 A 5 G 7 a 9 10 11 17 13
1 3 3 5 . . . . 1 567 1 253 1 4 47 1 2 69 1 795 1 157 1 142 451 2  569 1 7 5 9 1 933 2 1 1 1 SOI
1 3 3 6 . . . . 1 577 1 240 1 3 76 1 2 8 0 1 8 32 1 2 0 3 1 157 400 2 6 9 7 1 5 8 9 1 8 6 3 1 538 776
1 3 9 7 . . . . .1601 12 56 1 3 8 5 1281 1 8 75 1 195 1 185 458 2 7 6 3 1 679 2 019 1 520 735
1 3 3 8 . . . . 1 577 1 2 6 0 1 3 57 1291 1 8 72 1 178 • 1 186 493 2 7 8 5 1 6 3 6 2 0 31 1 491
1 3 3 9 . . . . 1 5 7 3 1 243 1 3 36 1291 1 8 70 1 2 4 3 1 2 0 3 418 2 8 41 1 6 3 0 2 008 .1 479
1997 1 1 5 8 9 12 52 1391 1 3 17 1 8 86 1 156 1 179 383 2 7 6 2 1 5 8 0 1 9 3 9 1 416 693
11 1591 1 2 4 6 1 3 90 1 2 8 5 1 8 85 1 2 0 4 1 187 386 2 7 6 8 1 5 9 2 1 951 1 414 732
III 1 5 9 3 12 52 1372 1301 1 8 83 12 16 1 187 398 2 7 7 3 1 6 2 5 1 9 82 1 394 732
IV 1591 1241 1374 1 2 52 1 885 12 32 1 187 409 2 7 7 4 1 632 1 9 9 2 1 3 7 9 725
V 1 5 9 9 1 2 5 6 1 3 73 1 2 3 7 1 886 - 13 30 1 185 449 2 7 4 8 1 650 1 9 9 6 1 3 8 6 749
VI 1 5 9 6 1 2 4 7 1 3 85 1 2 3 6 1 880 12 24 1 185 458 2 7 61 1 669 2 0 1 8 1 4 1 5 748
vn 1 6 05 1 2 5 2 1 3 83 1 2 36 1 8 70 12 52 1 185 459 2 7 61 1 7 1 8 2  058 1 5 1 4 750
VII) 1 6 08 1 2 4 7 1 3 87 1 2 36 . 1 8 6 5 1 199 1 185 484 2 7 6 3 1 7 3 7 2  067 1 5 4 6 741
IX 16 10 1 2 69 13 82 1301 1 8 67 1 173 1 187 520 2 7 5 8 1 7 5 9 2 0 5 4 1 6 9 2 743
X 16 13 1 2 74 13 90 13 20 1 8 62 1 161 1 187 528 2 763 1 7 4 5 2 0 6 2 1 6 8 3 747
XI 16 10 1 2 65 13 94 13 23 1 8 64 1 0 97 1 188 503 2 7 6 3 1 7 2 0 2  066 1 7 0 0 730
XII 1 6 0 5 1 2 70 1 400 13 23 1 8 64 1 0 94 1 186 519 2 7 6 3 1721 2  044 1 703 728
1938 1 1 5 9 6 1 2 74 14 00 1 3 2 6 1 8 67 1121 1 186 514 2 7 7 2 1 6 9 2 2  023 1 688
II 1591 1 261 13 84 1 2 9 9 1 8 6 5 1 1 27 1 191 511 2 7 6 9 1 6 7 5 2  023 1 6 1 5
111 1 5 8 9 1 258 13 56 1 2 9 9 1 8 6 5 1 1 22 1 189 518 2 7 7 3 1 6 4 5 2 0 0 5 1 5 6 9
tv 1 5 8 9 1 2 54 13 57 1261 1 8 6 7 1 147 1 187 518 27 91 1 644 2 0 1 3 1 501
v 1 5 8 8 1 2 52 13 53 1 246 18 65 1 165 1 187 518 27 91 1 639 2 000 1 557
VI 1 5 7 9 1 2 5 9 1381 1 246 18 84 1 2 0 0 1 181 499 2 7 9 5 1 6 3 5 1 9 9 5 1 5 6 0
VII 1 5 7 9 1 255 13 78 1 244 1 8 8 4 1 184 ‘ 1 181 487 2 7 9 0 1651 2 017 1 5 9 2
VIII 1 5 7 4 12 58 13 54 1 270 18 80 1 176 1 181 492 2 7 9 0 1 649 2 048 1 5 3 7
IX 1 575 12 76 13 50 1 313 1881 1 2 38 1 183 490 2 7 8 8 1 6 3 5 2 053 1 474
X 1 562 12 66 13 30 13 29 18 66 1 2 2 4 1 186 470 2 7 8 7 1 602 2 059 1 343
XI 1 552 1 2 5 5 1 3 18 1 3 29 1 8 64 12 13 1 186 453 2 7 8 7 1581 2 070 1 2 2 3
XII 1 544 1 254 1 3 17 1 3 28 1 8 7 0 1 2 1 5 1 186. 444 2 788 1 583 2 067 1 237
1939 1 1 540 1 2 5 5 1 3 04 1 3 29 1 8 7 2 12 53 1 194 437 2 8 1 2 1 566 2 0 3 2 1 236
II 1 5 37 1 2 44 1 3 12 1 2 9 8 1871 12 69 1 194 425 2 8 1 5 1 573 2 0 3 5 1 2 4 5
111 1 5 4 3 1 2 4 8 1 3 14 1 2 9 8 1 8 6 7 1 2 9 0 1 198 421 2 8 2 4 1 563 2 006 1 2 3 9
IV 1 5 52 1 2 39 1 3 16 1 2 5 8 1 8 6 6 12 97 1 194 417 2 835 1 5 7 3 2  004 1 2 7 8
V 1 5 5 5 1 2 3 4 1 3 24 1 2 39 1871 13 02 1 198 417 2 838 1591 1 9 8 0 1 3 9 4
VI 1 5 6 0 1 2 3 5 1 3 24 1 2 39 1 8 6 9 1311 1 196 422 2 8 5 4 16 02 1 974 1 4 6 7
VII 1 5 7 6 1 2 3 8 1 3 3 5 1 2 5 0 1 8 6 9 12 87 1 199 423 2 8 5 4 1 650 2 0 2 2 1 5 3 3
Vtll 1 5 8 3 1 2 3 4 1 3 34 1271 1 8 7 0 12 07 1 2 0 8 418 2 8 5 3 1 654 2 0 0 7 1 5 7 5
IX 1 5 3 3 1 2 47 1 3 56 1 3 14 1 8 6 8 1 1 3 8 1 2 1 8 419 2 8 5 0 1 664 2  003 1 5 8 4
X 1 5 9 6 1 2 4 2 1 3 40 1331 1 8 60 11 77 1 2 0 8 414 2 8 5 2 1 6 7 5 1 9 9 7 1 6 5 4
XI 1 6 1 2 1 2 4 8 1 3 76 1 331 1 8 74 1 158 1211 404 2 8 5 2 1 7 0 9 2 0 1 2 1 727
Xll 1 6 2 9 1 2 5 3 1391 1 331 1 8 83 1 167 1211 403 2 6 5 5 1 7 4 0 2 0 1 7 1 8 1 6
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48. Tukkufimtaindeksi (jatk.) —  Partíprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
Tavara ryhmä (SITO -  Vatugrupp (SfTC| -  Commodity group (SITQ
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och 
mânad 
Year and 
month
3 31 a 
Krvennätspoltto- Kivennäis­
aineet, -öiivt. polttoaineet 
kaasu, sähkövirta ia -öljyt 
ta lämpö Mineraliska 
Mineraliska bränslen och 
bränsl en. mine- mine ral oliot 
raioljor. gas. M ineral tuels 
elstiöm och and oils 
vanne
M ineral tuels. 
lubrhanis. gas. 
electric energy 
and haat
31 h 
Kaasu, 
sähkö 
ja lämpö 
Gas, el 
och väline 
Gas,
electricity 
and heat
4
Kasviöljyt 
ia-rasvat 
Vegetabi- 
tiska oljor 
och (ettet 
Vegetable 
oils and 
fats
4
5
Kemian­
teolli­
suuden
tuotteet
Produkter
(rinden
kemiska
indusuin
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe ta­
de varot 
Manuiac- 
tured 
goods
64
Paperi, 
pahvi ja 
niistä
valmistetut
teokset
Papper.
pappoch
varot
därav
Paper.
paperboard
andmano-
fäcttires
thereof
e s
langat ja 
kudelmat 
Gamoch 
vavnader 
Yamand 
Taitri»
66
Teokset muista
krvennäis- _
aineista Luin
metallista
Varoi av and ta
mineraliska
ämnen än
metallet
Non-metallic
mineral
mamjfactures
63
Epäjalot
metallit
Oädla
metallet
Oase
m etals
69
Metalli-
teokset
Metall-
varor
Manufac-
tores o f
m eials
14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24
1995......... 1 496 1825 1 144 234 ,  1292 1 394 1518 1090 1711 1351 1643
1996......... 1 609 2 066 1 183 204 1261 1 389 1548 1104 1 737 1277 1702
1997......... 1 674 2169 1222 204 1255 1 387 1495 1110 1 797 1275 1690
1998......... . 1619 1985 1228 1218 1 371 1505 1105 1 824 1 211 1716
1999......... 1 675 2 230 1 199 1 177 1 345 1486 1095 1827 1 164 1715
1997 1 688 2 262 1 198 201 1 255 1 365 1490 1 109 1 768 1225 1682
tl 1692 2181 1 241 198 1253 1370 1482 1 108 1760 1249 1684
II 1675 213 4 1239 199 1259 1372 1486 1 108 1 770 1245 1688
IV 1658 2 088 1 238 199 1257 1383 1490 1 106 1778 1271 1693
V 1 676 2137 1 239 201 1263 1 384 1491 1 110 1784 1269 1694
VI 1647 209 8 1219 201 1253 1 400 1494 1 107 1801 1308 1696
Vil 1662 214 8 1216 202 1261 1 409 1493 1 110 1819 1331 1684
Vitt 1687 2219 1216 202 1 252 1 399 1496 1 108 1813 1299 1690
IX 1668 2168 1215 202 1251 1394 1497 1 111 1820 1286 1689
> 1 682 2 212 1213 209 1 248 1396 1 504 1 115 1818 1289 1692
X 1 693 2 236 1217 217 1249 1389 1507 1112 1820 1268 1692
XI 1 664 214 8 1218 217 1255 1387 1508 1112 1 816 1 256 1700
1998 1 651 2 091 1225 1243 1375 1504 1108 1808 1 225 1717
t 1 647 2 046 1238 1 244 1 377 1506 1 110 1802 1 224 1725
H 1635 2 008 1239 1242 1395 1500 1111 1825 1268 1725
IV 1 632 2 002 1238 1 246 1395 1505 1122 1 830 1 266 1711
V 1 649 2 055 1237 1238 1 382 1506 1111 1821 1 236 1711
V 1 615 1955 1235 1 226 1 376 1503 1107 1816 1223 1709
VI 1 619 1 980 1231 1 214 1 379 1501 1118 1818 1230 1704
VH 1 608 1 951 1228 1 203 1 376 1503 1108 1833 1220 1712
l> 1 611 1970 1224 1202 1369 1511 1 091 1823 1 203 1723
> 1 604 1954 1221 1 184 1 350 1514 1 096 1848 1 155 1719
X 1 584 1 929 1207 1 189 1351 1505 1 091 1830 1167 1715
XI 1569 1881 1209 1 186 1 329 1498 1 091 1828 1 115 1719
1999 1576 1898 1210 1 169 1317 1500 1 094 1817 1091 1720
t 1 568 1877 1 208 1 168 1 310 1485 1 091 1822 1088 1702
II 1 596 1959 1 211 1 164 1311 1483 1090 1812 1 093 , 1 705
IV 1 637 2101 1204 1 162 1319 1492 1 082 1810 1110 1706
V 1639 2 1 1 6 1201 1 156 1329 1477 1089 1849 1124 1718
V 1 647 2139 1201 1 161 1329 1483 1097 1836 1127 1710
V] 1 681 224 8 1 199 1 161 1352 1481 1090 1839 1184 1710
Vil 1710 235 3 1 193 ■1 164 1362 1468 1 108 1831 1206 1715
IX 1732 2427 1 190 1 169 1372 1477 1095 1834 1224 1721
> 1736 2437 1 192 1 197 1 365 1481 1098 1835 1209 1718
X 1771 2 558 1 186 1220 1 377 1510 1098 1823 1 229 1723
XI 1 803 2 646 1191 1236 1 398 1499 1 109 1813 1 279 1736
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48. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.j
1349s 100
VUOSI ¡3
kuukausi
Aioch
mânadYear andmontft
Tavararyhmä (SÍTC) 
Varugrupp (SITC) Conrnodity group (SITCI
Käyttö tarit n tus
AnvändningssyftePurpose
Alkuperä
UrsprungOrigin
7
Koneet 
laitasi ¡a 
kuljetus­
välineet 
Maskiner. 
apparater 
o. transport* 
model Machinery amitransportequipment
71
Koneet ia 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) i 
Maskiner i 
o. apparater , 
[anota Sn i 
elektriska) Machinery , lother dian 
electrkal)
72
Sahkfikaneet
■ teitteet ja
•tarvikkeet
Elektriska
maskiner.
appa rater och
materielElectricalmachinery,apparatus andappliances
73
'Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedelTransportequipment
68-73 3 
Metallit ¡a Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat - Ohrana 
Metalleroeh färdiga 
metall- varor 
industrivaror Miscel- Manufacture ianeous ofmetalsand manufac- metal products tured articles
1
Tuotanto-
Mdyk-
keet
Produk-
tionsfdmS- ,
denheterProducergoods
2
Koneet, lait­
teet ja  kulje­
tusvälineet 
Maskiner, 
apparateroch 
transportmedei Machinery and transport equipment
3
Kulutus­
hyödykkeet 
Konsum­
tion! f Bmö* 
denheter Consumer goods
1
Koti­
maiset
tavarat
tnhemska
varorDomesticgoods
2
Tuonti-
tavarat
Imports-
tads
varorImportedgoods
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1335........ 1903 2872 857 1 880 1 696 2126 1 477 2105 1602 1630 1379
1396........ 1917 2951 829 1912 1696 2169 1 477 2 119 1628 1636 1393
1997......... 1923 3018 805 1924 1699 2186 ’ 1503 2138 1648 1665 1408
1938........ 1899 3057 758 1942 1671 2186 1 470 2 104 1649 1651 1368
1999......... 1871 3093 713 1958 1642 2200 1465 2 048 1664 1642 1374
1997 1 1913 2964 812 1 923 1682 2172 1492 2130 1633 1651 1398
II 1914 2 987 811 1 911 1687 2182- 1490 2135 1642 1656 1395
111 1919 3010 807 1916 1 690 . 2185 1493 2139 1 645 1661 1396
IV 1918 3 005 807 1 917 1695 2185 1486 2144 1 647 1657 1394
V 1923 3019 809 1 917 1698 2187 1497 2140 1654 1662 1408
VI 1925 3024 810 1 917 1 707 2188 1496 2141 1648 1660 1404
VII 1926 3025 809 1923 1712 2184 1509 2141 1651 1666 1419
VIII 1926 3030 804 1926 1 705 2188 1512 2 138 1653 1668 1421
IX 1928 3 038 804 1 930 1 7051 2189 1515 ' 2139 1654 1673 1418
X 1929 3035 803 1 934 1 706 2190 1520 2 137 1654 1 675 1422
XI 1 926 3 033 798 1 935 1 700 ‘ 2191 1 518 2 134 ' 1 649- 1675 1414
XII 1925 3050 789 1937 1 697 2187 1 510 2 144 1648 1673 1407
1998 1 1918 3041 783 1937 1687 2185 1497 2141 1646 1666 1394
11 1912 3 040 776 1942 1683 2188 1491 2126 1646 1658 1394
II1 1913 3 048 776 1938 1695 2187 1489 2128 1 643 1658 1368
IV 1913 3051 774 1946 1634 2193 1488 2126 1 645 1654 1394
V 1912 3067 769 1941 1 685 ’ 2195 1485 2120 1652 1657 1389
VI 1 910 3064 769 1937 1680 2191 1 471 2116 1654 1654 1371
VII 1901 3067 759 1 934 1676 2190 1471 2107 1654 1653 1371
VIII 1895 3065 753 1932 1670 2186 1 466 2 098 1650 1652 1361
IX 1895 3070 748 1 948 1 668 2182 1 467 2 093 1654 1656 1355
X 1886 3067 738 1 950 1 649 2178 1 450 2 083 1649 1647 1338
XI 1869 3052 725 1 947 1 641 2176 1 440 2 055 1644 1634 1332
XII 1868 3055 723 1 947 1628 2174 1428 2 054 1644 1628 1322
1999 1 1883 3063 716 1 942 1 618 2176 1 422 2 049 1645 1622 1322
II 1883 3067 714 1 945 1 615 2192 1 418 2 046 1644 1617 1322
II1 1866 3067 715 1 957 1 619 2193 1 424 2 046 1652 1619 1334
IV 1864 3078 714 1 940 1622 2203 1 434 . 2 051 1660 1625 1348
V 1867 3 091 714 1 942 1 629 2200 1 438 ■ 2 051 1663 1 627 1351
VI 1876 3 096 717 1563 1635 2202 1 444 2 054 1667 1630 1360
VII 1876 3101 715 1566 1649 2204 1466 2 053 1672 1645 1376
VIÍI 1872 3098 711 1964 1653 2 200 1 478 2 049 1670 1648 1368
IX 1 871 3102 712 1 554 1 658 2207 1 492 1 2 049 1672 1655 1403
X 1874 3114 711 1957 1655 2 202 1499 2 048 1667 1658 1405
XI 1875 3118 709 * 1 564 1662 2209 1523 2 039 1671 1670 1427
XII 1888 3125 711 2004 1 684 2214 1 547 2 040 1 680 1685 1449
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production pnce index
1943 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
män3d
Yearand
mo/tth
Ke
na
in
Te
in
h
in
iko- Tavararyhmä |SITC|-Varugnjpp(SnC| -  Commodity group (SITCt
telesi 0 
tah Sto­
le* tarvikkeet 
ttal Uvsmedel 
ies Food
1 2 
Juomat Raaka-a beet 
¡a (syötäväksi 
tupâS&s ketpas* 
Otycket mammat} 
ocn Rävaror 
tobak (¡ele ätbara) 
Sever- Crude 
ages and materials 
rodaren {inedible)
5
Kemian­
teollisuuden 
tuoneet 
Produkter frän 
denkemiska 
kidus uin 
Chemicals
6 7 
Valmistetut Koneet, 
teokset laineet ja 
Searbetade kuljetus- 
varor välineet 
kianufac- Maskiner, 
turad apparater 
goods ocn
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
71 72 
Koneet ja Sähkö- 
taitteet (ei koneet, 
sähkökoneet) -taitteet ja 
Maskiner och -tarvikkeet 
eppar. (andra EJektriska 
ön elektriska) maskiner, 
Machinery appa rater. 
(other than materiel 
electrical) Electrical 
machinery 
appar­
atus. etc.
73 8 
Kuljetus- Erinäiset 
neuvot valmiit 
Transport- tavarat 
medet Orverse 
Transport färdiga 
equipment varor 
MisceF 
laneous 
manufac­
turad 
arricies
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1995... 1596 1 407 1873 1968 1163 1334 1645 2101 1033 1674 2115
1996... 1597 1384 1928 1568 1149 1410 1668 2153 1013 1720 2189
1997... 1605 1410 1 971 1701 1162 1366 1682 2206 1003 1714 2200
1938... 1589 1403 1994 1644 1135 1388 1555 2 224 945 1735 2218
1939... 1549 1383 2 038 1621 1081 1343 1580 2 245 838 1709 2 233
1997 i 1585 1396 1949 1539 1 155 1356 1668 2160 1008 1726 2188
n 1588 1395 1953 1574 1 157 1350 1667 2173 1005 1702 2201
m 1588 1333 1959 1589 1 164 1349 1572 2187 1003 1703 2195
IV 1591 1399 1959 1604 1 170 1355 1679 2198 1007 1 706 2197
V 1 595 1401 1961 1 629 1 178 1353 1678 2196 1007 1 708 2199
V I 1 599 1406 1987 1660 1 157 1365 1677 2197 1003 1 707 2199
V II 1 605 1406 1987 1 748 1 159 1366 1683 2210 1006 1707 2198
V ili 1616 1416 1987 1781 1161 1369 1688 2217 1006 1715 2203
IX 1 618 1427 1977 1832 1 159 1365 1690 2 222 1004 1 718 2 205
X 1 627 1428 1979 1825 1 161 1393 1 693 2 231 1002 1724 2 205
XI 1 625 1427 1 980 1815 1 159 1387 1691 2230 996 1 728 2 205
X II 1 625 1426 1980 1811 1 165 1390 1698 2 249 994 1 727 2 206
1938 1 1 615 1422 1 986 1 755 1 171 1387 1 698 2249 995 1727 2213
11 1613 1415 1 985 1 720 1 170 1393 1 687 2241 983 1728 2216
111 1 613 1411 1 988 1675 1 168 1403 1688 2 242 983 1729 2 222
IV 1603 1 411 1 998 1 640 1 167 1411 1650 2 232 935 1732 2227
V 1603 1 405 1 998 1668 1 157 1411 1654 2 231 941 1732 2223
V I 1600 1411 2 013 1677 1 145 1409 1650 2 218 941 1731 2217
v u 1597 1 404 2004 1702 1 133 1400 1650 2223 939 1729 2 220
VIH 1 589 1 400 2 001 1 678 1 123 1392 1 647 2 219 936 1 735 2219
IX 1 581 1 398 2 000 1629 1 120 1392 1546 2 213 936 1 739 2216
X 1 565 1 388 1 987 1568 1093 1367 1644 2 205 935 1 746 2213
X I 1 545 1388 1987 1512 1 091 1352 1524 2 208 S07 1745 2216
XII 1 537 1 386 1987 1509 1087 1337 1622 2 204 906 1 743 2214
1999 1 1 529 1 384 1992 1493 1 061 1332 1514 2 210 893 1740 2211
II 1525 1377 1996 1495 1 049 1328 1611 2 213 886 1744 2231
UI 1 528 1 379 2029 1482 1055 1320 1615 2 227 886 1743 2 232
IV 1 539 1 378 2 032 1524 1 061 1328 1612 2 240 889 1688 2235
V 1 542 1 374 2037 1585 1 059 1326 1616 2 252 890 1690 2230
V I 1 538 1375 2044 1 618 1 059 1326 1582 2 253 841 1693 2233
VII 1 553 1380 2053 1 654 1 070 1346 1583 2254 842 1693 2234
V ili 1 559 1 380- 2 053 1676 1088 1348 1581 2251 842 1688 2233
IX 1554 1 387 2 054 1 684 1088 1354 1539 2254 784 1684 2 236
X 1561 1 380 2 057 1706 1 119 1358 1545 2259 784 1703 2237
X I 1574 1 400 2058 1 747 1147 1372 1530 2263 761 1716 2244
XII 1 587 1405 2 053 1792 1 154 1384 1 534 2271 762 1 718 2245
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) — Production price index (cont.)
1949 o to o
Toimiala {tSIC, Rev. 1 ) -  Näringsgren (ISIC, Rov. 1 ) -  Industry HSIC, Bev, U
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
2-3
Tehdas-
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Texdlindustri 
Manufacture 
o f textiles
24 25-26 
Kenkä-, vaate- Puu- ja 
tus-ja ompelu- huonekalu­
teollisuus teollisuus 
Sko-, konfek- Trt-och 
tions- oeh söm- mfibelindustri 
nadsindustri Manufacture 
M anut o f o f wood and 
footwear, furniture 
other 
wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
27
Paperi­
teollisuus
Paupets-
incus tri 
Manufacture 
o f paper 
endpaper 
products
29-30 
Nahka- ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, läder-
OCh gummi- 
industri _, 
Manufacture 
o f leather and 
robber 
products
33
Savi-, lasi-ja
kivenjalostus-
teollisuus
let-, glas- och
StenfflrSdlings-
industri
Manufacture o f 
nothmetallic 
mineral 
products
34-38 
Metalli­
teollisuus 
Me ta II- 
industri 
Manufaetura 
o f mela! 
andmetal 
Products
12 13 14 15 16 17 18 19
1995.. 1578 1 179 1287 2032 1 802 ‘ 1 770 1 707 1 489
1996.. 1573 1 198 1302 1949 1 782 . 1817 1733 1480
1997.. 1 577 ’ 1 184 1296 2081 1706 1830 1 793 1 489
1998.. 1559 1 185 1290 2067 1737 1800 1469
1999.. 1521 1 169 - 1282 2031 1724 1 811 1398
1997 1 1558 1 189 1309 1963 1708 1 840. 1 774 1 460
tl 1558 1 183 1309 2007 1693 1 816- 1 770 r 1465
111 1557 1 184 1310 2 040 1 675 - 1816 1778 1 471
IV 1561 1 188 * 1305 2063 ' 1 677 1822 1782 1 478
V 1565 1 183 1301 2 057- 1 670 1 824' 1 776 1 466
VI 1 569 - 1 182 1 300 4 2081 1675 1827 1 798 1 494
VII 1576 1 181 1 274 2112 J 1686 1838 : 1810 1503
VIII, 1588 1 183 ■ 1287 2135 , 1 701 1 830 . 1 805- 1503
IX 1590 \ ’ 1183 1291 ” . 2131 *" 1 715' - 1838” 1 804! 1 501
X 1601 1182 1288 2155 , 1756 1843 1801 1 503
XI 1598 1 182 1289 2105 1753 1835 1801 1 504
XII 1599 1182 1291 2118 1 764 1836 1818 1502
1998 1 1590 1 183 1300 2084' 1761 ‘ 1811 1438
II 1585 1200 1296 2086 1759 1805 ' 1492
m 1 5 83J 1 197 1299 2053 1759- 1803 1497
IV; 1573 1185 1304 2062 ■ 1749 1808 . 1480
V 1574 . 1 191 1306 - 2064 1764 1805 1 477
VI' 1 570 1193 1293 2087 1767 1 803' 1 473
VII 1567 1 189 1290 2073 1763 1800 1471
Vili 1558 1 174 1286 2083 1744 1 803 1468
IX 1552 1 175 1282 2065 1737 1792 1466
X 1535 1 174 1273 2055 1 705. 1 797 1451
XI, 1 SIS - , 1 180 1279 2052 1669 1 790 1434
XII 1506 1 179 1274 2054 1664 1 788 1423
1999 1 1498 . 1 177 1259 2 032 1675 1792 1 410
II 1 493, , 1 172 1265 2016 1681 1807 1405
III 1496 1 172 1274 2007 1676 1 804 1 403
IV 1 508 1 168 1277 2021 1691 1 808 1 407
V 1512 ■ 1 164 1281 2039 1693 1 815 1 412
VI 1507 1 164 1289 2 025 1712 1 813 1390
VII 1525 1 167 1 292 , 2 031 1729 1 818. 1 403
Vili 1532 1 174 1289 2 037 1737 1806 1 404
IX 1528 1 175 1293 2 043 1734 1811 . 1 385
X 1537 1 163 1282 2031 1762 1 811 1 384 .
X) 1 551 1165 1289 2046 1791 1813 1379
XII 1566 1 165 1293 2 044 1809 1831 1 389
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatk.)—  Produktionsprisindex (forts.)—  Production price index (cont)
1943 s 100
S
illi
Toimiala (ISIC. Rev. 1| -  Narfngsgren [ISIC, Rev. 1 )- Industry HSIC, Bev. 1) Kotimarkkina- 
' tavarat 
Kemma- 
matknadsvaror 
H om em tie t 
goods
Vientitavarat 
Exportvarw 
Export goods34
Metallien
perus­
teollisuus
Metallverk
Basic
mela)
industries
35 36 
Metallituote- Kone­
teollisuus teollisuus 
Matallmanufaklur Maskin- 
Manufacture indusoi 
o f m ela) products Manufacture 
except machinery o f machinery 
end transport except 
equipment electrical 
machinery
37
Sähkötekninen
teollisuus
Elektrotekwsk
indusoi
Manufacture
o f electrical
machinery,
apparatus,
appliances
and s tries
38
Kulkuneuvo­
teollisuus 
Transport- 
medets- 
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
5
Sähkö-, kaasu-, 
vesijohto- yms. 
laitokset 
El-, gas- och 
vattenverk, 
nun.
Electricity, gas, 
w atetand 
sanitary 
services
20 21 22 23 24 25 26 27
1995.. 1200 1 502 2 097 994 1662 1080 1564 1687
1996.. 1 117 1529 2155 982 1729 1 113 1563 1693
1997.. 1 120 1521 2 207 977 1723 1 138 1 584 1 670
1938.. 1096 1553 2 225 929 1743 1 134 1560 1672
1999.. 1007 1546 2248 840 1716 1096 1543 1602
1997 1 1052 1 512 2159 977 1734 1 120 1564 1649
II 1 073 1508 2173 976 1 710 1138 1570 1645
III 1082 1 511 2187 975 1 711 1 138 1573 1638
IV 1 091 1515 2198 978 1 714 1138 1574 1647
V 1 119 1517 2196 978 1716 1138 1579 1 647
VI 1 145 1523 2197 976 1715 1141 1584 1 650
VII 1 162 1 523 2211 980 1715 1141 1588 1663
V ili 1 152 1 524 2218 980 1724 1 141 1595 1682
IX 1 143 1525 2 224 979 1726 1 140 1597 1684
X 1 140 1528 2 233 977 1732 1 140 1597 1713
XI 1 150 1 527 2232 972 1737 1 140 1597 1704
XII 1 127 1536 2252 971 1736 1 140 1 593 1714
1998 1 1 109 1540 2 252 972 1735 1 133 1582 1707
n 1 112 1541 2 243 962 1736 1147 1575 1710
m 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1577 1707
IV 1143 1 561 2234 922 1 740 1 146 1573 1690
V 1 130 1 560 2 233 926 1 740 1 144 1573 1690
VI 1 122 1 559 2219 926 1 739 1143 1 569 1688
VII 1 118 1552 2 224 924 1 737 1142 1 567 1683
V ili 1 110 1557 2219 922 1 743 1141 1 561 1 672
IX 1 102 1570 2214 921 1 746 1128 1555 1663
X 1056 1550 2205 921 1 754 1123 1 542 1 641
XI 1 042 1545 2208 897 1752 1107 1529 1 611
XII 1005 1546 2 205 897 1751 1107 1521 1602
1999 1 975 1548 2210 886 1748 1105 1515 1592
II 966 1542 2213 881 1752 1104 1511 1587
III 950 1542 2228 881 1750 1107 1514 1590
IV 968 1540 2242 883 1694 1 103 1524 1602
V 982 1546 2255 882 1697 1 102 1530 1602
VI 976 1 538 2256 842 1 700 1 101 1533 1588
VII 1025 1 538 2257 843 1 700 1098 1 548 1605
v it i 1029 1 543 2254 843 1695 1093 1553 1611
IX 1051 1 545 2 257 795 1691 1088 1559 1593
X 1035 1 546 2263 795 1717 1086 1562 1605
XI 1 049 1 552 2267 776 1724 1084 1576 1617
XII 1 072 1565 2276 777 1726 1083 1 591 1627
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50. Tuonnin hintaindeksi (cif)—  Importprisindex (cif) —  Import price index (cif}
1949 = 100
Koto- Tavararyhmä (SITC) -  Varuçrupp (SiTC) -  Commodify group (SiTC)
nais-
Vuosi |a
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
i
indeksi
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Uvsmedel
Food
1
Juomat ¡a
tupatta
Ofytkeroch
tobak
Beverages
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syitMksi kd- 
paamattomat) 
FUvarar 
(idee atbara) 
Crude mate­
rials fmedibtel
3
Kivennäispoltte- 
aineet, kaasu, 
sähkö p lämpö 
M inera lista 
branden, gas. 
el och vätma 
M ineral fuels, 
gas.e lec- 
tríaty and heat
5
Kemtan-
teollisuifden
tuotteet
Produkter fiän
denkemiska
industrin
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varar 
Manufac­
tured goods
67-68 
Epä jalot 
me tal lii 
Oädla meteli er 
B ase m etals
7
Koneet laitteet 
kuljetusvälineet 
Masktner, 
apparater, 
trans pocmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 a 5 6 7 8 9
1995.. 1185 1020 1943 873 1046 1030 1 012 1 149 2019
1996.. 1203 1013 1985 -844 1207 996 ' A 013 1 122 2 045
1997.. 1216 1080 2040 841 1271 988 , 1 007 1 115 2057
1938.. 1173 1103 2040 793 1023 963 980 1052 2033
1999.. 1180 1065 2044 792 1259 929 975 1062 1990
1997 1 1208 970 2007 759 1390 387 987 1057 2 043
11 1205 1008 2002 767 1327 982 990 1 077 2 047
111 1203 1027 2042 810 1259 990 980 1050 2 051
IV 1 200 1023 2065 818 1208 978 1006 1 111 2048
V 1215 1 105 2061 857 1255 984 999 1094 ■ 2059
VI 1212 1119 2065 854 1 175 988 4 015 1 132 2063
VII 1228 1113 2045 883 ;1254 1004 1032 1 175 2068
VIII 1227 1124 2094 901  ^ 1261 S89 -1 017 1 141 2065
IX 1 225 1130 2094 902 1229 - 988 1020 1 144 2067
X 1 230 1 153 2001 873 1281 984 1024 1 160 2065
XI 1 224 1081 2000 614 1334 987 1011 1 129 2 060
XII 1 217 1 110 2001 848 1274 989 1001 1 108 2 050
1998 1 1 206 1 107 2 0 1 3 ' 834 1219 . 977 992 1084 2 047
11 1 200 1 106 2 0 1 3 - 829 1149 977 934 1082 2053
III 1.195 1 120 2017 * 801 1062 *974 1013 1 123 2066
IV 1 199 1 128 2040, 826 1084 • 980 1007 1 101 2062
V 1 195 1 130 2 042 792 1 130 978 . 386 1061 2 055
VI 1178 1 131 2062 790 987 ; 972 979 1045 2054
VH’ 1176 1114 2061 788 1005 967 992 1070 2037
VIII 1 167 1101 2061 796 982 953 383 1055 2029
IX 1 157 1105 2 043 786 952 952 •h 988 1035 - 2015
X 1 144 1090 2 042 761 930 939 • 951 986 2006
XI 1 138 1057 2 042 763 916 945 953 938 1930
XII 1123 1043 2042 751 861 944 946 983 ' 1988
1999 1 1125 1066 2 0 « 745 836 929 933 958 1976
II 1128 1065 2 045 762 '906 936 93» 967 1971
111 1137 1056 2045 771 967 926 942 991 1978
IV 1154 1064 2 028 774 1113 921 945 .1002 1977
V 1 158 » 073 2028 769 1138 912 954 1008 1981
VI 1168 1076 2058 767 1183 . 918 960 1023 1338
vn 1 182 1079 2063 797 1266 914 975 1063 1997
VIII 1 194 1074 2063 800 1346 920 996 1 to s 1992
DC 1211 1072 2035 817 -1 4 6 8 , 930 1001 1 120 1 994
X 1 213 1055 2035 819 1485 . 934 1006 1 132 1993
XI. 1 237 1046 2041 838 1646 945 1020 1 160 2002
XII 1 256 1054 2044 851 1698 964 1042 1213 2 024
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51. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob}
1349 =  100
Kokonais- Tavararyhmä (SÍTC) -  Varugrupp (SiTC) -  Commodity group fSfTCI 
indeksi ---------------------------------------- --— “ “—  ----------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
livsmedel
Food
■
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaamattomat] 
FUvaror 
(itke ätbara) 
Crudemate- 
rials finediblej
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi- 
vanuke 
Pappe r i­
massa 
Piip
6
Valmistetut * 
teokset 
Seatbetade 
varor 
Manufac­
tured Qoods
63
Puuteokset 
Varor av t r i 
Goods of 
wood
Paperi, pahvi 
ja niisiä val­
mistetut teokset 
Papper.papp 
och varor därav 
Paper, paper­
board and 
manuf. thereof
7
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater,
transportmedel
Madiineryand
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 3 5 ... 1656 835 ■ 1859 1652 2 210 1433 1099 1567 1916
1 9 3 6 ... 1669 857 1600 1493 1 487 1472 1061 1660 1940
1 9 9 7 ... 1635 876 1581 1665 1573 1381 1037 1517 1969
1 9 9 8 ... 1634 882 1537 1599 1507 1427 1114 1577 1932
1 9 3 9 ... 1 562 669 1453 1562 1 489 1376 1 045 ’ 1556 1607
1997 1 1613 844 1489 1466 1426 1385 938 1562 1944
II 1610 844 1481 1596 1411 1368 1024 1526 1950
III ■ 1604 871 1475 1647 1333 1357 1025 1511 1952
IV 1614 878 1 486 1652 1337 1366 1028 1516 ■ 1963
V 1614 877 1 525 1651 1432 1356 977 1489 1963
VI 1 615 876 1 531 ■ 1670 1432 1 364 979 1494 1959
VII 1 628 876 1 611 1703 1607 1 362 990 1478 1 974
Vili 1 646 873 1 656 1716 1732 1 375 1052 I4 8 6 1980
IX 1648 873 1669 1733 1740 1376 1071 1483 1982
X 1 676 882 1685 1731 1805 1425 1 174 1553 1986
XI 1669 907 1678 1695 . 1788 1412 1018 1545 1988
XII 1677 906 1 688 1697 1831 1425 1 105 1 561 ( 1988
1998 1 1670 900 1642 1683 1714 1426 1 107 1 569 1990
II 1672 899 1625 1683 1664 1437 1 135 1 581 1990
III 1668 894 1563 1591 1617 1444 1 133 1593 1991
IV 1652 900 1 530 1597 1492 1454 1122 1599 ■ 1926
V 1 652 882 1 544 1590 1537 1458 1117 1607 1928
VI 1 650 879 1559 1595 1560 1458 1 1 ll 1612 1921
VII 1645 874 1 581 1595 1647 1445 1112 1592 1921
Vili 1635 884 1570 1620 1560 1 431 1116 1575 1920
IX 1626 881 1517 1574 1463 1 431 1116 1580 1915
X 1604 864 1480 1556 1363 1400 1 105 1558 1 1911
XI 1576 869 1 446 ' 1550 1243 1375 1098 1535 1887
XII 1563 862 1388 1558 1219 1367 1097 1528 1884
1999 1 1554 858 1372 1537 1220 1366 1094 1545 1868
II 1548 860 1358 1522 1230 1365 1055 1550 ’  1862
III 1550 866 1356 1524 1212 1355 1052 1544 1669
IV 1562 859 1400 1554 1323 1362 1036 1549 1861
V 1561 865 1 424 1542 1445 1353 1063 1526 1868
VI 1549 867 1449 1 554 1487 1356 1033 1540 1609
VII 1565 874 1 471 1564 1578 1 374 1034 1550 1610
V ili 1571 862 1 493 1584 1582 1377 1027 1556 1807
IX 1554 864 1 500 1590 1592 1379 1034 1546 1736
X 1565 867 1500 1574 1648 1394 1036 1573 1742
XI 1578 901 1528 1599 1740 1411 1038 1592 1723
XII 1590 887 1588 1597 1608 1420 1030 1602 1728
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52. Maatalouden hintaindekseja11—
1990 s tOO
Prisindex for lantbruk11—  Price indices for agriculture "
T u o t t a j a h in t a i n d e k s i  -  P r o d u c e n t p r i s in d e x  T u o t a n t o p a n o s t e n  h i n t a i n d t l a i  -  P r a d u k i i o n s i f i i a B e r  -  Production inputs
Producer price index
V u o s i  ¡ a  k u t ik a e s i  
A / o c h  m S n a d  
Year and month
K o k o n a is -  
i n d s k s i  
T o t a l in d e x  
Total index
K a s v in v i l je t v -
t u o t t e e t
V S x t o d t in g s -
p r a t o k t w
Plant
products
K o t r e ia in *
t u o t t e e t
A n i m a l  i e -
p r o d v k t e r
livestock
products
K o k o n a is -  
i n d e k s i  
T o t a l in d e x  
Total index
T a t v ik k e e t  j a  p a M u t - V a f o r  o c h  t j i n s i e r  
Goods and services
I n v e s t o i r t n i t
Investments
-  I n v e s t s  r in g s  r
K o k o n a is -  
i n d e k s i  
T o t a l in d e x  
Total index
L a n h o i r t e e t
G M s r i m e i J e t
fertilizers
R e b u t
F o d e r
Fodder
K o k o n a is -
i n d e k s i
T o t a l i n d e x
Totalindex
X o n e e t j a
k a h is t o
M a s k in e r
o c h  r e d jk a p
Machinery
end
equipment
R a k e n n u k s e t
B y g g n a d e r
Buddings
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10
1994__ 36,0 93,3 97.2 107,6 107,1 115.6 97.2 108.8 111,9 101.0
19 9 5.... 71,5 62,4 * 75.5 86,6 83,6 96.5 69.4 93,0 93.7 91.0
19 96.... 81,3 56,7 63,3 88,0 85,5 96.1 72.0 93,4 94.6 90.4
19 9 7.... 80,5 56.8 62,1 ' 90,0 87,8 94.4 75,9 94,6 94.7 94,2
19 98.... 59,9 57,6 60,9 88,6 85.4 91.7 72,9 95.6 95,6 95.7
1996 VII ‘ 59,0 56,1 60,2 87.2 84,3 90.) 72.1 93.6 '94,9 90.3
VIII 60,7 56.6 62.5 87,2 84,6 92.1 72.1 u 92,8 93.6 90,6
IX 63,3 56,9 66.1 88,4 86,3 93,0 74,4 92.9 93,6 91.0
X 62,6 54.7 66,0 88,7 86,8 93.8 74,4 92.9 93,6 91.2
XI 63,6 57,8 ' 66.0 88,7 86,6 - 94,4 74.5 93.1 93.8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88,9 86,7 95.1 74,6 93,6 94.4 91.8
1997 1 61,1 57,9 " 62,5 90; j 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92.9
11 61,2 58.7 62,3 89.9 87,9 ' 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
III ' 58,8 58.2 59,0 89,8 87,8 97,9 75.4 94,1 94.5 93.2
IV 57,9 56.7 58,4 90.4' 88.7 98.8 77.1 . 94.2 94.5 93,5
V ' 59,2 60,0 58,8 * 90.9' ' 89,1 98,8 77,2 94,7 95,0 94,0
VI . 58,2 55,7 59,3 90,7 88,8 98.2 77.2 94.8 95.0 94,2
VII ' 58,4 56,7 59,1 89,6 87,2 68.5 77.2 94,9 35.0 94,8
VIII 61,8 57,1 63,9 89.7 87,4 90,0 75.7 94.6 94,4 . 94,9
IX 62,1 55,2 65.1 89,7 87,5 . 90.9 75.2 94,6 94.4 95.0
X 61,8 53.7 65,3 89,6 87,2 91.7 74.9 94,6 94.4 95.1
XI 62,6 55.7 65,5 * 89,6 87,0 92.5 74,9 95.1 95,2 34.9
XII 62,8 55,8 65,8 89,6 87.0 93.5 75,0 95,1 95,2 ■ 94,8
1338 r 1 59,5 56,7 j 60.7 89.4 86,8 94,3 74,4 95,2 95.2 35,1
11 59,9 57,3 61.1 89,7 86,9 95,8 74.4 95.7 95.8 95,3
III .57,7 •  56.4 58,3 89.9 87,3 97,3 74,6 95.6 95.8 - 95.1
. IV 56,9 54,8 57,9 90,0 87,4 97,3 74,7 95.7 95.8 95,5
V 57,5 56,5 57,9 89,8. 87.1 97,3- 73,8 95.5 95.5 95,6
VI 57,4 55,7 58.1 88.4 85.1 87,7 73,9 95,6 95.5 95.8
VII 58,4 54.7 60.0 88.0 84,5 B6,1 73,5 95,6 95l5 95.9
VIII 62,5 61,5 63.0 _ 88.0 84,6 87,2 73,5 95.4 95.1 - 96.0
t x 62,2 58.1 64,0 ■ 87.8 84,3 88.2 70,9 95.4 95.1 96.1
X 61,8 58.1 63,4 87,7 84,2 B8.9 70.9 95,4 95J 96.2
, XI 62,4 60,4 63,3 87,6 83,6 89.7 69.9 96,3 36.4 96,0
XII 62,6 61.4 63,1 87.3 83,2 90,4 69.9 96.3 96.4 95.8
1999 1 60,2 61.5 59,6 87.5 83,4 91.0 69.4 96.3 36.4 95.8
II 60,1 61.1 59.7 87,8 83,4 92,6 ■ 69.4 97.2 97.8 95.7
III . 58,5 62.2 56.9 88,1 83,8 93,6 68,2 97.3 97,8 95.9
IV 56,8 60,3 55.3 88,3 - 84,2 93,6 68.2 97.3 97,8 95.9
V 57,8 62,0 56,1 - 88.3 84,2 93.6 67,3 97.2 97.7 96.1
VI 57,5 60,3 56.3 87,4 82.8 86.4 67.3 97,4 97.7 96,6
VII 57,3 55,5 58.1 87,7 83,2 85.0 66,6 97.5 ■ 97.7 96.9
VIII 58,5 52.0 81,2 87,8 83.3 85,0 66.6 97,6 97,7 97.2
IX 58,7 49.8 62,5 87,9 83.3 85.7 64,8 97.7 97.7 97,7
X 59,4 51.8 62,6 87.7 83.» 86,4 64.8 97.8 97.7 97,9
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutprîser pâ livsmedel —  Retail prices of food products
m k - H M
V u o s i  ¡ 3
k u u k a u s i
A r o c h
m i n a d
Year and
month
T ä y s  m a i t o
K o r n s u m -
t i o n s m j b l k
h iili.
regular
lii E m m e n t a l -j u u s i o
E m m e n -
t a l e i o s t
Emmenthal
cheese
T a lo u s -
m a r g a r i i n i
H u s h i l b -
m a r g a r î n
Margarine
M u n a t
Â B 9
Eggs
R u o k a ­
p e r u n a
M a t p o t a t i j
Potatoes
E r ik o is -  R u is j a u h o t
v e h n ä ja u h o t  R i g m j ú l
S p e c ia l -  Rye Hour
v e t e m j a
Wheat
fin *
4 - v i l ja n
p u u r o -
h i u t a l a a t
F y r k o m s -
(  l i n g e r
Porridge
(lakes.
(our grains
M i k k i -
l e i p ä
K n ä d t e -
b r ö d
Crisp
bread
R e ik ä le ip ä  
H ä lk a k a  
Rye bread
1 500c k g S O O g k g k e 2 k g k g T O O  g k g k g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1995. . . 3 . 9 4 1 2 . 9 5 4 7 . 2 0 6 , 9 9 9 , 3 5 3 , 6 8 7 . 1 9 5 , 1 6 7 , 2 5 2 3 . 8 6 1 5 , 1 1
1 9 9 6 , . . 3 . 8 6 1 2 , 8 4 4 7 . 2 7 6 , 4 3 1 0 , 9 7 2 , 8 2 6 , 9 9 4 , 7 1 7 , 0 4 2 3 . 7 2 1 4 . 8 0
1 S 9 7 . . . 3 . 8 9 1 3 , 2 4 4 8 . 2 9 6 , 2 5 1 0 , 5 9 3 . 1 1 7 . 0 1 4 , 8 4 6 , 9 3 2 4 . 1 1 1 4 . 0 9
1 9 9 8 . . . 3 , 8 4 1 3 , 6 8 5 0 . 6 5 6 , 5 7 1 1 , 1 2 3 , 6 6 7 , 7 2 4 , 8 2 7.21 25.96 14,75
1999... 3,75 13,83 51,84 6,77 12,23 4,42 7,60 4,86 7,11 26,38 15,35
1996 VII 3.83 12.91 47,48 6.39 10.92 3,20 6.84 4.67 7,02 23,60 14,78
VIII 3,83 12.94 47,22 6.40 11.01 2.79 6.90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3.84 12,92 47,58 6,35 11.05 2.74 7.19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11.10 2,68 7,19 4.64 6,99 23,87 14.72
XI 3,85 13.00 47,05 6.24 11.13 2.69 7,26 4.63 7.00 23,99 14,81
XII 3.87 12,85 47.12 6.20 10,86 2,70 7.22 4.65 6.99 23,98 14.76
1997 1 3,90 13,19 47,48 6.37 11,08 2.75 7,30 4.73 6.94 24.16 14,65
II 3,92 13.31 47,92 6,39 10,96 2,78 7,36 4.77 7.06 24,08 14.80
III 3,92 13,29 47.B9 6,41 10,55 2,76 7.17 4.79 6.99 24.17 14.82
IV 3,91 13,27 48.07 6,38 10.45 2.84 7.14 4.82 7,08 24.17 14,85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7.11 24.07 14.63
VI 3.90 13,32 49,28 6.37 10.15 3.11 7.27 4.82 7.11 24.07 14,66
VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10.45 4.51 7,27 4,82 7.09 24.14 14,71
VIII 3,91 13.42 49.42 6,33 10.64 3.64 7,20 4.80 7.05 24.18 14.65
IX 3.91 13.49 49.59 6,34 10.80 3.21 7.09 4.82 6.96 23.98 14,84
X 3.91 13.48 49,24 6.42 10,68 3.00 6.65 4.77 7.14 24,32 14.65
XI 3.93 13.46 48,36 6,28 10,30 2,95 6,68 4.79 7.12 24,17 14.45
XII 3.93 13,59 49,99 6,21 10,62 2,93 7.42 4,80 7.27 25,80 13,99
1998 1 3.91 13.76 50,36 6.51 ‘ 10,63 3,00 7,38 4,81 7.17 25,66 14.45
II 3,90 13.66 50,10 6.52 10,64 3,08 7,46 4.78 7.12 25,91 14.48
III 3,90 13,64 50,30 6.53 10,90 3,09 7.61 4,80 7.22 25,97 14,49
IV 3,89 13,66 50,53 6.48 11,25 3,13 7.58 4.83 7.24 25,79 14,24
V 3,66 13.69 50,66 6,50 11,31 3.14 7.82 4.B3 7.22 25,89 14,33
VI 3,85 13.66 50,46 6.54 11,28 3,42 7.83 4,82 7.32 26,00 14,97
VII 3.8) 13.63 50,56 6.52 11,31 4,03 7,80 4.81 7.30 26,11 15.03
VIII 3,80 13.65 50,61 6,50 11,17 4,39 7,89 4.81 7.05 25,97 15.07
IX 3,81 13.79 50,94 6.69 11,17 4,18 7,92 4,83 7.15 25,97 14,97
X 3,81 13.75 50,97 6,72 11,49 4,12 7,95 4,02 7.24 26,06 14,90
XI 3.77 13,74 51,17 6,72 11.52 4,14 7.82 4,85 7.24 26,17 15,00
XII 3,78 13.55 51,19 6,65 10,77 4.17 7.57 4,84 7.21 25,98 15,09
1999 1 3.77 13,82 50.62 6,76 10,70 4.38 7.75 4,84 7,17 25,96 15,36
II 3,78 13.83 50,96 6.85 10,49 4,60 7.83 4.83 7.15 26,02 15,28
III 3.77 13.96 51,39 6.82 10,45 4,74 7.66 4,82 7.23 26,45 15.34
tv 3.77 13,95 51.27 6,81 10.28 5,12 7.76 4,65 7,20 26,47 15.27
V 3.76 13,79 51.69 6,76 12.61 5.50 7,55 4,88 7.21 26,58 15.37
VI 3,73 13,83 52,09 6.81 13,22 6,23 7,59 4.88 7.17 26,40 15.28
VII 3.74 13,71 52.34 6.82 13.25 5.15 7.58 4.88 7.19 26,50 15,31
Vili 3.74 13.92 52.13 6,80 13.07 4.07 7.71 4,89 7,05 26,50 15.13
IX 3.74 13,80 52,43 6 .82 13,22 3.54 7.61 4,89 6.99 26.63 15.34
X 3.74 13,84 52.01 6,72 13.17 3.37 7.52 4.88 6.96 26,37 15.43
XI 3.73 13,77 52.52 6,63 13,16 3,15 7,28 4.87 6,34 26.32 15.50
XU 3.74 13,74 52.58 6.65 13,16 3.17 7.31 4.87 7,02 26,38 15,56
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) — Minutpriser pä livsmedel (forts.) 
Retail prices of food products (coni)
mk -  RM
Vuosia
tuutattsi
Âroeh
mânad
Year and
month
Ranskanleipä 
FransktbrBd ■ 
Whim wheat 
bread
Makaroni
Macaroni
Naudaniapa Jauheliha, 
Nfltkflrt, bog ei paistia 
Beef. shoukler Malet kött. 
ej stck 
Mtnced 
meat,
« c i rovnd 
o i tee  f
Sianliha,
keskikyiki
Bäsk.
sdfUsk
A a r i ;
dark
Kuoretto­
mat nätit 
Knackkorv 
Litan skal 
frankfur­
ters, 
skinless
Pakaste-
seiti
Djupfryst
sej
Sairhe
frosen
Kirjoi ohi- 
file
Regnbâgs-
filé
Rainbow 
trout fille t
Hieno sokeri 
Fmt socket 
Granulated 
sugar
Kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
Coffse.
packet
Appelsiinit
Apeîa'ner
Oranges
kg *9 4 *9 kg 400 g kg kg 500 g 'fl
12 13 14 ts IS 17 18 19 20 2) 22
1935... 12,54 8,75 48.42 37,31 27,81 29,77 6,98 6,50 20.36 7,69
1996.. 11,93 8,08 43,20 32,81 26.83 28,10 10,41 6,40 17,40 7,96
1997.. 11,25 7.57 40,73 32,47 26,47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1998... 11,66 6,23 41.27 32,60 27.16 27,10 12,80 46.24 6,64 21,74 7.61
1999... 11,80 5,65 41,86 32,76 26.81 26,60 15,59 49.89 6,59 17,54 8,27
1996 Vit 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27.93 10,59 6,14 17,28 8,37
Vili 11.30 6,53 43,24 33,12 27.20 27.73 10.50 6,32 17,20 8.82
t x 11.82 6,23 42.47 32,94 26,76 27,97 10.40 6,45 17.14 8,80
X 11,71 6,53 42.08 32^1 26.72 27,97 10,46 6,47 16,91 8,65
XI 11.76 6,45 42.33 32,50 26,37 27.70 10,33 6,49 16,65 8.71
XII 11,73 6,43 42.38 31,90 28,59 28,03 10,49 6,47 16.32 . 8.00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27.40 10,53 6,52 16.10 6.80
tl 11,64 6.10 41,76 32,07 26.49 27.16 10,46 6,44 16,17 6,45
Iti 11,48 6,08 41.26 31,72 26,35 27.43 10,38 6.33 16.91 6,84
IV 11,52 8,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6.28 17,76 7.40
V 11,37 6,08 41,48 32,11. 26,98 . 27.27 .. 10,56 6,30 19,19 7.48
VI 11,29 6.13 42,17 r 31,75 27.56 27.37 10,61 6,27 22,09 7.81
Vil 11,42 6.13 42.11 32,34 27,24 27,46 10,69 6,07 24.01
Vili 11,43 6.18 41,74 32,81 27.41 27,06 10,56 6,15 25.04 9.50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26.97 27,47 10,69 6.26 25.88 9,80
X 11,51 6.18 41,04 32,46 26,94 27,73 10,57 6.25 26.59 9,45
XJ 11,10 8.13 40,32 31,69 27.08 27.73 10,21 6,49 25,27 8.15
Xlt 11,45 6,33 41,44 32,45 26.95 27.53 10,58 43.12 6,58 26.15 7.61
1998 1 11.46 6.35 40,23 31,90 26,69 27,36 10,55 42,90 6.68 23,67 6.3)
II 11,59 6.40 40,22 32,35 26.27 27.40 10,61 43.22 6,68 22,81 6.53
1 1 1 11,59 6.15 40.74 32,72 26.76 27.40 10,66 43,20 6,62 22,81 7.05
IV 11,56 6.33 41.04 32,38 27.41 27,40 10,86 44,88 6,63 23,59 7.16
V 11,84 6,20 41.27 32.98 27,61 26,97 11,46 49,34 6.66 23,61 7,72
-V I 11.82 6,25 41,67 32,93 27,95 27,30 12,13 49,26 6,68 23,32 8,24
VII 11,62 6,23 41,96 32.48 27.41 27,20 12,78 49,88 6,55 21,15 9,15
Vili 11,71 6,18 41,81 32,80 27.72 26,87 *13,05 49,93 6,56 20,53 8,40
IX 11,75 6,23 41.75 33,31 27.25 26,83 14,82 47,30 6,70 20,38 7.63
X 11,57 6,18 ? 41,99* 33,05 27.07 26,83 15.40 45,00 6,69 20,27 7.73
Xl 11,59 6,10 40.90 32,08 26.89 26,87 15.55 45,71 6,66 19,59 7.72
XII 11,83 6,08 41,67 32,24 26.95 26,63 15,65 44,24 6,64 19,18 7,66
1999 1 11,69 6,03 40,85 32,60 26,39 26,83 15,71 45.29 6,69 19,03 6.18
II 11,71 6.05 41.58 32,37 26,41 26.90 15,74 45.53 6,73 17,85 6.79
111 11,86 6,03 . 41.32 32.07 26,54 26,90 15,70 46,08 6,68 17,59 7.45
IV 11,69 5,87 41,70 32,70 26.40 26,93 15.63 49,06 6,69 17,30 7.96
V 12,03 5,65 42,16 32,59 26,78 26,80 15,61 50,49 6.69 17.28 8,50
VI 12,01 5.68 42,37 32,93 27,10 26.80 15,74 52,38 6.66 17,28 9,08
VII 11,88 5,68 42,05 32,29 27,07 26,80 15,81 53,00 6.34 17,66 9.27
Vili 11,86 5,55 42.22 33,56 26,72 25,93 15,74 53,90 6,45 17,69 9,36
IX 11,77 5,38 42,24 33,14 26,64 25.97 15,48 53.63 6,58 17,60 9.49
X 11,83 5,33 41.62 32,66 27.11 26,50 15,56 52,38 6,55 17,21 9,04
XI 11.60 5,30 42.18 32,80 27,51 26,77 15,26 48,64 6.54 17,03 8.46
XII 11,69 5.33 42,00 32,35 27.00 26,10 15,12 48,26 6,53 16,94 7.71
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54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fastighetsunderhäll ¡I
Cost index for real estate maintenance
1995 =  100. Ryhmien painot ilm oite ttu  suluissa —  Gfuppvikterna inom parentes —  W eighting figu res ¡n parentheses : , .
Talotïïppi -  Hustvp -  Type o f building
Vuosi ja Kokonaisindeksi -  Totalities -  Total index Omakotitalo Vuo»-
lä jam es
Ar och Yhteensä Vuosi- Asuinkerros- Myymälä- Toimisto- Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus hus Föfändring/
kvartal Tornit muutos talo rakennus rakennus Hälsocemral Skotbymnad halli Detached i r
Year and Tolat Föfändring/ Rervänings- Butiksbyggnad Kontors- Health centre School tndusirihall bouse Year-on-year
quarter är bostadshus Shop or store byggnad building Industrial change
Year-on-year Block o f fla ts buiiding Office fac ility
change building
(1 000) % (449) (76) (97) (53) (92) (233) %
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
1994.. 96,7 1.0 96.2 96,8 96,7 96,5 96,9 97.6 97,6 0.8
1995.. . . .  100,0 3,4 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 2,5
1996.. . . .  102,7 2,7 102,4 102.7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1997.. . . .  104,9 2.1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105.8 109,3 3,4
1998.. . . .  106,4 1,4 107,0 105.4 105,9 105,9 106,2 106.1 108,3 -0 ,9
1997 1 104,9 2,9 104,6 103.8 103,8 104,2 105,1 106.3 109,1 4,1
Il 104,8 2,5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3.9
111 104,9 2.4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105,0 105,9 109,7 1.8
1998 1 106,3 1.3 106,7 105,2 105,6 105,7 106,2 106,4 109,4 0.2
Il 106,4 1.6 106,9 105,4 105,8 105,9 106,2 106,3 108.8 -0.1
III 106,4 1,4 106,9 105,6 106.0 106,1 106.2 106,0 108,0 -1 .3
IV 106,5 1.4 107,3 105,4 106,1 106,2 106,3 105,7 107,1 -2,4
1999 l 107,6 1.2 109,2 105,3 -  107,2 106,0 106,3 106,2 108,4 -0 .9
Il 108,2 1,7 109.5 106,0 107,7 106.6 107,1 107,5 109,6 0.8
III 108,6 2.0 109,4 106,1 107,6 106,9 107,7 108,9 111.7 3,4
Tehtävä -  Uppgift- Task
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ia tehtävät Allmän Värmeunderhäll Elunderhäll Varten- och huolta Städning Avfalls- hoito Underhill
neljännes Gemen- skötsel Heating supply Electricity avloppsunder- DndeMU ev Cleaning hantering Skötsel av General
Äroch samma General supply häll special- Waste gätdsomräden maintenance
kvartal uppgifter management Water supply appa rater management Grounds
Year and Common Special upkeep
quarter tasks equipment
maintenance
(135) (49) (243) (114) (SS) (201 (165) (15) (39) (127)
11 12 13 M 15 IE 17 ie 19 ' 20
1994.. 97,0 96,1 97.7 97,8 93,9 96.2 96,2 88,2 96,0 97,5
1995.. . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. . . .  102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1997.. . . .  103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1998.. . . .  106,0 106,0 108,8 105,0 103,7 105.6 106,1 115,2 106,4 106,4
1997 1 103,1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
Il 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104.0 114,0 104,1 103,6
IV 103,3 103.9 109,9 103,9 101,8 104,1 104,2 114,2 104,2 103.6
1998 1 106,1 105,7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105,3
Il 105,8 105,8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 108,1 106,3
III 106,0 106.2 108,3 105,4 103,8 105.6 106,3 114,9 106,5 106,8
IV 106,1 106,5 108,5 104,1 104,1 105,8 106,6 115,1 106,9 107,2
1999 1 110,5 105,9 109,2 102.2 107.7 106,1 105,8 119,0 106,2 109.6
Il 110,5 106,2 110,9 102.8 107.6 106,4 106,0 119,7 106.4 109,8
III 108.4 106.1 113,6 102.7 107,7 106,3 105,9 120,5 106.4 109,5
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55. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen karrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  GenomsníttÜga skuldfria kvadratmeterpriser pä 
gamla flervämngshuslägenheter —  Average unencumbered selling prices p er square m etre o f fíats on the secondary m arket
Vuosi ja neljännes -  Af od i k v a rts i-  Year and quarter
Kaupunkt/atue
Stad/region
Urbsn muniapatityAegion
1996 1999 1999
1 II m IV
mk/m1 mk/m1 1933 -100 mk/m1 1993 = 100 mk/m* 1333 = 100 mk/m1 1333 = 100
t 2 3 4 5 6 7 3 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstads- 
region e n -  Greater Helsinki Area , ,  
Muu Suomi -  Ovriga Finland 
Resl o f Finland..................................
10122 11336 10618 199,2 10992 206.2 11686 219.2 12125 227,5
5794 6385 5992 205,3 6131 210.1 6298 215.8 6385 218.8
Helsinki -  Helsingfors....................... 10839 12160 11357 200.7 11 752 207,6 12 587 222.4 13048 230.5
Espoo + Kauniainen 
Esbo + Grankulla................................ 8 840 9738 9148 205.2 9589 215.1 10001 224.3 10237 229.6
V antaa-Vanda.................................. 6 847 7703 7303 183,4 7511 188,6 7822 196.4 8 227 206.6
Kehyskunnat Satellitkommuner11 
SatelHte m unkipaiities11................. 5 647 6457 6183 197.7 6253 200.0 6681 213.6 6699 214,2
Tampere -  Tammerfors.....................
Turku-A bo........................................
6492 7120 6764 220.8 7045 230.0 7 242 236.4 7510 245.2
6109 6412 8 238 181.5 6266 182.3 6 546 190.5 6651 193.5
Pori-Bjärneborg................................
Lappeenranta -  villmanstrand...........
5193 5683 5474 240.7 5826 256.2 5 70S 250.8 5819 255,9
6404 6510 6 443 199.0 6469 199.8 6489 200.4 6633 204.9
Kouvola................................................. 4 574 4 925 4860 199.1 4873 1S9.6 4 347 202.7 5025 205.9
Lahti -  Lahtis...................................... 5221 5619 5461 193.3 5504 194.8 5711 202.1 5817 205,9
Kuopio................................................... 6582 7 021 6875 211.9 7 0 % 218.4 7087 218.4 7028 216.6
Jyväskylä............................................. 6886 7 344 7 031 193.0 7272 139.7 7488 205.5 7 644 209.9
Vaasa -  Vasa...................................... 6935 6 997 7 027 215.9 7 039 216.2 7098 218.1 6859 210.7
M ikkeli-S :t Michel............................ 5915 6120 5950 217.1 6223 227.1 6162 224.9 6196 226,1
Joensuu ............................................... 6 090 6373 6196 173.0 6442 180,7 6488 182.0 6284 176.3
Oulu -  Uleäborg.................................. 6395 6 837 6577 208,7 6725 213.4 7 043 223.4 7017 222.6
Rovaniemi___“. .................................. 5666 5833 5 639 171.2 5644 171.3 5988 181.7 6005 182.3
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, IV neljännes 1939 —  Efter typ av läganhet och hus, 4:a kvartalet 1999
By typg o f dwetling and type ofbuilding, 4th quarter 1939
A = muutos edellisestä neljänneksestä -  (flrändring frän föregäende kvartal -  dianpa from previous quarter 
B = tilastoitujen kauppojen määrä -  antal kOp i statistiken -  number of sales included in statistics_________________________
Kerrostalot-Rerviningshus - Blocts of flats Hmtalot
1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ftadhus
Kaupunkifttue Yhteensä Yksiöt Kaksiot K o lm b u  Temced houses
Stad/region Total! Enrummare Tvänmtmare Tre rum +
Urban Total 1-man units__________ 2-mom units____________3* mam units_______________________
muntopaSfy/region
rtrk/ln* A S mk/m* A 6 nrkAn* A B mk/m1 A 8 mk/m2 A 8
11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors . .  
Espoo -f Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.........
. 13048 3.7 892 14 453 2.5 236 12280 3.2 336 12 270 4.5 260 10975 7,1 84
. 10237 2.4 231 11778 -0.2 41 10586 4.7 73 9228 0.4 117 10402 2,5 132
Vantaa-Vanda'.............
Kehyskunnat" 
Satellitkommuner ”
. 8227 5,2 179 10252 5.8 37 8166 5.9 78 7218 3.1 64 8928 3.1 52
Sateilita mvnidpalities 9 6 699 0.3 202 8027 -1.8 40 6677 3.0 98 5738 -2.1 64 7 789 0.4 136
Tampere -  Tammerfors. 
Turku -  A bo...................
. 7 510 3.7 235 8768 1.1 59 7 4S8 4,2 98 6 852 4.3 78 7467 1.1 S3
. 6 651 1.6 328 8229 0.7 66 6 344 1.6 150 5 804 3.1 112 6156 -4 2 68
Pori -  Bjömebcrg........... . 5 819 2.0 54 5 290 -3,9 25 5125 5,4 20
Lappeenranta 
Villmanstrand............... . 6 633 2.2 92 7 481 -2.5 20 6184 4.7 49 6183 2.9 23 8676 0.8 25
Kouvola............................ . 5 025 1.6 63 4 932 -1.1 33 5162 -4.0 33
Lahti -  Lahtis................. . 5817 1.9 221 6884 0,9 40 5524 1.7 111 5417 1.7 7Ó 6 345 6,0 39
Kuopio.............................. . 7028 -0.8 137 8 657 -5,2 25 6712 1.4 64 6 358 -0.6 48 6532 -0.6 52
Jyväskylä....................... . 7644 2.1 66 7 261 2.2 34 5756 -2.2 23 6651 1.6 23
Vaasa -  Vasa................. . 6 859 -3.4 63 6164 -3.9 27
Mikkeli -  S:t Michel___ . 6196 0.6 43 6053 1,4 24
5339Joensuu .......................... . 6284 -3.1 45 6263 -4,3 21 Ü 37
Oulu -  Uleäborg............. . 7017 -0,4 156 8343 - U 31 6421 -0.5 70 6335 -0.3 55 6559 2.6 64
Rovaniemi....................... . 6 0 % 0.3 33
ty v iritä l. Järvenpää, Kerava. R iihim äki. '*  Hyvtnge, Kervo. R iihim äki. TräskänJa. K yrtd ä tt.
tuktontxnrrri, N urm ijärvi. S ipoo. Tuusula ja V ih ti Nurmi jä rv i. Sibbo. Tusby och V ic h tij.
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56. Työntekijöiden tuntiansiot ”—  Arbetstagarnas timförtjänst,l —  Hourly earnings of wage earners'!
Vuosi­
neljännes
Aroch
kvartsi
Yearand
quaner
Maataloustyöntekijä t 
Larubruksarbetare 
Farm vi.wi.efs
mk/nxui
mk/timme
FIM/hour
Metsätyön­
tekijät
Skogs-
arbetare
Forest
workers
Teollisuustyöntekijät 
Indus tria rbe tare 
Industrial workers
Metalliteollisuus 
Meta 1 lindus tri 
Metal industry
mVtumi
mk/timme
FIM/hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paper industry
Puutavara- 
teollisuiis 
Tiävaruindustri 
Wood industry
Graafinen 
teollisuus 
Grafisk industri 
Priming and 
publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994:IV. "  39.06 2  38.96 476,45 60,30 48,96 65.10 55,20 53,58 49.26 60.22 50,89 51,22 40.19
1995:1V . 2 42,76 2  40,89 520,10 65.11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54.20 53.86 42,92
1996:IV. 244.93 2 4 0 6 9 518,68 67,10 55.63 74,24 64.06 59.76 55.18 65.62 55.75 55.95 45.07
1997:IV. 42.88 240.22 523.74 68,65 57.06 76,61 65,99 61.39 56.83 67,04 55.54 57,50 45,97
1998:IV. 2144,71 2140.83 527.77 69.37 57.80 79.08 68,34 63.37 58.25 67.62 56.73 59.02 47,57
1997 1 530,34
11 3144,27 3140,29 561,16 67.44 55,83 79.12 66.27 60,82 56.43 66.62 55,18 56,12 45,26
UI 539.55
IV 2142.88 2) 40,22 523.74 68.65 57,06 76.61 65,99 61.39 56,83 67,04 55,54 57,50 45.97
1998 1 525.17
II *45 .09 3139,84 543.63 69.80 58,31 86.23 72.30 63.47 58.42 70.32 57,84 59.54 47.76
III 552,14
IV 2144,71 2140,83 527,77 69,37 57.80 79,08 68.34 63,37 58,25 67,62 56.73 59,02 47.57
1999 1 41506,44
II 545,93 70.35 59,29 87.73 74.19 65.71 60,25 69.96 58.16 60,99 49.60
Teollisuustyöntekijät Hakennustyöntekijät linja* Valtion Kunta-
Industriaibeiare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Vuosi-
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
B U S S - mom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Takwraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufforer staten tnomden
Aroch Kemisk industry Totäll ta mi nen Bbran- Rörinstalla- Mil en Bus Central kommunala
kvanal Chemical industry Total Husbygg- sehen lions- och rör- Painting drivers govern- sektom
Yearand nadsverk- Electrical isolerinos- meni Local
qu3Här samhet work tuanschen workers government
mk/tunti Building Pipe fitting. workers
mk/timrae construe- insulation
FIM/hour tion
M N M N MS M M M M M MS MS
U 15 16 17 18 19 70 21 22 23 24 25
1994:1V... 60.32 
1995:1V. . .  65,05 
1996:1V... 67.86 
1997:1V. . .  69,01 
1998:1V... 70,11
44,72
48,42
50,34
50,77
52,40
59,46
64,00
66.35
67,81
69,30
47,00
50,90
53,16
54,15
55,70
56,25
60,75
63,06
64,47
66,01
56.12
58.47
59,45
59,67
62.19
62,87
65,43
68,35
72.39
74,81
61,71
62,86
66,49
67,29
70,91
57,64
58.03
60.21
60.85
63.16
52,15
55,76
56.75
57,01
59.08
51,31
53.85
54,90
55,97
57.11
48.86
50.14
53,00
52.75
54.50
1997 1
II 68,02
III
IV 69,01
50,98 68.01 54,05 64.64 59,66 70.35 65,33 59.70 57,20
50,77 67,81 54,15 64,47 59.67 72.39 67.29 60.85 57,01 55.97 52.75
1998 1
II 72.72
III
IV 70,11
54,61 71,59 56.82 68.11 61.11 73,33 69,01 63,77 59,53
52.4*6 69.30 55,70 66.01 62,19 74,81 70.91 63.1*6 59.08 57.11 54,50
1999 1
II 74,52 55.50 72.71 58,66 69.25 63.18 74.71 71.91 64.77 60,80
Metsätyöntekijöillä pätväansiot. 
-¡Marraskuu.
"¡ToiAdkuu.
' Ei sisältä valtion tietoja.
1* Daosf örtjänst för skogsaibetare. 
^November,
-Maj.
Inkl. ime uppgifter om statliga töner.
 ^For forest workers, daily earnings. 
f November.
*Atoy,
v ExcL data on earnings of forest workers employed
by the State.
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57. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index of wage and salary earnings
1995 a  100
Toimiala fTOL IMS) -  Näringjgren (NI I99S) -  Industry (SIC 1395}
Vuosi ia A 0 E F G H 60-62 64 6 Í8 7 66 K
neljännes Maa- ja Teollisuus Energia-ia Rakentane- Kauppa Majoitus- Kuljetus Pbsti-ja Rahoitus Vakuutus Kiinteistö-, vuokraus-
Äroch metsätalous Tiltvertning vesihuolto nen Handel ja ravitsemis-Transport teleliikenne Rrenstcring FÖrt&ring p  tutki muspahehrt
kvartal Jord-oeh Manu- Energioch Oyggvtrk- Trade toiminta Post- ooh Finance tnstram fastigmsts-, ut*
fear and skogstmik factoring vattenfär- samhet Hctetl-och telekcmmu* hymings-ochquarter Agriculture sfifjning Consuvction restaurant n ikä ti oner forskningsveitsamfietand forestry Energy and vericsamliet Post and Real estate, rentingwater supply Hotels and tetecenmun- and business
restaurants restions activities
1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 11
1995. . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996. . 103.4 104.2 103,5 103.5 104,0 102,2 104,3 104,9 104,5 103.3 . 104,4
1997. . 105.5 107,1 106,3 106.2 106.5 103,4 106.9 108,0 108,5 106,9 108,0
1998. . 108.9 111.1 110,3 110.8 110,2 108,1 110,6 112,0 112,2 110.4 112.0
1996 111 103,3 103.6 103,0 103.0 103,5 101,3 104,3 104.1 103,5 103.0 104,1
IV 105.4 106.3 105,6 105.0 105.9 103,8 106,1 106,7 107.1 105,4 106,6
1397 1 106,4 106.6 105,8 105.4 106,2 103,6 106,6 107,4 107.5 106.1 107.2
II 104.7 106.8 105,9 105.5 106.5 103,4 106.8 107,9 108.0 106,7 107,7
III 1053 106.9 106,3 106,4 106.7 103,2 107.0 107,9 108.5 107,4 108,2
IV 105,7 107.9 107,2 107,4 . 106.7 103,3 107.4 108,7 110,0 107,8 108,8
1938 1 108.4 110.7 110,0 110,0 110.2 107,3 110,7 111,8 112,4 110,0 112,0
II 108.8 110,9 110,0 110,3 110.3 107,8 110.7 1113 111,8 110,2 112,1
III 109.0 111.0 110,3 110.8 110,3 108,2 110,5 112,0 111,3 110.4 111,9
IV 109.5 ' 111.6 110.9 111.4 110.2 108,9 110.7 112.5 113.5 111,0 111,9
*1999 1 112.2 113,9 112.8 113,5 112.6 m , i 113,0 114,8 115.4 113,0 114,1
II 112.4 . 114,1 112,7 113.7 112,7 111.2 113,3 115,1 115,6 113,9 114,3
111 112.6 114,0 112.7 113,9 112,8 111.3 113,2 115,1 115.0 114,0 114,0
Toimiala fTOL 1995) -Näringsgren (N! 1995) -  Industry (SIC 1935) Yhteensä Tunti- Kuukausi- Sektori-Sek tor-Secfor
---------------------------------------------------------------------------------------- Totalt palkkaiset paikkaisit --------------------------------
Vuosi ¡a L M 851 353 0 Tool Tim- Mänads- Valtio Kunnat Yksityiset Muut
neljännes Julkinen Koulutus Terveyden- Sosiaali- Muut yhteis- evlönade avISnade Staten Korn- Priva ta Andra
Aroch hallinto Utbtfdnsng huolto- palvelut kutnalfisat ja Hourly Monthly Central mimer Private Other
kvartal Offentlig Education palvelut Sodata henikoht. palvelut paid paid govern- Local
Yearand fänraltntng Kälso-och tjänster * Andra samhällefiga 0, employees ôfïïÇtoyees nw ii govern-
quarter Publicad- sjuVvärd Social personi iga tjänster ment
nmstrathn Human vwrt Otiier community. * r
health arrM'tíes soeiat and persona!
services service activities -
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1995... . .  100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. :. . .  104,4 103,8 105,3 103,8 105,6 104,2 104.3 104.1 104,4 104,2 104,2 104,6
1997... . .  106,4 105,7 107,5 105,4 106,8' 106,7 106,8 108,7 106.8 106,0 107,0 106,6
1998. . . . . .  110,2 108,8 110,8 109,6 109,2 110,5 110.5 110,5 110,6 109,5 110,9 108,6
1998 111 104.0 103.3 104,9 103,3 * 105,4 103,7 103,6 103,7 103,9 103,8 103.6 104,3
IV 106.4 105,5 107.7 105,4 107,8 106,1 106,2 106,1 106.4 105,1 106.1 106,4
1997- 1 106,4 105,6 107,7 105,4 107,4 106,4 106.5 106,4 106.5 106,1 106,5 106,5
II 108,4 105,6 107,6 105,3 . 107.1 106,6 106.3 106,6 106,7 106,0 106.7 106,7
111 106.4 105,7 107,5 105,4 106,7 106,7 106.5 106,8 106,8 106,0 107.0 106,8
IV  108,6 105,9 107,4 105,5 1(S ,9 107,2 107,7 107.1 107,0 106,0 107,6 106,3
1938 1 109,8 108,7 110,1 109,0* 108,9 110,2 110,4 110,2 110,2 109,0 110,6 108.9
II 110,2 108,7 110,2 109.4 109,0 110,4 110,4 110,4 110,6 109,2 110,8 108,6
III 110,6 108,6 111,3 109,8 109,3 110,5 110,4 110,6 110,9 109,7 110,8 108,6
IV  110,1 109,0 111,6 110.1 109,6 110,9 111.0 110,9 110,4 110,0 111,3 108,4
*1399 1 112,2 111,0 113,4 112,2 111,6 H  3,1 113,4 113,0 112,6 112.0 113,6 110,5
II 112,4 111,2 113,5 112.3 111,8 113,3 113.5 113,2 112,9 112.1 113,7 110,7
III 112,6 111,3 113,6 112.4 112.0 113,3 113.4 113,3 113,1 112,2 113,8 110,9
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5 8 .  Työllisyys11—  Sysselsättning11—  Labour force participation and employment ”
Vuosi ¡a
kuukausi
Ároch
mánad
Year and
month
1S-74-
vuotiaita
15-74-
äringar _
PopUaüon
15-74
yearsotd
Työvoima
yhteensä
Aitoets-
kraften
totalt
Tota! labour 
force
Työvoima­
osuus 
Relatw 
arbets- 
kiahstal 
Labour force 
participation 
rata
Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-Aringar m ani« arbetskraften 
(Arsons not in taboo toce 15-74 years otaos
Työlliset
Sysselsatta
Employed
l
i
i
heistä -  av dem -  o f which
¡oululaiset Kotitaloustyötä 
a opiskelijat tekevät 
Jtuderande 1 hushälls- 
Sudents aibete
Homemakers
Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan- 
Totalt petheenjäsenet saajat 
Total Företagare, löraajjare 
löietagarfamilje- Wage and 
medlemmar salary 
Self-employed and earners 
unpaid family 
workers
1000 % 1000 henkeä- person ei -Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 5 . . . . 3 839 2481 64.6 1358 375 116 2099 325 1773
1 9 3 6 . . . . 3 850 2 4 9 0 64.7 1360 383 113 2127 324 1603
1 9 9 7 . . . . 3 8 6 2 2484 64.3 1379 358 11» 2169 322 1846
1 9 9 8 . . . . 3  878 2 507 64,7 1370 354 109 2 222 317 1905
* 1 9 9 9 . . . . 3890 2 557 65.7 1333 325 100 2 295 321 1975
1997 1 3 8 5 5 2 389 62.0 1466 413 105 2 050 296 1 751
[] 3857 2 419 62,7 1 438 409 101 2 094 305 1782
111 3857 2 438 63.2 1 419 404 109 2106 310 1792
IV 3 859 2 477 64,2 1381 372 104 2 124 323 1797
V 3 860 2 579 66.8 1281 269 112 2183 326 1856
VI 3 862 2676 69.3 1 186 174 102 2318 333 1934
VII 3883 2 580 66,8 1283 228 104 2 300 334 1965
Vlll 3865 2485 64.3 1379 353 107 2209 340 1870
IX 3 866 2437 63.0 1429 417 103 2159 316 1843
X 3 867 2429 62.8 1 438 420 100 2155 320 1835
XI 3 869 2439 63,0 1 430 424 105 2160 336 1824
XII 3870 2458 63.5 1 412 409 104 2177 319 1858
1998 1 3871 2410 62.3 1461 429 96 2120 300 1819
II 3872 2 440 63.0 1432 413 109 2153 311 1841
III 3872 2 444 63,1 1429 408 116 2140 299 1840
IV 3874 2468 63,7 1 407 363 109 2156 302 1854
V 3 875 2 627 67.8 1248 255 110 2242 321 1921
VI 3877 2 685 69.3 1 193 178 110 2362 324 2037
VII 3879 2619 67.5 1260 206 120 2355 328 2027
Vlll 3 880 2 534 65,3 1 346 327 106 2276 326 1949
IX 3 881 2 472 63,7 1 409 411 105 2 220 333 1887
X 3 882 2 464 63.5 1 418 410 109 2217 312 191»
XI 3 883 2 453 63.2 1 430 429 112 2 206 326 1879
Xtl 3 884 2 474 63,7 1 410 413 102 2221 319 1902
1999 1 3884 2 471 63.6 1413 407 104 2198 311 1887
11 3 885 2 487 64.0 1399 406 110 2219 318 1902
111 3 886 2491 64.1 1334 393 104 2220 319 1901
IV 3 888 2 549 65,6 1339 334 98 2257 309 1947
V 3 888 2660 66.4 1227 240 104 2306 329 1977
VI 3890 2716 69,8 1 174 154 38 2435 325 2110
VII 3891 2 653 68.2 1237 166 112 2426 316 2111
Vlll 3892 2 595 66.7 1297 266 102 2361 333 2028
IX 3 893 2 524 64.8 1 369 366 95 2 294 332 1 962
X 3 894 2 501 64.2 1393 395 93 2264 310 1954
XI 3895 2 521 64,7 1374 391 88 2284 330 1953
Xll 3896 2515 64.6 1381 377 93 2286 317 1969
11 H.O/HJ -määritelmän mukaan. "  Eniigi MjO^s/EU:* definí tioa 11 According to the tLQ/RI definition.
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58. Työllisyys 1l(jatk.) —  Sysselsättning ” (forts.) —  Labour force participation and employment11 (cont.)
Tyg iise t- Syssdsatta -  Employed______________________________
Toim iala fTOL 199S) -  N3ringsgien IN I1995} -  Industry IS IC 1995)
A 01, B05 „ A 02 C -€ F 45211,4522, F 451,45219.
M aatalous, - M etsä­ Teollisuus 4525.453,454, 4523,4524
Vuosi ja riis ta -ja talous Industri 4S5 M aa-ja
kuukausi kalatalous Skogsbruk Manu- * Talonrakennus, vesi rakenta­
A ro d i
mâ/iad
Yearand
month
JortfbnA , 
ja k t och (iske 
Agricvtnm , 
bunting 
and fishing
forestry factoring rakennusasennus
viim eiste lyty6t
Husbygganda
b fljg in sta tla tio -
ner.slutbe-
handling
m inen
Anlägg-
m ngsvert-
samhet
Other
construction
Building
construction
G. H 1 J.K L-Û X
Kauppa, . Liikenne Rahoitus-, Ju lkise t ja Toim iala
m a jo itus-ja Samfärdsd vakuutus- ja muut palvelut tuntem aton
ravitsem is- Transport lukM lâm ââ O ffendiga iNäringsgren
toim inta conxmmi- palveleva och dvriga okänd
Handel, hotel)- cations to im inta tiänste r Industry
o. restaurang- Ftrransiering, Public and unknown
verksamhet färsäkring. other services
Whofesafeand uppdrags-
re ta il trade. verksam het
hotels. Finance,
restaurants insurance
etc.
1 000 henkeä -  personer -  Persons in thousands_______________________________'
10 11 12 13 14 IS  16 17____________18 ' 13
1995........ 141 28 457 87 28 301 163 228 659 6
1996........ 133 26 461 68 30 316 159 241 667 6
1997 ........ 130 23 463 101 29 329 164 240 .  684 ■ 7
1998......... 120 24 475 107 32 339 169 249 700 7
*1999......... 121 23 488 117 32 355 168 267 .719 6
1997 1 119 24 455 85 26 304 145 230 ''656 6
II 129: 24 443 77 26 308 165 239 677 7
111 117 21 ' 442 88 26 330 160 230 684 8
IV 134 22 458 98 * 30 322 150 - -227 ' 677 7
V 134 29 459 96 34 329 164 - 245 . .684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 -, 707 4
VII 151 21 510 117 30 355 166 255 «i685 10
•Vili 132 25 487 101 31 319 168 250 -686 9
IX 124 • 18 452 116 * '27 ’  324 -169 235 ’ 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 '683 9
XI 120 27 447 93 29 319 -169 248 702 9
XII 119 20 461 113 29 344 165 240 683 4
1938 1 110 22 457 90 30 323 . . 164 232 ' 684 , 8
tl 112 29 450 89 . 28 314 170 243 707 11
Iti 115 17 444 103 ' 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 6% 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 ,732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 2S7 639 , 12
Vili 127 26 515 120 * 34 328: 170 249 699 8
IX 127 22 475 106 37 330 167 256 695 7
- X 114 23 457 110 30 351 * 181 247 696 8
XI 115 28 «481 ■105 31 331 164 251 695 ' 7
' XII 120’ 24 .. 457 110 31 350 164 255 704 6
1999 1 109' 23 441 ’ i m 23 358 , 168 252 712 8
tl 110 26 484 113 28 329 161 ■ 263 697 8
III 126 24 431 102 29 342 166 265 728 5
IV 117 19 467 108 23 363 >-170 255 730 6
V 120 24 522 .121 35 345 167 259 7C6 9
VI 141 25 ' 499 122 38 394 , 175 278 ’ 759 6
VII 134 19 s u 135 34 386 186 281 735 5
Vili 123 25 550 129 38 352 169 273 694 9
IX 123 24 - 489 122 42 347 163 258 719 7
X 114 20 475 122 24 348i 165 275 718 4
XI 121 23 494 115 30 353 174 268 701 6
XII 116 21 488 114 37 347 *158 274 727 4
’* IIO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt ILOis/EUs definition. ,l According to the ILO/BJ definition.
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59. Palkansaajat ’’työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare "näringsgrensvts efter arfaetsgivarsektor
Employees11 by employer sector and industry
Vuosi ja 
jeljáwws
kvanal 
Year and  
quarter
Toimiala fTOL 19951-Närinqsqren (Nl 1335) -  industry ISiC 1993)
A . 8
K aikki M aa-¡a 
to im ia la t m etsätalous 
A lta  tilin g s -  Jon i- och 
grena i skogsbruk 
A il industries Agncutuxe 
and forestry
O -i
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
f
Rakenta-
m inen
Byggverk-
sañnet
Construction
G.H I
Kauppa, m ajoi- Liikenne
tus- (a ravitsem is- Samfardsel 
lo irrvn a  Transpon
Handel, hote l!- and
o. resum in g - com rrw -
veifcsamhet cations
W holesale and 
retail trade, hotels,
restaurants_________________
J,K
Rahoitus-, vakuutus- 
¡a  liike-eläm ää 
palveleva toim inta 
hnansiering. 
torsakring. 
uppdrags- 
veiksam het 
finance 
insurance, etc.
L -0  X
J itfu s e tja  Taim iala
m uut paKrelut tuntem aton
OffemJiga Närinpsgren
ochövnga okina
uänster Industry
Public and unknown
other services
1 000 henkeä -  personoi -  parsons
1 2 3 4 5 6 7 6 9
1995
Yhteensäy -  
1 773
Totalt
44
a -  Total21 
430 89 245 141 193 626 5
1996 1803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
1938 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
1999 1975 40 457 120 298 145 231 680 4
1999 1 1897 36 421 106 286 144 224 674 6
II 2012 42 455 120 307 147 230 695 6
III 2034 46 485 136 304 147 235 676 6
IV 1 959 34 456 119 295 142 235 674 4
1995
Valtio -  Staten -  Stare
162 4 2 7 0 3113 28 108 0
1996 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997 143 4 0 6 0 4 26 103 0
1998 149 3 1 7 0 4 23 111 0
1999 149 3 0 7 0 4 22 112 1
1999 1 148 3 1 6 0 4 21 113 0
11 152 4 0 8 0 5 24 111 0
111 153 4 0 9 0 4 21 115 0
IV 145 3 0 6 0 4 22 110 0
1995.
Kunta, kuntayhtymä 
463 11
-  Kommun, samkommun -  
12 12
Municipality, joint municipality 
3 6 19 400 0
1936. 462 9 10 12 3 5 21 401 1
1997. 475 8 9 10 4 6 21 417 0
1998 480 8 10 9 4 5 21 422 1
1999 484 8 10 8 4 4 23 427 0
1999 1 489 8 10 10 5 4 23 430 1
II 491 8 9 8 4 4 22 435 0
111 479 8 11 8 4 4 23 420 0
IV 480 7 10 7 5 4 25 422 0
1995.
Yksityinen sektori -  
1 144 29
Prrvat sektor -  
416
Private sector 
71 242 31122 147 117 0
1996. 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997. 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1998. 1 271 27 434 96 274 138 171 126 3
1999. 1335 29 446 105 293 137 185 138 2
1999 1 1 252 26 411 91 280 135 179 129 2
II 1363 31 456 104 303 138 183 146 4
III 1395 34 473 120 299 138 189 139 3
IV 1329 24 445 IOS 290 134 188 140 2
1* ILO/EU -m ääritelm än mukaan 
n  MJ, pa lkansaa ja t jo iden työnanujasektori on 
tiauem aton.
*  V altion  ra u ta tie t y h tiö ite ttiin  heinäkuussa 19%  
¡a Iu h ite lla a n  yks ity ise lle  sektorille .
”  E nligt ILCks/EUs defin ition .
*¡ Inkl. löntagaie med okänd arbetsgivarsektor. 
a Staujäm vägam a bolagiserades i ju ti 19%  od i 
klassiticeras inom  dan private sektom .
According to the ttO /R I definition.
® tnd. employees with uninown employe? sector,
*  Finnish Railways was demerged in Ju ly  ?995 and is 
classified under trie  private sector.
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60, Palkansaajien erilaiset työsuhteet—  Löntagarnas olika anställnmgsförhällanden
Different types of employment relationships
Kaikki työsuhteet -  Alla anställningsförhäilanden 
All employment retaironshios
Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  AnstäHningsfOrhällanden koria rs än ett äf 
Fmploymcnt relationships o f le ss ihan 12 months in durarmn
Vuosi ja 
jd  järin es
kvartal 
Year and 
quarter
Kaikki Jatkuva Epätyypillinen Määrä- 
palkansaajat kokoaikatyö työsuhde aikainen 
Alla Kominuemgt Atypiskt Visstid 
iflntagare heltidsarbete anstäUnrngs- Rxed-term 
Alt w age and Permanent förhällande 
salary earners full-time job Atypical
employment
relationship
Osa-aikainen Yhteensä 
Deltid Total! 
Part-time Total
Jatkuva
kokoaikatyö
Kontinuerfigt
heltidsarbete
Permanent
full-time job
Epätyypillinen
tyOsunde
Atypiskt
anställnings-
fOrhäl lande
Atypical
employment
relationship
Määrä­
aikainen
Visstid
Rxed-term
Osa-aikainen
Deltid
Part-time
1 000 hen keä -  personer -  persons
1 2  3 4 5 6 7 e 9 10
1997. 1846 1333 453 339 ♦  193 ♦  335 ♦  125 ♦  270 ♦  242 ♦ 87
1998. 1905 1440 465 334 ♦  211 419 146 273 236 98
*1999. 1975 1487 488 333 236 448 159 288 242 109
1997 m 1892 1404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1839 1338 441 314 208 393 132 261 224 99
1998 l 1834 1413 421 283 217 366 137 230 190 98
II 1 937 1443 495 365 212 448 144 ■ 304 268 99
111 1954 1 454 500 380 194 463 152 311 278 ' 91
IV 1835 1450 445 309 220 399 151 248 209 .103
1999 1 1836 1453 444 235 234 387 144 ’ 243 199 108
II 2012 1 488 523 366 241 497 168 329 282 116
III 2 034 1507 525' 380 222 49S 164 331 291 103
IV - 1959 1 498 460 290 246 412 161 251 ' 198 109
61. Tehdyt työtunnit toimialoittain " — Utförda arbetstimmar eher näringsgren11
Hours worked by branch of industry
Toimiala (TOL19951 -  Naringsgren IN119951 -  Industry {SIC 1935}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mined
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
A 01.005 ' 
Maatalous, 
riista-ia 
kalatalous 
JonJbruk,
AD2
Metsä­
talous
SVogs-
bruk
jakt ochfiske Forestry 
Agriculture, 
hunting 
and fishing
C-£ F 4521M522, F <51,45213,
Teollisuus 4525,453,454 4523,4524
Industri 455 Maa- ia
Manu- Talonrakennus, vesiraxenta-
facturing rakennusasennus, minen
viimeistdytvat Anlägg-
Husbyggance ningsveit-
bygjpnstallati»- samhet
net. sluAe- Other
handling construction
Buihfmg
construction _________
G, H I
Kauppa, Liikenne
majoitus-ja Samfätrfsel
ravitsemis- Transport,
toiminta commuri-
Handel, hotell- cations
o, restaurang- 
veiksamhet 
VVhotesals and 
retail trada, 
hotels.
rostaurants ______
J.K  . 
Rahoitus-, 
vakuutus-ja 
liike-elämää 
palveleva 
toimima 
Finansiering, 
lörsäkring, 
uppdrags- 
verksamhet 
finance, 
Insurance, etc.
L-Q
Julkiset ia 
muut pawelut 
Cffentt iga 
ochävnga 
tßnster 
n b fic  and 
other services
X
Toimiala
tuntema­
ton
Närings-
gren
okänd
Industry
unknown
1 000 000 tuntia-timmar-tours
1 2 1 3 4 5 : 6 7 8 9 10 11
1995. 3719 343 52 810 171 54 542 291 396 1049 10
1996. 3 805 330 ■ 50 - 819 173 57 581 291 423 1071 11
1397. 3 861 317 ’ 40 833 199 55 596 299 414 .1094 14
1998. 3912 297 43 853 206 59 601 307 426 1 106 14
*1999. 4053 307 43 873 224 64 624 307 457 1 144 11
1999 1 315,3 19,1 3.4 ,65,2 15,3 3.9 50,8 24,4 36,6 95,5 1.1
II 312,2 18,3 3,9 70.1 16,7 4.0 46,5 23,1 36,4 91,9 1,2
111 356,8 25,2 4,5 71.4 17,3 4.7 54,0 27,3 ‘43,2 108,3 0,9
IV 327,4 22.1 2.6 ‘ 70,7 - 16,6 ■ - 3.1 51,9 24,9 36,8 97.7 1.0
V 355,9 32,1 3.7 82,3 19,1 6.4 51,9 25.1 38,1 95,9 1.3
VI 349,4 33,5 3,9 74.0 20,2 7.3 55,5 26,1 37,6 90,3 1.0
VII 258,6 28,5 2.0 49,3 17.7 5.0 45,5 24,3 25,5 60,2 0.6
Vili 335,9 ' 29,6 4,1 78.1 20,7 6,1 49.6 24.2 37,1 85,1 1,3
IX 366,9 27,5 4.6 78.6 21,3 7,9 54.3 26.7 40,3 104,7 1.1
X 351,6 24,0 3.0 75,1 20,8 4.2 53.1 26.2 42,2 102,5 0.6
XI 363,9 24,2 3,8 80.4 19,5 4.8 55,6 28,1 42.7 104,1 0.8
XII 359,1 23,1 3.5 77.6 18.9 6.1 55,0 26,3 40,8 107,2 0.6
’ ’ llO/EU-määritelmän mukaan. ”  Enligt llD:s/Elks definition. ”  According to the tlO/EU definition.
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6 2 . Työttömyys11—  Arbetslöshet11— Unemployment11
Työttömät -  Arbetslûsa -Unem ployed Työttömyysaste -  Aibetdöshetstal -  Unemployment m a Työttömyyspäivät
Vuosi ¡a 
kuukausi 
Âî  och 
m inad 
Year and
Yhteensä
Totale
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kviimot
Women
15— 24- 
vuotîaat 
¿ringai 
years o i age
Yhteensä
Toialt
Total
Miehet Naiset 
Män Kvinnor 
Men Women
15— 74- 
vuotiaat 
inhoat 
years o f age
Athetslöshetsdagar 
Unemployment days
month
1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 S 9
1995.... 382 204 178 78 15,4 15,7 15,1 29,7 102,8
1996.... 363 186 176 73 14,6 14,3 14.9 28,0 98.1
1997.... 314 160 154 72 12.7 12,3 13.0 25,2 84.6
1998.... 285 143 142 70 11.4 10,9 12.0 23.5 77,2
'1999.... 261 130 131 70 10.2 9.8 10.7 21.5 71.3
1997 1 340 183 157 54 14.2 14.7 13,6 24,3 7,8
II 325 168 157 58 13,4 13,2 13,7 24,6 6.8
Ell 333 173 159 75 13,6 13,6 13.7 30,2 7.6
IV 353 204 150 92 14,3 15.7 12.7 32.1 7,8
V 397 188 209 147 15,4 13,8 17.1 40.1 9.0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27.4 7.9
VII 280 145 135 63 10,8 10,8 10.9 16.7 6.5
VIII 276 134 142 55 11.1 10,1 12.2 20,3 6.4
IX 279 137 142 53 11.4 10.7 12.2 22,3 6.1
X 274 141 132 47 11,3 11.1 11,5 20.1 6,2
XI 279 141 138 44 11.4 10.9 12,0 18.5 6.2
XII 281 144 137 52 11.4 11.2 11.7 20.6 6.5
1998 I 291 155 135 59 12.1 12.3 11.7 26,2 6.6
II 287 149 138 55 11.8 11.6 12.0 22.2 6.0
III 304 159 145 70 12,4 12.3 12.5 272 7.0
IV 312 163 149 so 12.6 12.6 12.7 30,9 6.8
V 385 190 195 164 14,6 13.8 15.5 42,6 8,7
VI 323 159 164 101 12.0 11.3 12.8 22.6 7.2
Vil 265 130 135 63 10.1 9.4 10,8 15,6 6.1
vin 258 125 133 49 10.2 9.3 11.1 16.3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9.3 l U 19,4 5.6
X 247 116 131 51 10.0 8.9 l U 19.9 5.7
XI 247 121 126 43 10.1 9.4 10,8 17,3 5.5
XII 253 127 125 46 10.2 3.8 10.7 17.8 5.8
1999 1 273 145 128 62 11.0 11.3 10,8 24.1 6.3
II 267 147 121 55 10.7 11.3 10.2 20.9 5.7
III 271 142 130 68 10.9 10.9 10,9 24.3 6.3
IV 292 149 142 101 11.5 11.3 11.6 31.2 6.5
V 354 176 173 150 13,3 12.7 14.0 36,4 8.1
VI 2B0 129 152 94 10,3 9,1 11.7 20.0 6.3
Vil 227 114 113 59 8.6 8.3 8,9 13,6 5.3
VIH 233 107 126 48 9,0 7.9 10.1 14.1 5.4
IX 230 101 129 52 9.1 7.6 10,7 17.6 5,1
X 237 119 118 46 9,5 9.0 10,0 17,2 5.5
XI 237 124 113 57 9.4 9.4 9,4 20,6 5.4
XU 229 111 118 44 9.1 6.4 9,9 15.6 5.4
ILO/EU -määritelmän mukaan. n Enligt llOä/EU-s deíinitka 11 Arxorúwg w the ILQ/RJ óeímion
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63. Työttömyysaste 11 maakunnittain —  Arbetslöshetstal11 tandskapsvis —  Unemployment rate ”  by region
Koko maa Maakunta-la ndskap- Region
Vuosi ja Hela landet
neljännes Whole country Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais* Satakunta Kanta-Häm* Pirkanmaa P3i$t*H5me Kymen- Etelä- Etelä-Savo
Äroch Nyland Östra Suomi Egentliga Biikaland Päijänne- laakso Karjala Sfldra
kvartal tyland Egemliga Tavastland Tavastland Kymmene- Sfldra Savola*
Yearand Finland dalen Katelen Setri)
quarter South Saw
Karelia
%
1 2 3 4 s 6 7 6 9 10 11
1935.... 15,4 12.0 11.7 13.9 17,0 14,5 16,6 18.3 15.7 15,9 16,5
1996.... 14,6 11,1 12.2 12,0 15.7 14,8 16.5 17.8 15.6 14,2 18,0
1997.... 12,7 9,6 8,2 10.8 13,4 13.1 12.9 13,8 11.7 13,3 13.8
1998.... 11.4 7.7 5.9 9,9 12.6 10.8 11.5 13.4 12,9 13.7 13,3
*19 9 9 .... 10,2 6.5 5,2 8.5 12,2 9.3 10,2 12.1 12,5 12.5 13,6
1997 1 13,8 10.5 11.4 12.3 14,3 17.1 15.9 11.4 11.4 13.3 12,6
II 14,3 10,9 9.1 12.1 15,2 13.4 14,4 16,4 14,4 15,7 16.0
lii 11,1 8.7 6.7 9.4 11.7 10,2 10,5 13.4 9,4 10.1 13,1
IV 11,4 8.3 5,6 9.5 12.4 11.7 11.1 13,8 11.6 14.0 13,4
1998 1 12.1 7.3 7.2 10.5 15.0 13,2 12,8 13.4 14.8 15.0 11,6
II 13.1 8.8 ai 11.8 14,3 13.6 13,2 14,7 15.6 15.5 15,4
III 10,2 7.2 4.5 8,0 11,8 9.8 11.0 10,2 10,1 12,9 11.1
IV 10,1 6.4 4.1 9.2 11.2 7,5 9,7 14,5 11.8 12.8 13.4
1999 1 10,9 6.8 4.6 9.2 13,1 10.1 10,8 12,4 13,7 12.6 16,8
11 11,7 7.2 5.0 10.0 12.4 11.0 11.2 12.5 15,0 15.1 16.6
111 8,9 5.9 5.7 6.6 10,6 8.3 9.8 10.0 11,7 10.6 9,2
IV 9.3 6.1 5.4 8.1 12.6 7,6 9.1 13.7 9.3 11,5 11.9
Maakunta - ¿ndskap- Region
Vuosi ja
neljännes Pohjois- Pohjois Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois* Kainuu lappi Ahvenarv
Aroch Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland maa
kvartsi Morra Norra Metlersta Sfldra östeibotten Mellersta Nona Lapland Aland
Year and Savola* Karsien Finland Osterbotten Ostmbothnia Osterbotten
IUO
quarter North North Central South Central North
Savo Karelia Finland Ostmbothnia Ostmbothnia Ostmbothnia
%
12 13 14 15 16 17 ia 19 20 21
1995......... 17.9 20.0 19,0 15.1 12.9 16,0 17.1 22.4 21.2 5.3
1996......... 17.5 17,5 18,9 14.8 11.3 14,6 15.8 22.7 21.1 5,2
1397......... 15.6 17.4 16,2 14,6 8.1 9.0 15,5 23.5 20.4 3,1
1338......... 14,7 15,1 15.2 11.5 7.7 11.1 15,0 18,1 19,8 1.4
1399......... 12.6 15,1 13.5 11,1 6.8 10.8 13.6 15.9 16,3 1.0
1997 l. 16.5 18.8 17,3 18,7 8.0 10.8 16,0 22,6 22,2
Il 18.1 20.8 17.1 14,2 10.7 9,9 17.2 26,8 23,5
III 14.9 14.8 14,4 12.2 7.4 6.8 14,3 23,0 16,4
IV 12.8 14.7 15.8 13,2 6.3 8.5 14,5 21.5 19,3
1998 1 13.2 14.6 16.2 17,4 7.5 17.3 16,7 22.9 19,6
II 16.7 17.1 16,9 13.7 8.7 13,3 18.5 21.1 19,5
111 14.0 14.1 13,4 9,2 7.9 8.8 13.0 15.5 18.6
IV 14.1 13.5 14.7 9.8 6.4 9.1 12.2 15,5 19.6
1999 1 13.2 15.1 14,3 12.3 9.6 11,5 15.5 17,2 16.3
II 14.0 17.2 16,6 13,6 11.0 13.1 16.0 17.9 18,0
111 10.8 13,6 11.3 10.1 5.9 8.6 12.1 12.0 15,0
IV 12.3 14,5 11.5 8,4 8.4 10.0 10.9 16.4 15,9
HO/EU -määritelmän mukaan. n Enltgt ILOis/EUs definition. 11 According to the iLO/CU definition.
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84. TyönväIitys —  Arbetsförmedling —  Employmentservice
T » työttömiä työnhakijoita — arbetslösa arbetssökande —  unemployedjobseeiets 
A e avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies
Kuukausitiedot ta rkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa— Minadsuppgiftema gäller slutet avmänaden. änuppgiftema medeltä! 
per mänad —  Monthfy data are end-of-month data, annuai data ere manthfy averages.
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuol-
työn- työpä«- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- non tie tee Uinen ton ja sosiaali-
Vuosi ja
hakijat k oja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- alan työ
Alla Lediga Med olevia tieteellinen työ Hälsovardoch
kuukausi arbets- platser Yhteensä Loman- Työttömyys- Peruspärvä- Työmarkkina- (ötkortad Penoner Tekniskt, natur social! arbete
Aroch sökande Job Totalt tenuja kassan rahan tuensaajat arbetsvecka isyssel- vetenskapligi Healthcare
mänad Alt/ob vacancies Total Permitía- jäsenet saajat Mottagare On reduced sättnings- oeh samhälls- anti soria}
Year and seekets rada Medlemmar Mottagare av arbets- working utbildning vetenskapligt wetlare w at
month Laidofí ¡arbets- av g rund- matlnads- week On arbete
löshetskassa dag penning stöd employment Technical.
Members Basic daily Beneficiaría training physical science
of unemploy- allowance oflabout and social
mem funds recipients market science wod
suppon
T A T A
1 2 ’ 3 4 5 6 7 S , 9 10 11 12 13
1 9 9 5 .... 694 634 8305 466 013 15143 238719 76 543 142 693 9207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 .... 690 504 10132 447 987 13882 237 069 28774 178304 7 958 42310 35 642 909 33 825 1 141
1 9 9 7 .... 656 865 13 690 408 964 10656 208490 25 521 173564 6307 46843 32 433 1 195 33047 1 367
1 9 9 3 .... 609968 16842 372 431 9959 169856 19171 180459 4876 41444 29 392 1 493 33 739 1653
1 9 9 9 .... 586 348 14 628 348140 11065 150030 4131 38100 27617 1 331 33108 158)
1997 1 677 562 10318 453332 14918 250 678 31782 173158 7510 43524 34617 980 36 509 1440
li 674 908 17122 437 609 15276 238811 30419 171099 7449 49088 32970 1 219 33424 1663
III 678 442 21550 424 108 13751 226526 28 904 172645 7219 52 667 31 387 1 410 30511 2313
IV 679 450 19 520 409 934 11627 214 931 27 020 171781 6906 54 832 30783 1 595 30311 1656
V 680 402 19 500 394 578 8897 202 122 24990 167654 6405 51 038 31 630 1 719 31056 1502
VI 685 975 14853 420 536 8761 205 588 24 932 181194 5877 40 389 36 691 1 240 34 373 1279
VII 678476 10776 427922 10507 209 746 25316 179999 5627 33 203 38564 1 141 35384 1 157
Vili 634111 11622 396278 7331 194 879 2271) 167414 5 597 36 620 33 890 1 041 33 017 1 170
IX 618 771 10 062 380 821 6810 188240 21863 168334 5 721 46611 30 395 938 33251 974
X 618 807 9678 378312 7819 188 001 22163 171983 5866 51 072 29 027 943 32301 956
XI 619 283 9 662 376 951 3060 184 859 22199 176243 5838 55 052 28327 1 041 31038 1 126
XII 636 196 9 621 407185 13113 199494 23904 181 264 5670 48 008 30915 1 007 35389 1 173
1998 1 629 500 15114 405416 12852 198838 23 925 183 775 5766 44 649 30 665 1 792 36 027 1 374
II 626733 21 123 395500 13788 191833 23135 182991 5720 46 362 29 698 2036 33 725 1 714
111 628516 26 928 383 614 12609 181 453 21599 183 249 5463 49766 28374 2 125 31417 2672
IV 628 133 24 712 374 712 10995 174 579 20270 181259 5203 48995 28 238 2 006 31001 1898
V 624 343 23 766 357 855 7 784 162 780 18490 175386 4 840 44 402 28678 1 958 31545 2 093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166 374 18759 185798 4492 35046 33435 1 312 35 502 1447
VII 627 311 14435 388475 9 754 170602 18992 184734 4284 29009 35046 1 246 36 847 1 509
Vili 587 733 13 931 361 920 6 445 159 240 16731 172412 4287 33785 30 943 1 254 34 440 1 619
IX 576 914 13 864 348242 6 548 154 511 16 366 174070 4476 39 625 27453 1 282 33 820 1 475
X 577 670 11210 346372 7952 153 748 16 559 176772 4 649 44 535 26 261 1034 32694 1334
XI 582 838 9400 349 687 9 545 156 641 16 648 179 596 4 705 44 081 25921 959 31909 1225
XII 598 140 9 5 1 2 . 375702 13557 167 671 18572 165 471 ' 4629 37 073 27 990 , 915 35941 1476
1999 1 596 048 14 526 376445 14281 169448 19197 186545 4 730 37 252 27 504 1 249 35 528 1753
II 597 983 21 861 367 296 15177 163 947 18 937 185240 4 658 40 540 26 790 1 443 32 914 2132
III 602 254 23891 354 938 14 745 156374 18 061 183 061 4 787 43 868 25 952 1 529 30001 2390
IV 601 401 21 760 342 475 11922 148884 16 827 180 236 4 614 44 922 25 728 2 169 30044 1677
V 603 252 19 712 335676 8943 141 742 15702 171 805 4 203 40 054 26 955 1 835 31980 1844
VI 606189 13 018 352870 8518 145 172 16259 179396 3 849 32 278 31 538 1 193 34379 1236
VII 606 467 10075 365 680 10638 150 384 17168 179845. 3 646 27 292 33 457 1 233 36 023 1368
Vili 568 205 11650 340 209 7667 141 433 15019 168032 3613 30 755 29010 1 164 33 581 1324
IX 558017 10244 328 313 7 660 140012 *14 249 *164917 3 781 38160 26283 1 010 33460 1 195
X 558 725 9 392 326812 8668 141 167 *14 554 *164973 3 897 42851 25415 1 055 32 572 1 221
XI 562 368 10 020 330 292 10404 144646 3 861 42908 25 192 1 134 31503 1394
XII 575 265 9386 356 670 14159 157 151 3734 36324 27 584 953 35306 1 440
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64. Työnvälitys (jatk.} —  Arbetsförmedling ( f o r t s . }  —  Employment service (cont.)
Hallinto- ja Kaupallinen Maa- ja metsä- Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö PaMutyö Muu työ
toimistotyö työ taloustyö. liikenne työ Tillvertmng kaivos- ja louhin­ Service arbete Annat arbeti
Administrate Koromersielli kalastusala Transport och Production nm* tatyö Service wort Other vm it
Vuosi ja albita och arbete Jord- och skogs- kommunikations- Byggnadsarbete.
kuukausi koMorsarbete Commercial bntksaibete. arbete gnnrarbete och
Ar och Administrativa w ort fiskeri Transport and brytning
minad and office Agricultural communications Construction.
Year and nmt and forestry nmt mining m d
month wort; fishery quarrying
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 IS 1G 17 ia 19 70 21 22 23 2i 25 26 27 28 29
1935.... 49562 567 35 470 1 177 16 567 1282 18027 165 98 654 1692 49 936 270 50 850 1 167 60 329 306
1996.... 49223 667 34 301 1624 16 790 1817 17648 176 96976 1628 45554 345 50 616 1467 53 531 359
1997.... 46672 943 31944 2070 15977 2 093 16168 326 90 536 2613 38 200 614 48 096 2063 45234 407
1998.... 41 913 1 301 28532 2439 Í4 612 2 382 14365 409 81 427 3134 31741 784 45315 2 726 41 434 513
1999.... 37901 1 069 25759 1860 13583 2 156 12898 409 76560 2494 27 657 724 42394 2 701 39 388 295
1997 1 50109 1 041 34 595 2 069 18810 431 18234 251 99 282 1729 48127 179 51090 1 749 47041 449
II 47 305 1 149 33 556 2303 18463 2458 17679 394 96 326 4 065 46 981 324 49379 2379 45650 1168
[Il 46 522 1 124 32 524 2365 17 958 3627 17 304 414 94 698 5279 45853 488 47813 2 649 45787 1883
IV 45 556 910 31755 2401 16782 4 656 16769 478 91528 3631 42 405 883 47082 2425 45336 885
V 44 936 1020 31 115 2143 14 468 6128 15789 409 87 794 2 920 37 054 899 46230 2349 45607 411
VI 48268 887 32 674 1590 14 783 5149 15664 245 91 995 2 022 34 477 982 50 010 1389 52 839 70
VII 49843 734 33 378 1766 14 806 885 15566 247 91 714 2170 33 352 815 50 432 1849 54 375 12
Vili 48019 897 31752 2430 14 199 436 15207 309 87492 2404 32 064 884 47581 2049 45726 2
IX 45 905 795 30866 2186 13910 485 15153 309 85 789 1988 31824 660 46894 1666 40024 1
X 44 610 774 30 534 2019 14 623 348 15 237 254 85136 1706 32 803 524 46842 2152 39 380 2
XI 43 322 943 29 609 1828 15812 297 15355 347 84 884 1 726 34 604 350 45956 2 003 38781 1
XII 45 072 1 044 30768 1735 17115 212 16060 255 89 796 1715 38 851 387 47846 2092 42 257 1
1998 1 45204 1536 30 917 2367 17405 621 16075 453 88435 3 501 39 214 430 48015 2 222 40 546 738
II 43 806 1660 30106 2719 17133 2400 15670 513 86 441 4691 38 788 612 46 309 3 260 40 034 1418
111 42160 1 478 29 448 2952 18536 4 714 15 240 536 84 687 5213 37815 801 44 674 4 783 40592 1654
IV 41 791 1322 28834 3357 15678 5026 14915 531 82664 4129 35664 1088 44269 4 072 40661 1283
V 41 106 1 451 27 966 3 006 13010 6 649 14 046 509 78 689 3703 30383 1 134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1089 29123 2 222 13250 5 204 13 767 457 82159 3017 28079 1 175 47 408 2012 47919 177
VI! 44 403 1 199 29 525 2063 13353 1366 13 631 364 81850 2926 27197 1000 47 701 2 528 49166 234
Vili 42 689 1 422 28178 2263 12778 660 13 630 323 78 531 2 935 26528 974 45 091 2478 42664 3
IX 40 682 1322 27 413 3 046 12 566 540 13616 357 77 064 2 598 26410 824 44 221 2418 38 446 2
X 39 383 1023 27096 2187 13188 521 13639 225 77 020 1892 27 334 503 43 999 2490 37805 1
XI 38 533 1 084 26622 1749 14703 380 13788 317 77700 1403 30004 445 43484 1856 37475 2
XII 39 841 1043 27153 1337 15689 301 14 364 324 81827 1514 33 472 427 44 972 1824 40894 351
1999 1 39788 1292 27389 2 000 16160 564 14 405 442 81995 2 545 34 225 438 45 038 2882 40132 1 361
II 38 630 1406 26794 2136 15832 2916 13 996 491 80 233 5513 33 357 552 43 462 4 013 39 509 1 159
III 37 233 1 118 26001 2800 15 444 4 763 13576 548 78201 5122 33 382 759 41585 4537 38816 325
IV 36680 1285 25 403 2118 13952 6075 13203 553 75 395 3272 30 559 1030 40812 3201 38162 380
V 36889 1 140 25 224 2 080 11880 6443 12 637 421 74512 2007 26 372 1226 41 426 2429 38845 287
VI 38 711 779 26095 1300 12051 3760 12368 375 76 595 1595 24 738 996 43 948 1768 43914 16
VII 40202 798 26667 1578 12424 299 12306 322 78 090 1549 24 353 880 44742 2047 46764 1
Vili 38 603 1031 25 672 1924 11911 258 12)37 354 75022 1937 23 391 835 42270 2 820 40927 3
IX 37 464 1022 25123 1703 11 731 235 12166 452 73134 1532 23 424 759 41508 2 332 36 345 4
X 36 684 926 24 844 1673 12 426 219 12265 400 73028 1400 24 357 539 41 107 1959 35440 0
XI 36072 1 029 24 539 1544 13 942 162 12 566 290 73 947 1685 26 348 342 40 447 2440 35326 0
XII 37858 1 000 25 356 1467 15241 172 13154 265 77 973 1766 29176 331 42383 1988 38473 4
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tag its i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
K a iU i R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brot m ot st/a fflagen -  Offences »gains', the Penal Code
A lla Virkam iehen H ártam elo fta ttiju o - V airennys- Sala- Tappo. Pahoinpitely Seksuaali­ Varlaus Vahingon­ Kavallus
Vuosi ja b ro tt väkivaltainen virkam iehille purmts rikokset kuljetus murha. M isshandel rikokset TiHgrepp teko För*
kuukausi A ll o f­ vastusta­ Hind rind e  av R attfyl- Fdrfalsknings- SmuBO- surma Assault S «u a l- Theff Skada- skingring
A r och fences m inen tjànstem an le ri b ro tt ling D rip , b ro tt oörelse Embenle-
m inad Vâldsam t Impeding O nnien Forgeries mord. Sexual Damage mem
Year and m otstind a n o ffka l driving d rip  under offences m prop­
month m ot in  the ■ fñ tn ik lia nd e erty
tjänstem an perform ance omstandig-
Assaulting o i his duties heter
an o ff ¡cal Man­
slaughter, 
murder, 
homicida
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12
1 9 9 4 . . . . 758900 1263 2792 20390 9 038 91 147 19 836 1051 192 847 42206 3696
1 9 9 5 . . . . 760 441 1 215 2 534 21098 8617 131 146 22188 1 144 183 271 42393 3482
1 9 3 6 . . . . 752336 1 246 2 482 21044 7 527 86 153 24 542 1 418 176981 41218 3 089
1 9 9 7 . . . . 734612 1 388 2430 22 495 6 664 133 149 25271 1560 179 694 41065 3505
1 9 9 8 . . . . 748 450 1 273 2519 21850 5311 60 113 25 660 1341 183233 41761 3157
1997 1 57 710 96 196 1261 502 5 14 1877 254 11672 2865 294
li 51 351 104 151 1309 405 4 9 1618 139 10871 2 336 259
III 55 030 108 189 1710 318 27 10 1831 63 12826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1496 480 44 10 1910 86 14 575 3406 278
V 63 701 120 202 2123 359 7 11 2214 114 16052 4011 297
VI 60 878 139 210 2554 190 10 17 2189 129 16212 3 527 233
VII 69 937 118 222 2559 699 8 11 2349 107 18700 3897 257
Vili 71 406 » 123 220 2432 490 9 10 2396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2050 774 4 6 1957 131 17050 3 939 278
X 66 660 118 213 1757 579 1 19 2 051 201 16171 3557 374
XI 58784 127 204 1759 233 5 19 2 231 106 . 13466 3313 265
XII 49156 114 207 1 390 249 8 11 1926 77 12176 2918 211
1998 1 55743 120 205 1566 506 6 7 2029 79 12 286 3014 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1634 63 10 908 2320 304
III 58 778 90 207 1512 347 3 15 1804 86 13 380 2 852 301
IV 59938 112 194 1654 268 3 10 2 059 82 14 388 3378 227
V 68 546 108 228 2 339 322 7 16 2441 121 17 732 4211 249
VI 64 602 113 245 2 477 249 4 B 2 287 128 17 233 3992 269
VII 66 745 109 236 2 484 310 - 10 2 537 137 18519 4026 283
Vili , 69 159 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18742 3989 280
IX 73 443 93 196 2 171 316 7 9 2169 107 18575 3 834 305
X 69 809 87 183 2 057 360 7 13 2 224 134 17 308 4197 316
XI 58 424 103 193 1 581 420 4 12 1 903 103 14021 3 083 255
XII 53 652 112 218 1558 388 2 4 1953 94 12479 2 966 239
1999 1 ■52 280 75 149 1542 304 2 13 2097 65 11701 2 965 335
II 49 471 67 153 1219 460 1 13 1689 68 10331 2 334 224
III 59199 82 175 1 591 322 3 15 1 776 60 13420 3 221 430
IV 65304 90 182 1 904 339 4 10 2 367 88 16127 3976 258
V 67832 64 146 2 393 317 5 15 2 342 107 17018 4308 309
VI 66 350 95 199 2 563 308 2 17 2 382 112 17786 3927 293
VII 68 940 103 181 2 473 425 2 6 2394 106 19393 4 577 339
Vili 72 731 74 180 2179 289 9 15 2224 95 19632 4 548 329
IX 77143 67 160 2197 267 8 20 1999 87 18 091 3 935 284
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kärmedom, berusade som tagits»förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody, parking offences fcont.)
Vuosi ja 
twitausí 
Ar och 
minad 
Year and 
month
Muut rikokset -Ortiga brott -O ther offences Uitenno- Päihtytnyk- Pysäköinti­
virheet
Parke­
ringsfel
Parting
offences
Ryöstö
fUn
Rob­
bery
Petos
Bedrä-
geri
Fraud
Huumaus­
aine­
rikokset
Markoitta-
brott
Offences
invoking
narcotics
Muut
Ortiga
Other
offences
Yhteensä
Totalt
Total
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Olovlig tn- 
förxdav 
afkohtihal- 
tigiämno 
t ilk it im­
port o f 
akohol
Muutatte- 
hofiiaki- 
rikotset 
övriga brott 
mot aftohof- 
lagen
Other offen­
ces against 
iheAkoho- 
Ik  Bever­
ages Act
Mrnit
Ovriga
Other
offences
Yhteensä
Totalt
Total
Trafik- säilöön- 
brott otetut 
Traffic Berusade 
offences som tagits 
i förvar 
Intoxicated 
persons 
taten into 
'custody
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 4 .... 2122 15593 6116 67455 384 643 2071 4 137 22832 29 040 345 217 92560 583 056
1 9 9 5 .... 2 190 15892 9193 70060 383554 672 3475 21026 25173 351 714 90519 587 881
1 9 9 6 .... 2 087 18877 8099 69845 378494 2 023 3829 17146 22938 350 844 88267 572 578
1 3 9 7 .... 2069 14048 8 841 73694 383 006 2 650 3709 18844 25 203 326 403 83072 604 262
1 9 9 8 .... 2092 13990 9816 73322 385498 2188 3 4 8 3 , 18318 23S89 338 963 90755 639881
1997 1 129 1435 651 9559 30 810 162 306 1463 1931 24969 48 147
II 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26 209 46312
tn 164 931 599 4 843 26 888 123 273 1244 1640 26502 46333
IV 201 1 198 635 5 221 29 829 196 348 1419 1963 26 137 7 027 52 461
V 212 1 061’ 684 6153 33 620 266 409 1508 2183 27 898 7 700 48 325
VI 211 887 655 6499 33662 288 229 1662 2177 25 039 7 681 45991
Vil 181 1247 768 7612 38 735 252 240 2116 2608 28 594 8 535 46470
Vili 239 1 103 818 8519 39 227 193 257 1870 2320 29859 8342 51 796
IX 160 1 140 722 6768 35284 193 250 1753 2196 29 748 6 744 57 644
X 197 1 160 842 7202 34 442 300 303 1465 2068 30 150 7 019 59 222
XI 153 946 934 5229 28 990 149 559 1284 1992 27 802 7 160 53 205
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1193 1606 22 095 7 362 48 356
1998 1 140 955 918 4913 26 993 142 241 1335 1718 27 032 7 028 53697
n 134 1018 701 4 205 23 038 201 179 1167 1547 26 227 5 880 47 941
t n 159 1233 751 5159 27 899 203 276 1488 1965, 28914 7036 54 982
IV 186 986 711 5891 30149 189 230 1495 1914 27 875 7 780 49783
V 225 1082 831 6982 '3 6  894 107 373 1582 2062 29 590 8 329 53 866
VI 208 994 716 7176 36 099 159 250 1599 2 008 26495 8 292 52550
VII 193 .1226 .766 7 448 38284 280 . 208 1906 2394 26067 8 678 51051
Vili 244 1503 753 7973 38868 143 320 1733 2196 28095 8420 51850
IX 312 1258 747 7069 37 233 198 296 1986’ 2480 33730 7859 58031
X 186 1307 914 6 756 36049 138 i 355 1591 2084 31 676 7 703 62 309
XI 150 1139 926 5314 29 207 215 363 1196 1 774 27443 6 369 56 385
XII 145 1004 722 4 959 26843 200 327 1281 1808 25 001 7220 47 436
1999 1 137 1029 1070 4810 26 294 113 272 1011 1396 24 590 6 612
II 105 1 151 794 4 395 23 004 171 193 863 1227 25240 6377
III 172 1 134 925 5219 28 545 225 283 1136 1644 29010 7 243
IV 191 1 127 859 6505 34 027 277 351 1229 1857 29 420 8 286
V .229 1037 1042 7 455 36 787 178 341 1282 1799 29 246 8 379
VI 200 986 853 7102 36825 226 . 314 1484 2024 27501 9297
VII 246 1132 943 7812 40132 170 309 1739 2218 26 590 9 495
VIII 250 1 168 982 7 968 39 942 231 505 1571 2307 30 482 8 607
IX 223 1049 962 7 524 36873 207 650 1445 2302 37 968 8 000
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66. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Vuosi ¡3
neljännes
Aroch
hana)
Yearand
quarter
Ka ¡ili aa n
Toisit
Tola/
Yhtiöt ja yhteisöt (TOI. 1995)- Bolag och samlund (N11995)- Companies and corporations (SIC ¡995)
Maa-, metsä- 
ja kalatalous 
Jord* och slogs- 
bruk. lisle 
Agricvlwio and 
forestry, fishing
Teollisuus
Industri
Manu-
lactjring
Rakentaminen
Byggvetk-
sairfiet
Construction
Kauppa, majoitus- 
ja ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
rastaurangveiksamhet 
Trade. hotelsand 
resuurants
Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 
Transport, magasine* 
ring och kommunikation 
Transport storage and 
communications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Oländ
Unknown
Yhteensä '
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 3 4 .... 5 545 40 811 632 1 614 214 348 225 4 484
1 9 9 5 .... 4 700 28 613 549 1255 176 748 140 3 509
1 9 9 6 .... 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3032
1 9 9 7 .... 3611 22 415 404 954 162 613 80 2650
1 9 3 8 .... 3136 30 371 343 756 158 503 46 2207
1936 1 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 1 1009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1998 1 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 187 33 121 14 539
UI 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 746 7 76 102 175 38 112 7 517
1993 1 800 13 92 110 177 59 131 10 592
II 791 9 113 101 171 42 125 11 572
lii 772 13 97 118 152 38 130 20 568
Vuosi ja
neljännes
Aroch
tvanat
Year and
quarter
Yrittäjät (TOL19951- Kretagare (Ml 1995) -  Seil-emptoyedfStC 1995) Muut yksi-
Maa-, metsä- 
ja kalatalous 
Jord- och slogs- 
bnrk. fiske 
Agriculture and 
Torestry, fishing
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- ji 
ravitsemistoiminta 
Händel, hotell* och 
restaurangverksamhet 
Trade, hotels and 
restaurants
Kuljetus, varastoimi 
ia tr (tolillenne 
Transport magasine* 
ring odi kommuniksuon 
Transport storage and 
Communications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Oländ
Unknown
1
-,
1
1
1
Andra
enskilda
perunet
Other
individuals
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1994.. 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1995.. 23 64 79 248 81 64 398 977 214
1996.. 41 62 n 224 99 88 390 976 288
1997.. 23 74 77 163 71 77 292 777 184
1998.. 29 78 67 154 66 73 265 732 197
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
111 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 1 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 19 60 165 64
1999 1 4 9 23 26 16 19 60 157 51
II 9 9 10 32 20 22 68 170 49
III 3 17 14 25 15 11 60 145 59
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Trendit/kau sitä soitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier—  Trends/seasonally adjustad series
Trendi -Trcnd -  Trond
TyöJIisyyi Maa- ja metsätalous
Syssetsättning Joid- odi skogsbruk
Eirptoyment Agrictilmm and forestry
Vuosi ja 
kutitelisi
Aroch 
mänad 
Ye3t and 
tnonth
Työ­
voima11 
Arbets- 
kratt11 
Labour 
fo rte  "
Työlliset11 
Syssel- 
satta11 
fittphyed"
Työttö­
mät 11 
Aibets- 
lösa *>
LM-
emp!cryedn
Työttö-
mät/työ-
votma11
Aibets-
IÖsa/ar-
betskraft11
Unem-
pioyed/b-
bout fo rte ''
Työttömät Avoimet 
työnhakijat työpaikat 
A/betsIösa Ledtga 
aibets- aibets- 
sötende platser 
Unempktysd Job 
jobseekers vacancies
Meijereiden Naudan- 
vastaan- lihan 
ottama tuotanto 
maito Produktion 
Avmejericf avnötkött 
tnvägd mjölV Production 
M ilk rerxrved ofbeef 
b f dairiss
Sianlihan
tuotanto •
Produktion
avftäsk
Production
ofpork
Maikkina-
hakkuut
Matknads-
avverkningai
Commercial
feOings
Aines-
pinopuu
Travat
fävirke
Cord-
wood
Tukki­
puu
Stock
togs
1000 % 1000 1 000 OODI 1000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n 12
1997 1 2 486 2 145 341 13.7 434 17 191 8.3 14.6 4 081 2 033 2 037
II 2 485 2150 335 13.5 429 18 191 8,4 14,7 4158 2 043 2 078
III 2 485 2156 330 13,3 424 18 191 8,4 14.7 4 231 2 045 2113
IV 2486 2 161 325 13.1 419 19 191 8,5 14,7 4285 2038 2143
V 2 484 2 165 319 12.8 415 19 191 8,4 14.7 4337 2038 2179
VI 2 480 2167 312 12.6 411 19 191 8,4 14.7 4 377 2 048 2217
VII 2 475 2169 306 12.4 407 19 191 83 14.7 4419 2 074 2259
Vili 2 472 2 171 301 12.2 402 19 191 82 14.7 4451 2110 2 292
IX 2 474 2176 298 12.0 397 19 192 8,0 14.7 4 460 2139 2305
X 2 480 2 183 296 11.9 393 19 193 7,9 14.7 4454 2155 2299
XI 2486 2191 296 11.9 390 19. 194 7.8 14.8 t 4 444 2158 2284
XII 2 492 2197 295 11.9 387 19 195 7,7 14.8 4 421 2151 2255
1998 1 2 496 2 201 . 296 11.8 385 19 195 7,7 14,8 4403 2151 *. 2226
11 2 498 2 202 296 11.9 384 20 195 7.6 14,9 4409 2180 2207
111 2 500 2 204 297 11.9 382 20 195 7,6 15.0 4 447 2 240 2 206
IV ' 2503 P2 206 - 297 11,9 379 20 193..* 7.7 15.1 4518 2 319 2 232
V -2 506 2 210 296 11.8 376 20 192 7.7 . 15.2 4593 2 385 2 278
VI 2 510 2 217 293 11.7 373 20 191 7,7 15,2 4654 2413 2 331
VII 2511 2223 288 11.5 370 20 190 7,8 15,3 4 694 2 402 2384
Vili 2511 2 229 282 11.2 367 19 189 7,8 15,4 4 699 2356 2416
IX 2511 2 235 276 11.0 364 19 188 7,8 15.5 4662 2287 2414
X 2513 2 241 272 10.8 362 20 189 7,8 ‘ 15,5 4 598 2223 2379
XI 2518 2248 270 10,7 361 20 189 7,7 15,5 4 533 2186 2326
XII 2 526 2 256 270 10.7 359 21 190 7,7 15.5 4495 2183 2283
1999 1 2 536 2 265 271 10,7 358 21 190 7,6 15,5 4490 2208 2260
II 2 544 2 273 271 10,7 356 21 191 7.5 15.5 4438 2239 2 255
111 2 550 . 2 280 270 10,6 354 21 191 7,4 15,4 4 517 2 269 2266
IV 2 552 2 286 266 10.4 351 21 191 7.4 15,3 4 550 2306 2288
V 2 553 2 291 262 10.3 349 21 191 7.4 15.3 4 579 2 342 2 303
VI 2 555 2 296 259 10.1 347 21 193 7,4 15.2 4 599 2368 2307
VII 2 558 2 301 257 10.0 346 21 195 7,4 15.1 4612 2 376 2303
Vili 2 562 . 2 306 256 10.0 345 21 197 7,5 15.0 4 624 2 371 2299
IX 2 565 2 310 255 10.0 345 21 198 7,5 14,9 4640 2 360 2305
X 2 569 2 313 255 9.9 343 22 200 7,5 14,8 4 657 2 345 2319
XI 2 571 2 316 255 9.9 341 22' 201 7,6 14.7 4667 2 323 2328
XII 2 572 2 319 253 9.8 339 22
11ILO/EU -määritelmin mukaan. 11 Enlfgt1l0:s/BJ:s definition. 9 Accotding to da II O/RJ definition.
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r ::^ > , Í - : í  f> d’i10ca,us tta so ite tu t, s a iia tT — .Tf è h d e ^  son g re n sá de: seríer:T-#; ■
£tf5ÂÿJy /A A Ÿ A  tv < : a S, -Xí C k s a  rtV -  ^ S-1 A A lfe íftAuJi ‘a i/> :■>£:
Trendi -  T r e n d  -  Trend
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  t y ö p ä i v ä  k o r j a t t u  v o l y y m i - i n d e k s i  -  V o l y m i n d e x  f ö r  i n d u s t r i p r o d u k t i o n e n ,  k o r r i g e r a t  e f t e r  a r b e t s d a g  
V o lu m e  in d e x  o f  in d u s tr ia l o u tp u t, c a lc u la te d  p e r  w o rk in g  d a y
K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A n v ä n d n i n g s s y f t e  -  M a in  in d u s tr ia l g ro u p in g s  T o i m i s i a  ( T O L  1 9 9 5 )  —  N ä r i n g s g t e n  ( N M  9 9 5 )  -  In d u s try  (SIC 1995}
V u o s i  j a . K o k o E n e r g i a - R a a k a - a i n e e t I n v e s t o i n t i ­ K e s t o - M u u t C 0 1 5  , D B  ( 1 7 - 1 8 ) 2 0
k u u k a u s i t e o l l i s u u s t u o t t e e t j a  t u o t a n t o ­ t a v a r a t k u l u t u s ­ k u l u t u s ­ M i n e ­ T e o l l i s u u s E l  i n t ä  r v .  j a T e k s t i i l i e n P u u t a v a r a n
Ä r  o c h H e l a E n e r g i - h y ö d y k k e e t I n v e s t e r i n g s - t a v a r a t t a v a r a t r a a l i e n T i l l v e r k n i n g j u o m i e n j a j a  p u u t u o t ­
m ä n a d i n d u s t r i n p r a d u k t e r  B ä v a r o r o c h v a r o r K a p i  t a i  - Ö v r i g a k a i v u M a n u ­ v a l m i s t u s v a a t t e i d e n t e i d e n
Y e a r a n d T o ta l E ne rgy p r o d u k t i o n s - C a p ita l v a r o r k o n s u m - U t v i n n i n g fa c tu r in g  . L i v s m e d e l s - , v a l m i s t u s v a l m i s t u s
m o n th in d u s try f ö m ö d e n h e t e r g ood s .  D u ra b le t i o n s v a r o r a v  m i n e r a l o c h  d i y c k e s - T i l l v e r k n i n g T i l l v e r k n i n g
In te rm e d ia te c o n s u m e r N on ­ M in in g  a n d v a r u - a v  t e x t i l e r a v  f r ä  o c h
g o o d s g o o d s durab le quarry ing f r a m s t ä l l n i n g o c h  k l a d e r v a r o r  a v  t r ä
consum er ■ M a n u !, o f M a n u t, o f M a n u t, o f
goods fo o d  p ro d u c ts te x tile s  a n d ■ w o o d  a n d
a n d w e a r in g w o o d
b eve rages a p p a re l p ro d u c ts
........-,....-.....%..........-V.
1 9 9 5  =  1 0 0 ■
■ -13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I 109 110 108 113 '104 105 1G9 109 105 - 103 112
II 109 110 108 113 106 105 110 109 105 103 113
111 109 109 109 113 107 105 112 110 105 103 114.
IV 110 ’ '109 109 116 109 105 115 110 105 103 ' , 114
V 112 109 111 118 110 105 119 112 105 102 ' 115
VI 113 109 112 121 H I 105 122 113 106 102 116
Vil 115 109 113 122 112 105 125 115 106 " 102 116
Vili 116 110 115 124 ' 113 106 127 ■117 107 102 ■ 117
[X 118 110 116 ■125 .113 107 ■ 123 ■ 118 107 . . 102 . . 118
X 119 110 118 126 114 108 127 120 . 108 102 118
XI 120 110 119 127 H 4 109 126 121 .109 102 119
XII 120 110 120 129 114 109 122 • 121 109 ■ 102 120
I 121 109 120 132 114 109 117 122 109 102 121
tl 121 109 120 . 134 114 109 111 122 109 102 122
III 121 108 120 135 114 109 105 122 109 102 123
IV 122 107 120 137 114 108 99 123 ■ 109 101 124
V 122 106 120 139 114 108 95 124 108 101 124
VI 122 . 106. ' 120 143 114 108 92 124 108 . 101 124
VII 123 106 120 146 114 108 90 125 107 100 125
Vili 123 106 119 150 113 107 91 125 107 100 124
IX 123 106 118 153 112 106 94 125 107 99 124
X 124 106 117 i  55 111 105 .99 125 107 98 , 124
XI 124 ' 107 116 158 110 105 104 126 107 98 123
XII . . 125 1D8 117 160 109 105 111- 127 107 98 123
I 126 109 .117 162 107 105 117 128 108 . .'97 . 122
II 127 109 118 163 106 105 121 129 108 97 ' 123
III 127 110 119 163 105 106 124 129 109 98 123
IV 128 110 120 162 104 106 126 130 109 ■ 98 124
V 128 110 121 161 103 106 126 130 110 98 ' 125
VI 128 109 122 158 102 107 125 . 129 ■ 110 98 126
Vil 127 109 123 156 101 107 124 129 111 98 128
Vili 127 109 125 155 101 107 124 129 111 98 129
IX 128 109 126 154 100 107 122 129 111 97 131
X 128 109 128 154 100 106 121 130 111 97 , 132
XI 129 109 129 154 99 106 120 131 111 96 133
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. Trenditftausrtasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier—  Trends/seasonalfy adjusted series
Trendi-Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivakorjattu volyymi-indeksi (¡atk,) - Votymindex för industri produktion«!, komgerat after arbetsdag (Ions.) 
Volume index of industrial production, calculated per working day (coni,)
Toimiala TO119951-Näringsgren (Ml 19951 - Industry (SIC 1595/ Erikoisindeksit-Specialinde* - Special indices
VllOSi ¡3 21 22 24 DJ (27-28) 29 Dl (30-33) E 20-21 23-25 27-35 MuuD
kuukausi Massan, Kustan­ Kemi­ Perus­ Koneiden Sähkö­ Energia- ja Puu-ja Kemian­ Metalli­ Muu
Aroch paperin taminen kaalien ¡3 metallien ja laitteiden teknisten vesihuolto paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
mänad ja paperi­ ja paina­ kemiallisten ja metalli­ valmistus tuotteiden EK gas*. teollisuus Kemiska Metall- Annan
Year and tuotteiden minen tuotteiden tuotteiden Tillv.av valmistus väims- och Trä- och indusoin industrin dlhrert-
month valmistus Föriags- valmistus valmistus maskinet Tilhr. av vattenför- pappers- Chemical Matat nings-
Massa-, vericsamhet TiHvertning Stähoch ochut- eltekniska sötjning industrin industry industry industri
pappers-och Publishing avkemifcalier metallfraro- rustning produktei Bectricity. Wood and Other
pappersvaru- and och kemiska siä lining. Manut, of Manut of gas and paper manu­
tillverkning printing produkter tillv.av machinery electrical mter industry facturing
Manut of Manut of metallvaror and equipment supply
putp, paper chemicals Manut of equipment
and paper and basic
Products chemical metals and
products fabricated
metal
products
1995-100
1997
1998
1999
24 25 2G 27 29 29 30 31 32 33 34
1 104 105 109 111 109 124 110 106 107 112 107
N 104 105 108 112 109 123 109 106 106 112 107
IM 105 105 106 112 109 124 109 106 106 113 107
IV 106 106 105 113 109 128 108 108 105 115 107
V 108 107 108 114 110 133 108 109 106 118 107
VI 109 107 107 115 . 111 138 108 110 107 120 107
VII 110 108 109 116 111 ■ 142 108 111 108 121 107
Vili 111 109 111 117 112 144 108 112 109 123 108
IX 113 ■ 110 113 119 113 145 109? 114- ' 111 124 109
X 114 111 114 120 114 147 109 115 112 125 110
XI 115 111 114 122 114 149 109 116 113 127 111
XII 116 112 114 123 114 153 110 117 114 129 112
1 117 113 114 124 114 . 157 110 118 115 130 112
11 117 113 114 126 114 161 111 118 115 132 111
III 116 113 114 127 114 165 111 117 115 133 111
IV 115 113 114 128 113 169 111 117 115 135 111
V 115 113 115 129 112 175 111 117 115 136 111
VI 115 112 115 128 111 184 111 117 115 139 m
VII 114 112 114 126 111 193 111 116 115 141 110
Vili 113 111 112 124 110 203 110 115 114 143 no
IX 112 110 111 122 109 211 110 114 113 145 109
X 110 110 110 120 109 218 110 113 112 147 108
XI 110 109 109 119 109 ' 224 110 112 111 149 108
XII 109 108 110 ■ 119 109 229 110 112 111 150 108
1 110 108 111 119 109 . 233 109 112 112 152 108
II 111 108 113 120 109 236 109 113 114 153 109
III 112 108 115 120 109 238 109 114 115 153 109
IV 113 108 116 120 109 237 109 115 116 153 109
V 114 108 117 121 109 - 235 109 116 116 152 109
VI 115 108 117 122 109 232 109 117 116 151 110
VII 116 108 118 124 108 228 109 118 117 150 110
Vili 117 108 118 125 108 225 109 119 118 150 110
IX 119 108 119 126 108 222 110 121 119 149 109
X 122 108 120 127 108 221 n o 124 119 149 109
XI 123 108 120 127 109 222 m 127 120 150 109
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Trend¡t/kausrtasoitetut sarjat — Trender/sSsongrensade serie?— Trends/seasonatly adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausîtasoitattu -  Säsongrensada -  Seasonally adjusted
1
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och
Kotimaarikatppa
Handel
Domestic trade
Vuosi ja
Palkat ¡a renokensantuto 
U net odi nettonational- 
inkomst
Wages and salaries and 
net national income
Kukit usroenot 
XoftSumtionsutgífter 
final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Inves te tingar 
Gross fixed capital 
formation
Volyymi-indeksi
‘  neljännes 
Ar och Netto- Paikka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
mânad Volymindex kvartal kansantulo suruna Prívate Ofientliga Privais Off emliga
Year and Volum index Year and Netto- Löne- Ptña te Government Private Government
month
Tukkukauppa pi. 
moottoriajoneuvo­
jen kauppa 
Partihandel enkJ. 
motortordon 
Wholesale
Vähittäiskauppa pi. 
moottoriajoneuvot 
Datsljhandel exkl. 
motortordon 
Retailing excf. 
motor vetéeles
- quarter national- 
irikomst 
Net national 
income
summan
Weges
end
salaries
services services
trade exd. motet 
vehicles and 
motorcycles
1995 h in to ih in -T U I IK S â rs  p r i s e r !9S5 prices
1995«= 100 1 000 000 m i -  RM million
35 36 37 33 39 40 41 42
1997 I 107.5 106.7 1994 1 94 716 50 903 69 849 31 438 16144 4 043
II 108.0 106.9 II 99370 50489 69 016 31 534 16 574 4 018
III 108.1 107,3 111 102745 51169 69859 31556 16607 3 937
IV 108.2 107.8 IV 102411 52 872 71 129 31916 17 623 4 006
V 108,5 108.3
VI 109.1 108.7 1995 1 107 633 53929 72460 31 607 19374 3998
VII 110.0 108.9 II 109732 54 913 73 235 32 336 18 984 3828
VIII 111,1 108.9 III 111151 54 969 72 730 32 399 19 537 3740
tx 112,2 109.1 tv 113281 55 347 73 699 32 570 18600 3908
X 113,1 109,3
XI 113.9 109.8 1996 1 115246 57 643 75668 32 710 20274 4111
XII 114,7 110,5 II 114 325 56859 75 511 32 993 20 256 4183
III 116974 57388 75889 33 097 20932 4360
1998 1 115,5 111.2 IV 119355 58253 77 249 33 345 21 151 4 445
II 116,1 111.8
III 116.7 112.5 1937 1 122636 58849 77 634 33676 20752 4 678
IV 117.2 113,1 II 127872 60571 78427 34 390 23058 4 998
V 117.6 113,7 III 131 445 61 696 78747 34 660 23883 5040
VI 118,1 114,1 IV 134 S93 61879 80129 34 785 24274 4942
VII 118.5 114,6
VIII 118.9 115.2 1993 1 136 633 63350 80 796 34131 23932 4709
IX 119.4 115.6 II 138413 64 444 81958 34 688 24496 5070
X 119.8 115.9 111 141269 65829 82563 35180 25 838 4930
XI 120.1 116.2 IV 144079 67052 841% 35391 26478 4868
XII 120,3 116,2
1999 1 143526 66 368 84 382 34 388 26868 4191
1999 1 120.7 116,2 II 147 345 68673 64 575 35113 27191 4 543
II 121,1 116,2 III 148308 69233 85214 35 299 27431 4 527
III 121.6 116.4
IV 122.0 116.9
V 122.3 117.7
VI 122.5 118.6
VII 122.7 119.4
Vltl 122.9 120.0
IX 123,3 120.4
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Kausitasoítettn -  Säsongrensado -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote lo im ta fa tiam , perushintaan
Bruttonatjonafproduki e fte r näringsgren, t ill baspris
Gross domestic product by tie d  of economic activity, at bask pnces
Brutto­
kansantuote
m atkkina-
Ulkomaankauppa 
Uuikeshandel 
Foreign trade
hintaan
Vuosi ¡a M aatalous M etsätalous Tehdas- Talon taken- Kuljetus, Kauppa Brutto- V ienti Tuonti
neljännes Jonjbruk Skogsöruk teollisuus ja Q frtfiW fl varasto inti ja Handel national- E iport Im port
A roch Agriculture Forestry mine raati en Husbygg- tie to liikenne Trade Produkten Exports Imports
kvartat kaivu nadsveik- Transport, tiD m artnads-
Year and Fabriksind ustri. samhet magastn ering pris
quarter utvmning av BuihSng ochkommu- Gross
m ineral construe- nikan on domestk
Manufacturing, ihn Transport product
mating and storage and at market
quarrying contmjnt- ptkes
cations
1995 hinto ih in  ■-  Tit) 1995 its priser -  At J935prices
1 000 000 mk-■ RM million 1000 000 mk- RMmHlhn
43 44 45 46 47 43 49 SO 51
1996 11! 2601 3123 33569 4384 11618 12965 147970 45019 34168
IV 2733 3 212 34 021 4594 11621 13 509 150153 48593 37 061
1997 1 2733 3301 34146 4655 11878 13 204 150 926 48 808 37600
II 2 774 3440 . 36 409 4827 12134 . 13795 155583 51 975 40 356
III 2881 3 523 37146 5003 12480 13 947 157 SSO 55 732 40 876
IV 2736 3485 38433 5198 12 717 14 053 159 678 56122 42110
1998 1 2604 3382 38 864 5088 13125 14 332 161360 60 322 44 662
II 2514 3 524 39134 5150 13 291 14 666 162 844 58089 43 419
111 2201 3 730 40 393 5 271 13560 14 860 164 937 57092 43 281
IV 2 522 3566 40 611 5401 13 571 14 978 166453 55166 41 610
1999 1 2 466 3 546 41 199 5617 13019 15055 166942 53935 41 978
It 2 434 3523 41665 5 542 13586 15285 168373 54 801 41 670
'■ m 2454 3589 41877 5516 —  ..13438 J 15539 ,169516 * 50 944 45 362
Kausitasoitottu -  SSsongrensado -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikediandel - Foreign nade
Volyymi-indeksit -  Votyminde* -  Volume index
Vuosi ja Vienti- Export -  öpori* Tuonti- Import -  Apports
neliämes
Aroch Koko , Puutavara- Paperi- Kemiatli- Me ali ien Metatätuote- ja Koko , ftaaka-ameet Poltto-ja Investoin- Kuhnus-
kvartsi vienti teollisuus teollisuus nen pena- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- ti tavarat tavarat
Year and Total- Trävaru- Pappers- teollisuus teonisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
quarter export Industri Industri Kemisk Metalllas- och maskin- Import FUmaterial och Bränden och tetinas- ti onsva tor
Total Wood Paper industri industri industri Total produktiona- smSrjmedel V3TW Con-
exports industry industry Manufac- Sasic Manufacture of imports varoi Fuels and Anesímenf stmer
turé of metal metal products Flaw materials lubricants goods goods
chemicals industrias and machinery and production
soppries - -
1380 = 100
S2 53 54 55 56 57 58' 59 60 61 62
1996 m 189 104 171 248 316 265 147 130 184 130 2)6
IV 200 106 180 247 312 294 156 140 157 137 222
1997 1 201 108 186 247 313 289 157 143 175 138 221
II 209 108 193 251 334 305 167 153 163 143 233
III 222 112 204 247 307 342 169 154 155 158 232
IV 216 117 205 260 319 317 172 157 173 156 241
1998 1 238 118 209 264 328 377 182 168 152 174 245
II 223 117 206 266 328 335 177 163 135 169 246
111 226 120 203 265 341 344 186 171 139 188 251
IV 220 117 197 259 340 343 179 163 145 175 248
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KausHasoitettu -  Sisongrensade -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Vuosi ja 
neljännes
Aroch
kvartal 
Year and 
quarter
Myönnetyt rakennusluvat 
Sw iljade byggnadslov 
Granted building permits
Aloitetut rakennukset 
Pâborjade nybyggnader 
Newbuilding starts
Keskeneräiset ra i ennukset 
Pâgâende byggen 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
färdigstättda byggnader 
Completed buildings
Uudis­
rakenta­
misen
Yhteen-Asuin- 
sä raken- 
Totalt nuksel11 
Tolat Bostads- 
byggna- 
der ’1 
Residen­
tial
buildings "
Teollisuus-, Yhteen- Asuin- 
liike - ja sä taken- 
varastoja- Totalt nukset11 
kannukset Total Bostads- 
Industrk byggna- 
affärs- och der V 
lagertrygg- Residen- 
nader tia! 
Ware- buildings 
houses,
¿idus tr« / 
and
commercial
buildings
Teollisuus-, Yhteen 
liike- ja sä 
varastora- Totalt 
k ennukset Total 
Industri-, 
affars- och 
lagerttygg- 
nader 
v Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
de r’ 1
Residen
dat
buildings u
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affars- och 
lageibygg- 
nadar 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset *1 
Bostads- 
byggna- 
der 'I 
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike - ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affars- och 
lageibygg- 
nader 
u Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
indeksi
Votym
indw
fôrny-
byggnad
Valune
index ol
new-
building
1 000 000 nP . 1995 = 100
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1934 1 6,47 2,53 1,66 5.73 2.41 1,41 41.73 16,95 10.36 6,55 2.42 1,47
II 7,35 2,16 2.5? 6.83 2,32 2,12 42,18 17,07 10,45 6.37 2.19 2,10
III 5,05 1.61 1.54 5,39 2.02 1,51 40,98 16.55 9.99 6.28 2,37 1,71
IV 8.71 2,95 3.44 6,56 2,84 2.02 40.75 16,77 10.04 6,72 2.38 2,04
1995 1 7,00 2.08 2,87 7.73 1.42 4,30 41,76 16.17 11.89 5,96 2,48 1,56 102,4
II 6.20 1,77 2.22 5,75 1.76 2.05 41,33 15,44 12,30 5,59 2.10 1,43 102.5
III 6,57 1,62 2,65 5.53 1.62 1,94 40,22 14.81 11.93 6,36 2,00 2,04 99.8
IV 6,52 1,72 2,15 6.07 1,63 2.54 41,12 14,31 13,42 5.70 2.13 1,59 96,5
1996 1 7.59 1,89 2.74 6.22 1.67 2.10 37,57 13.26 11,80 6,12 1.85 2,60 95,6
II 8.20 2,19 3,03 6,63 1,86 2.25 37,84 13.05 11.62 6.51 1.97 2,43 98,5
[Il 7,59 2,40 2.36 7.21 2.20 2,78 39,25 13,38 12.17 6.01 1.79 2,14 109,4
IV 8,24 2,64 2.32 6.61 2.40 2.10 39.78 13.72 12.57 6,44 1,95 2,18 112.7
1997 1 8,29 2,93 2,25 6.59 2.70 1,63 40.16 14,60 12.03 6.76 2,03 122 117,0
II 9,80 3,09 3,19 7.B9 2,72 2.35 40.51 15.03 11.15 8,06 2,39 3,32 125.9
III 9,51 2.82 2,68 8.07 2.58 2,24 40,62 15,19 9,95 8.58 2,43 3,52 131,9
IV 9,91 2,73 3,38 8.85 2.50 3,02 40.99 15.23 9.64 7,99 2,42 3,06 136,5
1998 1 10,37 3,17 3,57 9.82 2.84 3,39 42.82 15.43 10,47 7,86 2,82 2,43 142,3
II 9.87 3,08 3.07 9,01 2.75 3.26 45.19 15.70 11.74 7,08 2,48 2,08 147,8
III 11,02 3.25 4,24 9.20 2.95 3.39 46,63 16,09 13,01 8,25 2.73 2,28 153,7
IV 10,84 3.21 3,97 8.50 2.88 2.55 47.05 16,40 1 3 ,16 .. 8,22 2.56 2.74 161,3
1999 1 11,44 3.47 4,07 8.66 2,76 3,06 46,94 16,64 12,88 8.93 2,67 3.24 164.2
II 9,50 3,37 2.73 9.00 3.33 2,13 46,61 17.16 11,99 8,25 2,44 2,72 162,5
III 9.36 3.40 2.76 9,20 3,15 2.86 46,55 17,15 11,97 7.08 2,33 2,54 161,3
11 PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. 11 Exit. fritidsbostadshus. 11 Exd, Tree-time residential buildings
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Ulkomaat — Utlandet —  International
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 67. s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvisfse tabell 67. sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 67, pp 104}
1 9 9 5 = 1 0 0
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 70, sid. 107}
Unemployment rates by month (see table 70, pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbstskraften -  Par cent o f total labour force
%
Suomi -  Finland
Saksa -  Tyskland -  Germany
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Britannia -  Stortwitanmen -  United Kingdom
Japani -  Japan
USA
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Ulkomaat —  Utlandet —  International
67. Bruttokansantuote —  Bruttonational Produkten —  Gross domestic product
1995 = 100. VotyyTni-indelisi, kausita soitettu — Volymindex. säsongrensat — Volume index, seasonally adjusted
Vuosi (3
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa Alanko- 
Tyskland maat 
Germany Neder- 
ländema 
Nether­
lands
Britannia
Strn-
bri tannten
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
francs
Italia
Italien
tiafy
Japani
Japan
USA iin E U " •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 n
1 9 9 4 ... 36,2 36,4 96,3 36,4 98,3 97,8 97,3 98.4 98.6 97.4 98,0 97,7
1 9 9 5 ... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 3 8 ... 104,1 101,3 104,9 102,8 100.8 103,1 102,6 101.1 100,9 105,1 103.7 103,1 101,6
1 9 9 7 ... 109.9 103,1 109.4 106,1 102.2 106.9 105,2 103,1 102.4 106.7 108,3 106,4 104,2
1 9 3 8 ... 116.0 105,8 111.7 108,9 104,4 110.9 108.5 105,6 103.7 104,0 113,0 109,0 107,0
1992 1 94,4 96,7 88,1 90,8 97,9 94,4 90,9 97,7 96,3 97,9 90.1 94,0 95,8
II 93,3 96,5 88,8 90,2 96,9 93.9 90,7 97.5 96,4 97,6 91,0 94,1 95,4
III 92,8 95,1 89,1 90,3 $6.3 93.8 91.2 97.5 95.6 97.4 91.7 94,3 95,2
IV 93,0 92.8 89.5 90,4 96.8 93.9 91,6 97,0 95.3 97.6 92.9 94,8 95,1
1993 1 91.5 91.7 89,1 90.9 95,7 94.2 92,1 98,4 95.0 97.5 92.7 94,8 94,7
II 91.9 92,5 90,0 90,4 95.5 94.6 92,6 95.5 95,1 97.9 93,2 95,1 94,8
III 93.2 93,9 92,2 90,7 96,1 94.8 93.5 95,4 94,7 98.1 93.5 95,5 95,0
IV 94,5 92,9 93,8 92,8 96,6 95,4 94.5 96,7 95.5 98,1 94,9 96,2 95,7
1994 1 93.7 94.3 94,8 93.3 97.6 96,0 95.5 97.3 96.1 97.8 95.8 96,8 96,5
II 95,9 96.3 96,6 96,6 97.7 97.5 96,7 97,7 97,0 99.5 97.1 97,7 97,2
III 97,4 97.4 34,9 96,6 98.4 98.7 98.1 98.5 97.4 99.2 97.7 98,3 98,0
IV 97.9 97,8 38,8 98,7 99,3 99,0 93.9 93,5 98,1 99.0 98.9 99,1 98,9
1995 1 99.9 99.7 99,0 99.6 99.5 98.6 99,3 99.6 99.8 98.0 99,2 99,3 99,5
11 100.1 99,6 99,2 99,1 100,2 99,5 99,7 100.1 99.9 39.8 99.5 99,6 99,9
111 100,1 100,2 100,9 100,2 100.1 100,8 100.2 100,2 99,9 100,6 100,2 100,2 100,1
IV 99.9 100,5 100,9 101,1 100,3 101.1 100.8 100.0 100,3 101.5 101.1 100,8 100,4
1996 1 102.3 101.5 104.2 101,6 99,4 102.2 101.6 100.7 101.0 104.2 1 0 U 101,9 100,8
II 102.7 101.0 104,2 103,0 100,8 102.7 102,1 100.9 100.6 104.6 103,5 102,8 101,4
EU 104,8 101.1 105,7 103,5 101.2 103,6 102,8 101,4 101,1 105,0 104.1 103,4 102,0
IV 106.4 101.5 105,6 103,3 101,7 104.0 103,7 101,5 100,7 106,7 105,3 104,3 102,4
1997 1 106,3 100,5 106,2 104,4 101,2 105,0 104,8 102.0 100,6 108,1 106,6 105,2 102,7
II 109,6 103,6 110,5 106,6 102,4 106.2 105,7 102.6 102,2 105.9 107,9 105,9 103,9
III 111,1 103,9 109.5 106,3 102,7 107.6 106,8 103.4 103.0 106,9 109.0 106,9 104,7
IV 112,5 104,3 111,3 107,0 103,1 108,7 107.3 104.6 103.6 106,2 109,8 107,5 105,5
1938 1 114,2 103,8 111,3 108,3 104,2 109,8 107.9 105.5 103,1 105,0 111,6 108,2 106,2
II 115,4 105.5 112,3 107,8 104.2 110,5 108.4 106.4 103,7 104,8 112.2 108,5 106,8
III 116.7 106,4 111,6 109,9 104,5 111,0 108,9 106.9 104,3 103,5 113.3 109,2 107,4
IV 117.7 107,5 111,7 109,7 104.3 112,3 109.0 107.6 103.8 103,0 114,9 109,8 107,5
1993 1 118,1 107,8 111,5 109,2 105,0 113.1 109,2 108,1 104.0 104.5 115.9 110,9 108,0
II 119,3 109,1 111.3 109.4 105,1 114,0 109,9 108.9 104,4 105.5 116.5 111,4 108,6
III 105,9 110.9 110,1 104.5 118,1
11 ISjasenmaata. 11 ISrnedlemstander. " IS member states
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume of industrial output
1995 a 100. Kausi tasoitettu —  Säsongrensad —  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
motti
Suomi
Finland
Ruotsi”  
Sverige”  
Sweden11
Norja
Norge
Norway
Saksa Alanko- 
Tysktand maat 
Germany Neder- 
ländema 
Nether­
lands
Belgia11 
Belgien11 
Belgium s
Britannia Ranska 
S tor- Frankrike 
britannien France 
United 
Kingdom
Italia
Italien
Italy
Itävalta
österrike
Austria
Japani3 
Japan3
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU*
1 2 3 4  ' S 6 7 8 9 10 n 12 13 1 4
1994.. 93.3 91,1 94,4 98.8 95,4 93,9 98,2 98,0 95.2 95,3 96,8 95,4 36,7
1995.. 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 103,6 101.0 105,4 100.6 103,8 100,5 101,0 100,2 98,1 101,0 102,3 104.4 103,0 100,4
1997.. 114,1 107,6 109.0 104.1 KM,5 105,2 102,1 104.1 101,8 107,0 106,0 111,1 108,3 104,3
1998.. 122.1 112.5 108,4 108,5 107,7 108,8 102.6 108.7 102,9 115,9 39.0 115.7 110,2 107,9
1996 VII 101,6 102.8 108.0 100,3 101,6 100,1 101,1 100.5 S8.3 103,0 102.9 104,8 103,3 100.4
Vili 104,5 102.1 108.6 101,7 103,6 99.4 101,0 100.5 98,9 102.2 101,9 105,5 103,5 101,0
IX 107,1 102,7 105,7 102.1 104,0 102,0 101,5 100,6 96,7 106.1 102.8 106,0 103,7 101,0
X 106,2 100.6 102,3 100.5 102,8 102,1 100,9 100,7 98,0 103.2 105.0 105,9 104,2 100,7
XI 108,8 104,4 105,4 101,8 102,8 103,1 101.6 100,4 97,5 100,2 104.5 106,7 104,7 101,2
XII 109,2 109,4 105,1 101.6 105.3 102,6 101.8 100,4 98,8 104,7 104.8 107,0 104,8 101,1
1397 1 108,4 106,2 106,2 101,3 106.0 101,6 102.8 100.1 97,4 104,3 108,7 107.5 105,7 101,5
II 107,9 106,4 107,4 102,4 105.9 103,9 102,1 101,0 99,8 100,9 106,4 108.4 106,1 102,1
III 109,7 109,4 107,1 103.2 105,6 104,3 101.0 100,4 99,2 103,9 105,1 108,8 106,3 102,6
IV 110,3 105,6 109,1 103,6 105,2 104,4 101,9 104.4 102,2 106.6 105,2 109,5 107,4 104,0
V 109.6 108,2 108.8 102,5 106,4 104,3 101,7 103.1 101,3 102.4 108.3 109.9 107,7 103,1
VI 114,8 106,9 107.9 105,3 105,4 104,7 102,0 103.3 101,9 103.5 106,2 110.6 108,3 104,3
VII 116,6 109.9 109,7 107,1 106,4 107,2 103.6 105,6 103,4 109.3 106,9 111,1 109,2 106,1
v i n 114,6 108,6 108,4 103,7 107,2 107,6 102,3 105.6 103,3 107,8 105,4 111.9 108,8 105,1
IX 115,5 111.4 110,0 104,4 106.3 106,3 101,8 105,4 103,2 113,2 107.4 112,6 109,8 105,3
X 120.5 110,6 111,0 105,6 107,3 106,4 102.2 107.5 105,2 111,5 106.5 113,3 110,3 106,6
XI 118.5 114,5 110,3 106,1 109,6 106,0 101,9 105.1 104,0 107,3 101.9 113,8 109,4 106,1
XII 123,1 116,2 111,3 107.0 107,4 108.7 101,9 107,7 105,2 113,5 103.9 114,1 110,2 107,1
1938 1 118,2 112.4 108,7 108.1 107.5 108,4 101.9 106.7 103,7 110,3 105.0 114,4 109,9 106,9
II 120,1 112.7 108,7 108,5 108,0 109,4 102.0 107,5 104,1 109,5 101,3 114.3 110,2 107,7
III 121.8 112.3 110,0 109,7 107,6 108,6 102.4 108.7 103.8 116,8 100,5 114,6 110,2 108,2
IV 121.4 114,5 109.5 108.9 108.2 108.8 103,4 108,7 104.8 114,3 99,0 115,1 109,8 108,3
v 123,9 112,6 107,8 109.2 107,1 109,3 102,4 109,2 104,3 112,7 36,4 115,7 109,8 108,2
VI 119,1 114,9 110,2 108.2 106,5 109,8 103,7 109.5 104,1 114,8 99,0 114,9 109,8 103,3
VII 124.4 114,2 106,4 111,1 110,0 108.7 103,4 108.9 105,3 120.1 97,9 114.7 110,0 109,5
Vili 123.1 115,6 104.7 109,8 106,9 108,1 103,3 108.9 102,0 115.7 97,5 115.8 110,4 108,5
IX 122.7 114,5 110,0 108.1 106,7 108,6 102,8 108.7 104,3 123,6 99.2 116.7 110,9 108,4
X 123,3 - 115.2 107,8 108.7 108,9 109,0 102.6 109.2 103,2 120.9 98,0 117,2 110,9 108,6
XI 124.2 115.8 106.5 106,9 109,9 109,1 102,5 109.4 103,7 117.1 97,2 116,9 110,4 108,1
XII 123,0 114,3 105.3 107,7 105.0 107,9 102,1 108,6 100,5 116,3 97.2 116,9 110,2 107,3
1999 1 127,7 112,0 107,4 108,9 105,1 108,7 101,6 108.5 102.7 111,2 96,6 117,2 110,1 108,1
II 127,0 114,6 107.1 107,5 108,2 107,5 101.8 108.1 101.8 113,9 97,4 117,6 110,7 107,5
111 126.2 114,8 106.9 107,6 108.2 108,0 102,2 109,2 103,3 121,2 99,9 118,1 111,7 108,2
IV 129,9 113,2 103.7 108,6 106.3 108,5 102.4 109.1 101,8 120,2 36,8 118,4 111,4 108,2
V 126,4 115,9 106,1 109,0 108.0 108,4 102,6 109,5 101,3 117,7 95,8 119,1 111,9 103,4
VI 127,0 115,2 106,0 109,2 107,5 108,1 102,9 110,7 102,8 99,0 119,4 112.9 109,0
VII 128,3 113,6 112.5 108,6 109,8 109,3 103,6 112.2 103,3 38,0 120,1 113,4 109,7
VM 126,5 110,8 110,9 109,9 107,4 109,2 104,1 112.2 104.1 102,4 120,3 114,1 110,2
IX 129.0 104,3 108,9 107,6 108,9 103.9 112.1 103.6 102,2 120,3 114,0 109,4
X 106,9 110,8 104,1 99,6 121,0
” Kaivosryö ja tehdasteollisuus.
3 Eroja työpäivien miärissä kuukaudessa ei ole 
korjattu.
31 15j3senmaata.
” Gruvcr och tiltvBfkmngsindustri.
3 Ej justerad för ofika anta) artretsdagarper minad. 
s 15 medlemsländer.
'l Mining and manufacturing.
"  Not adjusted for unequal number of wotting 
days in tha month 
J 15 member states.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
Hourly earnings (manufacturing)
1395 = 100
—  Timinkomster inom tillverkningsindustrin
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
¡uomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
SgVsa
TyskUnd
uermany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
tetter-
lands
Belgia11
Batmen"
Belgium11
Britannia11 
Slot-
britannien "  
United „ 
kingdom a
Ranska* 
Frankrike* 
France *
Italia* 
Italian* 
Italy*
Janani*1
Japan«
USA OECO
Yhteensä
Totalt
total
EU*
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14
1394 ......... 33 95 97 96 96 99 98 96 98 97 97 98 96
1395......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996......... 104 107 104 104 104 102 102 104 103 103 103 103 105 104
1937 ......... 107 111 108 108 105 105 104 109 105 107 105 106 110 107
1998......... 111 115 114 113 107 108 107 114 108 110 105 109 113 110
1997 1 109 104 104 105 106 102 105 107
II 109 104 107 106 105 105 108
lii 106 112 106 IDS 104 103 111 104 106 104 106 108 105
IV 111 105 104 108 106 106 106 109
V 113 104 108 106 105 106 103
VI 106 112 108 108 105 104 108 105 106 106 106 110 106
VH 111 105 105 109 107 106 106 110
Vili 111 105 108 107 105 106 110
IX 107 111 109 109 105 105 108 106 107 105 107 111 107
X 111 106 106 109 108 105 107 111
XI 112 106 111 108 106 108 111
XII 107 114 110 109 106 105 113 106 108 106 109 114 109
1998 1 114 106 107 111 108 103 108 111
II 113 107 113 108 105 108 110
III 110 114 110 111 107 106 117 107 109 105 109 111 108
(V 116 107 IQS 113 110 106 109 112
V 118 108 113 110 105 109 112
VI 111 116 113 112 108 107 113 108 110 106 109 113 109
VII 115 107 109 115 110 105 108 113
Vili 115 109 112 111 105 109 112
IX 111 115 116 113 109 107 112 108 111 105 110 113 110
X 116 108 109 114 111 106 110 114
Xl 116 109 115 111 105 110 114
XII 111 117 118 114 109 107 117 108 111 106 111 118 111
1939 1 117 108 110 115 112 104 110 114
II 116 110 117 112 105 110 116
III 114 116 116 110 108 121 109 112 106 111 117 111
IV 118 110 110 117 112 107 112 118
V 119 110 117 112 105 112 117
VI 114 117 116 110 109 117 110 112 IDS 112 119 112
VII 116 110 111 119 113 106 113
Vili 116 117 113 106 113
IX 117 110 117 107 114
106 113
114
"  Miesten ansiot.
®Viikkoansiot.
*  Katidtl teollisuudenalat, pi. rakentaminen 
«Kuukausiansiot
*  15 jäsenmaata.
"  Manitpa arbetstagare. 
^Vedoin io fnster.
Alla In d u strie ;, o&i. b fljg v e rk sam rie t.
*  Mänadsmkomster.
*  15 medlemsländer.
'¿Mate workers,
^Weekly eamtngs.
*  AU industries, exd. eortstructkxi 
^Monthly earnings.
*  IS member states.
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7 0 . T y ö t t ö m y y s a s t e —  A r b e t s l ö s h e t s t a l —  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta, Kausitasoitettu ia standardoitu —  Pr«ent avden totala arbetskraften. Säsongtensade och 
startdardiserade tai —  Per cent o f total labour force. Seasonally adjusted and standardized
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Koria Tanska 
Ndrgo Oanmart 
Norway Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia Britannia 
Belgien Stor- 
Belgium britamien 
United 
Kingdom
I «is
III ItaliaItalien
Italy
Japani USA OECD 
Japan Yhteensä 
Totalt 
Total
EU"
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1994. 16.7 9.4 5,5 8.2 8,4 7.1 10.0 9.6 12,3 11,2 2.9 6,1 8,1 11.1
1995. 15.3 8.8 5.0 7.2 8.2 6.9 9.9 8.7 11.7 11.6 3,1 5.6 7,7 10,7
1996. 14,6 9.6 4,9 6.8 8.9 6,3 9.7 8.2 12,4 11.7 3.4 5,4 7,7 10,8
1997. 12.6 9,9 4,1 5,6 9.9 5,2 9,4 7.0 12,3 11.7 3,4 4,9 7.4 10,6
1598. 11,4 8,3 3.3 5.1 9.4 4.0 9.5 6.3 11.7 11,9 4,1 4,5 7,1 9,9
1996 VII 14,7 9.4 7.0 8.9 6.3 9.6 8,1 12.4 11,7 3.4 5,5 7,7 10,8
Vili 14,8 9.9 4.8 6,7 8.9 6.3 9.6 8.1 12.4 11.6 3,3 5.1 7,6 10,8
IX 14,7 9.7 6.5 9.0 6.3 9,5 8.1 12.5 11.6 3.3 5,2 7,6 10,8
X 14,5 9,8 6.4 9,1 6.1 9.5 8,0 12.4 11.6 3,4 5,2 7,6 10,8
XI 14.3 10,0 4.8 6,2 9,2 6,1 9.4 7.9 12.4 11.7 3,3 5.4 7,6 10,7
XII 14,0 10,2 6.0 9.3 6.0 9.3 7,7 12.4 11.8 3,4 5.4 7,7 10,8
1997 1 13.7 10.1 6.1 9.6 5.8 9,3 7,5 12.4 11,8 3.3 5,3 7,6 10,8
11 13,5 10,5 4.2 5.9 9.7 5.6 9.3 7.4 12.4 11.8 3.4 5,3 7,6 10,7
III 13.3 10.4 5.8 9.7 5.4 9.3 7.3 12,4 11.8 3.2 5.1 7,5 10,7
IV 13,1 10,4 5.6 - 9,7 5.4 9.3 7,3 12.4 11.7 3.3 5.0 7,5 10,6
■V 12.9 10,4 4,4 5.6 9.9 5.4 9.3 7,2 12.4 11,7 3,4 ' 4.9 7,5 10.7
VI 12.6 10.4 5.5 - 9,9 5,5 9.5 7.3 12.5 11.6 - 3.4 5.0 7,5 10,7
VII 12,4 9.9 5.6 10.0 5.4 9.5 '  7.1 12.4 11.6 3.4 4.9 7,4 10,6
Vili 12,2 9,5 4.0 5,5 10.1 5,3 9.5 6.9 12.3 11.7 3,4 4.9 7,4 10,6
IX 12.1 9/6 5.4 10.1 4.9 .- 9,5 6,7 12,3 11.7 3,4 4,9 7,4 10,5
X 12.0 9.6 5.5 10.1 4,8 9.5 - 6,7 12,3 11,8 - 3.5 4,7 7,3 10,5
XI 11.9 9.0 3,7' 5.4 10.1 ■ 4.6 9.5 6.6 12.2 11.8 3.5 4,6 7,2 10,4
XII 11.9 8,9 5.4 10.1 4.6 9.6 6,5 ’ 12,1 11.8 3.5 4,7 7,2 10,3
1998 1 11.9 9,1 5.7 9.8 4.7 9,5 6.5 12,0 11.8 3.6 4,6 7,1 10,2
II 11.9 8,8 3,3 5.4 9.8 4.6 9.6 6.5 11.9 11.8 3.6 4.6 7,1 10,2
111 11.9 8.3 5.3 ‘ 9.8 4.3 9.6 6,4 11.8 11.9 3.8 4,7 7.2 10,1
IV 11.9 8,8 5,3 ■ 9.6 ' 4.2 9.6 6,4 11,8 11.9 4.1 4.3 7,1 10,1
V 11,8 8.9 3.4 5,3 9.5 4.0 9.6 6.3 11.7- 11.9 4.1 4,4 7,1 10,0
VI 11.7 8.1 5.1 9,4 3.9 9.5 6.3 11.6 12,0 4.2 4,5 7,1 9.9
VII- 11.5 8,5 5,1 9,3 3.8 9,5 6.3 11.7 12.0 4.1 4.5 7,1 9,9
V ili'- 11.3 8.2 3.2 5,1 9.3 3.7 9.6 6,3 11.7 11.9 4.3 4.5 7,1 9,9
IX 11.0 7.7 4.9 9.2 3.7 9.5 6.3 11.6 11.9 4,3 4.5 7,0 9,8
X 10.9 7.7 4.8 9.1 3.6 9,3 6.2 11.8 11.8 4.3 4.5 7,0 9,7
Xl 10.8 7.7 3.0 4.6 9.1 3.6 9.2 6,2 11.6 11.8 4.5 4,4 7,0 9.7
XII 10.7 7.5 - 4.7 9.3 3.5 9.2 6.4 11.5 11.7 4.4 4.3 6,9 9,6
1999 1 10.7 7.7 4.9 9.0 3.4 9.2 ‘ 6.3 11.5 11.7 4.5 4.3 6,9 9,5
II 10,7 7,3 2,8 4,7 9.0 3.6 9.1 6,3 11.4 11.6 4.6 4.4 7,0 9,5
III 10.6 7,4 4.6 9.1 3.4 9.1 6.3 11.4 11.5 4.7 4.2 6.9 9,4
IV 10,5 7.3 4,6 9,1 3.3 9.0 6.2 11.3 11.5 4.9 4.3 7,0 - 9,3
V 10,3 6.8 3,1 4.5 ' 9.1 3.3 9.0 8.1 11.2 11.4 4.6 4,2 6,8 9.3
VI ' 10,2 ■ 7.0 4.5 9.1 3.2 9.0 6.0 11.2 11.5 4.8 4,3 6,9 9,3
VII 10.1 6.8 4.4 9,1 3.2 9.0 5.9 11.0 11.4 4,9 4,3 6,9 9,2
V M  - 10.0 6.9 3.3 4.4 9,2 3.1 9,1 5.9 11.0 4.7 4,2 6,8 9,2
IX 10,0 6.8 4,3 9,2 3.0 8.9 10,8 4,6 4.2 6,8 9.1
X 10.0 6.6 9.1 8.9 10.6 4,6 ■ 4.1 6,7 9,1
4.1
1115 ¡äsenmMta. "iSmedlemsländer. '15 member states.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar—  Trade balance, MHHon U. S. doltars
Vienti (fob)./. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob) J. import (cif). Säsongrensade tai —  Exports (f.o.b.) less Imports (e lf.). 
Seasonally adjusted___________________________________________________________________________________________
Vuosi ¡a Suomi11
kuukausi Finland11
Aroch
mänad
Year and
month
Ruotsi ”
Sverige"
Sweden'1
Norja11 
Norge11 
Norway *
Tanska11 
Danmait"  
Denmark u
Saksa
Tysktand
Germany
Alanko­
maat
Nedei-
tändema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
ijllf
Ranska9 
Frankrile 9 
Franco 9
Italia
[talien
Itafy
Japani" USA"9 
Japan "
OECD
Yhteensä
Totah
Total
EU*
t 2 3 4 5 6 1 e 9 10 11 12 13 14
1994 . . 540 780 610 500 3 680 1 420 1130 -1880 680 1830 10100 -14670 2 270 5 230
1995 . . 910 1 250 760 420 4960 1 610 1340 -1930 900 2 300 8840  -15510 2 670 7 960
1996 . . 810 1500 1170 500 5460 1 630 380 -2160 1200 3650 5160  -16410 830 9 930
1997 . . 830 1440 1 060 350 5600 1400 1220 -2 1 9 0 2310 2 560 6870  -17490 720 10350
1998 . . 900 1380 250 170 6010 1220 1200 -3  570 2 070 2 280 8910 -21710 - 5  050 8440
1996 V II 830 1 420 800 440 6110 1560 990 -2030 1 130 4 330 3280 -17  360 -890 11 220
V ili 910 1820 1570 480 5870 1620 960 -1 4 9 0 2120 4 660 6500  -1 6  380 6420 13 480
IX 760 1230 1220 570 5380 1700 950 -2 0 7 0 970 3 080 4640  -18070 -2 6 9 0 8610
X 700 1490 1 190 460 6740 930 1000 -1  430 1940 4000 4590  -16  300 1950 11930
XI 1 120 1600 1 670 480 5620 1390 1430 -2010 1030 3970 7980 -16210 5100 11 280
X II 600 1 150 1080 530 5930 1750 1070 -2490 1 770 2410 4 500 -1 8  820 -3 1 4 0 9290
1997 1 810 1380 1 290 420 3 300 1820 1150 -1550 1790 3380 5230  -18810 -2  540 9 500
II 700 1380 1 190 470 5 070 1 370 1290 -1  770 1820 3170 3700  -1 7  530 - l  250 10200
ill 890 1160 1200 260 6370 1 140 1120 -1  710 1790 2 920 3520  -16  380 820 11400
IV 740 1590 950 570 5 380 1 480 1200 -2810 2 320 2 930 6440  -1 6  920 790 10120
V 740 1370 1370 410 5350 1 240 830 -1 8 6 0 2550 2 600 9300  -1 7  570 4 250 10570
V I 640 1340 720 280 6 200 1440 1120 -2 2 5 0 2380 2 200 7 790 -15740 2470 10540
VII 1290 1 610 1000 450 5 080 ' 1530 1490 -2  080 3 270 2 690 6 330 -1 6  400 2 830 12300
V ili 910 1 420 1060 270 4 940 1 270 1670 -1  950 1720 2 190 9110 -17  610 970 9 040
IX 720 1590 980 210 7480 1 120 1430 -2 1 0 0 2 290 2 040 6190  -18100 -140 12 050
X 950 1710 840 350 4890 1420 1210 -2 3 8 0 3420 2 500 10250 -17810 2310 10140
XI 950 1270 1 190 210 5120 1570 1130 -3 2 4 0 1540 2 390 9140  -18290 -910 7 440
X II 710 1480 940 370 7 880 1410 1010 -2  580 2 790 1560 6240 -18780 -930 10 900
1998 1 740 1020 610 160 3 800 1270 1340 -2  260 1780 2170 8500  -18370 -3 5 1 0 6420
II 1 270 1480 370 200 6 340 1 180 1000 -3640 2 0 8 0 ‘ 1950 3160  -18860 -2  150 8440
III 870 1320 670 60 6730 1050 1390 -3 0 7 0 1880 2 760 6990  -21 340 -5 0 6 0 9 950
(V 950 1300 350 170 5620 1400 1100 -3  O S ) 2100 2270 9 290 -2 2  360 -3 5 6 0 10190
V 600 1250 280 -230 7 720 1290 1580 -3  660 1530 2860 11 670 -23740 -2 3 8 0 10 270
VI 940 1370 580 340 5580 880 1230 -3 0 0 0 1820 2 550 7 480 -21  670 -6 3 7 0 8970
VII 1 090 1400 170 470 6230 1590 990 -3  220 2110 2420 9 520 -22310 -2 6 7 0 10870
V ili 750 1320 -130 160 5310 -530 930 -3 1 7 0 1790 2310 7890 -2 2  930 -9  560 6060
IX 940 1560 -6 0 280 6340 1030 1080 -5 0 0 0 3 260 2420 9390 -22720 -5 0 7 0 8740
X 1070 1330 200 110 6290 1530 930 -3850 1 610 2140 11 990 -21 890 - 3  300 7 270
X I 630 1490 10 170 7 030 1280 730 -4 6 1 0 2180 1670 7350 -22  070 -8 8 7 0 7 590
XII 920 1 610 -8 0 300 4 430 1 700 1980 - 4  380 2 530 1 730 8800  -22  240 -8 1 1 0 6 470
1999 1 670 1420 190 280 6620 1900 1280 -5 1 9 0 1410 2 450 11700 -24810 - 3  550 7040
II 710 1350 420 340 6430 1 190 1160 -4 3 3 0 1400 1550 7 350 -26480 -11030 7 080
III 940 1540 300 230 6310 1 170 1800 -4  080 1690 1660 9210  -27030 -8  680 8 270
IV 620 1260 770 460 6 030 1 190 1490 -4  680 1210 1260 8790  -26720 -12110 6130
V 840 940 870 390 3710 690 1300 -3  580 830 940 8640  -2 9  280 -16970 3330
V I 850 1 420 970 200 6550 610 1490 -4700 1860 1510 8 730 -32  680 -16600 6 540
VII 850 1 280 880 280 6 830 870 1630 -4  250 3200 780 10280 -33180 -13710 8110
V ili 730 1 440 990 500 4 130 710 1610 - 4  120 1500 640 8 420 -31  830 -1 9  620 2 580
IX ■ 1350 1170 6100 380 -4  580 2460 1 170 10750 -31  750 -13  720 6650
X 1 230 1300 10 780
" Yleiskeuppa. " Generalhandel. ’‘ General trade.
9 Tuonti (fob). 
*15 jäsenmaata.
9 Imponen är fob. 
*15medlemsländer.
9 Imports ate f.o.b. 
*  Ib member states.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term  in terest rates
Vuosikorko. % -  Ärarama, % -  Per cent per annum____________________________________________________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska11 Saksa Alanko- Belgia Britannia Ranska Italia lavalta Japani USA Euroalue3
kuukausi Finland Sverige Norge Oanmark" TysMand maat Belgien Stor- Frankrike Halien Ostemke Japan Eurocmrädet3
Ä/och Sweden Norway Denmark" Germany Neder- Belgium britannien France ilaty Austria Euro area0
mänad ländetna United
Year and Nether- Kingdom
month Iwds ___________________ ___
1 2  3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13_______14
1994. 5.35 7,40 5,85 6.17 5,36 5,18 5,70 5.50 5,85 8.51 5.12 2,23 4,63 6,19
19% . 5.75 8,75 5,48 6.03 4.53 4.37 4.78 6.67 6,58 10.46 4,57 1,23 5,92 6.28
1998. 3,63 5,79 4,89 3.87 3.31 3.00 3.22 6.02 3,94 8.82 3,37 0,59 5,39 4,55
1997. 3,23 4.11 3,73 3.67 3,33 3.33 3.44 8.83 3,46 6,88 3.50 0,60 5,62 4,05
1998. 3,57 4,19 5,79 4.13 3.54 3.46 3,56 7,33 3.56 4,39 3,60 0,72 5,47 3.76
1998 1 3.48 4,41 3,82 3.B2 3.57 3.48 3,48 7,48 3.62 6,09 3,70 0,95 5,54 4,00
II 3.42 4,33 3,84 3,81 3.51 3,44 3.55 7,45 3.57 6,13 3.62 1.10 5,54 3.97
III . 3.47 4.48 4,08 3.82 3.52 3.45 3.64 7.48 3,57 5.62 3.60 0,81 5,58 3.92
IV 3,63 4.47 4.15 3,91 3.63 3.56 3.74 7.44 3,63 5.23 3.64 0,70 • 5,58 3.89
V 3.75 4,49 4,47 4,10 3,63 3,63 3.70 7,41 3.61 5.11 3,69 0,59 5,59 3,86
VI 3.73 4,20 4,82 4,02 3.56 3.54 3.65 7,62 3.57 5.12 3,64 0.58 5,60 3.84
VII 3,67 4,11 5,35 4,08 3.54 3,50 3.62 7.70 3.56 4.88 3,61 0,74 5.59 3,80
VIII 3.61 4,19 6,74 4.45 3.50 3.44 3.53 7.66 3.56 4,89 3,59 0.73 538 3.81
IX 3.54 4,19 8,03 4.75 3.49 3,35 3.46 7.37 3.54 4.97 3,55 0.55 5.41 3,73
X 3.54 4.17 7,92 4,49 3,57 3.32 3.47 7.13 3.56 4.53 3,57 0.61 M l 3.63
XI 3.61 3.79 7.96- 4.26 3.63 3.42 3,56 6,88> 3,55 3.95 3,60 0.63 5.24 3,51
XII - 3,37 3,42 8,24 4.05 3.38 3.33 3,30 6.37: 3,32 3.38 3,40 0.62 5.14 3.17
1999 1 J‘ 3,27 7,72 3.49 5.79 3,10 0.69 4,89 3.13
tl 3.14 7.27 3,50 5.42 3,07 0.58 4,90 3,09
III 3.13 6,88 3,21 5,29 3,03 0.20 4,91 3,05
IV 2,87 6,55 2.94 5.23 t 2.68 0,19 4,88 2.70
.V 2,92 ■ 6,66 - 3,03 4 5,25 2,56 0,08 4,92 2,58
VI 2,97 6,48 3,00 5.12 2,62 0,07 5.13 2,63
Vtl 3,01 6,35 3.12 5.07 2,68 * 0,08 5,24 2,68
VIII 3,00 6,09 3.04 5.17 2,69 0,07 5,41 2,70
IX 3.05 5,97 3.27 5,32 2,72 0.12 5,50 2,73
3,23 6,37 3.70 5.94 3,36 0,28 6,13 338
XI 3,38 6,15 5.78 3,45 0,34 6,00
Korko kuukauden lopussa.
3 11 EU-maata. t
Suomi: 3 kfcn Helibor.
Ruotsi: 3kfcnvaitionve(kavekseH.
Norja: 3kk:nNtbor,
Tanska: 3 kfcn pankkienvSlinen korto.
Saksa: 3kfcnhbor.
Iso-Briönnia: 3kkj> panHtierrvätinen lainakorko. 
Alankomaat: 3 kfcn Aibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset.
Ranska: 3 kfcn Fibcr.
Halia: 3 kfcn parrkkienväfinen taOttuskcrka 
[tavalta: 3kfcnVibor.
Japani: 3 kkai sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset 
Euroalue: 3 kfcn Euribor.
3 Räntan vid mänadera slut 
3 11 EUTInder.
Finland: 3mäh. Helibor.1 
Sverige: 3 min, statsskuldv3slar.
Norge: 3 man. Niber.
Danmark: 3 män. interbank räntä. 
Tysklanct 3 min. Fibor.
Storbritarmien: 3 man. ¡merfeanktänta. 
Nederlandeina; 3 män. Aibor.
Belgien: 3 man. statern skukäi&bindeke. 
Frankrike: 3 mää Pibor.
'  I tä tien; 3 män. interbank deposrtionsränta. 
Ostemke: Smän.Vibor,
Japan: 3 män. banktertiflkat 
USA: barikeertifikat 
Euroomrädet 3 man. Euribor.
'lEnd-of-month rates.
3 11 EU countries
. 'Finland:,3monthHeTibor. 1
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway. 3-month Nibor.
* . Denmark 3-month interbank rare, 
Germany 3month fiber.
United Kingdom: 3month interbank bans 
Netherlands: 3month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Italy 3-month interbank deposits.
. A rabia: 3-morKhVibor.
Japan: 3-month certificates of deposit 
USA: certificates of deposit 
Euro area: 3 montii Eunbor.
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lingfristiga marknadsräntor —  Long-term ¡merest rates
Vuosikorko, % -Arsränla. % -  Per cent per annum
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
minad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark11 
Oeroy/i v
SjjJisd
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor-
britamien
United
Kingdom
Ranska9
Frankrike9
France0
Italia 
I talien 
Ita ly
Itävalta Japani "  
Osierrike Japan" 
Austria
USA
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 II 12 13
1994. 8,37 9.49 7,43 7.94 6.9 6,86 7.70 8.16 7.52 10,52 7,03 4,36 7.41
1995. 7,93 10,24 7.43 8,28 6.9 6,90 7.38 8,24 7,66 12,21 7,13 3,44 6,93
1936. 6,03 8,03 6,77 7.13 6,2 6,15 6,30 7.82 6,51 9,40 6,32 3.10 6,79
1997. 4.85 6,61 5,89 6.22 5,7 5,55 5,59 7,04 5,67 6,86 5,68 2.37 6,67
1998. 4,30 4,99 5,40 4,88 4.6 4,63 4.70 5,52 4,82 ’1 4.88 4,71 1,54 5,69
1998 1 4,64 5,65 5,33 5,40 5.1 5,07 5,14 6,08 5.26 5,43 5,19 ■ 1,95 5.87
II 4.46 5.53 5,29 5,22 5.0 5,01 5,01 6.03 5.11 5,38 5,07 2,00 5,34
111 4,39 5,35 5,28 5,08 4,9 4,94 4.95 5.95 5.04 5,20 4.97 1,86 6.00
IV 4,50 5.21 5,33 5.21 4,9 4,95 4,96 5.79 5.12 5,15 4.97 1,87 5,98
V 4,60 5,20 5,50 5,07 5.0 5.00 5.03 5.83 5,05 5.21 5.03 1,66 5.99
VI 4,50 4.97 5,47 4,94 4,8 4,85 4,90 5.73 4.95 5.08 4.89 1,54 5,78
Vil 4,56 4,88 5,40 4,91 4,7 4,76 4,82 5.75 4.91 4,97 4.83 1,68 5,76
VIII 4,37 4,80 5.47 4,82 4.4 4,53 4,61 5.54 4,61 4,79 4,62 1,50 5.64
IX 4,06 4,76 5.44 4,58 4.1 4.19 4,29 5.12 4.39 4.53 4,31 1.10 5.34
X 3.S8 4,72 5.48 4,68 4.1 4,14 4.23 5.00 4.51 4,49 4,30 0,88 5,24
XI 3.38 4,55 5.48 4.39 4.1 4.18 4.32 4,91 4,43 4,38 4.33 - 0,98 5,43
XII 3,64 4,25 5,33 4,24 3,3 3,95 4.08 4,50 4,41 4,00 4,05 1,49 5,23
1999 1 3.40 4.02 5,01 3,99 3.7 3,80 3.90 4,29 4.13 3,92 3.84 1,91 5.39
11 3.51 4.18 4.75 4.42 3,3 3,93 4.02 4.45 4,42 4,05 3.98 2,12 5,60
111 3,63 4,44 4.92 4,37 4.0 4,14 4.21 4.86 4,33 4,27 '1 4,16 1.82 5.81
IV 3.37 4,24 4.69 4,25 3.3 3,99 4.05 4.59 4,25 4,11 4,03 1,56 5.77 .
V 3.42 4,50 4.98 4,56 4.0 4.13 4,21 4.91 4,45 4,28 4.21 1.33 6,04
VI 3,78 4,87 5,45 4,93 4.4 4,51 4,57 5.16 4,94 4,62 4,54 1,63 6,31
VII 4,15 5,26 5,81 5,22 4.7 4.82 4,87 5.33 5,08 4,94 4.87 1.70 6.22
Vlll 4.45 5,49 5,97 5,41 4.9 5,03 5,12 5.38 5.17 5,13 5,10 1,88 ‘ 6.37
IX 4,60 5,69 6,03 5,62 5.0 5.21 5,30 5.65 5.35 5,28 5.27 1,76 6,43
X 4.93 5,92 6,27 5,63 5.3 5,45 5,60 5,83 5,67 5,52 1,69 6,60
XI 6,02 5,18 5,31 5,28 5.66 5,25 6.42
"  Korko kuukauden lopussa.
9 Kuukauden viimeisenä perjantaina,
"  Réntan vid mänadens slu t 
9 Sista Iredagen i mänaden.
"  End-ol-montí) rales. 
B le s t Friday o f month.
Suomi: Valtion y li 5 vuoden verolliset julkiset
Ruot»: Vakion 10 vuorien jo ^ove lkak irja ja in a t 
Norja: Valtion 6-10 vuoden joukkovelkakirjalainat 
Tanska: Valtion 10 vuoden joukkovelkakinalatnaL 
Saksa: Pirssissä noteeratut arvopaperit, lainaaika 
y li 3-10 vuotia.
Finland: Staiem Over 5 its  skattepliktiga oiientliga 
massi utdtiuevstän.
Sverige: Statens 10 ire  masskuWebrevslin,
Norge: Statens 6-10 £rs masskuldebrevstin. 
Danmark: Statens 10 Ars masskuldebrevsUn. 
Tyskland: Börsnoterade vitdepapper. lin e tid  mer 
fin9-10är.
Iso-Britannia: Valtion 10 vuoden ¡oukkw dkakirjatatnai Stocbritannien: Statera 10 Ars masskuldebrevslin. 
Alankomaat Viim eisin 10 vuoden valtion joukkovelka- Nededändema: Det sistalO  Are masskuldebrevslin.
kirialaina.
Belgia: Valtion y li S vuoden joukkovelkakirjalainat 
Ranska: Julkisen sektorin joukkovelkakirjalainat 
Ita lia : Valtion joukkovelkakirjalainat 
Itävalta: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat 
Japani: Valtion 10 vuoden joukkcvelkakirjalainaL 
USA: liitto va ltio n  y li 10 vuoden joukkovelkakirja la ina t
Belgien: Statens över 5 Ars masskuUebrevilAn, 
Ftankrike: Ofiemliga sektoms masskuldebrevslia 
(talien: Statens 10 ¿rs masskutdebrevstin. 
östemke: Statens 10 ¿rs masskuldebtevslin.
Japan: Statens 10 ¿rs massluldebrevslän.
USA: Forbundsstatens Ovet 10 ¿rs massktUdebrevsUn
Finland: Central gevemmenr taxable public bonds 
(over 5 years)
Sweden: lO yeat government bonds.
Norway. 6 -10  year central government bonds. 
Denmark: 10-yeat central government bonds.
Germany Listed federal securities M th residual 
m aturities o f over 9-10 years.
United Kingdom: 10-year government bonds 
Netherlands: la test 10-year central government bonds. 
Belgium: Central government bonds (over 5 yearsl 
France: Public and semFpublic sector bonds.
Ita ly  10-year government bonds.
Austria: 10-year government bonds.
Japan: lO year interest-bearing gwemment bands. 
USA: US Government bonds (o m  10 years).
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74. (u lu t ta ja h in ta in d e k s i  -  
1 9 9 5 a  100
-  K o n s u m e n tp r is in d e x  —  Consumer price index
Vuosi ja 
tuuteua 
Àf och 
ménad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska 
Damna rlc 
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maa : 
Neda- 
läftdema 
Nether­
lands
8efgia11 
Belgien11 
Beighm ’
Britannia Banska lialia 
Star- Frankrile Italien 
britamtien Franco Itofy 
United 
Kingdom
Itävalta Japani 
Osterrike Japan 
Austria
USA11 OECD 
Yhteensä 
Totalt 
Total
EU 31
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15
1934 39.2 97.2 97,6 98,0 98,3 98,1 98.6 96,7 983 95,0 97,8 100.1 97,3 97,0
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 100,6 100.8 101,2 102,1 101.4 102.0 102,1 102,4 102,0 104,0 101.5 100,1 102,9 105,1 102,5
1997 101,8 101,7 103,9 104,4 103,3 104,2 103,7 105,7 103,2 106,1 102,8 101,8 105.3 109,7 104,6
1998 103.3 102.1 106,2 106,3 104,3 1063 104,7 1093 104,0 108,2 103,8 102,5 107,0 113,9 106,4
1996 VII 100,9 98,8 101,5 102,0 101,7 101,9 102.3 102,2 102,0 104,2 101,7 100,1 103,0 105,2 102.6
VIII 100,6 98,3 101,4 102,2 101.6 101.7 102,5 102,7 101,8 104,3 101,6 100,0 103,2 105,5 102,6
IX 100,7 98,9 101,8 102,7 101.6 102,7 1023 1033 102,1 104,4 101,7 100,4 103,6 106,0 102,9
X 100,9 93.8 102,3 102,9 101,6 102.9 102.6 103,2 102,4 104,5 102,0 100,6 103,9 106,5 103,0
XI 100.6 98,6 102,3 103,1 101.5 102.8 102,8 1033 1023 104,9 102,1 1003 104,1 106,7 103,1
XII 100,6 98.5 102,2 103,0 101.9 102.7 102,9 103,6 102,5 105,0 1023 100.4 104,1 107,1 1033
1997 1 100,7 98,3 103,0 103,2 102.6 102.8 103,7 103,6 102,8 105,3 1023 100,3 104,4 t07,6 103,6
[1 100,8 98,2 103,3 103.3 102.9 103,0 103.5 104,0 102.9 105,4 102,6 100,1 104,7 108,0 103,8
III 101,0 98.6 103,5 103,3 102.8 103,8 103,1 104,3 103,0 105,7 102,7 1003 105,0 108,4 104,0
IV 101,5 99,3 103,4 103,6 102.6 103,9 103,0 104.9 103,0 1053 102.7 1023 1(5,1 108,9 104,1
V 101,8 99,3 103,8 104,4 103.0 1043 1033 105,3 1033 106,1 102,8 102.4 105,1 109,2 104,4
VI 101,9 99.4 104,0 104,6 103,1 103.6 103.4 105,7 1033 106.1 102,8 102.4 105,2 109,4 104,5
VII 102,1 99.4 103,8 104,4 103.9 104,0 104,2 105,7 103,0 106,1 102,8 102,0 105,3 109,7 104,7
VIII 102,2 99,4 103,8 104.8 104.0 1043 104.4 106.3 103,3 1063 102,8 102,1 105,5 110,1 104,9
IX 102,3 100.3 104.2 105,1 103,8 105,2 104,0 106,9 103.5 1063 102,8 102,8 105,8 110,7 105,1
X 102.6 100,3 104,4 105,1 103,7 105,3 103,9 107,0 103,5 106,6 103,1 103,1 106,0 111,2 105,2
XI 102,5 100.1 104,5 105,3 103,7 105,4 1043 107,1 103.7 107,0 103,1 102,4 106.0 111,4 105,4
XII 102.5 100.1 104,6 105,1 103,9 105.1 104,1 1073 103,7 107,0 1033 102,2 105,9 111,7 105,5
1998 1 102.7 99,2 105,0 185.0 103,9 104,7 104,1 107,0 103,5 107,3 103,4 102,1 106.0 112,1 105,4
II 102,6 99,1 105,5 105,5 104,1 1053 1043 107,5 103,8 107,6 103.6 102,0 1063 112,5 105,7
III 102.9 99,3 106,0 105,7 104,0 1063 104,1 107,9 104,0 107.9 103,7 102,4 106.4 112.9 105,9
IV 103,3 99,5 106,1 105,9 104,1 106,4 104,6 109,1 104,2 108,0 103,9 102,6 106.6 »133 1063
V 103,3 99,7 105.9 106,5 104,4 1063 105,1 109,7 104,2 1083 103.8 102,9 106.8 »13,7 1(H>,6
VI 103,5 99,5 106,2 106,4 104.5 105,9 105.0 109.6 1043 1083 103,7 102.5 107,0 113,8 106,6
v n 103.2 99,3 106,3 106,3 104,8 106,1 1053 109,4 104,0 1083 103,7 101,9 107,1 113,9 106,6
Vtll 103,4 38,8 106,0 106.4 104,6 106,1 104,9 109,8 104,0 108,4 103,7 101,8 107,2 114.1 106,6
IX 103,7 99,2 106,7 106,8 104,4 107,0 104,0 1103 104,0 108,4 103,7 102.6 107,4 114,6 106,8
X 103,7 99,4 106,8 106,9 104,2 107,3 104.8 110,4 104.0 108,6 103,8 103,3 107,6 115,1 106,8
XI 103,4 99,1 106.9 107.1 104,2 107,2 104.8 1103 103,9 108,8 103,9 1033 107,6 115,3 106,8
XII 103,4 99,0 107,1 106.9 104.3 106,9 104,7 1103 104,0 108,8 104,0 102,8 107,6 115,4 106,9
1999 1 103,2 99,0 107.5 106,8 104,1 107,0 105,1 109,6 103,7 108,9 103,9 1023 107,8 115,7 106,7
II 103,4 99,0 107,7 107.6 104,3 107,5 105,3 109,8 104,0 109,1 104,1 101,9 108,0 115,9 106,9
III 103.7 99,4 108,4 108.1 104,4 108.5 105,4 110,1 104,4 1093 104,1 102.0 108,3 116,3 107,2
IV 104,4 99,6 108,8 108,5 104,8 108,7 105,8 110,8 104,6 109,6 104,1 102.5 109,1 117,1 107,6
V 104,7 99,8 108.5 108,7 104,8 108.7 106,0 111,1 104,6 109,8 104,4 102.5 109,1 117,2 107,7
VI 104,6 99.9 108,8 109,0 104,9 108,3 105,8 111.1 104,6 109,8 104,1 102.2 109,1 117,3 107,7
VII 104,4 99.5 108.3 108,8 105,4 108,3 106,0 110,8 104,4 110,1 104,1 101,8 109,4 117,6 107,8
VIII 104,5 99.5 108,0 109,3 105,3 108.9 105,8 111,0 104,5 110,2 104,2 102.» 109,7 118,0 107,9
IX 104,9 100,2 109,0 109,8 105,1 109,4 106,1 111,5 104,7 110,4 104.2 102,4 1103 11B,6 108,1
X 105,1 100,3 109,5 110,0 105,0 109,5 106,2 111,7 104,8 110,8 104,7 102.6 110,4 119,0 1083
106,4 111,0
"  PalkansaaptalûudeL 
Kaupunkrvâesti.
31 IS jäsenmaata.
L^öntagaifcushäll.
”  Stadsbefoiknmg, 
a 1Smedlemslän<teT.
Î* Households of wags and salary earners. 
;■ Urban population. 
s  15 member stalest
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75. Inflaatio11 —  Inflation'1— Inflation11 - v
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Internationell konsumentprisutveckling. Förändring pä ärsnivä 
International trends in consumerprices. Year-on-year change
V u o s i  j a
k u u k a u s i
Aroch
m ä n a d
Yearand
m onth.
S u o m i  R u o t s i  N o r j a  T a n s k a  S a k s a  A l a n k o -  B e l g i a  B r i t a n n i a  R a n s k a  I t a l i a  I t ä v a l t a  J a p a n i  U S A  E U  E M U -
F i n l a n d  S v e r i g e  N o r g e  D a n m a i k  T y S k l a n d  m a a t  B e l g i e n  S t ö r -  F r a n k r i k e  I t a l i e n  Ö s t e r r i k e  J a p a n  m a a t
Sweden Norway Qenmark Germany W e d e r -  Bdgium  b r i t a n n i e n  France Ita ly Austria E M U -
l ä n d e m a  United l ä n d e r
Nether- Kingdom EMU
iands Member
States
%
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
1996  . . . u 0 .8 . 0.7 2.1 1.2 1.4 1.8 2.5 2.1 4.0 1.8 0.1 2.9 2,4 2.2
1997  . . . 1.2 1,9 2.6 1.9 1.5 1.9 1.5 1.8 1.3 1.3 U 1.7 2.3 1.7 1.6
1998  . . . 1.4 1.0 2.0 1.3 0.6 1.8 0.9 1.5 0.7 2.0 0.8 0.6 1.6 1.3 1.1
1396  1 0.4 1.2 0.5 1,4 1.3 1,1 1,4 2,8 2.0 5.7 1.6 - 0.5 2.7 2.7 2.5
II 0,5 1.0 0.3 1.6 1.2 1.0 1,4 2.7 2.1 5.3 1.7 - 0 ,4 2.7 2.6 2.4
III 0.8 1.2 0.0 1.9 1.4 1,5 1,6 2.6 2,6 4.7 1,9 - 0.1 2.8 2,7 2.5
IV 1.0 1.0 0.4 1.9 1.2 1.6 2,0 2.5 2.5 4.6 1.8 0.2 2.9 2.6 2.4
V 1.2 1.0 0.4 1.8 1.3 1.4 2.1 2.3 2.6 - 4,4 1.6 0.2 2.9 2.6 2.4
VI 1.1 0.8 0,3 2,0 U 1,1 1,9 2.5 2.5 3.9 1,7 0.0 2,8 2.4 2.2
VII 1.1 0.9 0.8 2,4 1.2 1.5 1,5 2.3 2,5 3.6 1.8 0.4 3,0 2.4 2.2
Vili 1.0 0.6 0.3 2.4 1.2 1.2 1.2 2.3 1.7 3.5 1.5 0.2 2.9 2.2 2.0
IX 1,2 0.5 0,8 2.3 U 1.4 1,5 2.3 1,6 3,3 1,4 0,0 3.0 2.2 1.9
X 1.3 0,4 1,3 2.4 1.3 1,7 2,2 2 .5 1.8 3,1 1.7 0 ,5 3,0 2.3 2 .0
XI 1.4 0.2 1.3 2.4 1.3 1.5 2.1 2.8 1,6 2.9 2.0 0,5 32 2.2 1.9
XII 1.7 0 .5 1,4 2,2 1.2 1,9 2,1 2,3 1,7 2,9 2,3 0.6 3.3 2.1 2.0
1997 1 0.9 1.3 3.2 2.3 1.7 1.7 2,1 2.1 1.8 2.6 1.2 0.6 3,0 2.2 2.0
II 0.6 1,1 3.4 2.1 1.5 1.4 1.9 2.0 1.7 2.3 1.4 0.6 3.0 2.0 1.8
* III 0,7 1,0 3.4 1.8 1.3 1.2 1.3 1.7 1.1 2.2 1,2 0.5 2.8 1,7 1.5
IV 0.9 1.3 2.7 1,7 1.2 1,0 1.1 1.5 1.0 1.9 1,2 1.9 2.5 1,5 1.3
V 0.9 1.3 2.8 2,2 1.4 1.6 1,4 1.6 0.9 1.8 1.3 1.9 2.2 1.5 1.4
VI 1.1 1.7 2.9 2,4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.0 1.6 1.0 2.2 2.3 1.6 1.4
VII 1.1 1,7 2,0 2,0 1,5 . 1.9 1,9 2.0 1,1 1.7 0.9 1,9 2,2 1,6 1.5
Vili 1.7 2.1 2,1 2,0 1.7 2,5 1.7 2.0 1.6 1.6 1.3 2,1 2,2 1.8 1.7
IX 1.6 2.6 2.1 1.9 1.6 2.5 1.6 1.8 1.5 1.6 1.2 2.4 2.2 1.8 1.6
X 1.7 2.7 1,9 1.6 1.4 2,3 1,2 2,0 1,1 1,9 U 2,5 2,1 1.7 1.5
XI 1.8 2.7 2,1 1.6 1.4 2.5 1,3 1.9 1,4 1,8 1.1 2,1 1.8 1.7 1.6
XII 1.6 2.7 2.2 1.6 1.4 2.2 0.9 1,8 1.2 1,8 1.0 1.8 1.7 1.6 1.5
1998  1 1.8 2.1 _ 1.6 1.7 0.7 1.6 0.5 1.5 0,6 1.9 1.2 1,8 1.6 1.3 U
II 1.7 2.0 1.5 1.7 0.6 2.1 0.8 1.5 0.7 2.1 1.0 1.9 1.4 1.3 U
I I I ' 1.6 1.7 1.8 1.6 0.5 2.2 1.0 1.6 0.8 2.1 1.0 2.2 1.4 1.3 U
IV 1.7 1.4 2.2 1.6 0.9 2.5 1.3 1.9 1.0 22 1.2 0,4 1.4 1.6 1.4
V 1.6 1.6 1.8 1.4 0.9 2.1 1.3 2.0 1.0 2.0 ' 1.0 0.5 1.7 1.5 1.3
VI 1.6 „ • 1.4 1.8 1.2 0.8 2.2 1,2 1.7 1.1 2.1 0,8 0,1 1,7 1,5 1,4
VIE U 1.3 2.3 1.4 0,8 1.8 1,2 1.5 0.8 2,1 0.8 - 0.1 1.7 1.4 1.3
Vili m 1.1 0.6 2.0 1.1 0.6 1,4 1.0 1.3 0.6 2.2 0.7 - 0 .3 1.6 1.3 U
IX 1.4 - 0,1 2,3 1.1 0.5 1,3 0,8 1,5 0.5 2.1 0.6 - 0.2 1.5 1.2 1.0
X U 0.1 2.0 1,1 0.4 1.5 0.7 1.3 0.5 1.9 0,7 0.2 1.5 1.1 0,9
Xl 0.9 0.1 2.1 1.1 0.4 1.5 0,6 1.4 0.2 1.7 0,5 0.8 1.5 1.0 0.8
XII 0.8 0.0 2.1 1.1 0.2 1.5 0.7 1.5 0.3 1.7 0.5 0.6 1.6 1.0 0 .8 ,
1999  1 0,5 0.0 2.0 1,2 0.2 2.1 1.0 1.6 0,4 1.5 0.3 0.2 1.7 0.9 0.6
il 0,9 0.2 2.0 1.3 0.1 2.0 1.0 1.5 0.3 1.4 0.3 - 0.1 1.6 1.0 0.8
III 0.9 0.5 2.0 U 0.5 2.0 1.3 1.7 0.5 1.4 0.2 - 0.4 1.7 1.2 1.0
(V 1.3 0.3 2.2 1,7 0.8 1.9 U 1.5 0.6 1,3 0.1 - 0,1 2.3 1,2 1.1
V 1.4 0,3 2.2 1.6 0.4  . 2.1 0.8 1.3 0,5 1.5 0.4 - 0.4 2.1 1.1 1.0
VI 1.2 0,4 2,1 1.9 0.4 2.1 0.7 1.4 0.4 1.4 0.2 - 0.3 2.0 1.0 0.9
VII 1.4 0.2 1.7 2.0 0.6 1.8 0,7 1.3 0.4 1.7 0.3 —0J 2.1 1,1 1.1
Vili 1.3 0.8 1.7 2.4 0.7 2,5 0.9 1.3 0.5 1,6 0.5 - 0 ,3 2.3 1.2 1.2
IX 1.4 1,1 1.8 2.4 0.8 2.0 1.3 1,2 0.6 1.9 0.6 - 0.2 2.6 1.2 1.2
X 1.6 1.0 2.4 2.6 0.9 1.8 1.4 1,2 0.6 1.9 0.8 - 0,7 2.6 1,3 1.4
XI 1.9 0.8 2.6 2.7 U 2,0 1.6 1.3 1.0 2,0 1,0 2.6 1.5 1.6
1 1  E U - m a t d e n  j a  N o r j a n  l u v u t  o n  l a s k e t t u  y h d e n -  1 1  S i t f r o m a  ( 6 r  E U - l ä n d e m a  o c h  N o r g e  h a r  r d k n a t s  The (¡gutes fo r the EU Member States and Norway
m u k a i s t e t u n  k u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i n  m u k a a n .  e n l i g t  d e t  h a t m o n i s e t a d e  k o n s u m e n t p r i s i n d e x e t .  h a v u  teen es kutated aceording to the Hatmonised
Consumer Price Index.
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Huomautusosasto sisältää ickä taulukkcrtietojen lähteet o tti teulukkosefi- 
tyksot Taulukkoshniilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtitiriion ja 
tulkit* e mitenkä nti alla vä Itiä mättötnät alaviitteet. Huoma utu (osa ilossa läh­
teiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viitta a vai taulukoiden sa­
ra ke numeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦) käytetään vuos¡tiedoissa vain, 
jos lopu nisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK *  Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisiksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä tren­
dejä tai kausitasoitettuja tilastosarjoja.
43 PL vain painenu tai vain jollain aineella kyllästetty tai p i lifynetiy paperi 
tai pahvi.
52-54 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuosi ti edot).
54 PL tulenkestävät ja haponkosiävät tiilet.
55-62 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK. Yritysten rakentooi (tarkistetut vuositiedoi).
56 Teräs sulassa muodossa, ml teräsvalujen tuotantoon käytetty raakata- 
räs.
63-65 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedoi).
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-11 Lähde: TK, Honkilätilastot väestä.
1 Keskiväkituku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuodan 
1999 koskiväkiluku on vuosien 1993 ja 1999 lopun väkdukujen keskiarvo.
Z  Väestönmuutokset
1-13 Lähde: TK, HenkiiStilastot väestä.
12 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot,
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK Honkilätilastot väestä.
3 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot -
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ja metsä talous ministeriön tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja MaatBatilastoIBnen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen ollinten Uhan kokonaismäärä.
5 ML herajauhte.
S MLvoi-kasvisöljyseokien voiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 läh­
tien).
8 Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ia rehuviljan, mL 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja). PL myynnit 
14-18 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuo sitä edot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-28 Lähteet TK  Yritystensuhdarteet;TKYritystenrekemeet(tarkistetut 
vuositiedoi).
19-27,37-43,45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedoi oto (pohjaisi a. lo­
pullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 Ml. long-drinkit.
27 Lähteet: TK Yritysten suhdanteet: Metsäteoffrsuus ry; TK Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedoi).
28-35 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Me ttätBastotrodmo ja Metsä tilastolli­
nen vuosikirja.
M arkkina hakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös e m. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). M arkkina hakku id e n määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
37 Lähteet: TK Yritysten rakenteet (tarkistetut vuos (tiedot k Suomen Seltu- 
loosayhdistys -  Fin ne eli (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
33 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
39-40 Lähteet TK Yritysten suhdanteet Adato Energia Dy; TK Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
42 Lähde: Kemira -  Agro Oy.
43 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
44 Lähde: Kemira -  Agro Oy.
45-46 lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistatut 
vuositiedot).
47-51 Lähteet TK Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
M 2  Lähteet TK. Yritysten suhdanteet teollisuus ja TKn ai kasarja tie tokan- 
ta ASTTKA.
Teotfisuustu ota nnon volyymi-indeksi on ta loud o n kehitykse n j a ka u shraihta • 
luiden mittari, joka sisältää sekä koko teollis uuden eri toimia! ojan indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2—6.33-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-eineiden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. TySpähräkorjattu indeksi saadaan kertomatta alkuperäinen sarja 
tyflpäiväkorjau s kertoimella.
Nimikekohtaista painotakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
pai tierakennetta viiden vuoden välein. Ind oksi n toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995toimia la luokitusta, joka on käytössä kaikissa E U-maissa. Nimik- 
kei s täluokit uksena k Sylet äin  teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YK:n 
tavaranimikkeistöluokitusta Harmonized System (HS-luokitus).
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet: Teollisuuden ja Työnäni e jäin Keskusliitto ja TKn aikasarjatta- 
t okani a ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620 yrityksel­
tä, joista 70 tm suuryrityksiä ja 250 keskikokoista yrityksiä. Vastaukset paino­
tetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkBökurman määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1—IB lähda: TK, Yritysten suhdanteet ra kanta min ea
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK Yritysten suhdanteet rakentaminea
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköärvoindoksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja votyymi-m- 
daksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-13 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat 
9 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot je jllkim ait­
kin akaupat (mL kuoletukset).
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12. Valuuttojen keskikurssit
1-9 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat.
Valuuttakurssit ennen vuotta 1999 ovat Suomen Pankin laskemia markan 
kursseja. Vuoden 1999 ai usta kurssit perustuvat pääosin EKPm julkaisemiin 
euron kursseihin. Euron kurssit ovat viitteellistä keskikursseja ja perustuvat 
julkaisu hetken merkkinä himoihin.
13. Suomen Pankin tase
1-21 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat 
Suomen Pankin kirjanpitokäytäntö on 1.1.1999 aika e n yhdenmukaistettu eu­
ro järjestelmän kirjanphoperiaaneiden kanssa. Tämä aiheuttaa muutoksia 
mm. taso-erien arvostukseen sekä tasekaavaan. Suomen Pankin tasekaava 
vastaa eurojärjestelmän ta se kaava a. mutta siinä ovat lisäksi mukana euro- 
järjestelmin sisäiset saatavat ja velat.
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lä hd e: TK, Ta lou d e lliset olot ra hoitu sma rkkinat
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet: TK.Taloudellisetolot: rahoitusmarkkinat: HEX Helsingin Pörs­
si.
Tiedot ovat päivä hava into jän keskiarvoja.
17. Keskeisiä korkoja
1 - 17 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat
I Eoniakorko (Euro overnight index average) on euroalueen pankkien kes­
kinäisten yön yli -luottojen toteutunut painatettu keskikorko.
2 -  8 Euriborkorot (Euro Interbank offered rate) perustuvat euroalueen mer­
kittävimpien pankkien keskinäisen rahoituksen hintaan. Euriborkorot laske­
taan (pääosin) euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pank­
kien (noin 60 pankkia) klo 11 Keski-Euroopan aikaa antamien noteerausten 
pohjatta. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki (Merita). 
Euriborkorot lasketaan sekä 380 että 365 päivän jaksoiksi, joista taulukossa 
on julkaistu euroalueella yleisemmin käytetyt 360 päivän jakson korot Suo­
messa on käytetty yleisesti myös 365 korkopiivään perustuvia korkoja (esi­
merkiksi heliborkorot). Samaa korkoa vastaavat 365 päivän korkonote erä uk­
set ovat hiukan korkeammat kuin 360 päivän jakson korkonotoeraukset (360 
päivän korkonoteeraus kerrottuna luvulla 365/360).
9-10 Valtion viiden vuoden korko perustuu 1.7.1938 lähtien 15.3.2004 erään­
tyvän kiinteäkorkoisen kertakuolettoisen sarja obligaation noteeraukseen ja 
kymmenen vuoden korko 1.1.1999 lähtien 25.4. 2009 erääntyvän kiinteäkor­
koisen ke rt aku olette tse n sarjaobligaation noteeraukseen.
I I Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräsi vuoden 
1998 loppuun asti Suomen Pankki. Vuoden 1999 alusta alkaen peruskoron 
vahvistaa valtiovarainministeriö vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa seu- 
r aavaksi puoleksi kalenterivuodeksi. Perusko rko lasketa a n se n vahvistamis­
ta edeltäneiden kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden 
markkinakoron perusteella. Peruskorko on mainittujen kolmen kuukauden 
ajalta laskettu markkinakoron keskiarvo pyöristettynä lähimpään prosent­
tiyksikön neljännekseen. Markkinakorko on toistaiseksi 12 kuukauden euri- 
bor korko |365 päivää).
12-17 Antolainaus sisältää sekkituotot (tililuotot), vekselit ja velkakirja­
lainat.
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikonne ja matkailu.
a
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet: Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuu ka u si­
ja vuosijulkaisut
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenminausyleissoptmus tuli Suomessa 
voimaan 13.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nyky­
ään brutto- ja nanolukuina, jotka ovat laadunomia suhdelukuja toisin kuin 
a lemmin käytetyt brutto-j a nettore kiste ritonnit. jotka ovat tila vuusminoja.
22. Tieliikenneonnettomuudet
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
23. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirje lähetykset ja paketit a isä Itivät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaiOo lähetetyt lähetykset
24. Matkailu
1-3 Lfihteet TK, Yritysten suhdanteet Gikenne ja matkailu; Suomen Pankki
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK. Taloudelliset olot kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisar- 
jaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen. 
Kuukausikuvaajanjakansantaloudenneljänne svuositilinp id o n lie d ot sa ai­
ta vai poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
pe rushintais en bruttoko ns anurottee n kehitystä, kun ta as neljännes vuosi ti­
linpito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuu kausiko vaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustanmisindekstt ja TK:n ai- 
kasarjatietokama ASTI KA.
Indeksien painotiodot ovat kunnallistalouden osatta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 ttänpäätöstiod öistä. Indeksi on kuvattu tarkemmin TKm 
julkaisussa ‘ Julkisten menojen hintaindeksi 1995= 1KT. (Katsauksia nro 
1997/5).
27. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tiPnpito ja TKm aikasarjatie- 
t o kanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpUojärjestäimään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993 
-järjestelmäin. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansanta­
lous 1999:8).
28. Bruttokansantuote ja nettokansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TKm ai- 
kasarjatietokanta ASTIKA. _ _ .
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden lilmphojänesteinään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993 
-järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansanta­
lous 1999:8).
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö.
3-4 VR Oyrn kuljetukset
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet Finnair, Ilmailulaitos.
-järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansanta­
lous 19993).
BKT markkinahintaan = ma rkkinatu olento perushintaan + markkinaton 
tuotanto perushintaan + tuot e verot tuote tukipalkkiot
29. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TKm ai­
kasarja tietokanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestetmSIn (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993
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30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähdo: TK. Taloudelliset olot suhdartneindikaattorit.
Kuluttaja barometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisöstä ja 
oman kotilofoudon taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, s iästä i  tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
VALTIONTALOUS
31. Valtiontalouden kassatulot
1-23 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aika sarjatio loka ma ASTI KA,
1-23 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästion tuloutuk­
set ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten 
käyttötulot
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnalSsvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
19 Ml. tulot valtion Inkoyrrtyston omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja ra ha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
32 Valtiontalouden kassamonot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TX:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästicn käyttö m l rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde; Valtiokonttori ja TK.n aikasarjatietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelalla tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on vähen­
netty.
HINNAT
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lä hde: TK. Yritystä n su hd a nt eet ra kentamin en.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä lunta- ja kustannusin- 
dcksil
3 Pohjainilaatioindikaattori on kuluttaja hintaindeksin muunnos, josta on 
poistanu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin painorakenno on uudistettu vuoden 
1995 kulutustutkimusaineiston määrien ja 1936 hintojen mukaiseksi Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta (1998 » 100) oi muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti. mikä poikkeaa kansallisesta kulutta ja htndeksin käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKH1) tarvitaan EU-maiden tn- 
{taattoastolden vertailuun.
Eri maiden YKHIit perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa. joten YKHI:n mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in­
deksiä tuottavien maiden välinä.
38. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TKm aikasarja tieto­
kanta ASTIKA,
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 *  100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995 = i n  in­
deksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995=100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden tatotyyppien osuus koko uudista kennustuotan nosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pien­
talo ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa mitä kusta nnusmuut oksi a. joita mää­
rä kennusyrittijätle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pälomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKm käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 > 100; 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan 1990 ** 100 ja metsäalan 
1995 = 100 konekustannusindeksit
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liitty­
vien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995=100
1-2 lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
himojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja ke­
vyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100
1-7 lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit
Indeksi min aa linja-autoin ke n nöintim liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (hyödykeryhmittäin)
1-13 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä 
käytettävät indeksien painot kuvaavat koskrvertokothelouksien kulutus ra­
kennetta.
Joulukuusta 1997 lähtien kuhmajahimojen muutoksia mitataan kututta ja hin­
taindeksin 1995= 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kututusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta ajan­
tasaisemman painara kanteensa puofesta.
Indeksiä varten kerätään koko mäestä noin 2 000 liikkeestä yli 50 000 hinta­
tietoa kuukausittain.
42. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (alueittain) ja elin­
kustannusindeksi 1951:10= 100
1- 8  Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 8  Alueittaisetindeksitlasketaankunkinsuuraluecnpainorakenteen mu­
kaisesti alueen hinnoin.
7 Nettohinteindeksi on kuhittajahimaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja johon on lisätä tukipalkkioiden vaikutus.
B Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutus kertoi molla kuluttaja­
hintaindeksistä 1995= 100.
43. Tukkuhintaindeksi 1995 = 100
1-31 lähde: TK. Hinnat ja pelkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TX:n ai­
kasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sokä kotimaina tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot. Koti­
maisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta -f arvonlisävero ja muut 
välilliset vorot. Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hinta +■ tullit + 
arvonlisävero ja muutväBItiset verot. Indeksissäon670nimikettäjaindeksin 
toimralatuokrtus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
44. Kotimarkkinoiden perushintamdeksi 1995 = 100
1-32 Lähdo: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKm aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä nsden läh­
tiessä markkinoine. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhirtta. Tuontitavaroiden 
hintana on tuonnin cif-hinta + tuitiL Indeksissä on 677 nimikettä ja indeksin 
toimialahiokhus noudattaa Euroopan unionin NACE-tormialafuolutusta.
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1995 =100
1-25 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:naikasar- 
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen ja kotimaassa käytettäviksi tarkoi­
tettujen teollisuustaveroiden eli kotimarkiunstovaroiden tuottajahintojen ke­
hitystä. Indeksissä on 358 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NAC E-toimia la luokitusta.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain säkä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa
f te Ikä ns aa jaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuodenvä- öin vastaamaan ejankohdanpalkansaajarakannean.lndcksitietojaonsaa- 
tavissa vuodesta 1946 alkaen. Indoksin lasku peruslait e on selostettu tar­
kemmin TKm Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
46. Tuonti hintaindeksi 1995= 100
1-26 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hima-ja kustannusindeksit ja TXmaikasar- 
jatietokanta AS Tl KA
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Veluuttomääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi lijestokuukauden keskikurssil­
ta. Indeksissä on 371 nimikettä ie indeksin toimia la luokitu s noudatte a Euroo­
pan unionin NACE-toimia la luokitusta.
47. Vienti hintaindeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hima-ja kustannusind oksit j a TK:n aikasar­
ja t etoko nta AS Tl KA
Indeksi mittaa vientitavaroiden (ob-hintojen kehitystä. Vai uutta määri isät 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Viemihimeindcksissi on 220 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48-51. Tuottajahintaindeksit 1349 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Tfcn oikasarjatie- 
tokama ASTI KA
Indeksit lasketaan tammikuusta 1939 lähtion uusien tuottajahimaindoksien 
1995 = 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
52. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hima- ja kustannusindeksit ja Maa- ja met­
sätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausi­
katsaus.
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK. Elinolot työelämä ja TlCn a ikä sarja tietokanta ASTIKA 
Tiedot perustuvat Tfcn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 3E 000 henkeä. Kuukausilledot kootaan 
yhdeltä tutkimus viikotta. Luvut painotetaan osittertiain laskettujen korotus- 
kenormien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaatil lasko te an kuukausilukujon keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausibikujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatutki­
muksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjärjes­
tön ILOm käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä, lisäksi tutkimuksen sisältöä on 
laajennettu je tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista Tfcn julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta lähtien työttömien määritelmä muutettiin vastaa­
maan täysin EU:n ja IL0:n käyttämiä määritelmiä.
2 15—74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläke l i  is e t  jotka ovat etsineet työtä.
2 ,7,9,16 Ml. puolustuslaitoksen kentshenkjJökunta.
3 Työvoimaan kuuluvion prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 ML ne työttömyyseläke Iäiset, jotka eivät olo etsineet työtä.
10-19 Toinualaryhmftys on TK:n toimialaluokituksen (TOL vuodella 1995) 
mukainen
59. Palkansaajat työnantajaseklorin mukaan toimi­
aloittain
53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttaja hinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä veden kerättyyn hinta-aineistoon
54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen. sähkön, vesi- je jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka oi sisälly kokonaisindeksiin.
3-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor­
m aali akennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotftpin rakennusten kus­
tannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti
55. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: asumisen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoisse.
PALKAT
56. Työntekijöiden tuntiansiot
rG uJ
1 3 b
1-25 Lähdo: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995 = 100
1-23 LShde:TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisenscktorinpalkkatilastot 
ja TK:n aikasarjatictokanu ASTIKA
1-9 Lähde: TK. Elinolot työelämä. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 58,
60. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
61. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja Tfcn aikasarjalle!oksilta ASTIKA 
Ml. yli- ja sivu työtunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks .t 58.
62. Työttömyys
1-9 Lähde: TK. Elinolot työelämä ja TKm aikasarja tietokanta ASTIKA 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 58.
1-8 Työttömäksi luokiiclaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa,
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttöminä olleiden työttömyyspäivät.
63. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK. Elinolot: työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 62.
64. Työnvälitys
1-5,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työtfisyys- 
katsausjaTKm aikasarjatietokanta ASTIKA
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuoshiodot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,6  Ei sisältä ryhmä ilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkoja maut olut.
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
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10-29 Alla olevat numerot tasoittavat pohjoismaisen ammaaihiokittelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 NroO 
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3 
16-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro S 
26-27 Nro 9 
29-29 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 .lähde: PC. Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojen summa oi aina vastaa vuos ¡tietoa. Kuu kausi ti edot eivät si­
sältä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei ri­
kosta olo tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 Pt liikennerikokset.
24 Maksukehotukset
66. Vireiltepannut konkurssit
1-18 lähde: TK, Henkilötilastot: konkurssit 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausina ja vuo­
sineljänneksinä ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvas­
ta, keskimäärä isosti kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Ka us (tasoitta min en helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim tuotanto­
tilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua} jälkeen. Nämä kor­
jaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttuji­
en kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuva a sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kausi- 
tasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jilnnössarjan vaihtelu. Trendi on ke­
hitykseltään rauhallisempi kuin kausiteseitettu sana. Tässä julkaisussa jul­
kaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neijännosvuosisarjat kausitasoitettui­
na.
Kaushraihteluiden analyysiin on käytetty yleis osti käytössä olevaa] 
X ) 1 -ARIMA -menetelmää. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tut­
kimiksi a-s a rj an julkaisussa nro 210.
Kausi- ja katatterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuo­
sitasoon. joka oi kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilastokat­
sauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-75 Lähde: Ttfcn aika sarja tietokarit a AS Tl KA.
ULKOMAAT
67. Bruttokansantuote 1395 = 100
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CO-ROM. 
1-13 Volyymi-indeksi 1995 ■* 100.
68. Teollisuustuotannon määrä 1335 = 100
1-14 Lähde: OECO: Main Economic IndTcators, CD-ROM.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classihealton) pohjalta. Mukana ISIC C, D ja E (C kaivostyö, D 
tehdasteollisuus, E sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1995 = 100
1—14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Suoman Norjan. Tanskan, Saksan, Bet(jian ja Ranskan kohdalta luvut 
neljänne(vuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansiotta, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisäl Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtolevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksena.
70. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla työ­
tä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston kautta 
tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CO-ROM.
1-14 Viennin ¡a tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa. . 
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1990 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot ,
72. Lyhytaikaiset markkinakorot ’
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuuka usilu kuje n keskiaivoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonotaerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot -
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. CD-ROM.
1-14 Pitkäaikaisina markkinakoroilta tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojan jälldm arkkina tuottoja. Vuositason luvut ovat kuukaustlu ku­
jan keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden hivut ovat päivittäisten kor- 
konoteera uston keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1995 a 100 ,
1-15 lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM. * '
75. Inflaatio
1-15 Lähde: TK. Hinnat ja palkat kuluttajahinnat.
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T a b e tla n m ä rk n in g a r
T a b e llanm irkn inga rna  in n o h ille r  k lU uppg iher och tabcUförklaring sr l i ld c n  
d e ld e ssa  in to  behövs fö r an  man tk a ll konna l is a  tab«Horna. FÖrklaringar av 
de tts  sla g s t i r  kvar i sambond mod de ts be lle r dc hSnvisar t ili, N om ren (nro- 
fö r käHorna ooh anm Srkningarna anger ko lum nem af num m er ita b e lle m a . 
Te e knot som  anger on  t i f f  ra n ko rrige ra ts  ( * )  finns u tsa tt bara o m det Sr l i i ­
gan am  fö r in d r in g a r i irs u p p g ih o r to rn  uppgctts som slotliga.
I no tte x te m a  anvSnds fö ljandc förkoru iing:
SD = S ta tistiko  ontra  Ien
U tövor do ursprung liga  statis tiksorierna  har Sven ccn tra la  trend e r e lle r s t -  
songrensade s ta tis tikse tie r sammanstSHts p i  s idonta 97-101
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-11 KSIIa: SC, Indrvidsta tistik : belo lkn ing.
1 M edelfo lkm B ngden har b e r ik n a ts  p i  basis av den belo lkm na som  bor i 
la n d e t M edclfo lkrnSngden fö r Lex. 1399 i r  a lh s i m ede lta le t av fo lkm in gd o n  
vtd u tg in g e n  av i r o n  1938 respektive  1399.
2. Befolkningsförändringar
1-13 KSIIa: SC, Indîvîdsta tistik : belo lkn ing.
12 A ktenskap  bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1 -9  K il ls :  SC, Ind iv id  Statistik: belolkning.
8 A ktenskap  bland kv innor som bor i  Finland.
i
4. Prod ukistatistik
1-7 KSIIor Jo rd - ooh skogsbruksm inisterie ts inform ationstjS nstccntra l; 
Jo rdb rukssta tis tisk  m in ad s ra pp o rt ooh Lentbrukssta iistisk i r s b o k . '
1-3  Kött fr in  djur som slaktits 1 slakterier.
5 Inkl. vassleputvor.
6 Inkl. sm örandelen i sm ör-växto ljeb landningar (b e r ik n in g s s in e t har Snd- 
ra ts fr .o jn ,  1.1.19971.
8 KSIIa: E lm tarv ikotioto  -  Food Facts Oy.
M a rtn a d s fö rd a  Sgg. M in a d s u p p g ih e m a  Sr tili on viss del uppskattado v i r -  
den som  byggor p i  uppg ihe r om lörsStjn ingen i c e n tra lo ff ire r .
9 -13  KSIIa: Jo rd - o ch  skogsbruksm inisterie ts in fo rm ationstjänstcen tra l: 
Jo rdb rukss ta tis tisk  m in a d s ra p p o rt Inkl. brödsäd, u tsfide och fodersBd, 
inkl. u l lin d s k  s p a n n m il (fö re  i r  1995 enbart inhem sk sp annm ilL  ExkL försS lj- 
ning.
14-18 K i l lo r  SC, Före tagskon junk tu re r SC. F&retagsstrukUrrer (de rev ido- 
rade Irs u p p g i horna). Den s p a n n m ils m ln g d  som a n v im s  fö r tiUverkning av 
b id e  inho ms ka p rodukte r och exportprodukter (m jöl och gryn).
19-26 K i l lo r  SC, F ö re tagskon junk tu re r SC, FÖ retagsstnJH urer(derev ido- 
rade irsu p p g ih e m a ).
19-2 7 ,3 7-4 3 ,4 5 -6 5  Oe pr elim inä ro m in a d s - och irsu p p g ih e m a  Sr urvals- 
baserade; de s lu tg ih iga  irs u p p g ih e m a  gSUer hela produktionen.
24. InkL long-dnnks.
27 K S IIo r SC, Före tagskon junk tu re r Skogsindustrin  r t  SC, Företagsstn jktu- 
re r (de rov iderade  irsu p p g ih e m a ).
28-36 KSIIa: Skog sf orskrungsinst ¡ tu lo t M etsS tilasto tiodote  och Skogssto- 
tis tisk  irs b o k .
M edm arknadsavverkn ing  avsos avvorkning av inhom skt rä v irke  ISr Industri 
och e x p o rt Vedavverkn ing fö r dessa S ndam il r ik n a s  o c k s i som marknads- 
avverkning (annat i n  m arknadsvirke B rnä rm ast ved fö r (astigheter). Uppgil- 
te rna  om m arknads avverkning byggor p i  en fö r fr ig a n  t i l i  köpare av rav itko  
(urva l) o ch  tEH F o rsts tyre lsea
37 K i l lo r  SC, Företagsstrukturer (de rov iderade irsu p p g ih e m a ), Finska 
C ellu losatören ingen -  Finne e li (m inadsuppg ihe r). Torr v ik t  
33 K i l lo r  SC, Företagskonjunkturor; SC, Företagsstrukturer (de rov iderade 
irsu p p g ih e m a ),
39-40 R ilJ o r  SC, F ö re tagskon junk tu ro r A d a io  Energia Oy; SC, Förctags- 
s tru k tu ro i (de rov iderade  irsu pp g ihe m a ). Producered elenergt, ne ¡« p ro ­
duktion.
41 K i l lo r  SC, Före tagskon junk tu ro r SC, Företagsstrukturer (de revtderade 
irsu p p g ih e m a ).
42 K iDa: Kemira - Agro Oy.
43 KSUa: Kemira • Chem icals Oy.
44 KSDa: K em ira -A g ro  Oy.
45-46 K i l lo r  SC, Företagskon junk tu ro r SC, Företagsstrukturer (de rev ide- 
rade irsuppg ihem a).
47-51 K i l lo r  SC, Företagskon junk tu ro r Skogsindustrin r t  SC, Förctags- 
s iru ku jre r (de revtderade irsu pp g ifte m a ).
48 ExkL enbart tryekta  p rodukter och produkter som  bara i r  impregnerado 
e lle r överdrsgna mad n ig o t im n e .
52-54 KSIIor SC, Företagskon junk tu re r SC, Före iagss iruk iu re r (de rov ida- 
rade  irsuppg ihem a).
54 ExkL eldfasta ochsyra fa s ta  te g e l
55-62 KSIIor SC, Företagskonjunkturor; Finlands M e ta llindustfis  Gentral- 
(örbund; SC, Företagsstrukturer (dc reviderade irsu pp g ihe m a ).
56 Flytande s t l l ,  inkL s t i l  (ö r s tilg ju tg od s .
63-65 KSIIor. SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de rev ide­
rade irsuppg ihem a).
5. Volymindex för industriproduktionen 1995 « 100
1-42 K i l lo r  SC, Företagskon junk tu re r Industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volym index för industrip roduktionen m ite r  den ekonomiska u tvecklingon 
och fluktuationem a f r in  m in a d  ti l i  m in a d. Volym index (ör industriprodufciio- 
non b e s tir  av index över a lla  n ir in g s e re n a r ¡nom ¡ndustrin o ch  specialindex 
av olika slag (kolum nem a 2-6 ,39 -42).
Volym indexct lö r industrip roduktionen base rer sig p i  m in a tlig a  m itn in ga r 
■v kvanthativa fö rfind ringar i industrins produkter, r iv a ro r , u tförda arbets* 
tim m ar och cncrg lkonsum tion. O et a rbe tsdsgskorrigcrado indexe: orh iQ s 
genom e tt dan u rsprungliga se rien m ultip lie  erä s med koeffic ionien fö r ar- 
belsdagskorrigering.
De posuionsvisa vtktstrukturem a in d ra s  varje  i r ,  de n iringsg rensv isa  v e it 
f  em t e i r .  Indexe! lö ljc r  nSringsgrensm delningen 1935, som anvSnds i  sam tli- 
ga ISnder inom Europeiska u m onoa  Som positio  nsklassific e ring anvSnds 
FN:s va m  positions k lassific  e ring (Kam tonùed System , dvs. H S-nomenkJa tu ­
ron) modifierad fö r industrista tistikens behov.
2 M askiner och transportm edel fö rp ro d u k tio nsS n d am il.
3 R iva ro r, b rin s le n  o ch  sm örjm edalm .m .
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 K i l lo r  Industrins och arbctsghram as centra fförbund TT och  SC:s lids - 
s e rie d a ta b »  ASTIKA
TT sSnder fyra g in g e r  om Sret on fö r lr ig a n  betr&ffande konjunfcturförvSm- 
n in g a rtill ca  620 företag. A v (Öretagen I r  70 storföretag och 250 m edelstora 
(öretag. I svaren a nv ind s  o m sittm ng  som vikt, förutom  i de svar som gSller 
e rbetsxra ft d i r  personalens storlek a n v in d s  som v ik t
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 K iila : SC, Företagskon junk tu re r byg g verkaa m h e t
8. Kusbyggande
1-12 KSUa: SC, Företagskon junk tu re r byggverksam het
HANDEL
9. Handelns försiljning
1-33 KSUa: SC, Företagskon junk tu ro r hand e L
10. Utrikeshandel
1-26 K ila :  Tu lls ty r e Is en, S ta tis tikby rin : U trikeshandel, m ín a d s -och i r s -  
publikationer.
14-25 E nh c tsvS rde indexe tange rden lö rS nd ringum sken iuu ikeshando lS ’ 
p risem a och volym indexct fö r in d rin g e n  i utrikeshandolsvolym en.
26 B yte s fö rh ilia n dc t enger exportpnscm as förhSllondo t i l l  im ponpriserna.
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FINANSMARKNADEN
.. 19. Jämvägstrafik
1-6 K iila : Vfl-Group Ab, Räkenskapsenhoton. 
8301 3-4 VR Abia transportar.
11. Betalfiing3balansen
1-13 K iila : Finland; Bank: Finansmarknaden.
9 Portföliinvesteringor mne b illa r värdepappersomissionor och hand el p i  
sekundirmarknaden (inkL a mortaring ark
12. Medelkurserförvalutor
1-9 K ilta: finlands Bank: Finansmarknaden.
Valutakurserförtidenföre 1999 är rrtarkkurser beriknade av Finland; Bank. 
Fr,o.m. 1999 beriknas da i huvudsak p i  eurckurser som publiceras av ECB. 
Eurokurserna Sr riktgtvande medelkurser och da baseras p i  aktualla mark- 
nadskursar.
13. Finlands Banks balansräkniitg
1-21 K iila : Finlands Bank: finansmarknaden.
Finlands Banks bokfBringspraxis har harmoniserats mad Eurosystomets ro- 
dovisningsprincipermed varkan fr ir td e n  1 ¡anuari 1999. Oona medför änd- 
ringar bland annat i virdenngon av balanspostar och balansrikningens 
uppstitlningslorm. Se ho m at för finlands Banks balansriknmg motsvarar 
uppstillningsformen för Eurosystemots balansrikning mad t i l l i  g g av 
Eurosystemets intoma fordrirtgar/skuldor,
20. Inhemsk II y g traf ¡ k
1-4 K illo r  Finnair, Luftfarisverket
21. Sjofarten mellan Finland och utlandet
1-14 K illor: Sjflfartsstyrelsen, staiistikbyrin : SjSfart (m inad*- och !rs - 
publikattoner).
1969 irs  intemationelia skeppsmitningskonvention triddo  i kraft i finland 
16.7.1982. Fartygsdriktighet anges d ir fd r numera í bruno- och nettoton i 
s tilte t fSr brutto- och nenore giste rton.
22. Vagtrafikolyckor
1 -12 K illa : SC, Firetagskonjunkturer; tra nsport och turism.
23. Posttrafík
1-3 K illa : Posto» finland Ab.
1-2 B re vf Brs 8 nde Is o m e oc h p akoten i n ne h i  He r ¡ nho mska f  i rs  5 ndelse r och 
(Srsindelser till och fr in  utlandet.
3 Tidningama omfattsr inhemska fBrsindelser och fBrsindelsor till utlart- 
det.
14. Pennmgínstitutens inláning 24. Turism
1-16 KB Ha: S C, Ek onomistatistik: fi n a n $ ma rkn a d en. 1-3 K i Ilon S C, Förota g skon j u n ktu ren tro ns port oe h tu rism; R n lands 8 a nk.
15. Penninginstitutens utl&ning
1—IB K illa : SC. Ekonomistatistik: Rnansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 K illon  SC, Ekonomistatistik: Rnansmarknaden; Helsingfors Börs. 
Uppgifterne är me de ha I av dagsobservationerna.
17. Viktiga räntor
1 - 17 K ille : finlands Bank: Rnansmarknaden,
I Eon'rarintan (euro overnight index average) i r  den v igda medelrintan för 
Kredite r flver nahen mellan banke me i euroomridoL
2 - 3 Euriborrintoma (euro Interbank offered rato) basoras p i  priset p i  fi- 
nansierlng mellan de viktigaste bankerna i eu room rldet Euriborrintoma 
beriknas ti huvudsak) p i  noteringarna k l  I I  centralouropeísk tid frén ica 60) 
Hora eurobanker med högsta kreditvirdighet. En fin lindsk bank (Merita) 
de ltarisystem at
Euriborrintoma beriknas p i  s i v i l  360 som 365 dagars Perioden í tabellen 
redovisas do onfigt360dagarberiknado r i  moma, som irva n lig a s tie u ro - 
om rid e t I Finland har ocks i rätt a llm int anvim s r im e r som i r  baserado p i 
365 rim adagar (lex. holiborrintoma). Notoringan onfiot 365 dagar för en 
r in ta irn igo thO gre insa m m a rintanotorad enligt 360 cagar (r im e noterfn- 
gen enligt360dagar muftiplicerad mod 365/380).
9 -  10 S-ársr3ntan har sedan den 1 juli 1993 beriknats p í  noteringen för don 
fastförrintande sorieobligotionon av bullottyp med förfall 1612001 och
10- irs r in ta n  sedan den 1 januari 1999 p i  note ring en för don fastförräntande 
Serieobligationen av bullettyp mod förfall 264.2009.
I I  Grundrintan flron administrativ rim a , som fram till slut o t  av 1993 fast- 
stäHdes av finlands Bank. Frin  bdrjan av 1999 faststills  grundrintan ev fi­
na ns minist erio t  irligen i ¡uní och dec ember för töliande halva kalenderir. 
Grundrintan beriknas p i  grundval av den 12 minadora marknadsränta som 
publice rats under da tre kalenderminaderna före faststlllandot av grund- 
rln tan . Grundrintan irm edeltaletavdennim ndam arknadsrln tan under da 
tre kalenderminaderna avrundat till n irm aste fjärdedeh procemenhet Som 
denna marknadsränta fimgerar tills vidare auriborrintan för 12 m inador (365 
dagar).
12-17 U tliningen om)attar checkkrediter (kontokrediter), v ix la r och skul- 
debrevslin.
SAMFÄRDSEL
18. Motorfordon
1-13 K iila : SC, Fötalagskorgunkturer transport och turism.
0
SAMHÄLLSEKONOMI
25. Mänadsgraf övertotalproduktionen
1-2 K iila : SC, Ekonomistatistik: m inadsgraf över totalproduktionen. 
M inadsgrafen övertotalproduktionen görs upp p i  basis av oiva mänadsso- 
rier över oli k a ekonomiska om riden som semmanvlgs. 
Uppgifternaim inadsgrafenochkvartalsstatistikeninationalräkenskapema 
kan avvika fr in  varandra. Detta beror p i  att m inadsgrafen i r  en prognos för 
utvecklingenavbruttonationalprodukten till baspris, madan kvartalsriken- 
skaperna beskriver förändringarna i bruttonationalprodukton tili marknads- 
pris. Därtlll irm insdsgra fensuppg ifte rp re lim in ira  och de justeras alltid d i 
nya uppgifter uighrits.
26. Prisindex för offentliga utgifter 1995 = 100
1-2 K iila : SC. Priser och lönon pris- och kostnadsindoxen samt Sùs tids- 
seriedatabas ASTI K A.
N ir  d e tg ille r den kommunale ekonomin ba torarsig  Indoxvikterna p i  1995 
i r s  bokslut och för statens del p i 19941rs bokslut En dctaljerad boskrrvnmg 
av indexai gos i SC:s publikation 'Prisindex för offentliga utgifter 1996 => lOfT. 
(Öveniktornrl997/5).
27. Bruttonationalprodukt per invänare
Köliä: SC, Ekonomistatistik: nationalrikcnskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTI KA.
finlands nationalrikenskaper har reviderats, Revideringen baserar sig p i  
Europotska Nationalräkenskapssys tarnet 1995 (ENS 1995) oeh p id e t virtds- 
omfattande System of Nadon ai Accounts 1993 -systemet. De tv i  Systemen i r  
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalrikenskaper 1990-1998 
(Nationalekonomi 1999:8).
28. Bruttonationalprodukt och nettonationalrnkomst
1-11 K ilta : SC, Ekonomistatistik: nationalrikenskaper och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
finlands nationalrikenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig p i 
Europoiska Nadenalrikenskapssystemet 1995 (ENS1995) och p id e t v irlds - 
omfattand» System of National Accounts 1993-systemet. De tv i Systemen i r  
sinsemellan harmonia erad e. Se SC: Nationalrikenskaper 1390-1998 
(Nationalekonomi 1999:8).
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29. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 Kfllls: SC, Ekonomisi siitti k: nationsIrSkenskaper ooh SC:s tidsserio- 
databas ASTI KA.
Finlands nationalrikenskapor har reviderats. Revideringen baserar sig p i 
Europciska Nationalrikcnskapssystomet 1995 (ENS 1995) ooh p i det vErlds- 
omfattande System of National Account* 1993 -systemeL Oe tv! tyrtemen 
Sr sinsemetlan hsrmonisorade. So SC: NationalrSkenskapsr 199CM938 
(Nationalekonomi 1999:8).
BMP tili marknadspris = marknadspr oduktion tili baspris + produktion utan- 
för marknadan tili baspris + produktskanar + produktsubventionor.
30. Konsumentbarometern
1-24 Kiila: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Mad hjälp av konsumentbarometern m lls finllndamas förestillmngar om 
dc n allmänna utvccklingen och om detegni hushillets ekonomiska ulvo c k- 
ling samt avsikter alt göra störro anskaffningar, att spara cllcr atl ta Iin. 
Svarcn Sr vigda mad uppgifter om husbSllcns sammansittning.
STATSF1NANSER
31. Kassainkomster ¡nom statsekonomin
1-28 KBDa: Sieiskontorei och SC:* lidsscriodaubas ASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid ¡nkomstmomontcnundar ire t i friga ochresterando 
inkomst fr in  tidigare Sr, inkl. fondera inkomstcr; oxkL bokfbrtngsmlssiga 
postor samt driftsinkomster vid atatliga affirsförotag.
1 Statlig inkomst- och förmögenhotsskett, kommunalskatt, leyrkoskalt samt 
(olkponsions- och siukförsSImngsprcmier för försikrade,
19 Inkl. statlig a affSrsförotags inkomster avsSId ogendom.
20 Statons andel av tippnings- och ponninglottorivinstmodel, inkomst frin  
vadhfillning vid travtlvfingar samt Ponningautomatföreningens intiktor.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 KGlla: Statskontoret och SC:s tid aserio data bas ASTIKA.
1-24 Anvindning av anslagon für dot aktuelle ire t samt av iterstiende 
anslag och utgiftsrester som förts övor frin tidigare Sr. inkl. fonders utgifter; 
cxkl. bokföringsmSssiga poster samt statlig a affirsföretags driftsutgifter.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kiila: Statskontoret och SC:s tid s sor ¡odota bas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 Kiila: Statskontoret och SC:s ltd sserie data bas ASTIKA.
I statsskulden inrSknas skuld mod avdrag (6r state ns interna upplimng.
3fi. Byggnadskostnadsindex
1-20 Killa: SC, Fdretagskonjunkturen byggverksamhct och SC:s tidsso: 
rio databas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersitter fr.o.m. juni 1996 indexet 
1990-100.
10-20 Fr.o.m. juni 199Sberfiknasmdexengenomkedjnmgmedhiilpavmot- 
svarande índex med 1995 som basir (1995° 100).
1,10 Totaindexet (Sr byggnadskostnadsindex 1995= 100 riknas som vigt 
modo IvS rde avindexen fdrflorviningsbostadshus, kontors- ochaffirsbygg- 
nad samt produktions- ochlagorbyggnad inom industria Som viktor anvinds 
dassa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktionen basiret 19®, I ín- 
daxct fSr i r  1990= 100 inkludarade toiafindexoi ocksi (ristienda smíhut 
och produktionsbyggnad inom bmbruket.
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Kiila: SC, Priser och linon pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindox beskrivor do kosinedsàndringar som uppstir 
för jordbyggnadsföretagare för anskaffning och anvindning av insatser un­
der entreprenadea Indexe! omfattar ime produktivttet aller för ota garons ka­
pit aft icknîng. Grunderna för uppgörandet av indexet redo vis as i SC:s hand- 
bok nr 32. Pirkko KemmilB och Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusin­
deksi 1990=100. KiyttBjîn kisikîrja. 1993 (Jordbyggnadskostnadsindex 
1990= 100, Anvindarens handbok. 1993; bars p i fïnskaJ.Fr.ojnjuli 1994 exkL 
mervïrdesskatL
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 1990 s 100 
och skogsmaskiner 1995 = 100
1-2 Kiila: SC, Priser och löner pris-och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvoc kling en för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
onvfindning och innehav av anliggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvoc kling en för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvindning och innehav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1995 = 100
1-2 Kiila: SC, Priser och tönen pris-och kostnadsindex.
Indexet miter prisförindringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili denyrkes- 
mlssiga lastbiistrafiken.
U t ö v e r  d e  g r u p p e r  som a n g e s  i P u b l ik a t io n e n  t n n e h iU e r  indexet o c k s i  k o s t -  
n a d s i n d e x  f ö r  p a k e t b i l a r  o c h  litta l a s t b i l a r  s a m t  f ö r  tunga l a i t t i i f a r .
40. Kostnadsindex för busstrafik 1995 = 100
1-7 Killa: SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex.
Indexe! miter prisförindringar i kostnadsfaktorerna för busstrafiken
PRISER
35. Förändringar pä ársnivá i indextalen
1 Kfilla: SC. Förotagskonjunkuirer byggverksamhot.
2-9 Killa: SC, Priser och löner konsumentpriser samt pris-och kostnads­
index.
3 fndikatorn för den underliggande inflationen i r  en omvandling av konsu- 
mentprisindex, dEr inverkan av s iv ll  indirekta tkatter och subventioner 
som bostadsprisor och bostadslin éliminer ets.
4 Det harmoniserade konsu me ntprisindoxet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet Viktstrukturen iindexot har reviderats s i att det föl- 
jor mingderna i konsumtionsundersökningsmaterialet för i r  1995 och pri- 
sema för i r  1938. Basiret för det harmoniserade konsumentprisindexet 
(1938 > 100) indras ime i samband med revideringea Oiremot indras in- 
dextalan retroaktivt, viikot avviker frin  internationell praxis i friga om kon­
su montprisind ex. Oet harmoniserade konsumemprisindexet (HKPl) behövs 
för jimförelsor av inflations g ra don i EU-lSnderna.
Det harmoniserade konsumentprisindexet för de olika ISnderna bygger p i  
en harmoniserad définition av privât konsumtion, on harmoniserad klassifi- 
poring och harmoniserade motodor för indexbildande. Oetta innebir att 
jSmförolser ev inflationen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
do aktuelli ISnderna Sr tilllörlttliga.
41. Konsumentprisindex 1995 = 100 (efter varugrupp)
1-13 KiDa: SC, Priser och lönor konsu me rapriser och Statistikcentrale ns 
tid ss one da tabas ASTIKA. *
Konsumentprisindex anvfinds som ott m itt p i inflations a  Do vikter som an- 
vSnds vid utrikningen av konsumentprisindex Er genomswttshusbillets 
konsumtion.
Sedan december 1997mStsförSndringar i konsumentpriserna enligt konsu­
mentprisindex 1995= 1U. Indexet bygger p i kostnidsstrukturen onliot 1995 
irs konsumtionsundersökmng. Dct nya indexet avviker frin dot gamfa i det 
att viktstrukturen Sr aktuellaro.
Detsamlas varje minadin morSn50000prisuppgifteriungefir2000affBreri 
hala landet.
42. Konsumentprisindex 1995 = 100 {efter region) och 
levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1- 8 KElla: SC, Priser och fönen konsumempriser och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
2 - 6 Do regions la Indexen bo riknas utoSende frin  viktstrukturen för varje 
storomrideutgiendefrindo prisuppgirtor som spmlat; iniregionen.
7 Nettoprisindexet fir en variant av konsu montprisind ex e t de direkte t  kal­
te rna har dragits av och offokton av subvontioner lagts till.
8 Indexet har sedan decomber 1997 riknats utgiende frin  konsument­
prisindex 1995 = 100 med hjilp even kodjningskoefficiam.
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43. Parti pris index 1995= 100
1-31 Kfltla: SC. Priser och IBnert pris- oc h kostnadsprisindex och SC:s tids- 
* eriedatabas ASTIKA.
Indexet miter utveckKngen ov dot skattebelagda inkBpspriset p i varor sont 
anvinds i Finia nd. I indexet ingir bide hemmamarknadsvaror och importva- 
ror. I partrprisindexetingârmorvirdesskatt ochôvriga indire kt a skatter. Par- 
tipriset pi irthetnska varor Br fabriksprisât + mervSrdesskait och Bvriga îndi- 
rskia skatter. Pertipriseï pi importvaror ir  ci f-pris et pi importan +■ tullar + 
mervirdesskatt och Svriga îndïrekta skatter.
Indexât har 670 poster och det (ôtjer den Europeiska union eus nlringsgrens- 
indelnîng NACE.
44. Baeprisindex for hemmamarknadsvaror 1995 = ICffl
1-32 Kfitta: SC. Priser och ISnon pris- och kostnadsindex och SC» tidsserio- 
databas ASTIKA.
Indexetm iterutvecklingen avprisem api varor som anvindsifirH endd ido  
Î3r* ut p i  mnrknedon. Indexât t ic ke r b ide  inhomska varor och importvaror. 
Priset p i  inhomska varor 3r detskattefria fabrikspriset. Prisât p i  importvaror 
i r  c il-prise t  p i  importen r-tullar.
Indexe! omfattar877 poster och fSljer Europeiska unîonons nlringsgrensin- 
delning N ACE.
45. Producentprîsindex för ¡ndustrín 1935 = 100
1-25 Kina; SC, Priseroch ISner pris- och kostnadsindex och SCts tidssorie- 
d ata bas ASTIKA.
Indexe! m ite r utveckllngen av produc entp ris oma p i  industrivaror sorti tiH- 
verkats i Finland t i r  anvlndning î Finland, dvs, p i  hemmamarknadsvaror. 
Indexe! omfattar 358 poster och ISIjer Europeiska unionens nîringsgronsin- 
delning NACE.
46. Importprisindex 1995 = 100
1-26 K lfla ; SC. Priser och I3nen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserio- 
databas ASTIKA.
Indexot m ite r utvecklingsn av cîf-prisema p i  importvaror. Importprisori va­
luta omvandlas titl finska mark enligt medclkursen fSr statîstikm inaden. 
Indexât omfattar 371 poster och ISIjer Europeiska unionens nlringsgrensin- 
delnîng NACE.
47. Exportprisîndex 1995 = 100
1-21 K ina: SC, Priser och ISner, pris-och kostnadsindex och SCts tidssone­
rf ata bas ASTIKA.
Indexât m ite r utvecklîngen av fbb-prisema p i  oxportvaror. Exportpriscr i  
valuta omvandlas till finska mark enltgt medetkursen f i r  statistîkmlnaden. 
Exportprisindexet omfattar 220 poster och ISIjer Europeiska unionens n i-  
ringsgrensindolnîng NACE.
48-51. Producenlpris index 1949 = 100
K3Ha: SC. Priser och ISner pris- och kostnadsindex och SC» tîdsseriedata- 
bas ASTIKA.
Indexen rlknas sodan januari 1898 med h j l l  av de nya producentprisin- 
dexen 1995 n 100 aonom att tôt a lied exe t  och vart och ett av undorindexen 
kedjas med nirm aste motsvarando nya index.
52. Prïsindex for lantbruk 1990 = 100
1-10 KâHa: SC. Priser och ISner. pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets inform ationstjlnstcentrat Jordbruksstatîstisk m i-  
nadsrapport.
53. Minutprîser pâ lîvsmedel
1-22 KSIla; SC. Priser och ISner konsumentprisor.
Indexuppgîfterna bygger p i  det prismaterial som m inatligen samlas in fSr 
konsumentprisindax.
54. Kostnadsindex för fastighetsunderhâll 1995 = IN
1-20 K iila : SC, FSretagsfconjunkturer byggverksamhet.
Indexe! m ite r prisutvecfcfingan f2r fastighetsunderhâll, dvs. fBrvaltning, drift 
och underhill, skStsel avgirdsom riden, stidn ing .v irm e . e|. vetten-ochav- 
faUshantering samt reparab'oner och underhilL Av separata kostnader 
beaktss dessutom fSrsikrmgar, markarrende och fastighetsskatt
1 Tota Indexât fSr festighotsunderhSII e rh í Ils gonom att indexen för de olika 
byggnadstyporna sammanvlgs Som vikter anvinds do olika bycgnadsty- 
pernas relativa andelar a v don totals viningsytan i bvggnads beständet. FSr 
egnahemshus rlknas ett saparat index som inte ingar i totalindexot
3-8 Det har vatts en byggnad som i r  normal fSr beständet fSr verja bygg- 
nadstyp och viktstrukturen har utarbetats enligt underhiDskostnadema fö r 
den. Indexet beskriverdirm ed kostnadsstrukturen för byggnadema i bygg- 
nadstypen i h ig a  enftgt bygg na da be s in  det i heia landet
55. Bostadsprisei
1-25 K ilta: SC. Priser och ISnor bostadspriser.
Statistiken Sver bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmeterpriserna 
p i  gamla aktio! ägenhetanrid bostadskBpsomfastighetsmiklara förmedlat.
LÖNER
56. Arbetstagarnas timförtjänst
t í Ü
1-25 K ilta: SC, Priser och ISner ISnerna inom den private och den offentSga 
sektor n.
4-25 ExkL er sinn ing (Sr sSckenhelg.
57. löntagamas förtjänstnivämdex 1995 a 100
1-23 KSIla; SC. Priser och ISner Statistiken Sver ISner inom den private och 
offentliga sektorn och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
R rtjänstn iv iindflxet för IBntegare m ite r utvecklingon av medolfSrtj Inste r- 
na för ordinarie arbetstid. Oet berlknas eher nlringsgren b id e  fdr m lnads- 
och timavISnade a r botst ag are. De uppgifter som samfas in fSr indexât t ic k e r 
ca 1,4 mäjoner ISntagare. indexet och dess viktstnifctur förnyas vart fernte I r  
s i  att det motsvarar ISntagarstrukturen t landet vid de aktuelle tidpunktema. 
Indexuppgifter finns an f l  fSrtiden fr.o jn . i r  1918. Indexet» boriknmgsgrun- 
der redovtsas n irm are i SC» séria UndersSkntngar nr 124.
ARBETSUVET
58, Sysselsättning
1-19 K ids: SC, V iifirdsstatis tik: arbetslivet och SC» tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Uppgiftema bygger p i  SC» arbetskraftsundersBkning. Sedan bSrjan av 1983 
har arbotskroftsunders Bkning en genomfBrts som en tntervjuunders Bkning 
m edetturva1av12000personerm inatligenoch38000personer perkvartal 
PrimSruppgtfter samfas in m inatligen fSren given referertsvecka. Siffroma 
v ig s  s i  att de svarar mot heia befolkningen i itde rn  15-74 i r  med h ji lp  av 
koefücienter som beriknats enDnt Stratum. Estimaten för kvartal och i r  be­
rlknas som en medeltal av de m inatfiga uppgiftema (arbetstimmar = sum- 
man av minadsuppgiftama). F rin  och med bBrjanavir1997 har SC reviderat 
arbotskraftsundersöknängen an b in re  ln  tkligare motsvara de begrepp och 
delinmoner som anvinds av EU och Intemationella Arbetsorgamsationen 
(ILO). UndersSkningens innehiO har dessutom utvidpais och preciserats. 
FSrinverkan av revideringen redogörs i SC» Publikation Arbetsmarknaden 
1997:7.
Sedanmaj 1938 indradesdefinrtKmenpiarbatslBsa att heit motsvara de da- 
finitioner som anvinds av EU och ILO.
2 15-74-1 riga personersom arbetar (ocks l personersom 3r tili fä lügt f r in -  
varande h in  arbetsplatsen) samt arbetstSsa och personer med arbets- 
ISshets pension som sBkt arbeto.
2 .7,9,18 InkL försvarsvlsendcts stampersonaL
3 Den procerituella andel av befolkningen i arbetsfBr Uder som hör tili ar- 
betskraften.
4 fnkL personer med arbetslSshetspension som ime sSkt arbeto.
19-19 Statistiken fSljer SC» nSrtngsgrensindelning (NI h in  Sr 1995J.
59. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 K iila : SC, V iifirdsstatis tik: arbetsüveL 
Insamlingsmetod, se tabell 58.
60. Löntagarnas olika anställningsförhällanden
1-10 K lfla ; SC. VJIflrdsstaiistik: arbetslivet.
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61. Utförda arbetstimmar after näringsgren
1—11 KSUa: SC, Vaiti rdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsse riada tabas 
ASTIKA. Inkl. övortidstimmar och limmer i bisyssla.
Insamlingsmetod, so taboH 59.
62. Arbetsloshet
l~9 Kfilla: SC, VSlíirdsstatistik: arbetslivet och SCms  tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, se tabell 58.
1-8 Som arbetíia* definieras en porson, som fir otan arbolo, som aktrvt sfikt 
arbete under do lyra señaste vockorna och som skulle vara tirdig att U rja  
arbola inom tv i veckor,
5-8 Arbetsldsa i procent av hela arbeUkraften.
9 tnkL anta le t arbetsl&shoUdogar bland personer som varh srbeulfisa en 
de! av ro foro nsvec kan. t
63. Arbetsloshetstal landskapsvis
1-2) Kfilla: SC.Vilfirdsstatistiktarbcisírvet.
Definition av arbetslbs, se tabell 82.
Trenden tnger serums genomsntrüigs IfingiidsutvockGng. Tienden erhills 
ur den sfisong tensa do seriengenom att slumpvari alionen slopas. Til! sin ut- 
voc kling fir ir enden lug nare Inden sisongrensade serien. I den hfir Publika­
tionen ingés mlnsdsseriema i form av trender och kvartalsserierna sfison- 
grensade.
Sfisongfluktu alióneme har analyserats med hjfilp av den allmint anvfinda 
XH-AR1MA -metedora Metoden redovisas i Statistikcoraralens Publikation 
nr 210 i serien Undorsfikmngar.
Utjfimnmgcn avsfisong- och kalonderfluktuationer invorkar i nigon m in pfi 
seriemas írsmvfisom inteivarje re nsad serie motsvarar firsnivinide serie; 
som publiceras i Statxstiska Övers'iktcr.
1-75 Kfilla: SCu tidsseriedatabas ASTIKA.
UTLAN0ET
67. Bruttonationalprodukten 1995= 100
t-13 Kitla: OECD: Main Economic Indicators, CO-ROM. 
1-13 Volymindcx 1995 e 100.
64. Arbetsförmedling
t-5 , 8-29 Kfilla: Aibst3mtnÍsteriet,Siai¡stikbyrin:ArbetsmÍn¡sterietsSys- 
seis innings 6vorsikt och SC« tidss cried eta bas ASTIKA. 
Minadsuppgiftema g filler slutot av mina den, firsuppgiftarna medeltal par 
minad.
3,4,8 ExU. personer som anmSItstiU erbctsfbrmodGngsbyrfier med engrupp- 
anmfilan.
3 Inkl. permhtersde.
5-7 Kiila: Folkpo osionsa nata ften.
10-29 Siffrorna nadan g illcr oliks yrkesgrapper cnigt den nordiska yrkes- 
klassificer ingen (NYK).
10-11 Nr Oi 
12-13 Nr 1.
14-15 Nr 2.
16-17 Nr 3.
18-19 Nr 4.
20-21 Nr 5
22-23 Nr 7-8.
24-25 Nr 8  
26-27 Nr 8  
28-29 Nr X.
65. Brott som kommit till nolisens kamtedom, berusade 
som tagits i forvar och parkeringsfel
1-24 Kllla: SC, Individ statistic rfinsvfisera
Summan avmfinadsuppgifterna motsvarar into afitid flrsuppgiftera Mfinads- 
uppgifterna innehfiller true de brottsanmfilningar d ir  man tonare under firet 
konstaterat an inget brott skett
4 AttkBra motor drivel lordon under pfiverkan av alkohol oltor annat rusmedoL 
18-21 Exkl. trafikbron.
24 Betalningsuppmaningar.
66. Anhangiggjorda konkurser
1-16 Kfilla: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och d&dsbora
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet med sfisongrensning Sr attur uppgiftarna o limine rs variationer somfir 
karakteristiska fbr vissa mfinadar oller kvartaL Statistikserierna rensas p i  
(OrSnderlig.genomsninfig sfisongfluktation, ibland ocksfi p i kalendermfissi- 
ga variationer i amalet arbetsdagar. Sisongrensntngcn underlfittar obsor- 
vationor och anatyser av utvecklingsriktningar.
Ibland bür statistiksoriema korrigarede i efterhand: nya observationor llggs 
tiU gamla data och oronsade uppgifter korrigeras (Lex. nrvijusteringar i pro- 
duktionsstatistiken dfi firsstatistiken blivit ffirdig). Justering ar av det h ir »ta­
get har inte i allmfinhat nfigon vfisentlig inverkan pfi den aHmfinna helhets- 
bilden av tendonserna i den akonomiska utveckfingen.
68. Industriproduktionensvolym 1995 = 100
1-14 KSUa: OECD: Main Economic Indicators, CO-ROM.
1-14 Industriprod uktionen har berlknats utgSende Irin  ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar 
ISIC-grupporna C, 0 och E (C gruvor, 0  tillvorkningsindustri, E cl. gas och vat­
ien). ■
69. Timinkomster inom tillverkningsindustrin 1995 = 100
1-14 Kfilfa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Siffrorna fiver Finland, Norge, Danmark, Tyskfand, Belgien och Frank- 
riko gillcr kvartal. Scrierna irsemlado ur nation alia kfillor pisfisfittattdesfi 
exakt tom mfijligt motsvarar medehimffirtjinsten ffir arbotstagare, inkl. 
fivertidsersfittningar och ragelbundna tillfigg. Det kan ffirckomma va­
riationer mollan Itnderna: sfirskilt i frfiga om definitioncrna pfi anstiUda, bo­
nus, retroaktiv utbotalning av Ifinsr samt storieken pfi de arbctsstIUen som 
ger uppgifter. Det fir d irt fir skfil att iaktta enviss reservation till jämförelsar- 
na me lian lindoma.
70. Arbetsloshetstal
1-14 Kfilla: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1 -14 Som arbctslfisa rfiknas i dess a uppgifter alia portonar i arbetsfor filder 
som Sr man erbe to, disponibta ffir arbete oiler som sfikor arbete, via arbets- 
kraftsbyrfin eller pfi nlgot annat sfitL
71. Handelsbalansen
1-14 Kiila: OECD: Main Economic Indicators. CD-ROM.
1-14 Skillnaden mollan export och import i miljonor US-dollar.
Slopandet av EU» interna uiUgrfinscr i .1.1993 har Ion till att uppgiftems om 
EU:s interna handel inte lingre hirttämme r frfin uilldeklarsiioner. Oet nya 
I NTftAST AT-sy sternal har utvecklats ffir att dessa uppgifter ska I  kuntia 
sammansifiUas.
72. Kortfristiga marknadsrantor
1-14 Kiila: OECD: Main Economic Indicators, CO-ROM.
1-14 Med kortfristiga marfcnadsrfintor evses 3 mfinaders rfintor. Uppgifter- 
na pfi firsnivfi fir medetvfirden av minadsuppgiftema. Om annat fine nfimns 
fir mfinadsuppgiftema madelvirden av da dagliga rintenoteringama.
73. lingfristiga marknadsrantor
1-13 Kiila: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-13 M ed l in g  fr it  tigs m arknadsrfin tor svses avkastningen av Ifing trisiiga  
m asskuldebrovslfin  p fi andrahandsm arknaden. U ppg iftem s p i  firsn ivfi 
fir  medefvfirden av m inadsuppg iftem a . Om annat in to  nfim ns fir m finads­
uppg iftem a m oda tv lrdan  av de dagUga rin ten o te ring a m a .
7
74. Konsumentprisindex 1995 = 100
1-15 KlUa: OECD: Main Economic Indicators. CD-ROM.
75. Inflation
1-15 Kfilla: SC, Priser och lönen konsumontpriser.
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Notes
The aim of the notes is to give information a bout the sources oftho statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r the understanding and interprststion o f the tables can ba found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section re fe r fo  the numbers m the table columns. The symbol fo r a 
corrected figure ( * )  is used only in cases where annual changes have 
occurred in  figures reported as fin e l
Note the following abbreviations:
SF » Statistics Finland (the national statistical institute o f Finland}
F  » in Finnish 
S w  »  in Swedish
Pages 97-102 show the main trends or seasonally adjusted series in addition 
to the orig inal statistical series.
POPULATION
I. Population
l - l  I  Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1999, for instance, is the mean o f the populations at 
end-1998 and end-1999.
Z  Vital statistics
1-13 Source: SF, Population Statistics: Population. 
12 Marriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by region
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population. 
8 Marriages contracted by resident woman.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: Information Centre oftho M inistry o f Agriculture and Forestry: 
Monthly Review o f Agricultural Statistics, Yearbook of Farm Statistics.
1-3 M eat from tivestock slaughtered in slaughterhouses.
5 IncL powdered whey.
8 IncL the proportion o l butter in butter-vegetable o il mixtures (the calcula­
tion method has changed from 1.1.1997).
8 Source: Flintarvikotioto -  Food Facts Oy.
Eggs on the m arket Monthly data a re  partly estimates based on tha s b Ib s  o l 
distributors.
9-13 Source: Information Centro o f  the M inistry o f Agriculture and Forestry 
Monthly Review o f Agricultural Statistics Comprises bread cereals, feed 
grain and seed grain, incL imported cereals (prior to 1995 only domestic 
corealsL Excl. sales.
14-18 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data). Amount o f  ground cereals and grits destined for both tha 
domestic and the export market
19-28 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data).
19-27, 37-43, 45-65 Preliminary monthly and annual data aro based on 
samples; final annual data are based on total output 
24 tncL tong drinks,
27 Source*: SF. Business Trends; Finnish Forest Industries Federation: SF, 
Business Structures (revised annual data).
23-38 Source; Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
Id lings and the labour force m forestry and tha Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial removals' refers to the roundwood dial companies buy for 
industry o r export Tha term also includes the tuefwood the same companies 
buy. ( ‘Non-commercial removals'refers mainly to firewood destined for use 
in dwellings). The quantity data on commercial removals are based on an 
enquiry made to tha purchasers o l roundwood (a sample) and to the Finnish 
Forest and Park Service.
37 Sources; SF, Business Structures (revised annual data); Suomen 
Setiutoosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry weight
38 Sources: SF, Business Trends; SF. Business Structures (revised annual 
data L
39-40 S ou rce s;S i Business Trends; Adato Energia Oy: SF, Business Struc­
tures (revised annual data). N et production.
41 Sources: SF. Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
42 Source; Kemira-Agro Oy.
43 Source: Kemira-Chemicats Oy.
44 Source: Kemira-Agm Oy.
45-46 Sources: SF, Business Trends; SF, Business S tructures (revised 
annual data).
47 -5 ; Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annual dataL
48 ExcL paper and board that has only been printed, impregnated or 
surfaced.
52-54 Sources: SF, Business Trends; SF, Business S tructures (revised 
annual data).
54 ExcL refractory and acid-resistant bricks.
55-62 Sources; SF, Business Trends; Federation o f Finnish M atai and Eng­
ineering Industries; SF, Business Structures (revised annual data).
56 Liquid steel, incL steel fo r casting.
63-65 Sources; SF. Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual da ta i
5. Volume index o f industrial output 1395 »  100
1-42 Sources: SF. Business Trends: Industry; S F t time series database 
FINSERIES, which contains more than 20.000 domestic time series on índi­
cos. tha national economy, employment the financial markets, etc.
The volume index o f industrial output measures economic development and 
its  seasonal variations, f t  contains indices for different sectors o f  industry, 
as w e ll as soma specialized indices (columns 2-6,39-42).
The volume index of industrial ouput is compiled on the basis o l monthly 
measurements o f changes in the quantity o f  p rw ftie ts  manufactured, raw  
mataríais used, number o f  hours worked, and the amount o f energy con­
sumed. The index cafcuiated per working day is  obtained by multiplying the 
original series by the working day  co e ffic ie n t
77ie product-specific weight structure is revised annually and the indus­
try-spocitic one every fivo years. The industrial classification used M o w s  
the Standard Industrial Classification o f 1995 which is used in all Member 
States o f the European Union. The HS Nomenclature (I.e. the UN Harmonized 
Commodity Description and Coding System), as adapted for the purposes o f  
industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3  Raw materials, fuels, lubricants, etc.
S. Business tendency survey
t-23  Sources: Confederation o f  Finnish Industry and Employers, end the SF 
time series database FINSERIES.
Four times e year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
co ffects data on tha qualitative indicators o f about 620 businesses, 70 o f 
which are largo and 250 medium-sired ones. The answers are weighted by  
turnover those on labour force, however, by s ite  o f  personneL
CONSTRUCTION
7, Housing construction
¡-16  Source: SF, Business Trends: Construction
8. Building construction
1-12 Source: SF. Business Trends: Construction.
TRADE
9. W holesale and re ta il (rode sales
1-33 Source: SF, Business Trends: Trade.
10. Foreign trade
1-28 Source: National Board o f Customs, Division o f Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications)
14-25 The index e fun it values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f foreign trado.
26 Tha terms o f  trade indicates the ratio between export prices end import 
prices
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FINANCIAL MARKETS
19. R a ilw ay traffic
1-6 Source: VR-Croup Ltd, Accounting Section. 
3-4 Freight carried by VR Ud.
11. B a lance  o f payments
1-13 Source: Bonk o f Finland, Financial Markets.
3 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions {met. redemptions).
12. M id d le  rates for foreign exchange
1-3 Source: Bank o f Finland. Financial Markets.
Exchange rates up to end-1333 are markka rates calculated by the Bank e l 
Finland. As Item the start o f  1333, the exchange rates are based mainly on 
euro exchange rates published by tho ECB,
The euro exchange rates are indicative middle rates, based on prevailing 
market rates.
13. Bank of Finland's balance sheet
1-21 Source: Bank o f Finland. Financial Markets.
As from  I  January 1333, the Bank o f Finland's accounting principles are 
harmonized iv ith  those o f the Eurosystem. This causes changes inter alia in 
the valuation of balance sheet items end in die  balance sheet format. The 
format for the Bank o f Finland's balance sheet corresponds to the 
Eurosystem format, except that i t  includes mtra-Eurosystcm assets and 
liabilities.
14. Deposits in financia l institutions
1-1$ Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
15. Advances by finan c ia l institutions
1-16 Source: SF. Economic Statistics: Financial Markets. '
16. HEX share index
1-13 Sources: SF, Economic Statistics' Financial Markets; Helsinki Ex­
changes
Figures ere tho arithmetic means o f daily observations.
17. Key in terest rales
1 - 17 Source: Bank o t Finland, Financial Markets.
I Eonia (euro overnight index overage) is tho value-weighted average 
interest rate on interbank overnight loans among euro area banks.
2- 8 Euribor (euro interbank offered rote) rates are based on rates on inter­
bank loans among tho major banks in tho euro eras. Euribor rates are cal­
culated on the basis o f  quotes given daily a t 11.00 am (CET) by about 60 o f the 
major banks w ith  the best ratings operating {mainly) in the euro area. One 
Finnish bank (M erita) is included in tho group.
Eurobor rates aro ca lculated on the basis o t both 360-day and365-day years; 
the table shows the rates based on the 360-day year, which is more com­
monly used in tho euro eroe. In Finland, rates based on the 365-day year have 
also been widely used, eg the Hetibor rates. For the same interest rate, a quo­
tation based on the 365-day year is slightly higher (by a ratio o f 362360) than 
the equivalent quotation based on die  360-day year.
9-10 As from I  Ju ly  ¡333, the five-year yield on benchmark government 
bonds is  based on quotations fo ra  fixed-rate buffet serial bond maturing on 
15 M arch 2004, and as from 1 January 139$, the ton-year yield is  based on 
quotations to r a fixed-rate bullet seria l bond maturing on 25 April 2009.
I I  The base ra te is an administered rate that was set by tho Bank o f Finland 
up to end-1938. A s from 1393. the base rate is affirmed by tho M in istry of 
Ftnanceeachyoarin Juno end December, w ith  effect for the next ha lf calen­
dar year. The base rate is based on published twelve-month market rates for 
the three-month period p rio r to each affirmation date and is tho average o f  
these rates over the three-month period, calculated to the accuracy o f 
one-quarter percentage po in t Until further notice, the market rate used in 
the calculation is tho twelve-month Euribor rate (365 days).
12-17 Lending includes overdrafts (on current accounts), bills o f exchange 
end prom issory note loans.
TRANSPORT
18. M o to r vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
a
ffl. Finnish a ir  traffic
1-4 Sources: Finnssr. Chit Aviation Administration.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Ns wga tion, Division o f Sta [¡sties. Naviga­
tion {monthly and annual publications): SF, Business Statistics: Transport 
and tourism .
According to the 1963 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 Ju ly 1S3Z the tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
22. Road traffic  accidents
1-12 Source: SF. Business Trends: Transport and tourism.
23. Posts
1-3 Source: Finland Post Ud.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic o r 
foreign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
24. Tourism
1-3 Sources; SF, Business Trends: Transport and tourism: Bonk o f Finland,
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onthly indicator of total output
1-2 Soutco: SF. Economic Statistics: monthly index o f toteI output 
The monthly index o t total output is based on tho monthly series on eleven 
economic sectors, which are weighted and added together,
Tho figures o l the monthly index may d itie r from the quarterly figures o f tho 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from basic prices, whereas the quarterly accounts 
describe changes in gross domestic product as based on market prices. In 
addition, the figures o f tho monthly index are preliminary and subject to up­
dating as new  data become available.
26. Price indices o f public expenditure 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices; SFs 
time series database RNSERIES.
Tha weight structure o f the indices lo r loca l government finances da tes from 
1935 and fo r central government finances from 1334 annual accounts. A 
detailed description o t the indices can be found in the publication T h e  Price 
Indices o f Public Expenditure 1995 m h xt  by Statistics Finland. (Bulletin 
1397/5).
27. Cross domestic product per capita
Source: SF, Economic Statistics: National A ccounts; SFs time series data­
base RNSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This major revision is 
based on the European System Accounts {ESA 1395) and the global System 
o t National A ccoun ts '1933 unilorm with i t  See SF: National Accounts 
1393-1393. National Accounts.
28. Gross domestic product and net national income
1-11 Soure es: SF, Economic Sta tistics: National A ccoun ts; SFs time series 
database EINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This mejor revision is 
based on the European System Accounts (ESA 1935) and tho global System 
o t National Accounts 1333 unilorm with i t  See SF: National Accounts 
1330-1333. National Accounts.
COP a t marmot prices = market production a t basic prices * non-market pro­
duction at basic prices + taxes on products *  subsidies on products.
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29 , Gross domestic product by branch of industry
1-1 f  Source: SF, Economic Statistics; National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This major revision is 
based on the European System Accounts {ESA 1335) and the global System 
o f  National Accounts 1333 uniform with i t  See SF: National Accounts 
1330-1338. National Accounts.
30. Consumer survey
1-24 Source: SF. Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the 
developments in the public economy end in private households es w elt as 
the type o f major purchases households are planning on. and saving and 
borrowing. The answers ere weighted by structural data an households.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1-28 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES.
1-23 Income from the year's revenue hems and from revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds. Book hems 
and the operating surplus o f government businesses ere excluded.
I  State income end wealth tax, municipal tax, church tax, and insured 
persons'national pensions insurance and sickness insurance contributions. 
13 tncL income from property sates o f government businesses.
20 The central government share o f the profits o f  the State Lottery and 
Betting Company and o f income from betting at horse races, along w ith  the 
income o f the Slot Machine Association.
32. Central government cash expenditure
1-24 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES.
1-24 Application o f appropriations forthe year and o f  appropriations trans­
ferred o r le ft in arrears from previous years, incL expenditure o f  
extra-budgetary funds. Book items and the operating deficits o f  government 
businesses ere excluded.
1-10 The total index of the building cost index 1335* 100 describes the 
newbuild ingjn the building trade and is calculated as the weighted average 
o f the building cost indices for blocks o í fíats, tor office and commercial 
buidings and forwarehouses and production buildings. The total index o f tho 
1330*100 building cost index also included the indices fo r single-unit resi­
dential builéngs and agricultural production buildings.
37. Cost index for c iv il engineering works 1990 =  100
1-8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices.
The cost index o f civil engineering works describes those changes in tho 
costa for the supply and use o f inputs that a civil engineering enterprise 
experiences in the course o f  a contract The index does not Include produc - 
tfvity o r tho return on cepitaI  received by the entrepreneur. How the index is 
compiled is described in HemmilS and Kankamen (1333), Maarakennus- 
kustannusindaksi 1930* 100. KSyttSjSn kSstkirja. (The cost index o f civil 
engineering works 13S0 *  100. User Handbook) SF Handbooks 32 From July  
1394, exclusive o f value added tax.
38. Cost indices for earth movers 1990 =  100 and forest 
m achinery 1995 =  100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices.
1 The index describes price movements in the cost factors ot earth mover 
operation and ownership
2 The index describes price movements in the cost factors o f  forest machi­
nery operation and ownership.
39. Cost index for road transport o f goods 1995=  100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in tha cost factors o f  professional 
road transport o f goods.
(n addition to tha groups mentioned, the index includes tho cost indices o f  
vans end o f tight and heavy lorries.
40. Cost index for bus and  m otor-coach traffic  1935= 100
1-1 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in the cost (acton  o f bus and motor- 
coach traffic.
33. Central governm ent financia l standing
1-7 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES
34. Central government debt
l - l l  Source:State Treasury; SFs time series database FINSERIES 
The concept covers to ta l central government debt less internal borrowing.
PRICES H
35. Year-on-ycar changes in index numbers
1 Source: SF, Business Trends: Construction.
2-9 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is a variation on tha consumer price index 
from which the effects o f the capital costs for owner-occupied housing have 
been eliminated, as w e ll as those of indirect taxes and subsidies.
4 The harmonised index o f consumer prices was revised concurrantfy with 
the revision o f the consumer price index by updating its weight structure to 
correspond with tho volumes o f the 1935 Consumption Survey, as well as 
ISSSprices. Tha base year(l998* 100) o f the harmonised index o f consumor 
prices w ilt nut be changed in connection with the revision but, departing 
from the national consumer price index practice, the point figures o f the 
index w ilt be changed retrospectively.
The harmonised consumer price index (HICP) is  intended for the comparison 
o f the inflation rates o f the individual EU countries.
The HICPs are based on the consistent definition o f consumption, initial 
coverage o f goods and services as w e ll as on comparable methods In the 
compilation o f the sa id indices. The HICP therefore provides e reliable end 
harmonised indicator o f inflation between the Member States.
36. Building cost index
1-20 Sources:SF, Business Trends: Construction; SFs time series databesa 
FINSERIES
1-9 The new building cost index 1395 » 100 replaces the building cost index 
1390* 100 as o f June 1996.
10-20 As from June 1990, the indices have been calculated from tha corre­
sponding 1335 *  100 indices with the aid o t a splicing coefficient
41. Consumer p rice  index 1995= 100 
(by group o f goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES
The consumer price index serves es a measure o f inflation. The weights 
used in its  definition reflect the structure o f average household consump­
tion.
As o f December 1397, changes in consumer prices have been measured 
according to a revised consumer price index (1935 *  100). The indexis based 
on the consumption structure indicated by tho 1335 Consumption Survey. 
The new, revised index differs from tho old  one in that it has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000 prices are collected monthly fo r the index from approximately 
2000 re ta il outlets covering the entire country.
4Z  Consumer price index 1995 «  100 (by region) and 
cost-of-living index 1951:10 =  100
1-  0  Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
2- 8  The regional indices are calculated from the pricos In each major 
region as weighted by tha region's consumption expenditure distribution.
1 The net price index is a typo o f consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the affect o f  subsidies.
3  A s o f  December 1997, the index has been calculated by the chaining 
coefficient from tho consumer price index 1935 => 100.
43. W holesale price index 1995 = 100
1-31 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices; SFs 
time series database FINSERIES.
Tho index measures developments in the taxable purchase prices o t goods 
used in  Finland. Tha index Includes both domestic and imported goods. The 
wholesale price index includes value added tax and other indirect taxes. 
The wholesale price for domestic products is the factory price  +■ value added 
tax and other indirect taxes. Tha wholesale price fo r imported goods is tho 
c . l t  price o f imports t  customs duties + value added tax and other indirect 
taxes.
The index has 670 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to tha NACE classification.
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44. B asic p ric e  index for dom estic supply 1$95 =  100
1-32 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices: SFs 
time series database FINSERtES.
The index measures developments in the prices o f goods used in Finland 
when they en ter the market. The index includes both domestic end imported 
goods. The price fo r domestic goods is  the tax-free factory price. The price 
fo r im ported goods is  the c.U. price o f imports *  customs duties.
The index has 672 headings, including both domestic and imported items. 
The industria l classification used adheres to the NACE classification.
WAGES
56. Hourly earnings o f w age earners
C §3
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
45. P roducer p ric e  index ,  home sales 1965 =  100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in producer prices o f goods manufac­
tured in  Finland and intended to be used in Finland, that is, home market 
goods.
Th e index has 358 headings. The industria I classifies tion used adheres to the 
NACE classification.
46. Im port p ric e  index 1995= 100 '
1-26 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSEfilES.
The index measures developments In the c.i.f. prices o f Imported goods. 
Foroign-curroncy im port prices are converted into Finnish markka at the 
average ra te o f the reference month.
The index has 371 headings. The industrial classification used adheres to the 
NACE classification.
47. Export p r ic e  index 1995 =  100
1-21 Source: SF. Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSEfilES.
The index measures developments in the to .b. p rices o f exported goods. 
Foreign-currency export prices are converted into Finnish markka at the 
average rate o f  the reference month.
Tho index has 220 headings. The industrial classifies tion used adheres to the 
NACE classification.
48-51. P roducer p ric e  indices 1949= 100
Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from  January 1938, the indices are calculated by moans o f the now  
producer price Indices 1335= 100 by chaining the total index and each 
sub-index by the closest corresponding new  index.
52. P rice  ind ices for agriculture 1990 =  100
1-10 Sources: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices as 
w ell as tho Information Centre o f the M in istry o f  Agriculture and Forestry: 
M onth ly Review o f Agricultura l Statistics.
53. R e ta il p rices  of food products
1-22 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The date ere based on prices collected fo r the consumer price index.
*
54. Cost in dex  fo r re a l estate m aintenance 1995 =  100
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction.
The index measures the price development o f rea l estate maintenance, such 
as management, use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, heating, 
e lec tric ity  and w a te r supply, wastB management and repairs and 
maintenance. Insurance, ground rent and rea l estate tax are also taken Into 
account from separate costs.
I Tho total index fo r real estate management Is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building types o f tho total floor area o f the building stock are used as weights. 
A spacific index, not included in the total Index, is calculated for detached 
houses.
3 -8  A standard building In accordance with tho building stock is selected 
from  each type o f building, end the weighting structure is moditied ac cording 
to the maintenance costs o f  the standard building. The index thus describes 
the cost structure o f a ll buildings o f this type In accordance with the building 
stock o f the whole country.
55. Housing prices
I -25  Source: SF, Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
Tho statistics on housing prices describe tho unencumbered selling prices 
pe r square metre o f  owner-occupied flats sold through real estate agents on 
the secondary m arket
57. Index o f w age and salary earnings 1995= 100
1-23 Source: SF, Prices and Wages Statistics: SFs time series database 
RNSFRIES.
The index measures tho development o f average earnings for normal hours 
of w o r t  It is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index end Its 
structure are revised every five veers so as to correspond to the current 
employee structure. Index date are available starting from the year I34S. The 
methodology (or compiling the index is described in Studies No. 124 o f 
Statistics Finland.
WORKING LIFE
58. Labour force participation and employment
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FJNSERIES.
The data ere based on SFs Labour Force Survey. As from 1383, the survey 
has been carried out as an Interview study involving a monthly sample o f 
IZOOO and a quarterly sample o f 36,000 people. M onthly date relate to one 
survey week With the eld o f coefficients calculated by strata, the Figures are 
raised to correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and 
annual estimates era calculated as the averages o f monthly figures (hours 
worked as the sums o f monthly figures). '
The Labour Force Survey o f Statistics Finland has been revised as o f the 
beginning o f 1337 to better correspond to the concepts end de finitions used 
by the European Union and the international Labour Organisation (ILO). A t 
the same time tho contents o f the survey were broadened end made more 
accurate. For the impact o f die revision see Statistics Finland's series La hour 
market 1337:7.
As o f May 1338, the definition o f the unemployed w as amended to corre­
spond tufty to the definitions used by the EU and ILO.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work}, or who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment
Z  7,3, 18 Incl. the regular personnel o f the Defence Forces.
3 Persons in the labour force as b percentage o f the population o f working 
age.
4 incL those on unemployment pension who have not sought employment 
10-13 The classification o f industries used adheres to SFs Standard 
Industrial Classification o f 1335.
59. Employees by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the data collection method, see Table 58.
60. D ifferent types o f employment relationships
I -  W Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
61. Hours w orked by branch o f industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERtES. Incl. overtime end hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, soo Tebto 58
62. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
RNSERIES.
For information on the data collection method, see Table 58  
1-8 A person who is out o f  work, has actively sought work during the past 
tour weeks and would be available to start work within the next four weeks, 
is classified as unemployed.
5-8 Tho unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 Incl. tho unemployment days o f those unemployed fo r pan  o f the week.
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63. Unemployment rate by region
1-21 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f  tito unemployed person see Table BZ
64. Employment service
1-5. 8-29 Source: M inistry o f labour. Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (F): SFs time series database FINSERtES.
Monthly data are end-of-montii data: annual data are monthly averages. 
3,4,8 Qo as not include persons whose registra th n  at the employment office 
is based on a group notice.
3 Incl. persons on lay-off.
5 -7  Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic 
Classification o f Occupations.
10-11 No, Ol 
12-13 No. I.
14-15 No. Z
18- 17 No. 3
19- 19 No. 4.
20- 21 No. i  
22-23 Nos. 7-8.
24-25 No. 8  
28-27No. i  
28-29 No. X.
JUSTICE
65. Offences recorded by the police; intoxicated  
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does not always concord with tha annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle when under the influence o f alcohol o r some other 
intoxicant.
18-21 ExeL traffic violations.
24 Ordors to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-J8 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuáis and estates of deceased persons.
TRENDS/SEASONAUY ADJUSTED SERIES
The eim o f seasonal adjustment is to rid  statistical series o f  variations 
characteristic o f certain months and Quarters. The series in this pubfication 
have been adjusted for moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number o f working 
deys. Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis of trends, 
tn some cases, series may la ter be adjusted by the addition o f fresh observa­
tions and the correction o f unadjusted data (as exemplified by the revision o f 
levels in production statistics following the completion of annual statistics), 
fh general these corrections do not essentially a lter tha picture formed o f 
tha trends in economic variables
The trend describes the mean long-term development o f  the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than tha seasonally 
adjusted series. The monthly series are published here as trands and tha 
Quarterly series es seasonally adjusted.
Seasonal variation is analyzed by tha commonly used X U -ABIMA method 
Tha method is described in Studies No. 210 {Ff o f Statistics Finland 
Adjustment fo r seasonal and calendar variations affects tha annual levels o f 
the series to  sane extent Hence, the annual levels o f some adjusted series 
do not correspond to those published in the Bulletin o f  Statistics.
1-75 Source: SFs time series databasa F1NSERIES.
INTERNATIONAL
67. Gross domestic product 1935=> 100
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM. 
1-13 Volume index 1995 = 100,
68, Volume o f industrial output 1995 =  100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indk a tors, CD-ROM.
1-14 The volume o f industrial output has been calculated on the basis o f the 
International Standard Industrial Classification OSIC). Included are ISIC 
categories C (mining end Quarrying), 0  (manufacturing) and E {electricity, 
gas and w ater supply).
69. Hourly earnings (manufacturing! 1 9 3 5 *1 0 0
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium end 
France are Quarterly figures The series shown are those available from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid  
per employed wage earner per hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions mey vary from country to 
country, particutariyw ith respect to workers covered, treatment of bonuses 
and retrospective wage payments, as w e ll as size o f reporting unrt Country 
comparisons are therefore subject to reservations
70. Unemployment rales
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The unemployed comprise ail persons o f working age who are out o f 
work, are available fo r employment and seek employment through an emp­
loyment office or by some other means
71. Trade balance
1-J4 Source: OECD: Mein Eeonomic Indie a tors, CD-ROM.
1-14 The difference between exports and imports in miitionsolU.S. dollars. 
As a result o f tha abolition o f customs frontiers within the EU on I  January 
1993, data on intra-EU trade are no longer derived from customs decla­
rations. A new  system, INTRASTA T, has be en developed (or compiling these 
data.
72 Short-term interest rates
1-14 Source: OECD: Main Economic indicators, CO-ROM.
1-14 Short-term interest rates re fe r to  three-month rates. Annual figures 
a n  calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures ere calculated as averages o f the rates Quoted deify.
73. Long-term interest rotes
1-13 Source: OECD: Main Economic indicators, CD-ROM.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary m arket Annual figures ore calculated as a verages o f monthly fig­
ures. Unless sta ted otherwise, monthtyfigures ora calculated as averages o l 
the rates quoted deity. ,
74. Consumer price  index 1995=  100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators, CO-ROM.
75. Inflation
1-15 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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Raha n arvon kertoimet11 
Koefficienter för penninqvärdet11
Money value coefficients
Elinkustannusindeksin mukaan lasketut kertoimet, jo illa  eri vuosien markka voidaan muuttaa vuoden 1998 markoiksi.
Koefficienter fö r levnadskostnadsindex, med vilka markens värde under olika är kan omräknas t il i  värdet Sr 1998,
By coefficients calculated according to the cost-of-living index i t  is possible to convert the money used in earlier years into 1998 money.
Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin
Ar Koefficient Ar Koefficient
Year Coefficient Year Coefficient
1921   1,502 1960   0,105
1922   1,544 1961   0,103
1923   1,534 1962   0,099
1924  ....................................................  1,504 1963   9.432
1925   1.451 1964   8,547
1926   1,487 1965   8,153
1927 ....................................................  1,458 1966   7,845
1928 ....................................................  1,427 1967   7,427
1929 ....................................................  1,436 1968   6,853
1930 ....................................................  1,558 1969   6,700
1931   1,694 1970   6,522
1932   1.717 1971   6,125
1933 ....................................................  1,758 1972   5,717
1934 ....................................................  1,790 1973   5,117
1935 ....................................................  1.765 1974   4,358
1936 ....................................................  1,763 1975   3,699
ig 3 7 .......................................................... 1,674 1976   3,235
1938 ....................................................  1,640 1977   2,872
1939 ....................................................  1,599 1978   2,670
1940 ....................................................  1,351 1979   2,489
1941 .......................................................... 1,138 1980   2,231
1942 ....................................................  0,963 1981   1,991
1943 .......................................................... 0,854 1982   1,822
1944 ....................................................  0,806 1983   1.678
1945 ....................................................  0,575 1984   1,569
1946 .........................  0 360 1985   1,482
1947 ...........................  0,277 1986   1,430
1948 ....................................................  0,206 1987   1,380
1949 ....................................................  0,203 1988   1,315
1950 ....................................................  0.178 1989   1,234
1951 .......................................................... 0.153 1990   1,163
1952 ....................................................  0.147 1991   1,117
1953 .................................................... 0,145 1992   1,089
1954 ....................................................  0.147 1993   1,066
1955 .................................................... 0,152 1994   1,055
1956 .................................................... 0,136 1995   1,045
1957 .................................................... 0,120 1996   1,038
1958 .................................................... 0,110 1997   1,026
1959 ...........................  0 109 1998   1,012
1999 ...................................................  1,000
’ } Vuoden 1963 rahauudistus otettu huomioon -  Penningreformen 1963 har beaktats -  The 1953currencyreformhas been takenintoaccount.
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Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
— kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
— trendit tai kausitasoitetut tilas­
tosarjat
— indeksit alaindekseineen
— kansainvälistä tilastotietoa
— kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
muuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgífTema 
som gäller ekonomin finns sam- 
lade i Statisdsk översikt. Publika­
tionen utkommer fyra gänger om 
' äret och innehäller:
— tidsserier pä mänads-, kvartais- 
och ärsnivä
— rrender eller säsongurjämnade 
statistikserier
— Índex jämte underindex
— intemadonella scadstikuppgÜter
— texten är pä tre spnLk: finska, 
svenska och engelska.
Marknadsstmkturema förändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är dll för dem 
som vill fblja med utvecklingen.
The Bulletin of Statistics is a quar­
terly compilation o f the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
o f Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
rection o f  the change.
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